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C a t a d o q u e fe U a 
m a © a c r r í n a l deconfef^ 
foice dicafos bereílítüdo» Bon 
de rambkn los penitmte tama 
ranmuebo auiíb,par!ino t)e^r 
y todos g rntalmcre podran te 
ncr eitíera fcocírma en cofa ta ím 
-pojtante,como ealareltimciont 
Copuertoagoia fcemieuopoí 
el badbiüer paíi Xlriaa 
iCaiillo^e5áioí5e 
^bolí^ 
C C o n ^ c i i í l c s í Q 
i m p e r i a l 
I 
o 
c e i p j í n d p e . 
!^: quitopoi par re í5 voee! b c^bíllrr ful 'Brim 
IP|Caftil¡o v^íno ocla villa d 4fe0iína»no0 fue 
f refació Oviedo q voe bcsiííe? Tn libio orratado lia 
; mado Boctrinaí De cefíeto 0 en caíoe d reíláticío 
enq ce auíadef ocupado miKbotic$0#ltqm<k$impmiu 
SuplícSdoíto^oa oíeíícmos liccdapa q voeoquíé tfopo 
der ousefe lopudkfícdea basert véder eñítoe nueflroarcF 
1100 poi el tícpoq fiiejffnics íer uídoJjo como la tifa merced 
fue ffclo'ql vílto fcxmimáotñlñfocókiomMáo I0M0 
í)icbó» Y pot toe b ^ r bíé t merced íoiumo? lo po: bíe,t po? 
la p;efcme voe Damos lícccia Y facultadjpara q vos oquíc 
viieílro poder ouíere podaf 0 iinpumir t vender el okbb íí 
bzoporttlpoDcDíc5atíO0 piímeroc figoiíníe0,qfec^^^^^^^ 
Defdeel Díaoda Data Dcfta nm^ ^ 
el qual Dicbo tíépomadamoa YDeféderaooq pcrfonaaliii 
na fin vfalícéciano lepueda imprimir ni véder, fo pena De 
perder todoe loa libios q DeUoouíeréímpnmido, % nías ^  
Díe5 mil mfapara la nfacamara/co ráíoqueDefpueaDéim 
pzefo el ^ ícbolíbroletra fgaY^ T P^n^T0 ^ ^^^^  
coíejo pa q po: ellos viilo fe ta líe r modre eí pcí'oa q loauc 
ya (5 véder.^ madsmoa ajoadl nro cóíejo pfidéte* t OYdo 
rea í^ lae» nf aa audíeciaa/alcaídea algua í^lee d la nía cafa 
t conc Y cbácílíeriaa^ a toáoe loa cozregidoiea afííftete go 
«crnadoiea alcildea t otraajuñkiao (Jleíqc^ 
cíiidadeavillas Y Uípreedlognfos retnoa tí€ñoiioú,t 
a cada vno f qlqcr DeüoOjaíTi aloo q agojafon como alos q 
fera oeacjaddátcq voa guardé t eipían Y bagá guardar 
Ycüplír eíta tifa cédula Y merced q voa anrib®5emoa,T q 
corra ettenoe f fomiadüa no vaYiíu palié, ni cóficnta yini 
paliar potalgüa manera fopena í5ianf a merced 16 VCYÍIÍÍ 
mil mfa la nf 3 cámara, f ecba en iíbsdrid a.irvúl Día 
1^ mee s5 íBc uícb!e 15 mil t químeroa Y cmcuéta Y $ftv& 
•5 Y O £ L P R I N C I P E . 
o^jinandadoocfualtcsa. -fr9»ciTccc?c3ícdcrma? 
Í W | ciMefacion odorno: oda ob:a. , ^ \ \ . 
m i SKmdatncnroccn^cncral/pozqucnmsuno 
M I o í íc vfar cftctracto oc vender rcóp:ar r otroo 
v^itracíoefcmcfaiucs. . . ^ ^ J S 
C f aii(i.imcníO0 ctjcoatranooclo qmlapnmcraopi 
da pojambae partea 
« S í fe permttc ganancia entre clqucvcndcy comitl 
Caqoíciifc p:obrbcclvcndcrcomp:ar y contractar. 
tf^uc'cofae no fe paedé veder ni cópzar.ca.íú. toxix. 
ke r ccclcfiamcas po: dmodo q íe oirá. £^ 
€€nql'isarcifcpuede veder íCop2arXa.v . fo^ 
mcomp:ar.£apu.ví. ^ 
ir Có q intcnció fe ba oc veder z coptar. ca Mu fo.xxm. 
«•Deloaó védéy cópzm ganadostanao t otras colas 
c T l a e S 
to termino áouéal fiado a pagar addatado.c.i^wvu 
CoXeque^nden 
poznaíccr-Gapitur. M, . l ^ T i l ; / 
C B d o s que oan en reta o a mediao lo* C^nadosj x 
rcdadceXapímp. , ^ • CBdooqlHSécotractoaoccopania^XU'íoumvu 
« m e owerfas maneras oe contra cíos/oepofito. cerno 
dato p:ccario oonaaon/permiuacíon/ftdeiuffion .ccn 
(oo cmpbitcorín,loca!o «onduao,tarreudacion,fctt 
dotpisuowcron.cap.ni?* e^í l S ffien'is oíc5mo0 fifeba oepa^Ha talTa que d oc o c5 
vi)o-o fi fe puede leiwr maf o oar mcncc^ca.rmu f.^ un 
C S í l o e derivos f pcrfon^e tcckíiMas yfcslarce fe 
pHccicn ^ualar con fud pzcladoe f curad poifus oiej* 
moa Xapicv. foUicWii. 
CDclae cautelas DC que vían loeparrocbíanoscoii fus 
curaecncl ocjmar y ios curad con los parrocbiauoo oc 
C S i los legos q fraudan el alcauala t oiroe ocrecbo© 
fon obligados a rcmtupílos.£ap tviu iol %\ÍK-
C E o s clérigos ^ perfonas cccleíiaílicas fi fon obliga-
dos a pagar alcauala t oiroe 6rccbosfufo noiiib:ados 
alospztncipesleglaresXapít^vlií fol.l, 
C©í los fuejes ecelefiafticos enel fuero íudicíal o peni 
tencial pueden leuar oerecbos-. % como Dan oe iu5$ar 
^apiíulo.jrír. foUlf. 
C B c l o s fuejes íeglares f e]eccuio:es Déla indicia, ¿ a 
pttulo.tjr. folJif, 
C h e l o s que fe oíjc eferinanos tabeliones o notarios 
Capimlo^ír. foUWf. 
C D c l fcllo/rcgiftro t rclatorcs.Capit^lt'ií- follviú. 
C i c l o s abogados que fe Di5en ocfenfo:cs oclas par* 
tes litigantes, tapitu.jrxüf» fol.lijc. 
Cí te los p:ocurado:e0 z folícítadozes.Ca.vicüí?. 
C B c l o s fifcales z otros que aecufan óemádah ^Dcnu 
eianrodosqucfeDefiendenqac feoísenreos o aecufa 
dos.Gapítulo.iocv. foLljCíiií 
C i c l o s teílígos que fe p:efentan en íw$io< Capítulo. 
ricví. foia¡cvi. 
Chelos tutozes/curadozes/mayozdomos y tcf6:crosf 
De otros que tienen en admuuftradon bienes ágenos. 
Capiíulo.jcrvu. foi.lí:vi/. 
CBclos cabios en qnanto fon arfe % negociación cáp-
foiiaXapítuloirjcvíu folljcir-
ÍC léelos paniceros carmccros/pefcadojes/íaucrncros 
t frutcros.Capitulojrír íollxx* 
CBelosccrcros% candelcrosDefciio.Ca^jcr.fo.lrrí 
CBdosmcdícos/círufanostflcboíomíanos. £apirii 
lo.xrr.. follrrit, 
CBciosapotbecaríos/oaromaíaríos,Capimio.rmí. 
folio. lel i l í . 
íLapimlcnicuf folltiv. 
€ ^cloe mcnaqíKro^/bcrrcro^/ bcrradóics Í ccrraíe* 
roe Capiiuio^jcjciuj. f0| j ^ ^ . -
CBeioocaílrcfoscirpiíitcrosi:slbafiírce. Capiiulol 
CDcio8|9b:ado:c0.C3pir.rWvf. (ollnmí. 
C g e oemoliiicros.íapu.íccv,,. foLI« ir 
C^cioemcfoncros Capftu.iCKtvííf, ' fol Irer 
' « g 0 » 9 ÍJ^ICS 4 lo^nardah/Capitulo. í r ^ 
pumo.);!. f0i | ,. 
«©closraftrcs.Capifoíl/. f oUrwm 
C D c osbonctcroaí fombjcrcrda.jCapít.ili. ío l imy. 
"* fói Irttví 
CEa er pofitma/íí como obliga mel fueró ocla COÍS 
cía cnlaa cofas ra oicbas c» lo piindpal/ afíl mrfmo oh 
^qiianto?lapcna.iCapmi^; ^ i m ^ T 
caaccsDolouufpalara/kacTíeaíflima/^^^^ 
cmcgiaíbellctratado. S i i r m ^ 
C f m o d a o ^ . 
O c t r í n a l 5 c c o n f c f l b j e é e i t 
a í b e reftítucion becbo po: el boctoz 
m" ^ icgoCaílfl lo natural z vejino t>da vi* 
lia t>c /Syoüm lasarnoblcf odtuulotcozonarc 
aloe fumageílad,amílanaaDeiabb3d rectozce t 
UccrdotcQ oc aquella tíüa.víllo f becbo ímpiímír 
pozelbacbíller Cadillo fu buo, muerto eloiebofu 
padre.Bmsidoal mutíllurtrc reuercndifíimoíc-
ÍÍOJ © o n -femando niño ^amareba DC las 
diae.obifpo y (eño: ocla dudad c^ e ^ iguen^a/ p:c 
fidentcodrealconfcíO' Y^lconfejo fecretodl 
perado: oonCarloeCbnlííamfftmoreY t>c Éfpaf 
ñatc . 
4 O d l í c e c í a d 0 2 l n d r e 5 
36odar/pdícado: Ycapcllaoelof 
[ícrenilTimo© rey ztc^na t5 26obc 
mía mía fcúo:e^vi eñe libro intítu 
íado doctrinal beconfeffojes od 
Docto: BíegoCafli lkv vc5mo oe 
la villa be C o l í n a > que po: comilíion real me fue 
mandado ver ? cjcammar, Y oigo que la lectura oel 
ce vril Y pzouecboía enlae matcna^  q trata, Y po: 
talfepuede Yomeimp:u!iír, pojquenobe bailado 
end coCaill'Cítamrepwuada / Y P ^ tanto lo firme 
DC mí nombre, f ecboenla villa oeBalladolid ,a 
t>k} Y íietcDía© oel mcejulío, oe mil Y qmmentos 
Y cincuenta Y vnafioe. 
$í\t.iccncMo%n 
€piñohi 
s^lliíflrcrc 
íío?,conoíacdóquc 
vucflrafmbaabafi 
pariadlaoífpofído 
canónica > íomo n 
tal acorde embíara 
vucltraíeñona eík 
tratado facado oe la Dícba facultadt Dda 
Doctrina tbeolo^al/oda qual ouoorigen la Difpofi 
cion canonica,para faber como tquando loe tra c* 
tantee ion obligadoe a reílitudon oelo que mae le 
uaron o menos Dieron Dd j ufto precio, para q po: 
vueftra fmoria corregido con fu catboltco original 
lo mandefauorefeer, puee a mí como a fu fier 
uo ba fauoreícido Y becbo mtreedee/ r 
porque con fuautoridad rcfci 
bafer/Y teniéndolo no 
pueda ferimpU' 
gnado» 
'h. 
folU 
^ j c f a c í o n d e í a o f o j & e l á 
'Bcfto aue en t r e 
trina'pomaeenícrarfc 
q m í i a o n í a t o Dcmííí 
los que venden/«maa 
p:ccío Délo q l t cofa va* 
le/ocompjancnnicno» 
rosenel fuero Deis candencia. ^ cou^ran ínílancia 
me rogaron que eferiuíelíe en general t>c reñitn da 
ne,z a mí ver ban ^ efperrado materia en q ue tbeo-
logosziuriftae po: muebo tiempo que fe ocupad 
ícn temían queba3er.^o:que Dado que el reuerc 
diííímoar^obífpo oc fio:encía en la fecunda parte 
DcMummamafoi Yenvnaotrafumma DecoftfS1 aíípcrt*-
fion q fe nob:a Befecerfit: Y ^  muf reuerendofraf cap', i.de 
Bcrnardíno De bufloen yn fermon q bí5o enla feau 
d a p a r i e D e f u r o í a r í o ^ d f a m o r o í b e o í o g o m a e í í r o l S ^ ^ 
^>edro gímelo en otro confelTíonarío íobjeel fepti ' ". 
mo p:ecepto,Y el Cortado tguan geríon valentifTiDcmluñi mcrcátía 
mostbeologogen otros cofefííonaríocobjaef fer 
monee que bíjferon^cfpelo De coícíencía z DoctiW m. c.;«emítate 
mos canoiníras íobír DecretcG^poílolicos z otrosc- e^vfu. 
aceleníesvaronesla^ammttfobzeellocrcríuie. S ^ c t ^ l j 
ronuodo no b a í l a l o Ql ba caufado t cania la ma ^ven.c.qda 
limodosbotocs muétotaDeiátoaengañoe/q ca $$'dclmmu'*'-
d t Día a v neceffidad De efermír íobjeelioe, C i0n 
bMmam cordís m malnm p:ona funt ab adoiecctia 
a 
prai«xxyírt.. fiM#cCambíeiioíscdpíópbeca txmltYtekre* 
ufneSveSm; ^ lo mt fmo/qudas coíaswumaefonperfccnílí; 
mas. y que la condición oel 6recbo bumano corre 
cninfmílo^ noafcoíarnelquepúedaDurarpara 
í í empre^ que naniralme nte los bombres buf can 
t procuran cofas mimas. € y peneca oi3e que 
£pift.ivircfert.bh. mucboreílaporefcreutrt aunque ouieííenDepgíí 
7 h X ^ l l { f . farmill figlos.no faltaría que oesir. l ^o r manera 
necadhwt, quc ferísí impoífíblepoderle acabar oc oesir ni efere 
mr los cargos Y cafosoe reílítucíonaque losbom 
bree ion obligados ^ o r tanto no e? oe marauülar 
quecodoa no rilen elcriptos por ios paliados^ ^ 
Yo no pu^da acabar ios oe eícreuir^ficndobóbre 
depoco íaber,Y oe mueba edad/ Y en canbreue tié* 
po/ma Yorínente que amando eícrito alguna parte 
oilos cafos fobredícbosmofalto qmenballoen mi 
eftudio lo eícripto: f lo tomo, Y l^uo penfando q no 
suia mas queeícreuir para ícaprouecbar oelíO:íaf 
fi fe cree,o por quitarme oe trabajo, Y también pudo 
ícrque algún tractante lo romaííe Y raígalfe, porq 
no fe aucriguaíTen los cargoeoe rcñítucion que ioi 
De fu condición t tracto^ban tenido-r lienen,Y o eno 
jado o rel fnado no boluería a eícreuir fobre ío palia 
do ni procedería en lo q reílaua por efereummas co 
fiando en la Diurna bondad z fabiduria queredujú 
ría en mi memoria lo que tenia eícrípto,Y me enftfig 
m lo que Deuia efereuir, propuíe continuar lo co* 
meneado como oe nueuo por fer cofa tanneccííaria 
para faiuacíonDeltisammastconfcícnoas» C y 
porque en materia tan profu nda ífagrada podría 
có poco faber errar/ para introducion pongo lo que 
Dime^efcnuíere focorrecion oelafancta madre 
Ygleüa/Y De aquellos q mejor lofiemen / Y lo q me* 
nosbicDijimlo reuoco/reiracto/t anulo/ Y l o f o f 
fundamentos ctt $ m n l foUU 
pot níngfio / Y oebzxo oríla pzotcñmó poznem $c 
ncr&l afgunog ñmáamentoe z suro^dackaqnod 
cobidan/« q no víemos Dcílas viras t cóp:a0 Y fe 
mejaiuer coiuractacionco VQuandolaeviarcmo» 
í no rememos ni icuemos mae De ío q comfimcre 
U cofa m\t:m ocinoa menos Del milo pzteio. y DCÍ 
pur 0 en paríicuíar Díra lo q ucrn cada vn contrae 
to fe i5ue l^jcr t guardar, Y lo que fe puede Dar z lo 
m u p po:que puertos loe fundamentos t auío:í 
dadt'o Dentro Deíla efcripturalpodrign empalagar 
las lenguas ocios lectozes poner lean en h rnargé 
Ddla po: moítrar Donde fe podran bailar, z aü po:í 
que íí algo bueno Dáerc k atribuya en loo: oe aque 
líosque pamero loDircron Y cfcrújreron. 
C f undamétosen general po:q níngüot$ue vfaref 
le tracto t5 vedar cop^r, Yotroí tractQsremqaref • 
/ " X ^ í c eíle tracto De vender t copear fea muf 
I Jpdigrofo5ptrefce poz vn Decreío qbijo (zn 
V_^2.e5pap3,en q Dije q es muy DiÉcolccfo cquaiítasdcpení. 
entreeíqvédet cop^noíníeriKnírpcdo t algüasáuy' 
ieFeeíabiéloDÍ3érafíirmá. CYenel Sccleíiaílíco 
clfabiOD!3e.^íííicomoeñlmfd{o Yrfdodc3Delaétl- . 
ptcdrasel paloíerepjimet ap:ieta:aííi en medio ai XXVÍI C infin' 
que vendet compia fecaufa pecado, CBicoí^o De 
lirafrponifndokopatabzasDelfabíoDsie aííi#Co í n ^ á ^ ^ 
moen medio días piedraselpalobincado íe apjíé 
ta t basemaspefado, aífj po: coílumbie Del que x í 
aeícopfaelpecadofcba3cmucboma5graur,ifeoí 
manera q tanto el pecado fe ba 5c mas graue,quaft 
^ m a s f e v f a ; Y q u l t o m a i e í ^ 
píen parefeefer.verdadloque eíla Dícbo/pues co- tIui-du-ín ^ -w*-
S c S i ? H ^ d v m d £ d o : . t r i ' b a ' 3 w ™ * * r ^ s - ^ d . 
9 i ; 
f m é m m i m 
If^uf 6 ruínrendon z palabzae ícaitee engaño be q 
Math. xv. 8c mar. fgfe t feciufa c| pecado* c ^ i j c el ntcímo fabio q d 
Xc'.xxvn.c.in pnn. que qitícrcba5erfe rico bucluc la cara contra DIOS 
rpofponc fu cerno?, f d k temo: ce vifto poíponer 
ícquando el vendedoit comprado; proponen f oe 
liberan oe encañar el vno al otro, po:q Diciendo co 
Mar.v¡ij.c.propc fí- mo ¡¿ty £ ^ 5 ^ 0 nro ^109/ el que qiuíícrc venir DO 
™m' de YO vof niegue a firneímo/q fon í00 apetitos oef 
ouienadoe -z malos tractos Del mundo Tftgame/ 
no los negándomela Y oefeonoce eltractameaDí 
oe z vaenperdidon C0ant 2lmb:ofio fobieaque 
c.ii^  fuo opere de vi Has palab:as ocios cantares» ©urgam z drcuibo 
duitate.8£ bonavm. ciuititcm per vícoH plateas queram quem oíligít 
?¿Sv¡ípu anima mea* queíiufiillumí noinucm/di3e;queno 
bufq uemos a Jefu Cbuíto q es verdadera paj z íu 
ítiaa eniae placas ni mercadoKes a faber) entre lof 
tractantes en quienníngunooe los atributos z vír 
tudes YaDicba@reballan/f^uoauaridatfraudc x 
*** * engaño contra lo q fe leeenel Heuitico. B o facirtis 
furta,non mentiemini/ncc oecipiet vnurquírq5p:o 
icimum fuum. Bode pues le bailaremos^ entre los 
Math.v.Kioan. p^afico^cb^vmmoe^qobumuflicía, C ^ O Í 
iniib.deofF¡cií$. tanto m^eclmifma fanctoBmb?olio/amo:iigurfe, 
el auaricia Y muera la codicia/ pozque los fanctos 
De © i o s no conoícen antes niegan auerfe éntreme* 
tido en engaños oe ventas compzas z tráfagos f 
confieiTan auerlos ©e vado poi eftar có ^ i o s como 
fe lee De fant Aatbeo Y De otros muebos • ^ o : q 
el que v ;nde Demaíiado p:imero vende a fi mefmo 
q venda la mercadería Y a quien íe vende es al De« 
niomo»Y el precio que pos ello le oa/es parteenel itt 
fiemo, y noes oe marauillarq poz tal precio o mer 
cadena feoetal pago/pues en folo tener reípectoa 
ganar Yengafiarfe vnos a otros/no fórmente es 
eiifefieralf foüif. 
\impic&m& conocida locura f pernio, c f e o : ^ ^ - ^ á i ¡ 
cuímr dtosinccnutnkníes OÍ5C í«!ít3«aiCb^íoí ixxxv%!n^* ' 
tomoMnrc h pl*& Y mercado Y no d í d enttpoi 
q noba^fraudemlorcdbad > no faa Tcndedo: 
m comp:ado:/pozque el bomb:e que tiene poi mo 
to vender Y cempstr no puede complacer s 0100. 
cyelmefmo m5cq ningún buen Cb^íliano oeuc vbifuprt. 
íer mercader, Y íi lo fuere fea ecbsido oe U fgleftaY 
templot>cBio6. cBis^ínaeí qaííi comoel4 an- ^ K S * 8 
da entre DOS enemigoB/qucriendo complaser alos 
DO0/no puf de cftar fin oe5Ír mal ai vno Del otro/ Y 
di otro Del otro,aíTíel q vende z compufm perjuro 
o mentira 110 puede quedar. Cj^el pwpbeca £)i5e pfaU**' 
poiq no entédi en engaííoe entrare enel poder oel íc 
fioveeaíibereníu^lom. cyelbíenauenturado 
íancioXbomae me q no conuíene a í^ombze boncf xxxv« •ar-ií* 
ío t temerofo De ©io® enfañar/ o círcunuenir a c* 
tro puerto que fea en menoe oela mitad oelíu fio p* 
cíooeqcauíaen vn concilio fe mando q ninguno Dequoin.c.Lde 
vendieífe loemantenímientoe amaeoe como va* cnlp'&ven' 
líelíe Ycompelkfeapjecepto peí fumino pontífice, 
el que no loguardatíe moztalmétr peccaría Y^ria Ab&.sf aiüín.c.«5 
oblisadoareílícuYtloqmae íeualíe, Y no rellitu concupifccntiádcco 
Yendo leuado en perpetua Damnación al infierne,ftItu' 
C^eBle^andreDeBIcevna cofa qnofolaméte Quemrefcrt and. 
alos pecadoiee,mas aloe íuftos pone temoi Y # 1 írcire¿¿ü¿ vS^1 
to q los q tienen po: tracto vender Y compartió tic 
nen neafíidad De ba$cr cafa^ara ocípu ee De muc r 
to^ppjquebiuíendoiaikwnbecbaenelinficrno.y 
efpsaíado^3ak1oq fuecuDerecbociuile^cdéríOis Quemrefcrt¡dem 
mo letrado Y en faera tbeología yenDerecbccano,and íivblfupra' 
mcomuYbíenfa idado ,ba5f íob:eeílo viiae^cla* 
m e m oijiendo^aY animas De tractantes Donde 
d ni 
f mámente* 
enunáknáo que muriendo iidptiedeti p# 
m baila d mfierno:lo qual todo filosbomtoo fm 
ticfltn t antepuficífcn no varían el oiebo tracto/o 
no vcndmanni comparíanen mas o menot t>cl 
niño pítelo* c Sepan puce loe tractantce que 
normiioectloequflod quenolofon,fcn obliga* 
dos a fe amar vnos aotroct^ querer para fu p:o 
Ornólo que quieren pm fi^yqueentamoeífeírac 
to oe vender t tompmr e@ rep:ouado» que pe; ello 
Cbullomieílro^ioe ecbo ocl templo aloe que vé 
díaiueompiauanene!. 
Math.xxi.c. c^tuien p^untaflealoe que tienen el &icbo trac 
to,t aun generalmente a todos los que bíuen enef 
tamííerísble z trabajofa riá* ,íí querrían con todo 
cfto maobíuir que mo:ir?1^ienfoqae todo$ oíríg 
eípedaímente los trictantee: quemas bmir/aquí/ 
po:que puelío que entile mundo tengan/ comotte* 
nenpallíonee,condlg0 tienen algunos deletteef 
vicio0 mundanos con que fe budgan t palian tíe* 
po t vida cmbuclto lo tno con lo otro, Y como en* 
ella vida no aTenfermedadnícofstan graue como 
Ecde.xii^mprín. la muerte,ningún mundano lo codicia, antes late* 
r me zabo?reíceí mayounenteal tiempo que d aní 
ma fe pam de la compafiía ocl cuerpo/ Y el cuerpo 
Déla oel animaren que tiempo muebae ve^es ci De* 
momoenemígo nuellrobarepjefentadoal traerán 
tet pcccadoi fas crafago«,Y algunae v^esaloefu 
lloo lospeccadooqueen fu íuuentud bÍ3ieron,poj 
traer loe fí pudíeííeen Defeíperacío, ^e l igroíoí rá 
ce po: cierto y oearan confufion, po:que a ella ía-
5ondanimo Y f W p mi paciente ,eíta pueíto eu-
• mücboe t omerfoo penfamtentog í negocio® íeglt 
mzim reetpjofano^» c^udedíabiocndgccle í ta fg 
m$enerd, fo í í í í / . 
rico t>'t)C>tl botnbicquc bimcndo fe ono ccai^náo 
enmucbae cofas y nc^edoe al ücmpo o n u muer 
te en muebas cofas feoecupara, y Job en perfona « . c 
Délos que mueren oeítamanera o!5r^iueríos pe 
famíentos Y vana dones me lucccdieron al tiempo 
oeía muerte* y mi anima en Dáierfas cofas ella oc 
cupad3,r elp:opbeta mi cot^o muf turbado ella pf*lJ{XXYÍ|f 
en mi, C Cuatro fon ioapenfaímentoe que vie-
nen al bomb:e ú tiempo oela muertequeconíurba 
fu animan ío oceupan t impiden que nobagi peni 
íenda» ni fe acuerde oe reñiíuf ?lo que mal gano. 
$:l primero los oolosea Déla enferííirdad.io írguní 
do el amo: que ba tenido t tiene a las tiqueas t bic 
fies tempojalesque no querria Dorar , lo tercero d 
temo? que ueneoe mo^rjo quarto las afecban^as 
De los Demonios, f las penas q ue teme padefeera 
f k ira Del i ue? que lo ba De i U5pr /y la efperan^ 
quesírne ©ebímr v cobz^ríamdadjo qual todo 
Dioafeiuír vntbeologoqucba pot nomkeZaco* 
ponus.Disiendo que quarro vientos combaten el 
mar, f lo ba^nturbard íemoí»f la efperan^a. el oo 
!oz f el .pla3er, C y a eíle pzopoíito DÍ^ C C í a l a s , d XYÍÍ.C. 
coiajonoel malo comojamar bieruc en fuspen* 
íamientos qm bolear no purde,maf ozmente al til 
p o ó d a muerte» CF^í^ndequeaí f icomoalpec 
cado: oceurren laepaííiones Y penfamientos ya Dt 
cbos^Jíi po: el contrario oceurren t fob?euienena¡ 
íullop]35er,aIegria.Y gran contentamiento en acó: 
darfe De Bio0,cortfiando en fus grandevo y rntfe* 
rico:dia,v queioleuaraalailoii^Deícanfo Délos 
futios 
Centre el íuílo, Y el pencado:, Y fu penfamiento 
fe puede poner el cjcempb que íe pone entre DOS tm 
a iú j 
fundamentos 
ctrceladospzeíos poz oelictosq fe oísc auer come 
tídoei vnooelloequcno tiene culpa ella alegre, y 
Odíea fer librado oela carcel:el otro q efpcra fer con 
denado teme»y poz no fer m uerto querría nofenuj 
Lib.de animaiib. gado niüc la pnfíon facado» C Cambien el pbí* 
loíopbo poneotro ejemplo. f bise q ue a Y ^  sue q 
íe Dije cifne mu fblanco, Y en tanto que bíuemuef* 
tra gran trilksa enel canto x y al ííempoquequier€ 
morir bajet mueílra con fus miembros t alas gr l 
de alegría Y en fu boj z canto gran melodía % fieíta, 
Yalígna d pbiloíopbo vna rajón Diciendo ,que bí# 
uiendoeíla aue tiene íparjidala íangreque es pu* 
nflrima,Y 1 lora con la falta De fangre enel coraron: f 
al tiempo oda muerte tiene alegría y baje armonía 
z Dulce cai:o?porque toda la fangre eíparjida recoi 
re al cora^on^ confer la fangre tan pura z Dulcera 
le gran confolacion, alTi el bombre ludo llora en fu 
vida:porque fus buenas obras no las reduje, al co 
ra^on ni a fu memoria, penfando en los peccados 
queba cometido parabajer penitencia bellos z re* 
ítííucíon be lo mal ganado, Y Hora por auer los COÍ 
metido z aíu pronmoengaftado, masal tiempo De 
fu muerte como íc lereprefentan los bienes t rtñim 
cionquebijo gojaííet jlegrafleDdlo, C ^ o r e l 
contrarioaY vnammaloptcequeícDijeícrena , el 
q ual tiene la mirad m\cuerpo íuperíor 0 íemeían^a 
De bombre: Y laparteínfertora femeian^aDepece: 
eííeanimal en toda la vida tiene fuauilTimo cantof 
gran alegría >ycn la muerte tiene vnt boj efpanta 
ble lamentable z Doloroía Y gran Dolor con que k 
befpcda^a z muere: y 1% caufa Deílo es que como 
tiene la fangre veneiiofa en lánto q uebíue cafi to« 
da en lá cola,t cgfi ninguna en el coraron alegraffe, 
tngmeHl foLv# 
f en h muertefe entrííleceí po:que toá$ aquel fan* 
gre venenóte que eftaua enla cola fe le palia al coja 
pn;quíero oejir que los cicemplo© De arriba mo -
raímente entendido0,que poseí ciínc feentiendeel 
elbcmbzeurto ,elquaíentanto quebiueandsicoí 
mo trilte t como quien trae luto: Y loa bíeneeqba 
K t limoínag q Da te en fecreto, al tiempo que muc 
re rep:efentan fe le:De que caufa eftat muere mu Y 
alegre YUO le penamo:ir. poique conoíce t fíente 
que va abmir con DÍO0,Y Poz el contrario eg el pee 
cado: c@mo la íerena que tiene loe cuYdadoa Y pen 
famientos enla cola (es a faber)en loe vicios Dele f 
legt tráfagos Deftemund©,cu Ya íangreee mala z 
mu Y venenofa z Dado que trafagando cola pioípc 
ridadel peccadoz eílealegre,enla muerte rep:efen 
tan fe le I00 maloe oeflcoe Y peoteg obias que bi 
30 Y no bienes algimo0,De que cauía refeibe 1$ mu 
erte ím paciencia triñe Y De mala gana. 
C B l t r a ociosmconuenientee Y« Dícbos tiene loa 
tractantee mueboeotros parafe faluar,que fon los 
figuientca* 
€ S 0 el primero la babítuacion que ban tenido 
t tienen en vender z comprar: pozque vfando cite 
oficio ttracto po: tiempo DCDÍCJ vepte o treYnta 
años congranDííficultadpuedenfilír oel, Ylacoííi 
tumbzeaggrauael pecado?Y aun feconuiertt en na c ft5dcI'ftd^on * 
turaleja.Y como las cofas naturales fean immuía TquiTin míqul 
bles.fe tiene como po: impolíible, o mu Y DifTicuIto* po.pcr adui. 
foDerarDcvfarelmalbiuir^es el peccadoenel p ^ ó ^ ^ S 
anima como la llaga enel cuerpo,que quanto mas ff-^iib.&pofth. 
grauees:conmaYO: DiíficuUad fe cura. Sob:e to hftudu.nat«r 18 
qual fe puede poner evemplo envno que ouieííe ira 
tadomucbosañoslosnegodosDeotro^Yfiendole 
pedida cuenta ce derto;q en gdminiüraaóDc tito 
a y 
ftmdamcnto^ 
ticpo no podra baria en tome, poi loquaí (od'Of re 
^ e m l d ^ i q u e íeoemcadt vilano .©emanert 
domi.eí autdecoia q HciDob:rbavíadocltractooevedert copear,z 
^ra.fmguusanms otros kmcrkc* t m m poj masticpo oc treinta o 
quaréíaaíioeotodaía vídaenq otmííc malaméte 
ganado m u cba cantidad»rilando en artículo 6 mo 
nr cqgri mt!f cuitad podra reílítuf: para fe faluar» 
C ^ í r p eréplo fe puede poner. B i vnotouieííe vn 
parlo 0c lino limpio t muf blanco z lo pnñtífe en lu 
gar íujio, f aífi lo tuo ÍCÍTC po: muebo ttepo qrírndo 
lo kuarobliqarea cierto q en poco tiépo/mal o có 
grá oiííiculmd íepodria baj^r. 0 infernalee ínercai 
Gen e.i.ij.&.iíi.c. derre z íractantes q recebílíre el anima en v f a crea 
i.pctn^.c. .cl5 z baptifmo bllca r bermofa, Y pozlao malas có 
fraccaciones q bcyñcQ la tene Y6 fetidiíTima fi^ta f 
. llena oe peccadoa.como podreye al tiempo oe vf a 
murrte en bjoicenblanqccrla z l i m p i a r l a ^ í r a d 
q vna llaga pos peqna icario la curando fe ba je gra 
uc z cafaitcut^ble, r q ee meneílero^ar tales trac* 
toa có tíépo z m víarlos^oiq vnríco comueba t>íf 
i S M ^ CXeeíc 
infpé.ff.depac. oclitict n.M3trú quceílaua muertooc q^atro Mag 
íohan^Lc. t qolíama^pojqDetátoíiepoeílaua cozropído, f 
qnedo Cbiuto m m reíufdtarle fe turbo Y cogran 
Bernard¡3í,uftofuo bo5 > ponnollrar la oílTícultad oelarefurrecEon be 
rofa.i.par.fmno.vjii quáfroDíasbijOaqllaDemóílracid c g ^ abomiiiía 
i?ara,comra hanc. dlepcccfidoj q quieres ellarpo: tíépoDcquatrobo 
ias>rs a (aber fas quatro tiepos "oe tu edad, en trac 
tost^ vájert copiar Y engaííar cdDiuerfas fo:mas 
Yíiianeras,Yquieref€l!areiiraaab^mmableífpuS 
cbso De pecados z cargos $ reílituct^bae De faber 
q no reltuu Yédo,pudícdo/'q ere? abominable z mal 
paredéreatodala co!tcí5l cíelo,Y murícdo v ikon 
deuadoailmfíernofíííofcrcaiíOYcIomirpiiido* 
Regula peccatum 
m. vi. 
CEÍfeSiittdo taccnuemcnte c©,po? m^otiMa mr tf 
dicion q fe^a I09 imñze oa t a tribu te la coftub:^ ^ ^ ^ ^ « ' ^ 
cafi po: tkmpo oc treinta o oequarefó ifíO0,algfio fo."'^ »^ '^ 1112' € 
pmkcanteotro como antefu i m¿,mn q no loica, 
puede fcr copclidoeq pare5ca ante el,Y lo íusguct 
T tamo mas ü bbid^o expíenmete confuitio encí 
como en fu mc^oe q caufafanct rfb&ilxo Y ían Ha 
cae fcijen q losDemoníoe fon lue^ee fcclos malea/ Lf'^-fdciu^ 
quierooe$ir q íi el mercadero tractate fibídamente xn' ,x,'c 
vía oeaql olfício De mercadear Yengafter a fu pzoi 
íimo/mozt ?lmentc pecca^el q comete el peccado, loh.w.sc.xvx 
fíeruo ce oeí pecado Y el Demonio bara t>el como 6lohM^ 
fubdito. CdbiéDÍ3ltbeoIogo01 furiftas qelquf 
p^efcribealgúa cofa puede tenerla como fufa, Y eO Quafí r 
tapjcfcripcioíecauradlspoffemóq auemoebícbo lumdcprefcrip. 
Ytíenelap:fícripci5 fueraoepuílea;ío qeecomotí .... 
tuloíufto,inediáteel qual podra el Demonio pedir h Z ^ u / I 
títvt* 
cniesi» z poflfeerla cofa q p^efchuio.^o: tóto no cebicoariifac-
luga ra q po^negligécía toluídoel Demonio eneml 
go nroplcribi z ganega fi el aía ^ Irractárcmafq t5 
mdo el tractor oíicio tacargofo t pcligroío reítitu 
Ya có tiepo lo q mal gano,po2q dfpuee t5 muerto Y 
pueiío enel infierno fin redepcio no podra reílituY: 
aúqqu ie ra ,CBiseSco to^ eí tractáteai nepo oe T. 
la muerte efta tan ocupado Déla enfermedad t Do^ H ^ I S d i . XH 
lozec íngéuíTimosque no tieneammopai aacosdar 
feocloo cargos que tiene t reílituy? lo que oeue, 
2,oqual fe confirma c5 lo que Bn í lo t ike t ' £ü l í c . . . 
&i5en/es a faber,qucnfoentendímiéto no puede al ^ n ^ T u S 
tfciupoDel mozir ob:ar cerca De Diueríbe obiecto^ p^ppkís, 
po:manera q quado vno ticneloe oolojee^ la mu 
ericen tanto el anima en todae km pottóae ella oc 
cupada cerca 6 aqlloe que no puede tener memona 
Deloqm^l ganojcomo quando Í quantofiarareni» 
tu pio lo qua! m mbm ve^cs k ba ví l ío, f a& cad« 
intuo^adra.deád ttmkvcc* C ^ o r í á n t o d m a e í í f o ^ r g o j í o é l a o t 
dr n oelos bcrmitañoe oije.^ m ocgrancongora 
como es d Día Déla muerte quando loe pieefcrrf 
fríamlos Dientes fe trafpciían, la narí5 íe adelga5at 
loa oíos íe budue^la fréfe fe endurece, las ojeias 
no of cn,cl tacto fe pierdeJt lengua fe occupatlaba 
bla fe quíta.elpccbofecongorat altera /lagargan 
títunn fe ciérralo: efto tai Dise el p?opbfta: los ooiozt* 
t>ch muerte me cerctron.f lospeligroe Del úifier* 
no me bailara y entoces el anima Del enfermo mae 
pienfacomoba Defanarq enla reílítucíon pide aloe 
medicoa q ue lo remedien t medicinas que loíanen 
procura la fallid Del cuerpo no fe acuerda Déla fa* 
lud Del anima , faffiel malauenturado fciufce^la 
vbifupía. manera queDÍ3eel pwpbeta. C ^ c e l reuerendo 
j.partcffrmon.víií. ^ernardino De pil i lo en furofario q en la ciudad 
pau.de occupa.anH Dc: C0l1tccí0eníu tjemp0 q enfermo xtt $rm 
vfurario,Yeílandoalpunto De mo:irbí50 traerán 
te fi todas las cofas muebles paciólas q ten»: 010 
plata z piedra© pdof3s,t Ddeftádofeen mirar las 
po: muebo tiempoboiuiofealos médicos Duendo 
a bofes, o médicos tomad todo ello Y libzadme De 
la muerterf penfando z perfeuerando enelto murió 
ídem vbifupra. fmpejiitencta, c ^ t r o e r é p l o pone De m rico ana 
ríento, q eílando ala muerte biso traer ante fi todo 
el Dinero ? tl:db:o q tenia ,if bablando coneílo í5|ia 
con gran Dolo^Díneroy tbeíoeo mió, af udadmeq 
fo muero Y 00 Deji:o,DÍ3íendo eftas palabras, befa 
ua rabia^aua el Dinero, Y teniendo TU Tafo De 0:0 
cnla mano Y apretándolo con los Dieníes murió z 
fueleuado^Unfierno, 
ídem vbirupra. C ^ o n e vnotroeremplo De vnauaríento que eC 
landopara mourbí$o 4 I0 traidTenponodas la^ 
eugmeraU fol . t í f . 
be fu cafa / eípecialmentf po: I99 píe las 
mmpimav&kezquUoverlos canalice t perros 
t a um De cap vertidos z ropas oe fiefta y tebie to 
do rl lo mu rio ilozácio ím bajer pcmtécía. C ^ t r o a vbifupr^  
imicboe océpíoe poncefpccíalmcte De vn enfermo 
q ue lío jsua aíu# bíjos oíjiendo á loe oemua buer 
fanoa/f oejia quien cafara mísbijae,quien ternt 
cuidado od(36.quien Defenderá míe bíioe oe fue 
enemífoe que no lee tomen loe bíeneet basíenda 
que lee oejro.quíen (era fu tuto: que leeíca ílel, Deí 
ra manera Dise fanct Buguítmqeeberídoelpecca Infermo <íeinno^ 
do: quando crt3ienfermo:po:que m uríédo/ ol uide 
aíi meímo/ pueebíuiendooluídoa Bioe , C í L a m Bcrnar vl}¡f 
bien Dije De t n víurarioq ertando enelartículo t»c e ' l up ' 
la muerte cénit enlae manoe m faco o talegon De 
O:O/Y w pariente fu fo viendo q fe quena mo:ír/ Y 
pjocurando De fe lo quitar/ el enfermo apmsua lae 
manoe f traya el faco para fi/ r enerto ocupando fu 
|UY5io Yíentidomurió, tE^uandoel peccado?fe 
veemozir Y queDeta loque con trábalo gano Y con 
tanto temo:guardoYtamoamozletouo,peníando 
q muriendo no lo puedeleuar configo Y q lieua tan 
folamtntc el pecado, t carga De reílitucion/ee $ pe 
íar q lo trae en punto De Dcíefperadon.C 0nút Di* lob.xxvff.c 
3e fanct íBzfgoaoq nunca ím Dolo: fe Desalo q con mq^áhome. 
f miebo trabaio fe gana y con mueboamo: fe pofíee. 
C ^ el fabio enel ecdefiartico}el que ama laerique v.c. 
5ae no gomara oelfructo Della6^ob:e lo qual Dise 
^ernardinoDebuííoenfurorarioquevn p:incipe i partcfermo.víti, 
mo:o entendiendo eftae palab:ae Del fabío ertido 
ala muerte biso traer ante fi el fudario conque lo 
auianDecmboluerquandomurídfe/Yntádololíe 
uar po: la dudad Y que po: p:f gon DirelTen» ello Y 
no mae betodoe fuebieneekuara elgranpmcípc 
f m á m t n m 
Paladino qu^do muriere. cCotu ece rmtcbad VCÍ 
5f e ai;pecado: amedo mal pnado lo q tiene lo q DI 
in'c' V ^ íayae.q loe fuyos o fflraííoe anic q muera en 
s^.xivíit. i r l t comáio mal satiado^Ycl ptoplxta^jca aloe 
eílraño0íii9 ríQ5^* YÍcradoolouan grande que 
occupara fu anifue: ^ nopuedaacordarfe Ddls. 
1 I'XXXVl' C^ndee l meímo p:opbeta oise, ^ ejo? Y mad fe 
gtiro efta al mito tener p0co,q al peccado: tener mu 
tboipozqin elmítooa heredero enla slo:ía,f el pee 
cadotend infierno. 
C £1 tercero peligro t mconueníentc 4 tiene e! pee 
cado:queíníurtaméieacquinolo que tiene, raque 
íanío el Demomo m^om tentaciones le ponequI 
B«tusG«go.Mquo ío mas fe acerca ala muerte/en aq «ella fa5on íe po 
damfermonc. neel Demoníoenaíecl>an^a:como fe pone el Icen en 
la aieua para tomar el anima Del pecado:: t aífi co 
tmel gatoíuntoal agujero DO eítael ratón para lo 
tomar Y Defpedacar con las vñae zDicntce. 
C0quan to t cmoí Y miedo en aquella bo:aterni 
elpeccadot quenoreí!áuYo:m qmfo reíluur: lo 
quemal gaiio,quando De vn momento a otro eíla 
efperando que temad Demonio Y k le aparefeera 
«xxi Y io untara, y entonces íecumple loque feDise en 
el ^eiíteronomium,enaquel tiempo (eoa íaber)3Í 
punto oe la muerte oceurríran al bomb:c malee, 
gozque vera ai Demonio en tan sbominablt fef 
pantabfe fpede o viííon:en q ue quema mae que la 
tierra lo comieííeo tragalTeqverfan aboniinabíe 
beítia.CF ^ « ^ • o e n f u ^ p i i l o l a e D ^ q al tiempo 
©el moaroccurriranalpeccadoímili figuras t v i 
fionee^Y Qfó m:no:íera la muerte. «i fgntrec tras 
coíaeqel Demonio trae;mueíira vn lib:cenel quai 
tiene eícríptoetodoa loe peccadoeque elenfermo 
teicomfí{do,mcdiantceloe qualca conduYcqDe 
tttQencraU fol.tííf» 
m kt condenado a Damnación perpetua que reípo 
derno p u é d a l o * tanto el mercader o tractáte ob 
ñimáo en vine cópzm z otras corractacioneo to: 
pee Y feas q ba becbo todo el tiepo oe fu vida:cono 
íaendoloa inconuenientee Y peligros que ellan Di 
cbos oeue con tiempo emendarfe t reílitu Y: ÍO maf 
ganado* c aííi efla efcripto en el É£cck fiallca / 
que en aquella (35011 feimmfeftaran laa ob:a0 De 
cada vno Yrefcebiraelp:emio/opena quernerefee» 
i í f fanctCb:YÍoftomo D i j e ^ é f a r Deuc elbom* ... . ff 
bze quando el amina peccado:a comienza a falir me. ' 
oei cuerpo con quanto térro: fe añíge , c5quanío re 
monumento oe la conídenda, eleiltmulo De la car 
ne fe Difpeda^a,acuerdafeDe loe males que come 
íío,we,YCono ícelosmciidamientos quenoguar-
do,efpedalmmte en no auer amado a B i o s íob:e 
todas las cofas, Y a f u p:ortmo como a fi mefmo» 
F como en fus contracucícnes muebas vc^s fe 
perjuro t mintió: Y De muebas coíasque con poco 
traba/o en r¿luacion De fu anima pudiera auer be 
cbo que nos las b^o.é^ue fera De ti peccado: en a-
quelia bo:a quando tu folo veras aquellos Demo 
mos infernales Yeípantablesiyque ninguno tepue 
deaYudarcontratUos^ntoncesfeaueriguarslo 
q fe efenueenel ^euteronomiü. arfe teba el co:a i.c. 
^ótemerofojosoiosfaltos De villa/y q el anima íe 
coíume De miedo temas temo: el D?a Y la noebe, Y 
con gran ccblo: Dirás a grades bo^es / a Y De mi/ a Y 
De mi q VOY po: vn camino a nOca andu uc/a regio 
nesmuY largae/apartadasDefta tierra oelasqua 
les ninguno puede boluera ella • Moy Defame vn 
tnej terrible Donde no fe lo queme contecera, ni ca 
mo me»u5gara,tengogran temo: po:los tráfagos 
Y engaños que cneftc mundo be becbo, no tenga 
f m á m t n m 
ibogadoquif me Defienda m compañero gmea^u 
de/ antes veo beftíae mfernales q me ofTenda f 'ac 
cuíen/ Y aun femblante para tragarme/po: tanta 
peccador reconofce con tiempo tu peccado treftítu 
ye lo mal ganado, YÍ>Í cóel pjopbera .Domine ne tra 
prauxxiü. dasbeniisanimasconfitentestibi/tanimaspaus* 
perum tuojum neobliuifcaríe in ftnern. C Sconte 
x cíoavn mercader quecílado enet articulo Déla mu 
rríefuscríados le De3ian que íeconfeflaffe Yquere 
fcibíeíTelos otros ecclefiamcosfacramentos / Y fie 
do impouunado refpondioles,a que pzecío vale la 
Ub:a Déla pimienta Y co mo fe veden la lana ípafiof 
Bcrnar.ábu.fuoro. ^ bablando cticño cípíro^c^l fi mefino eftando vn 
ragrajpho.fediftisf abogado que feDe$ia fer letrado en articulo De mo 
rir le De$ian que confelíaííe, Y reípondio queappe* 
iaua/ pozque tenia po: coftumbze De appelar en qn 
tos pleYtos aYudaua puerto que fus partes no te* 
nian (uílicia poi codicia Deganar>o poique no lo é 
ídem vMfupra. cancana. cXambícn vn tractanteque De pob:e íe 
bi5o ríco,eílando ala muertea bo^s De5ia a vn cría 
do íuYoquefuefle cozríedo tras vno que le aula Da 
do cierta moneda falfa,Y Dirás a fulano que Ya es 
pallado el tiempo en que aula De pagarme queme 
ídem vtifupra. pague.C0tro eílando confesando eneltiempo Ya 
Dicbo auiendo De manifeíla r fus culpas Y pecado? 
pzeguntaua, íi eran venidae las mercaderías De 
flandes»YDaua bo5esDl$iendo,Yano valen las 
raercaderías,Yfiendoimponunad0querefpondief 
fealconfeíTo: Diicoabojesque no podía ,Ycfpiro. 
ídem vbi fupra. c ^ t r o Díjíendoleque remtuYeíTereípondioque 
idcmvbifupra. quantole Desían era mu Y frío» € B n fiiedicoeílau 
doenf^rmo/reípondio al coníeííoz que trese libias 
Deípues De tres mefes z Di5iedo efto muebas ve5ts 
cfpíro, y Dcípues De muer lo fe bal lo q vno k aula 
En general. f o ía ' r . 
t>( Dar trejf (íb:a0 t>ctrorn rrd mefce.c J^ o conocí idcmybitu^ 
vn cknsográ tabur jugacio: í5 naípc^Y mcbaüeco 
el ai ttipo q (}ío monr/f le of q muebas ve5e0 Díro 
como q jugara cootro ala f>m3.quUa4 ñola, palio, 
cnlo 'qi paremictee (oafirundo comigo m u cbas co 
fae quecr^o auermebecbopzouecbo • C ^ o : e I 
contrario vi que eíládo vn otro clérigo enfermo, en 
lo vltimo oefu vida reícebidoe loe ecdefiallKoe (9 
cramentoe»no cello oere5ar fus bo:a« , t penfando 
tlgunosque auia fpirado:trateron yncrucíftiropa 
ra fe lo poner Delante,? teniendo vn ot jo el cr u afí* 
to en la mano .el enfermo fe leuanto: y agentado en 
la cama comoO fano eftouiera / contemplandoenel 
Cfuctfito ípiro fin pena alguna: oe que fo y loa q uc 
pzeíenteeeíliuamosqdarnoemuf alegres t cófo 
lados creyendo que fu amma f uaa pargf b . ^ p u 
es po: efperíencia conoícemof que las mueflras en 
raí tiempo fon feftal 0: gíoaa oDe pena: poique ra-
50110 caufa cónueílros engaños queremos perder 
la vida perpetua pojmozír muerte fin fmi es grade 
fngafio,Ynoío$ros nos engafiamos.cl^e mirado 
que vn a nímal oomeílico que oe rajen caref ce/ecbl 
dolegra carga trábala po? oefccbarlapoí eftarfuel 
lo zlibtcy el bomb:e(a quien ©ios nueílro ferio? 
fcio natural í u YSÍO Y conoícimiento rasonable: pudi 
endoefcular la carga que Detllidtos contractos fe 
caufa no quiere oerarla,tengo po: cierto que los bó 
bjesqueefto no bajen fon bmtQs:mas que anima 
Ies. 
Cfundamentos en contrarío Ddo que enla prnne 
ra opinión íeoiro. 
TSSmerofa Y eípantable parefee la fentenda t>c ^ 0 arribadlos que ban tenido ttienen trato t o f 
ICÍO oe tender z comp?ar;t alosquebaneíited'ido 11 DOCU 
b 
, • ymiknátnmúttmQmmümtconttmcicnmcó 
/ q í i t k i u ñ e n m M m m n m aiuxellomoomeñc 
: nmQimocomnmm.ypmMcemkecocracioeno 
,. fe picb&tnxmce ion permiíídoe, re^ía cofa U ría q 
no fe vfalíemt aífi parcfcc que fe vían t permiten 
. pzi h fagrada eferíptura, aííi po? le Y oe natura :co^ 
• me po: le Y Deefcríptura»como po: le Y t>e grada» . 
C ^ o i l e y De naturaparcíce, po:que muebaeve* 
3e0 polla mercadería lanecelíidid Délos bombees 
re íocoiridaComo Di3e Scoto,fob:e el quarto oa 
di.xv, lae rentendae • gozque teniendo tna pioumclíi 
fjítaDcpan Yoírsep^ouiTion^/totrogmaníení* 
mkmcwt otra abundancia oeaqlloe: es mendkr 
que a Ya quien enfa vnaloe comp:e, Y en otra loe 
venda,po:qiirfodo3 fe p:oiiean • ¿pecíalmentc 
looqueenricodencngringcríasJY^0^09 oñcioS 
lib€r%ilcs z mecanicoe que no fe pueden Derar, ni 
conuienc que fe oejcen po: Y:a bufearloe tale® m i 
tenimientos,* otros quepolíibilidadniaparefono 
tienen paraeilo, Y pne® los que tienen el Dicbo trae * 
torefeíben trabajo^ ponen ím perfonaa caudal z 
ba5Íendaenaueniura4u^oe0que coníígan algún 
p:ouecbo • ^o:que todo juíto trabajo Deue ícr 
m aut.dc iud;.pan. guala t donado, Y ^  fon poco De loar loe que pío* 
ncautécoi.vi. ueenlarepublica,9unqueDellorefaban ganancia, 
Clfboi ieY DC eferiptura rnueflrafer licita-c permiP 
tida la mercaderia^comofe Iré De fo ícpb queabiio 
mñcinñ los f t o t graneros que tenia Depararlo vendió 
cu üempo DC neceííidad a les De S g i pra , y enel 
qaarro De loe uftú fe lee que mando ^ ofias mn* 
xxn.c piarpiedra t insdgapar^ reparar eltemplo, Y 
cob íabicndoque íe vendía pan en Egipto tinendo 
a fn9 bi)06 que foeíer» t coinpnfíen lo neceííarío 
parafuniaoícnimiento» y.enelBeut€rcnom¿um 
mmttitioi folie. 
tebrBdrirquepo?íu^merocompiaffcíitodo-lo ' 
queoirkíímmcníikrf tonikfítnrbaikffcn. 
fabío DÍK que c@ maldito curios pueblos ú que 
conde loe manremmicfUos, Y que fert bcndiíoeí 
que loa. vendiere, 
CÍp>6f!éy Cefrada fe pracu^ / enqumto Cbtiño 
Moepozkmt ^ á t b e o D!3c que d re fno de feíoí ^•c-
ceíemffaBíealbombiencgodadom'ercadcrotrg. 
cfante qtí-ebaíca piedras pzedoíaa,Y fallada mw 
vende lo quciiene: f ía compza. y po: im 71 n m / ^ x i 
que en tiempo oe 2.otb comían ? beuían) compra 
uati r ve$idían^ po: fanct JuaH, que ím Diíapii« «n-c. 
loecriii ydoisa Ududad:acomp:ar que comer, y xxvc 
poUanct barbeo í ía i tcrEucas /que t u noble íe x¿x, ' 
partió a vna ptoiiiacia muy \CXOQ oe aquella en 
queeftaua, f en canto t>e^ o afueedidoe (íerta^ 
moneda© con qiicírarallen,Y bueltoa ella t pedida 
cuenta t)ela monedan negada cien Ddla/f oero po: 
el feno: loados gratificados;loe que con ganan* 
cíalaDieron» 
C^Lambíettbíje^nnocenííotercio,quemando po mx^tvtñtm^ 
ser el oole ^ e vna muger etu^odiT ^ e vi l mercader.na,mtcr ví*& v ^ 
para qnc c»ebo5Kita ganancia íe mantouíeOe.Y mu 
cíiromuY fauctopadre Bíe^atidro cercio,vtl íncí* c.cumdilfa¡&«n?. 
moSnnocemíopc: otrosoecretos t Decifíoneeoí ^vm. • 
5mqueíepertrnteentreelquevedetcomp:a gana ^ l & í c f c S f 
da baila la mitad oel 1 ufto pzedOjymucbaskYee ¿^ti. 
también ID OÍ'KR t Díí^onen^llíi mcfmo ella eferito Li1'c'dercfcimvcn-
que tanto vale la cofa quamo re t>a po: eüa/o quan 
to venderle puede 4 niancra que pues po: fa' 
grada cfcrí?ura,t poit5rccbo ámS/z mmmconm 
toldad orí ^ a p a fe permite vender comprar % co 
tr^aar^íigucícque ft puede vfar,Y pouonf^mcn 
b i | 
f ú t í á m m t o B 
ttq m ce pecado vfaríomí el lo q vfa obleados re 
ftítudon Eoqual es muy tmierfo: t aun contrario 
De lo que íeDito enla purrxm opinión. ^¡boz tanto 
t>e ver qual Dclaa DOS fe oc tener* 
CMiieopím'on befas que íxmoa Dicbo fe tomara 
fe funda poiamba© parteo. 
T0doa o loo m * bíran que la pernera opimo feDeuetenert guardar poj fer tbeologai.f ffi 
dada con muebae autozidadee ocla (adrada cíen* 
íura,co:robo:ada co pareferr 6 e rcelénííimoo tbeo 
logoo* C 0 troe Díjen que íe oeiie tenerla poítre 
ra opinión puco también fe cop:ueua con auto«da 
dea t)da íagrada eícntura, y con oecrctoo» Y DCCÍ * 
fíonee oeloo pontífice» romanoe y cefareoo, f con 
auton'dadesoe vakntífTimog Doctoreo canomíta^ 
Incipiente antíquis especialmente q ^edrotíSEIncbarrano en vna 
& modemis tempo- Difpuíaque büoy ©i5equeenlaqueílíon oevfura 
n us, femejante ganancia íe ba oe tener la opinión cano-
nica^notbeologal: poique aloe canontflao y no a 
loa tbeologoi pertenefee la oetermmadon oe talea 
t femejantea queílionee t oudao, pueo la fetécta ca 
noníca fe endere^aíefpecíalmente a iníerp:etarel oc 
j ^ - ttebo oíuino en loo cafoa que perteneícen a la mo-
^proe.dccrctauu. nimofopbkt y ala ídfncta tbeolcpl pertenefee 
la interp:etacio $1 oerecbooíuino quito alaoobiaf 
Patctinlibris mora 
üe niu-ílro íeño: Jefu Cbnfto,t afíi ballamoe enlof 
liumbeatiGrego.m libjoa t^loooecretoe muebas oedfioco oe loo "ílo 
Tsc7cZZpo'no~ manoopontificeefob:elaeoudao odoerecbona; 
tura! z oíuíno t t>i$c que t ío muebao veje® a niaef 
tros en facra tbeologia rrípondf r íobie Dudaoque 
oceurrían De o^moo/teftamentoa/mammomoo/ 
íotraocoíasfemeíameo^errarcnloquebiiceroii 
ae por medio. fol.jrf* 
(ogosáffirmsar o ne^r alguna COFA en lo oícbo* conjr c ^ 
€E Ho mcfmo oí^e Blejcidcr í5 ^ niole r ^ e d r o De íuo alpha.auf f e.M. 
l í lauenat otroeercelencedcancmílaetlaequaled ^xxvj.¡etcwfcíí. 
t>cxot>cnombi%rvoi cuittr pzoUxiázá. € y para 
m3fOKo:r0boiacíofiocloqucdío@Di5c:ímYopoi N 
fundamento lo QUE OÍK fen ^ a í b r o IPOÍLOI F cu A 
SELÚTA quecl PODER De btfcr z MUDARLAE paí ^ u ^ ^ ; 
ÍO oe CbttñQ nucñto IBÍOB en FATÍ ^edro , y Dendc m-ctranfiato s cogí 
en fuá íuccdTojni POUQUEFLAE palabra QUE k t)V 
jco^UODAMQ? IFGAUERIV. te, q FE enciende poi m 
De conll tudon o MANDAMIENTO, CCIBICNÍECOM IOH XXI 
p:ueutpo:íoqueel mefmo Bioemo&íí '|BEDRO. 
líbaíce OUE¿ n m ® . j ^ Deíla CAIIFA es PTEFUNIPDON 
vebemcie q po: loa merítoe oe FAN ^ >edro o es ím c.nonos.xtá* 
í to lo q vccyO ee fan CTO loque el PAPA baje / ti qual 
como a pumado Dela vníueríal rgleíia PERTCNERCE 
Detenmnarpo? alta oifputa LAS CAUFAD TOCANTEGI a 
nueflra fancta fe carbolica^po: tanto LASLEFECO De-
cretoa que BAJEN 100 pontificee romanos FE banDc ' - ^maS í fdc ' 
guardar,po:qucr0mafo:fuauro«dadqueDrnifi baPtif. 
GUNÍANCTO: f parcfcemuif ckropo: lo QUE FE leeen c'dclibelIkxx-d-
' loe actoaDelos aportóles (BONDEK D i » que F^O 
io íaiKt ^>edro embío BÍOS VN PAÑO De LUIOMUY 
grande z blanco enel quál VIO TODOS los ANIMALES 
Déla tierra oetmarYDdaYte zoyo VNA bpjqueDí 
ro^euantate í^edro,mata T'COÍNE,poi DQ nal p^ 
fiofeDetnoílraua ^ Dauaa entender'elmundo CON 
loebombzesDc Diuerfos TRACTOS vice tcoftübzcs 
PARA QUE MATAFÍET COMICLTE (es a faberYRODO© LOA 
TRACTOS TÍOS Y COÜu:NB:c0PERmcíofoe y malof que 
entre los bombze^balkfcBe Donde fe Dedu je z ñ 
guequeaíolofan^EDROTAFUSFUCCELTOZESPERTC^ 
neíce Í3DeíermmiCíon oetato T ÍEMEÍANTES CAU* 
b iif 
CXI. 
que entre loa que VEN Jen T COMPZAN k PERMITE G«-
riancíabarta mh mimá oel f uílo p:fcto/qmcren De 
5ir/que NO come té peado loo q (tcuan TAL gonancíi 
mfírran OBLIPDOEARRÍLITTTTHO q mae laiaron/o 
menoaDieronDdjuftopzecio SPCDALMENTCEFTAN 
. D O EÍCNPTO: q quien PO: AUTONDAD De la k ? peces J 
tiTi¡r¡chu5xñct m pecca/t ü TODO el mftdo üntieffc VNA cofa FOB:e al 
adái * * NNCGOCIO/Y ^ I P^pa fin tit FÍE el contrario aucmoí 
GU.c.H<jno.¡x^IIIÍ cüarpoiloqucel papaííente* 
C£i:dámadoil Del auto?. 
O r cierto en grande ceflicío t traba/o rne veo 
pueíto entre taníanctifíímo^tbeoíogog canot 
nlíla^ ylc&ñw poíno mt bailar íiificicnteparagf 
atar la correa o laso oe fu pato ni oe alguno $\\o$ 
ioh.i.!uc€ íii tbocert}Deratar iosfmidamcntos f aclarar tcocoi 
dar lasautozídaded Deloc vnce Y Dclof orroa/ pe: 
que concordadas quicarfe fala Duda Y carga ta» 
grande como ce la reflitucion< Sabiendo quien/co 
mo/quandoit a quien fe ba Deba^ru1 la ganancia 
quandofeprobibetquidoíepermíte.^prcialmé 
te bailando DO* rc§la eíobre ella nía tería que pez la 
vna Y poi la ctrapai tcDiípcné. C & a vna Diseque 
Doquicrqucel Derecbopcíiuuo tiene concurfo De 
kY:o De equidad nsíur®l/í Diíporc fcbteia reílltii 
cion o retención Debieneo/le ba De suardar no fola 
mente eitélfucreiudidal/maeenel fuero Déla con* 
fcienda o penílcncial .^o: msnera que euiendo De 
crctoe Y IcYee que Diíponen íobzeloquc enlasven 
m t compza© fe puede ganar end fuero&e la c m 
CXí30trarr$Ut)i3eque feoquíerciue entre fafef 
poütim / r l e r natural fe Da Dífcrepancía: fe bz De 
guardar la ler oequídad natural enel fuero ^1 uní 
ma .^aluoencaíbquela ley poOtluapo: t lg imt 
í uíla t verdadera caufaal§una cofa Dtípone contra 
la íefnstura^pozquc entonces guardarfe nene la 
equidad natural .^aa qualcg Dos re§kB ponen 
íanc^Cbomas r el^lbb^d Deeidlíaqucfuear^ ^ n ^ u r . v u 
^obíTpo^anormitano t otros DoctoireCanomí m.c.qapicn s^iru-
ía§/por manera que íietido ella mutma i3nDíífií"iuft-ccic'ctul*c-, t,c 
cultoíaT pdigrofa no ím caufapremiri ta p:oíeí!acid 
q^iegl principio bJ5f temiendo lopojvdiir/'rripu* 
diera bolucr a t r^f otlo comen^do t falrr De entre 
tan í ibtos varones pojno quedar oppzemido en* 
ífcellos:bícnlobi$kraíino me acoíd^ra Desque^ 
lia doctrina cal Wica pronunciada po: la boa muí 
m oe la qutl Da teftimonio fanct ¿ u c a e D^ríido, c,ix.m fí- - * 
Bemo iniícm^ manum ad eratrum et afpíciene re-
tro aptu@ crt rrgno © ei. 
C'£ainbien elbicnauenturado fanct ¿fóatbeo Dise r ct xxi¡ü.c 
Étm períeueraucrif vfque ínfineínílc íaíuueent, 
c y e l a p o í l o h 36onum fac etbabebíe iaudem. 
C^lffi rnefítio me acorde t5 ciertas {nWozm Drjmc adromanos-xiti 
nasa que ba3e£bríílo Bio@ por fanct 4^aíbeo / Di 
jiendo.ídtnnísarbcr que non fautíructumbonum 
cjcddeíur et ín ígnem tnátemr» C F por el niefino í i vii*-c 
barbeo Dí5e. ¿aui feccrít et Docuent ble magnus 
vocabúur in regno celorum* y puee loe preladas c.v 
rectores t mimíl rogDela fgkfm tiene principil C117 
dadoDeenfcñar Y adminiftrarnoe lascoíagfpirp 
taaleí^raíiiílo q YO pudiendo có cíla Doctrina les 
aYUdañíerBemaeDeftome ío^o t conftriño la ob 
lujación qtégo en acófeiar los traaantes/puca la 
reícebi concífredo po?qíu6 animan t>e aqlloe no 
£> íüí 
¿oncoidí t 
fe píerl i jcüandd mi u (lá ganancia: C ^ o t tan'o 
anéco pcs no errar »mr pardee primero/ aclarar im 
mtoiíúíú€& be algunos oocrojeo Del a fagrada r f 
crúura/fc encía canónica Y Ugal/pozqueaclaradas 
fe quite ücontranVdad que a pmnera vida parefee 
entre loe vnog y loo otros»^ quedara entre ello? to 
da confomiídad.puee bien mirado losñmdamen* 
tos be todoe fon occretoo y oecifioneo bcla fggrada 
efcrimra y oelooponcificce Romanos. 
CConcoidía quefe ba entre lao autozídadeo fre 
íbeologootfuriftao. 
E% piímerofiindamefito que fe traro en odio tJ \m íracíanko,cicrtaméte eo biíficultofono íti 
teriKnir peccado entre el que '«ende z comp:9,y en-
tre rodoo loo tractantea po: lao rapneo oiebaa 
taun pozque naturalmente loabóbreo codician ío 
bje maneraloobíeneotempozaleo^ loo q vían loo 
tieboo talee tractoo con la bícba codicia > que eo a 
manera bebidropefia .aquella base q loo bombees 
enla gattancia fcoeío:dene,if fe piefuma que entre 
elloo mtrmeitia pccc3do,¿feaf ella p:efumpcióno 
ea tan baílantequeobliguea todoo nt compieWda 
a todooloo tractamco»mao b í^ fe pojque eo t m -
uerfal a mucboa,poj manera qfieíla codicia oega 
nar t^nrnqcer ceífala ganancia fiendo infla fepen 
mfeT íepao quequando la bícba codicia befoide* 
nada no falta>eo biflfícultéfoicortio eí!g biebo entre 
d que vende t compia^ ínteruenír peccado, maa 
no eaconcluiente Y meno9necelíano,pe:quc feria 
afftrmarq ningún tmetameíe podía faluar,queíe 
ría en be^'rlo notable erron peccado, be manera q 
guando Itmtencíon bel que vende Y compra feeu» 
rníreopínfotm fol t i tU 
ó m p a encaño k verifica fu Dtcbo bel fabio que ícvbi fu^ 
c ufa pmado f po: coíluinbze fe baje mas graue, 
f fe íi^uenloamaloe f ó a n o s q u e arriba fe oijen, 
y oíros pt-oies.Xambícncl apoftolíantíigo enfu 
canónica oije.íEcce nunc qui mam bodie, a ut craf 
tinoibiniueiniliam a utttem tfacíeinusquídéan 
i ium.í ntfrcabimum lucrum facienius,quugnoí 
ratía.quíd erstipi craíiíiiuni,queeílcnim vítavef 
t r i ; vapoieíl u i modicum párense odnceps ejcíer 
mmabitur^íTique elapoltolbabla 6 aquella ago 
nía f fcd infaaable que los mercaderes f tractitea 
traen poz ganar f enrrrqaecer,q ñ fuefTc para le ma 
tener Y fuílentaren loncceffarso 7 para otras cofas 
qué adelante k Dirán no fe p:obibe anees fe permite 
d véder compiar t tractanCBffi mifmo la otra au 
tozidadqueelfabio pone ene lÉcckfíaftico (Díjíen 
do)quebueluela cara contra Díofel q vía el tracto 
Demercader, coninrcndon De enrríquecer es muf 
cierta pczqucpzocedc De fobuda codidatyDefoKlc 
nada auanda^a qual po: la fagrada efcrítura Y bo 
ctrína Canónica es reprobada z p:oblbidt,po:que Math.vi.ct.c. quíca 
Dije Dio© pe: ían ^ atbeo reprendiendo a losor l ^ t*11* 
maíiadamente codicíofos^flolitefolicmdíe Dícétes 
te* po: tanto oijeque los bombees De poca febuí 
can t procuran con gran foltdtud las cofas que fon 
Dd mundos mida que p:imero bufquemos d r e f 
no oe DÍOS,Y Dijeque todo lo needfario para nutl» 
tra fuftentaciDn nos fera Dado, Y pozella rajo tmo 
ú fabiaBoli labourejt Dltcria,íed pmdentíe tue prouer.xxiíf. 
pone modum • ^ como elftn Del que tfa el vender 
coptartcontractarpoz bajerícncoes maloalíila 
gananctaenqualquíer cantidad que fea $iiopuedc . 
íerbuenafegüopinióDdpbiloíopbo,Tpotfermafa f ^ X m m e . m 
Dijenaie^nderDeSIcst fancto tbomasquela trac.de fvcu?^. 
b v 
Hirrcfldrríaq fe védeo compu co intcnció be ganar 
«.f .^ixxvn. ( \m €(i)poi enrríqeert.eo repiouada, y el p:opbeca 
|rs!i?* . le llama nauaía s§uda/poíq el mercader, o traerán 
le con la bicba codicia tiene la nirenctótan bísua bí 
:' uttaiiidaqajcno Deraalosqueconeltractan bie 
neo algunon/f conofciendo rltabto el Dañcqtiefe 
• C3ufadr!at>emtÍYadacodictaDt5e. ^endicítatem 
Pmw.xxx. cí&imtíasnebcdensnubú cé l l onoobf tunüoq 
• DÍ5e£b:f fofíomo fob e^ ü ^ s í b e o / q el mercader 
Kopaedeapla^r a f^íoí/yelquelofaere queíea 
• cebado oda ^Icííapozquereeimendeíeguníancíd 
. %bomi9 oc aqudlo« que pone fu vlttmo tn enac 
jbifupra, quirír contra confóencía cemoarnba rítaDícbo TÍ5 
squdloe que vfanDe mercaderiao Y^^ciae/oee 
rep:ouadas tíll icítis, como fon vfurae / Y vender 
i i i Y P ^ ít»adoo t otras coíaefemfttnte^ quepo: 
vn capitulo DelTe oocírmel fe mra:o quido venden 
sixp r.s.ixx.íbi.quo- o copzan con engaño z artl lo entiende Caí!odo:o v 
Kianoncognoui ütc queeíloofon aqllosq ecboBíoe Ddtemplo^Cidc 
"oSaasdíi0 losm*Imosbablod papa juliano po: vn Decreto 
c.quideftaiiud. Dssiendo/qualcluíer qennepoDelBgoíloro^laí ve 
ixgcüq^xtü),qaiií.! dímtadmo po:iieceíTidad/maepo:codiciaí5 ganar 
cóp:a triso,o otro pá o vino, Y lo guarda para ven=» 
derlo mas caro:e? to:pe pnacia't becba en pt cado 
¡n cuHisdc madrii. Y el mercader o tratáte a reílítucíon ob lado/ z aííi 
• Y módadofo granee penm q ningüopara rrueder 
c6p:epa adelltado/t íi lo copiare para fu oefpenfa 
• lopague comoenl agoíío cogido el pavalierebafla 
mediado Sctíébze/cofirmofe efía leYPc:ctraqoef 
añodm.T!r;í: pueo fel?Í5ocn begonia Y c n ^ a d r í d , ^ o : m a n c 
aaodaMíM. ra q |O0 facrog canonc? f ley e&oe £eíar Í Doctnoa 
Slbeologtl confo:man en que ninguno venda níco 
p:e po: codicia os enrríqucccr,faluo para fefuíten* 
tniteopinicntsi fo.riW» 
m r para otras cobemt tdelaníc fe bírtri. 
C £ l mcrctder otmctante qtctm ÍI Bio@t vfa &d 
tracto como ^ cue no íc vcpttbcnác antcdfdoa • COÍ 
íiio íeein WtiB patrumoc mercader que fue 
m í d a d o s íauct ^ snucio quecraoe tanto mereíci 
imcnroquantocl, rdimlo'&amvámose Bulto ¡Ztuhu^oím 
tu fu rofino» el qual mercader no vfaua el tracto 
porenrriquccerjínae contentauafe con la )uíta 
nandt para fu msntemmíento f oe fu familia» t ^ 
De mcidDaua 0 pobzee Y no Deraua oe o?* loe Oíuí 
nos o ^ c i o o ^ e loe mercaderee z tractanteeqeO 
eftanpjofpcroano Dcum Dctrscmrpo: codicia oc 
acquínrríquc530 ma^Ddaaque tienen, fpedalmc 
te íi cñm mm ricos Délo que requiere la condídon 
T eilado Dr fu© perfonag/poiq lo De mas obligado* 
ion alo tJiiíríbu YKOII pobjes, t oeílamafiera fe ciist ^ ^ ^ -xivn-^ 
tiende íu Dicbo t>zHUuro ^ elae5/que les que ven 
denmasc^ro&e loquecomp:anpo: codicia oega ¿tmtü,€C€lMh. 
uar/eopeccado Y to:pe ganancia/mas fiel mercan ü.ar.4i^tertioPe« / 
dernegocitdojotraímníe comp:abarato Tiende ^ xii >m 
caroparaíuftfiuarfeconiiemblemcníeíinfriiideY * 
vendiendo comoala íasisn w le : 00 pecca nie© a reí 
ílííucioíroMipdo. € y en qutntó 'Bkvmdro mqmhm'm.c.c&ái 
terciot JnnocencíoterdopoiíHe Drcreíof permití ^ ^ « ' n ^ ' . 4 ' 
la ganancia baila imi tad Ddiuito pzceío/pueítocm]p, 
que los Dccrozes eanomílae en la lectura que bísíc 
ronfobsf los meímoa capiíulof no lo Diga, f0 
que loeoicboa fummoe ponafícesomei on ccnííde 
ración a qcnel fuero judicial o coteciofo no compe 
taactional que vendió en rnenos t>da mitad t>cl | uf 
to piecio/ni si q copjoen mas^T^^ ^ctío tío quiíie 
ronqnacieíeen odioDdoe píeYtO0,po:qaqllo?cef 
íalTe: Y q po: peqna lefióno feoícffeactto.bc manera c ñnnt[hliS 4t & 
q ú papa M c f á á m t el meímofnnpcecío toleran 
Concedía 
la tncba t>ecepd5 eftl fúcromáialm* no h apme 
umtmce cnclimo oda confáccu el meftno MU 
tMúte'C''*™lcancJro T 6«so:tononoquíeren qno fe pueda vé 
der la cofa ni fe compzc m mm ni en menos De lo q 
vale faluo en cierros ca íb^yeí la fue opinión d Jin 
nocenao YDcguan Calderino : f Ddabbad^od 
in.d.Iociis. ar^obifpo De f ioíenda:^Dealgunosglofadow. 
?:xí¡.pw.Sme,ti'i* quales Dí5en que io« Decretos que permiten 
tn.c.hoc ius.x.q.i]. la ganancia baila la mitad Del (uflo pzecio fe entien 
dentf banluprenel fueroúidtcíal: f no ene! fuero 
Dejaconfeiencit: f que p:oceden poique fe to* 
leran, y no po: vía'De precepto:ComoDejímos 
Déla Pimple fornicación queespeccado^fc tolera 
d'«ddmmq«?kIe P0:Ia rsleíía,po:euitarmarozmaLCCambicen 
I09 cotractoe í5 copiar t v^der t otras cofae a quíl 
po: eftar termino puedo q fe pida:paiTado aql>no fe 
pueden pedir,?elDeudoiee libieeñl fuerofudicial 
no lo enel fuero ocla confeíencia, De manera que 
confesa ndo el Deudo: no tener pagado: no fera ab 
fuelto fm que pague lo queoeue. Ho mcfmo fe pía 
tica enotroe muebos caíos qponé losDoctoirs ca 
noniita0/erpecialmentegnnocenao.2lntonio t> B u 
.vbi fuf. trio Y el H b b a d ^ F cl ^ 0^dtmeto qDí^ e q tato 
vale la cofa como véder fe puede (fe entiede) quito 
véderfe puede Debecbo:poiqfe oaria lugar a q q l 
quier engafioen mueba fümaq fuefff/ouielíe lugar 
q feria írrajonablct cofa infernal:ttíüoenríendrn 
«.d.c.in cmntate.f. Antonio De Bwnopotros canoniílas^^í ^ o b i f 
ü.par.fuC fümc.ti.i. po oc f loieíicía^e otra manera oe^ríe^a po: aq 
c.Yiií.pa.iií.ctxYi. ii0(€ r¿uocauinloaDerecbosqueenl fuerofrgíar 
Difpon!,(}ue no fe tolcreengaílo en mis oeía mirad 
Del juíío piecio» W i que bien TÍüae la9 autoii« 
dadee que fe traen ppi la vita parte: T po: ía OÍ 
ira / r entendidai fegun De fufo quieren lae m m 
entreopímonc«» f o L r v . 
loque quieren laeotras.^c© el fínbf todaeq qute 
r t bomb:epara fu p:oqmo loque quiere o omeq 
rer parafí^po: manera que no fe engañen íoe vnof a 
I09 orroc^c^e que refultaque aflipo: Derecho oí 
umo/ofacra rbeología/comopoj oerecbo Canoní* 
co y Cefareo,no fe permite enelíuerooe la confden 
cía engaño alguno q ue ínteruenga t>ep:eporito to 
reípíacquee6)enla me fma cofa ,oeníamefmafpe* 
cíe,o cnla rubítancía/calidad o cantidad Ddia ni en 
fu valo: o pzedo.C-áfcae fi alguno De fu noluntad R^ula *}c**i&re 
quifieíTeoarmae/o contentarfe con menoe^no feria guau,lnv1, 
engafto:po:que affi como fuera Delaventaocopza 
puede qualquier ba5cr Donación o vfar De liberali? 
dad con otro» aiít enla venta o comp:a f a puede ba 
5er conquepjoceda De voluntad fpontanea o libe; 
raL y Dedt manera el vendedo: ? el comprado; no 
peccaran m.íeranareftúucion obligados* 
C B i fe permite ganancia entre el que vende f com 
pia,f enquecantídad, C.j» 
E ,Brkapitulofup:a»p:onmo fe ba concluido que entre el que vende z comp:a fe permite )tt 
íla ganancia,y aun que Dí5e q ue fe permite: para la 
p:op:ia fuílcntacion t familia no Di5een q cantidad 
poz tanto eenecelíario Délo aueriguar, puedo que 
no bailo quien lo a^a Dícbo ni explanado »ni lopuc¿ 
da conueniblemente De$ir ni explanar, poique fant 
«luguítmDi5e,quee§ ío?pc la ganada que fe Da en 
maeoel iuílop:edo/oque feDa^n menos: pero no 
Di5e qual fea el indo pao. el pwpbeta: Í5e. Se ^cii}, 
fio: no paliaran el termino o taifa que lee pufiftc / f 
no fe Declara que tatía o que precio leaeíle. c £ l ar t pztt.ti u víü. í» 
$obifpoDe f lo;enda fob^eeftae palabiae DIK aíli»í>rm' 
^ocrrttml 
corno tu MotpoüñeummoA todas húctoe^Ci 
bien lo poítñt vúot Ddlaa; poimanert q quiere 
(mtirpoi loqdp:cpIxta tyc^ m fe puede vender 
>'Hfup«. ja COÍJ en mae oeloq vale^i cop^ríe en. menos di 
juíío pjedo .cy para íaber eíleiafio precio DÍ3e, q 
enía ventgDiia^ mercadenae fe puede nob^tr freé 
^rgdocenloequi lee ío en algiitto Ddlos no puede 
eaer obli^aeíon De pecado ni cargo De reftítudon* 
C & psimero grado t>i5e que e? ptadoio.cíEI k 0 
r do DiícreCccKl ícrceronguroro.ClEl pamero DÍ 
3e q es Dar la mercadería po: el meno: p:edo DC los 
tres po:fer piadofo.CZIl íegfido pcio Díseq fe pue 
deDar poiícr DiTcreío. c B l tercero Dije q fe puede 
oarpucíto q fea ríguroío.cY pone eireplo en vna o 
en muebaa pie^aa De pafto^qualee ícgü opíníó 
oealf uo^q Ia0bávíl!o:Dí$en q válela varaaDoa 
tíUcado9»ocro9 Dí3éqa Dof Ducadof f mtdio^trof 
q a tró DOcadoo,po? maneraq eíloa veedores o tM 
íadoies fonDmfrfoseñlp^ecío^asDíjcqel mer 
cader podra véder la va ra De pafio a qualquicr De 
loe Dícbogpzecioera iuego pagar DC contado / o al 
^ado fin fer areílúiicionobligado ,pue0 noem-dc 
eipjedo Délo que vale el paño^cübas íi loDíelíe 3 
mm p^cío odo0 tree Ducados pojfiarlo peccarig^ 
íeríavfura rquedaríaa rellituoooblípdo J i é c o -
ío como íea fósil entreíbeologp0,foí!lmcre bne que 
dí uño véíoz Dda^cofaeqfe pone a vedenmmcá o 
con mueba Diflfieultad lo pac to h® bómbice alca 
pr,faino poi conjecturae % o poí vita píobableopú 
mon,maselkop;moniíacj el ar^obifpo pone, no 
' .. baítanparael|uíbptrcío:nííoqconbuína cenfeie 
cía cníasinrrcadenatí fe piiedeg^nsr; poique ícm 
i1o0(Tcdi0/rapiíccr:a/psíiO9;1to£oyí«íia/g'Sii^do • 
btcmkfíoteé* fol txf* 
zotm coím oukííc ot t t m pnfonasque gümcto 
xictícn la mercadería para ta talíar f ap:ccítr,io 
rhtre tpdoe fpedalmente mercadcree, fe tiene po: 
i rme f ka pcfa que oíros íepan lo q tienen ni faa 
fccre£oe,o íi es rico o peine, Y fi el que vendielíe o co 
piaííüganado»Yoíri6Cor39,p2ífíieroouíelíeamoí 
trarlastmamfeílariaeícriagran ira balo* (Eoefta 
manera mu ypocae ventar f comp:a9/Y con gran 
CHíTicultad/ Y a mueba colla fe baná , Y pocae vejes 
fe bailaría perfonae quequiíielíen ralTar lao merca 
denas fbajiendae De otrog^iíque fupieííen el ve 
ro valo:o pzecioDdlao. <Bi nofueirenDe fu tracto 
f offício oeloe qualea íe p:eíume,alomeno6 podría 
frr que bi^ellen como bajen loe cantero' f carpáne 
roequetallálos vnoe la^obzae oeloo otrora ba| 
me la barba. ÍC gaííinüca fe Dan mala pedrada, Y 
pluguídíe a Bioe q 6 publico fe puürííen $onm q 
todm ím cofas q fe v uielíc 6 veder Y copiar fe apie 
cia!Té,po2q ouicííe lugar fu oejír t5l aipbíípo, Y l ^ ^ 
pcios feria mas íuftificado ¡y paralacófciccía maf 
fcguro:pueílo q algOas vejee podrían ba yr enga 
fio:ma9 no raneo Y qdaría cíillos folaméted c«rgo, 
C E Dado q fobic todooloepcioe íufoDicboeel ar 
Cobiípo base muebas Di ilinccionca poj euítar larga 
qfcnturalaetírod repetír:maot5 quátoencomildo 
al íreco: íaa vm:f: o: írr corno ion mu Y puecbofasf, 
C f ue otro peícer Y opíniod iraf 2ln§do tíCfa ua verbo <mptk^m 
noen fu fuma q Di'se íümmmilm, qentátoíepue yii.íUu.ca.par.par», 
deveder la cofa quito fepiifík bailar potdia>Ypo?lX 
elccrrarioqefiíároíepuaiecdpíarqiáro elcop:aí 
dozlabalíeacop:ar,conciirnédocnla veta occp:a 
quatro cofae/C jK.c pmnf ro q no aya ena;anoenrrc 
el que vende r comp:a: mao qu^ íepa cadavnolo 
que vende t comp^^Y U mliú&i Y valo? odio. 
©octfsnaí 
CXo k&indo que el vendedo: t cópzzdoi tengan 
Ubu voluntad para vender y comp:ar (qu erooe -
3ír)queconíracten cocalnccclTidad que e cluyala 
ra5on ocla vol uní ad. y oijequeentoncee conlla ba 
5fríe poz neceíTidad Y no oe voluntad,quando lo q 
fe vende z comp:a es nrcelTarío para fuitentacíon & 
la vida como ion granos 6 medicina, vino,veñidod 
caía:t otrae ccae íemeiatee: fin tas qualesningu 
no puede biuir,Y es? udoqueeítas no fe vedan avo 
luntad:fino (eguncaíTacion Y moderado pzeeio. 
C í ambien Di5e que no fe vende la cofa colibjevo 
lumad:quandoalgunoquterevéderocompzaren 
cierro p:edo poz cuitar algún oañomufriotable/o 
ino:meComo feria en caío q ue fi no vendielTe pav 
reoefus bienes incurriría en perdición De todoé 
ellos/o en al^un peligro Defu períona»ella caufa t 
todo temo: q ue cafeííe en varón confiante Diseque 
ejcchmiatoda libzevoluntad.CÍLo tercero quldo 
elque vende/o comp?a cu mas, o en menos Délo q 
vale la cofa fueiíe oifcreto po:que íi fueífe fimple/o 
no labio ba na el contracto illiciro, y poi confíguiéte 
el quebi5ie<Teel engaño: feria obligado a fatiffajcr 
alDamftcado loquemontalíeel Dafío*clloquarro 
q ue la perfona q uc vende o c5p:a tenga libertad De 
vender Y comprar/quiere De3ir,qiiefi ellas quatro 
coíasno concurren cntreei vendedor compzado:. 
el \^ no Dellos no puede vender; ni el otro comp:ar, 
fino en i uílo piedo.en c ira manera Diseque feria ob 
ligado a rellitucióel queen mas vendieííe, o el que 
e» menos compzaíTe» f el judo p:edo Dise que es la 
común eílimadon. € ^ o : cierto lasrasones r opi 
nion od reuerendofraY úngelo fon buenas, ¿ b a s 
q uan co a lo pamero pienfo que íeran pocos los que 
t>m ¡>oi la coía mas De lo(que va fe i íi conocen el va 
bemkfíom* foUxvii, 
¡01 condición calídud Ddla, C y putfto que el ocre 
cbop:efume íabrr cgda vnó el vilo? De la cofa que 
vende,eftd p:eíumpcion noeettnbaüáreni efficaj 
para p:efumir que el vendedo: baga gracia o Dona 
clon De loque: mas o inenoe Dan poi la cofa Dc lo 
vale,! loque D^e p:ocede en cafo que vende 
la cofa íabídammte en menoe Délo que vale po: 
caufa De Donación» f no quando la Donación fe ba* 
je po? eauía De venta: íi no fucile que el vendedor Abb ñ [fí t (fi cmh 
íupicííeDeciert^el valoJDelacofaquevende: f Di- Uoic 
jceífe ella cofa vale tanto.mao quiero Daro! la tanto 
menos Y baseroe gracia o Donación Ddo q mm va 
le:pojqueentalcafola Donación e@ liberal Yfpota 
neatt no coactan en Derecbo permitida, c ÍH tado 
cafo que fe pzefuma Donación enaprefumpeion fe 
quita Y arnucuepo: otra contraría mes o ta cuide 
te,Ye0,que enDeudanofepzefume q alguno quie 
ra Donar fus bíenes:fpeci«lmenteabomb:e6 a q uié Í l i T / q u i I S Í i t c ' 
ninguna obligación tienen alTiel q lieuatal ganada 
no queda feguro endfueroDda conciencia: po:que 
comprando la cofaen menos Deloque vale/o ven. 
diendola en menos Del julio p:ecio fe piefum r auer 
interuenido DOIO:O engaño De pjopoíito o reipfa: q 
baHa fabiédolo Defpue0,para ponerlo en obligacio 
Daeílítucíon, c2llofegundoenquátoDi5equefe _ . 
requiera no compzcm venda co neceíTalad/poiq en v 1 
tal cafo parefceque no vendení copia DC voluntad 
w'ioquemenosparefceconcliiY^^^^ra$oii,pa • 
es fe conofccqueel vende do: ni menos el copiado? 
R 3 tienen coílüb?e: ni fe vía publicar el vno al otro 
la necelíalad que el vno time De vender: Y d otro De 
eompjar para rebatiro crecer d p:ecio ala mercadá 
r a^m que Dado cafo que el vno venda o compie 
con neceíidad/i c ^ t e i t i m \ i conofeemo e^  a 
fu cargo pnemo m obligado a fiberlat ?cn íoo be* 
^ I m S Í o l í í x u , C ^ 0 9 ^i^noa ficmp:e fe pjefume ígno:acía. c^Uo 
verius.íí. de proba, tercero quando es íimple el q vede o copit q Deue 
íer faíif^cbo fi eg engañtddjOígo q la fatíffacioo re 
ílítucío no cofííteen q el vendedo:o ei copiado: fes 
fímple/po:qpuc(lo4 feafabíofie© engañado ?>cuc 
fer íatíffecbo, Y q fea limpie fi no ce engañado nada 
i.nii t.xiji|.mfí.iii. ftieoeue, po:qlo0Íímple8 fon tenidos po: íabios 
v¿Is¿^ nléTZXiñ en (m contatos quadono fon engafiadoe, Y t>cí!a • 
intereíti. • , caufapoi DerecboloBmrnoiesYloitalesnofenre 
iunde^ibusfapra íliuiYdostíaluo^ndofonengaíladoe, po:manera 
qlacauíaDelafatifftc^nnoellaenlaíímplesarmo 
enel encañoqfeba^i C^oquartonoba^eaípio^ 
poSto níapueíloq la veta o copia no óblígueenrf 
fuero Déla codld^mí menoeenel fuerojudicíal qim 
do el q wde o copia no tiene libertad oecotraccar/ 
poimaneraqíicpie eítamooenlapiímeri &iids,fi' 
entreelq véde t copiaíc permite ganada Y ^  q cS 
tidad.cCofiderado lo A tbeologo? íjúriílae fobie 
elle articulo eferimero/f lo q po: Decretos Y l^V'G te 
baila beterminado,ballo qno le puede cederla co 
c.idecmp.5:Vcn. ^ m mm VzccioOc,0 ^  comñmtntt fe tcoí lsbiavi 
Habcíurincurijs de der •rcópitrenel mercado/o en el lugar / oriiaqlla 
mad-anno ám.i 5 x s t j a m Y en 9ql tiépo q fe vende o copi^, el §1 piecio 
comü fepueds piouar có lefligoe fegü Y t)da mane 
(in.c cu caufam 8c f2A P9l toS Dr^C^CS ^ fo DÍCbOSÍC^ClSri, &&t* 
Decifíopueíloq eoterdaderano cata da ra ni taco 
in.c.cücá.dcemp.5¿ cluYéceq polilla tcn§mí09 certídfibieDelo q ento 
das coto,Y w todos caíoa íc $ ucdeganar,po:que 
fobie lo que comunmcrcíeacoHfibialeuanpuede 
fiucr éntrelos que venden Y C ^ P ' ^ g^an varia 
dadeC y po: quitar ella Duda fo enmienda Deles q 
ma^íieiii^oigoqucpariíabef fipued^mteruenír 
gananaa entre d %x}e v^idc.tMiigia,f entre todcf 
té cmMctte, folxxüí. 
lo* otros mctmee t oñci&kc * y en cmiiká 
k or ueb§5er biftíndon cncñz maneras bsblamoo 
mhBmtmátrim que citan apir ciada 0 po: pcrfo-
nm qm tienen poder paradlo ,0 en Im mercadea 
rías fotm cofm a q oocíla pueílockriopjedcb 
vno Y lo cito delirare como mejo: pudiere i piten 
ciódftc mmáo , pcropoi qnto 110 a todoo €$pmti 
áocdtmmM toda? cofaa k putdévcdcrmcopwr 
ni aftc todo lugar ni t i ipo^iúiobMire tiñom 
te toám coím t Dtípuce continutre mipzopofuo, 
C^íqoien fe probibe el yender comprar tcon# 
rracrar?CapítiiM. 
GEncralmcrcícprnítca todoe q puedl veder copiar z cocraersr en codos officio^ t imcm» 
f po?á a algQaspíona© r c aígüoo í up r r e ÍB pbi 
bídottgycoíieq(cpzobibe veácrz copares niño 
qtfcadawacofaíc t)ig3enpíícular,t pinero Dda^ 
$om& a qmee® piobtbido .cago qrpccialmcntc I.Iv.ILtau. 
k pjobsbc alas mugerce c%kám> C y alos bfjoe q ¡ ^ T a ^ n i ^ r 
cííá en poder De fus padres • C F w^otce DC lnfti.de auto.tu.in 
WFníetcincoañoe/qcííácnpoder&rriitok^fcii f^ 11;. I . 
motee» cyaíoeqnoloet íenéenqyaiofcadi íu ™ . u ^ ^ ¡ Z 
Daíío.c^alosftcruo^oefclaiíoa.cyalogcrívi* ^.c-deinti«^.refd. 
doe q ganéfoldada íftruiéíf s oc cafa en cauto L¿odferuns 8: ib, 
fus arnos.y aloepiííoieeq biné cóamo z tknim f?c-ff-dC3^ i!i i-?í!*c 
nadólecopama,*C^aloefurioíogf metecapíoe» ngiuk^c máudc 
CíSalo0p:odigo0 citando íc^piobibidalaadmi Yctnc'l?-Scihi^ :ff 
níflradon t>t ím bienes^ al bomb:c no conoíddo i.vSxS^iusciiit 
íioeípuca pareídeíTeV orcfupícíff que lo compndo f f™!™-
era Dfotro ,flo6quebcílo« comp:afl>n:fabidame d l S f i n S A ! 
te cometmanbisrio,f ferítn areitítucioobligados. j s ^ hon¡s.f„¿c ver 
Bohidoqmllo&conMctcetyimn mucboctinii dlífdinkm. 
nar laecodeciasDdoepenítetesma^o: ^ípccalmc ^ c m \ ¿ í c h i k 
le Ddos merceros tederos rccaíoe0,f orrai $cm0 ZÍ'M'in'1 aUe"ñ 
doctrinal 
que timen tracto tcoílumtoe oeícmartodo qum 
tolre \kim.<L'£>knc& verdad que íi Ice fufoDú 
cboa o alguno oeiloscílanpiKítog nilaettendaeo 
yS?r?cndcm- boiicaepozfusamoe q puede cópjarDellog. car 
ftito.p'ai-a.ft igiturio fi iiiifínolo© ckrí$oo j ulÍQÍcímno pueden vfaref 
ApSlus1. a t^hi. ^  UMto vender t compiar t mercadear:puce fe 
ü-habetur in mbro quííífró ií offícío t culto Diurno Dedicar, Í tadfaml 
L^fmgodii^l rieron renacíar los ncgoeíoe/ tractee i actos 
di. pjofao^a,y batiendo lo contrarío monalmente pee 
carian f ferian obligados t>c reftúuv: apoDíes lo q 
q¿il¿Tif'c'hA *® ^nalíen. € Jbaa fí loe clérigos con necefíídad 
víaífcn oc algún olficioboneilo/ alíi como efcreuír/ 
Y para aquello tomelíen neceííidad t>e comp:ar al* 
guna cofa períencícieníe aquel cfficio ? vender lo q 
enel bi^flen podrían lo juftanienre bajer, Y oeuefe 
to!erarpo:queeíloY^^ne|átenoegofTictooejeer 
é f n m n d T c L T d aao m P^obibido. c y pot el COHÍ rario fí loe clerí* 
v!i.xwi.t.vi.i.par! ¿ §0$ que tienen benefictoe, Y con ellos bienes patri' 
ciunGnñxuií.qiiii. moníaleg Dequefepuedenfu(lentar,c5pi«n lanae 
carneros bucYe«/muletoe,t aun tienen elbioepot 
ba^rfe rícoeTDígo que cííoa no ion clerigoe ni relí-
¡giofos ni tienen mm mi nombre, p uee en fus trac* 
niúhcctáota toefonminiüroeno^c©ios mae oel Demonio,f 
x". * pojdfructoqueDinYtractoquctíeneníonconofcí 
Math.vii.iu.vi.c. doB^cñoe tales es bien que fepan lo que acaefcio 
pciaudibuscomciij. a vnotro clerigoqucbima írgunellos, c ^ i j e C í * 
pmnoenvnaepiííolaqueeícriiiealintonío,refierc 
lo Bernardino oc ^ u í l o en fu rofario*0ue vn dert 
fíT*v5ul¡iumr'fe ®0 muT wüvfo ínfu comer t tractos, al tiempo Ot. 
per ' fu muerteconmuebas lagrimas coBfclíofuspec^ 
dos Yrefabiolos otros éccleíiaílicos facraméto» 
con muYgranacato Y reuerencia, moílrandotener 
gran DOÍOJ oe íusprccados^el qual Defpuesbe mit 
erto tparcícío a vn amigo furo ardiendo De fuego/ 
te cohfeti0te$t fo!, xfa 
g $rmdc&bo5t0 díski ido/^ f DC mí q fof mínáó, 
X p:egutadopo: íu ami^a como podía fcrtqudlo 
auíedo Derramado mtiít« iagrímai i la ía^on fufo 
Dícba^l miíerabk rcípodip af DC mí q aquello* lio 
fueron po: ^íps^oí poj contridort/'o arrrpcntímíen 
to oe míe peccadot mm íólamente poz femo: De la 
muerte z Del mfíerno,De que ctuía é í o e nucílro k 
ñot no accepío mí penúenaa»T acabado De De$ír rí 
to el malauenturado Deíaparecío»! fue buelto al ín 
fiemo t no íín caufa ca MOB no remunera la buena 
obja/fafuo'qndo fe base có buena íhcencíó tabuen 
fin, ce a íaber po? íu amo:- c^nde allí como el 0(0 
endereza loso íros íníembzoe s algunas ob:a9ifrí 
la buena intención baje que la© buenas fe enderecé 
a buen fin* c y e e l a intención como eí vallefltero q 
quiríendo tirar cierra eloío ímíeffrot tiene abierto Í tduumú€Z9 
eloio Derecbc,endere^ndolo como Dije el apollo!, * ' \ 
a glozia y feruícío De Wice f poi íu amo*:? círrrafe i'cen',x' 
eloiorinieílro,po:queenla0ob:a6tempo:alefnieu 
íue tractoeno entienda po: complacer al mundo» 
eiXo® peccadozea que en fu muerte reílftuyen ioq 
inalganarcn,íonrcme?antc0 aloequenauef an I09 
quales viendo que la nauefe va a fondo :ecbi fue 
mercadería® enla mar no po: w í i l a d s m a i po: eui 
lar el peligrocn&ue fe veen con penfamímo que li 
bzado»,? paliado aquel peligro trabajaran po: co* 
b:ar nueuamenteganando lo que p:imero tenían* 
^0: manera que batiendo íe rcílitucion po: la no . . 
celíidad en que fe wen y no po: volútad no es acce 
ptable t B í o t / y alíí váenppetua Dánacton. ^ u í a 
non remana líber a peccato períntuíláacquifitioné 
cótracto,licet9 reftitutíoeíiG y no folaméte lacórra 
cticio elía p:obibida aíos eferí^oc t otras pionas 
t t ^cbi^miealo i lc f OÍ t tniueríaimétea todos 
cíi í 
doctrinal 
pe.dc p». fug nij. ficndo con íntencío c»f b*3^í¿ ricos/o m í e ricos * af 
Z i e ^ t & q h l m á * cñ* mili ficado d p:f cío para fuman-
tcmmíemot p<m pobiee t ob^epiae d contrsicur 
ss todosf9permitido íaun orcdTariefcgortquf te 
go Dícboíuíocnlicoíicojdis^ entiendo DC3ir en i l * 
¿unos Ddoa capuubsíípicntca. 
0L€lít€ cofas no fe pueden vender ni compiar* 
Capitulólo* 
ASücomoenel capítulo htptt ptotimo kmt qm ^tnaémmte todos puedencontr^cíar» 
faluo squr Iloc aquícn eípccialmente eft® p^obr^ 
do ññ ce regla gcitcrsl que todae cofas fe puedeng 
ácr YConip?ar,íaluo aqudlae que erpielkmente fe 
5 p:obiben que fon las fíguíenice, iL'M~m cofas ípirí 
tiiafeo comoíondoar oclo^fgcrimeníoe/poiquc 
Cb: í íb © í o 0 po:íait ábtibeo oi5e.6rtíf0 accepif 
Matth.xc tíe granábate* cy los beneficies Del4 rancia ma* 
<• ?as oís aet.c. dre Y^eíía.cül^s bienes rar jes cenfos t ^ irasco 
vacantcct.c.cü.cadc fas pzecíofas odas Yg!eíi3s,caliccs, Yo^nt mcoto» 
fcaptiSk beU&cCtnig* ^ m ^ ^ eníoscafasenfcerecbo permitidos» 
inru'u.etnig.de rcb. C Eo piimero po: alguna oeud^ grandeque oeu»^ 
cede.et co.ti.iib.vi. e|f¿ |g Ygl€Í?a.Cilo fegundo p m redepcíoo oe cap 
tinos. c l . e tercero para alimenta r pobics en tiepo 
t>enecelTídad.4L^oquarío para edificar alguna Y* 
dchüsfcKcafíbusha slcfta. C2.o quinto p ara coin p:ar fudo para oar eí 
bemrin.i.i.cnbigi. mucrio ala Ysleíít Cíloícctopójtti l ídadconod 
ílPXaS!S:infti.de dit5b Ysleffi. cgtcnopucdcfer védído elbcb:c 
cnJP.ctvCn.i.i1ü.ct.'. libiciíaluoen cafo que el védafeDejcaflepo? partif 
rmp.i.xv.t.v.v.pHr. diVíklolo conírxidc^nr aiifi f iitonces íí dotro poiel 
í;rx2x:S¡iíif't0'lcg quífofercfcEiidirliTcka podra lo b^ rbo lu í cde 
ffifc confctiotti. f o í . m 
c\ p:e<ío.€5tem no k puede vciider h cofa sgena, Hif t ' ^ f f Ief 
aun que la regla baje en conmino,raqualleba De ¿i^ maWn'am.ft; 
entender en per) u f 510 oei veridedo:.ca fera obliga*dc con-"np. 
do a reltíía fz d precio que ba llenado có los Daríos 
Xnienoícaboequeal compiadoz fe írguiero, T «ql a d. . . . 
boluerla cofa.lo qual íeba Dcenteder^alaocn ca g l / S i ^ ^ e a ! 
fo q ay eipzeíTo mandado o p«ctoDelfdxo:.opo:m 
5011 De al^un oficio o adinmmracio como etempli 
ficaBjon erceleníiííimo ooctonglo íado: odm* ^ 0^ c-dc'?cb:alic 
recbo ccu í l , c5 íem armae/msntenimientog, ni o ínmo'c.qw 
írsscoíssDeqiíalquáT calidad q feannoíe pueden i,ür-n5P0» 
vender alos in&ck9^ 100 que lo contrario bajen ip 
foiurtíocTOniulgadoef «iiarbemaíijado0,CBí"£; a 
fimifmo no íe puede tcderna^pco/Dadoe f OtrO0 c.adliberanUüdciui 
inílr umétoe q fe bajépara ejeercer luegoa pbibidoíct íar^ 
ííín pecado.C y no folamételo© bajedozeeDeloe ra 
leo mílr umentos peccan monalmente/ mae fonob 
iigadoe a rertífucion De todo lo que lugado coellos 
feperdio,po:quequiccoc«nraoelD3ñoaqle5vif!o cfi . . . e t ¿ . 
oario:^ pozquenofolamente del mal: I M ^ De toda ' ' 
ípede De mal /el apoílol DI je que noe duemofí a par 
.ad thela.V.ct.de. 
permiten qencirm cantidad fepueda lugar a loe ^ ^ e p e . c . c s . 
naype0.na podrían en mueba canudad lin cargoDe dc.0inni V1,et h0' 
re^itucipnpp: la codicia Dríozdenadaqiie mucllrl 
tener a ganar f a i mal g^nar lo ageno^ wido fe Di 
i$gracandad o peqfia/ bakDe ver loq po: lene ^ -^n ' in . cx i^ 
5lreYnooñaCuro0^!aaudgdfepmííe:Yalfádoeína i)3v,,eíI^ ^^ ^ 
to t5ue in^rír z pciírardcofcíloicomo íaber ñ peni 
íétefiíngo co íntendo Dega'!iar,o po:interponer al 
fiunplajcr/o Defcanfoa fu trabajo,? íabida la codi 
00 Y calidad Délos q iugaronencanrídad Délo q 
gano/o perdió ene! juego podra Derecbamenteíuj^ 
gar u ba lugar reílituaon o no, c y generalmente 
c íííí 
iBocttml 
todas (aeotraecofasd vio Dríasqualca eébtñoto 
i.quodfcpe.para.vc ^ rmlo^ lasco ías pon^ofiofas fon p:obibídas,T 
TmpA.wn°tZ v'p. quien las wndíeffemonalmcnte peccaría,tfería ob 
l ipdo i rettmao m todo el oafío q Déde vmtefTe* 
C S í puede auer ganancia en las cofas fpírítuales 
beneñcíafes Yecclefiaítícaspoul modoquefeoí 
ra» Capitulo.iú|. 
s . 
^b:elas cofas fpüales bfificíales r eccleííaftí 
• cmt f fob:e rodas las otras cofas, a q elta pu 
elto ciertopjecíofepuedeaplícar r traer po:funda 
meto el oíebo &rl ppbeta ue q cfil capítu.ptimero fe 
bí$o mencíon,que U%kñoz no pairaran el termina 
c. r taifa que les pofiíle, po? manera que pues po: la 
fagrada eferiptura y oerecbocanónico las cofas fu 
ío oiebas nofe pueden tender nicomp:ar como po 
coba oice:termi«o es que fes pufo Bios que no fe 
&tue ni puede paliar be otra manera cometerfe ya fí 
irioma,como eíta eferipto poi muebos titulos bcrc 
cbosr Decretos be plómanos pontifices, r es De 
creer q los cófclTozes» pues fon clérigos, f les couie 
ne faberI04 lo fabian % %fli no fera necelTario garlar 
papel Y « e p o d a s poiquela memojia ^ losbom 
b:es esoelejnable: YPodría ferqueal mef o: tiempo 
no fe acoMaffen De algunos cafos partieulares,aa 
q«c poco contingibles Y algo remotos:ponerlos be 
cneílc capítulo,efpecialmente pues tocan materia 
De reftítucíon/que fu e mi pzíncipal intentóle É S el 
pzimero/afli como loa legos que teniendo lo necef* 
farío para fu fuí!entacíon,p:ocuran ganancias po? 
caufa Deenrriquecer fon obligadosa rellitucion De 
loque mas ieutron, ZlíTí los clérigos Y comaa luí 
í)econfdToje§. f cL t t f^ 
U r«5on fon obligados teniendo renta be que poder 
fuítentarfeano entender en contractacionespwfa 
ñas r redituY? a pobres la ganancia, t con felíar fu 
pecado como fewjeo íufoenel capitulo fegundo z n-cdeíiíl^Sfl 
Yltra fon obligados oe reñir» a pob:ea la fotoa tor.Lqü.' 
De fus p:opias rentas Déla Yglefia,pues eligieron 
la vida oe los aportóles»los quales fegun el apoí* 
tolcon tener que vefhrYDccomeríe contentauan» !:th!-^v¿-5,tcrüab 
0 ndejnnocencio papa poz TU Decreto tyctimn dcvi.&honef.cien. 
daíomefmo. dc^Sfapofto15 
e. gil fegundo que fiel pzelado o beneficiado po: el cpre en' 
o po:oirono adminiflra fu officioen lo fpiritual no 
le pertenefee ni puede juílamente gopr oe lotem 
poraL Be manera qtue refcíbíendoU rentabeíu 
beneficio prelacia oDígnidad es obligado en elfue- Abb.&do. vbifupra 
reoela conciencia a reftitiiYila;poique el benefi* ^¿TñtvT^i 
cío fe oa po: ra5on oei offício; Y fi pide los Diezmos mví " ' 
pueílo que fea en el fuero (udícíal, no firuiendo 
no le oeuen fer pigado0,5püi muñera que íivn cleri 
goes rectore vna Ygleüarfi aquella tiene armeras 
fno DÍ5cmiña enellas.no puede leuar lof oiesmof 
t fructos Dellas.entiende fe fin cauía rasonable q ^ ^ ¿ t ^ n l l 
lo efcufe,eíla opinión algunos t>ocío:e« touieron ^fánaciis de ck. 
po: mu Y rigurofa / pero al fin tienen lapo: mas fe* Z ñ u ^ T n i t b i i í n 
gUra» l.ü.no.c.dehrjsqui» 
C£ltercero.Yquenopoco fefrequenti:esqueal. £&sli1<!u0sipl> 
gunosnofolaméte como p:inapales mas como cer rrfert.cieri iüi.para. 
ceros/fíqwermedianeros,l^nincurndocnel!evi* ^r i jvf 
cío oefimonia, Y CS Duda fí los tales medianeros c/pcf inquifítioncm 
incurran en pena De íimoniacos / Y Dado que a Igu * dc ¡^f]0'&,c,iíde 
nos Decretos llanamente Dijen quefi.&a verdad 
es que fi eítos recibieron &ineros:o otra cofa algOa 
po: fu medianería incurren en peni oe fimonia, Y 
quedan obligadosi boluer lo que recibieron, Y ^  re 
c y 
©odrina! 
ftítu?t loq«<la vfíd parteólo dte otrd»tqad!ano 
la rcílítu feudo, la qual reftítucion fe ba^ebascra 
peb:e0,po:que íiendomíufto lo Dado íeouo perdí 
do,? en cafo que el medianero no recibió cofa atgu 
na ni lefuepjomenda ocuefer punidoejctra oidina 
riamente:pcro no feia tenido poi íimomac©» 
jh f^ran.in.c.i,3tef c £ l quarto ed general a codae o las ma0 cofae ef 
pmtualre: Y ce.que (i el pzcíbitero o recto:oealgu> 
na Ygleíia,fícndo como es obligado a Dar t admiiuf 
írar graciofamente fo« facramentoo ^otraa cofa 0 
f pmtualeeralguna cofa recibe po: pacto / eeobliga 
do a rcítituf:la,niaé fi no la recto t touo intento^ 
rcabirJa íi fe le Diera con fola penitencia fe le perdo 
na.pozque la rimonía mental como ella con fola pe 
nitenciafequíta r fatiffase, Bemanera que rendo 
AbUn.c.qmahobis el clérigo ala rgle^a con intención De f anar laeDiO 
' ¿ a ^ b l n ^ t u ^ íribudenea cotídianaeioimnualei, recibiendo k a 
giccti. * comete fimonía /mtf no q ueda obligado t reftitu YI 
Ia«,fera tenido a ba3erpenitencia po;Iflimendon q 
C0uo,que no Deuiera tener, 
i b i i ^ ^ S í ú ^ & Quwto slgunoe derígoe reciben pitanza De 
dct.i.q.i. DOC perronaato rnaa poiq uc Digantna miíTa po: ca 
« i T t í paíiií* <** xno Dcllos * fola muía po: todos e* DU 
$ fiuvcrb» miffa di. da,íi cumplen conciloi Digo que fi no Declararon q 
*lr™á*cvTdc!É'13 *iri*n Poz toáo* Q«e «o cumplen t fi feDÍJTO f De 
S.vnac.c.fiatcrniut¿ claro cumplen fegun Determinación DC ©coto Y De 
áeftpui f rancífcoDcjiiiirone^ U t o mefmofeDísccnm 
, . ^ lo que alguno ím pieuiK«que lefueííeDadi.Díro q 
mam. • Diria milla po: vno Y celebzo po: otro que no cuplé 
lo qttep:omeliosfíí que ni icio, f es anido po: enga 
ñador.pojquelsapiíab^teque Diito febanoerefe 
rir silo que feacoítumbzs entre p:udentesentender 
c.cxutctií «1.1.3 fr5 ^ ^ ^ iber que Dirá aquella milíi po: eLBe maner® 
que allí cneílecafo/comoencl De arnba>dp:c(b]tcc 
\, ... 
roe¿ obligado a Dcssr ^ Declarar a la perfoíra poz 
qukaba be celrbiar que celebrara po: el xpoto* 
tros en tquells^ Y CU otrae miiíad, Y Í¡ efto no D15C 
DOS pirti^sa q recibios Dejír milla poi d otrora lo 
menoe ba oc rrí^tu f: it ptetá^a Dd tnopo: mirad 
ilo«Do».CCcrca Deito pone eípfío?De cotifciendi Sc0tusvtir^ fa-
vna cautela oequepueden trar loe pob:ee íacerdo 
K*>C9auÍ3brr,quequando reciben la pímn^a Digan UUñx xii| h 
yo me acollare be vos en tañían mííím, ella caute 
lieap?cnidícíi!,Ynoba (ufar po: la ra3on fufobt 
cba:m3fo:menreeíls!idoDiípuel!o que ciuaío t>t 
necesidad puede elcíengo celebrarbífín Die* 
COSI fepnmo,conf4ndoel cafoíupu piodmo ^oj c.confuiuiftidcceie, 
fenoc^^afetnreai be píetaga a vn clérigo po:quc m* 
cekb:e,f oiga vnamifíapo:orro, aquel poioccupa 
don/o po:que no quiere celebrar buíca quien po:el 
la Díga,po: medio oigo que erte ral cierno fe puede 
De3ír ladrona queda obleado a D^r t r e í l i í u a l 
que b á o la mtfla el medio real con que íe q uedo, y 
aunencomédandolaa otro babemirarque íeatal 
ckr%o que íattf faga :po:quc ® iof nueítro lefio: me 
m rmas pKñooyczacceptaim pjecea Deliuíío c.ipfífacer¿ote$.r 
qaeDeípccctdoj.'raüpoJotroDecreCo msequcíoa i^'-
ruegoaoel facerdóreinjufloím^psouocan a f^a q 
^miíericeMia^oquaiclabbadf canoiiiüae tienen. 
« aflfírraan.cElocrauocafo(r fera DeclartdonDel Z ^ t * L h % * 
quinto y k m earoa)el cfcrfgo parrocbíaí que reci* ^ c.'in g m ^ 
^lunoínatoíTrendaDemiJcbos ficsobligtdostS blis,ií1-íl'vi1-
5^ mtfía fregar pojada vnoen;parrícuÍ9r,ocíim 
Pie biskndo y ceIeb:ido poiíodos en general.éco 
Di3e que fi lo quaí íe colige oe vn Decreto De bono 
río tercio ^  De otras Dedííonce bccbie en cocilío ge 
Rcral# 
doctrinal 
c.idc.ccie.mi. c O n o u e í t o c s . Wíymmbo® qnecncmknátn* 
la compañía o con^ref iciotidcderigoequeDípn 
p o t d m m v o m m ñ e t>cím oefuncío» vn gnní) 
uemr í co trdittanado t; aplican parteoeaqudkw 
míflasaotra^oaotraa pfríonaeíCSDiibdafiqucí 
raqucmre <*«fatíffecbalaperíonaqueIa0encomendó,YBco 
ferukxr.de arioftis" to oí^c que no:poíqucenla limoínt que Ice DW,en* 
• rcitdío obligar (ot» a todo aquello qae egs masvtil 
Y piouecbafo al anima o anima® fcc fue oefuncto« 
Y noes contra cbartdad p:ocurarcada vno parafi 
el bien fpírítual, e@ verdad que fí el íacerdorc oe 
mas oelo q ue ce obligado, enla mílía entrepufieíTc 
alguna o:acíon»oenel pfftcíoo trdntanario>aigun 
refponío pototro en particular que lo puede baier 
t alTi ícbaje f ee fee toan 
,<E £ 1 oedmo r femejante a loe cafoo t>earriba. 
,coí!umb:e enelloo ref nos que las principales per 
fonae; efpecmlmenteeníre fraudes ínílituYen ca* 
pdlamae Y nombzan capellanes que oigan todo el 
año milía po: fue animao Y befo* oefunctos t ot 
tros oíuinos offidos/ Yeitos encargá íe t5 celebrar 
algñas WSCQ po: oíros , oudafe fi eftos capellanes 
con neceíTidad,po:quc el Dote bda capellanía, o ca 
pdlaníasnoeibaítite fipueden commutar las mií 
fas/o oe i^r menos t>das que fe encargáronles oc 
tener q notfaluo en CÍIÍO que becba relación al papa 
. . trif penfalíe.t aífí en algunas partesen mi tiempo fe 
de voto ' q Ue lasoiebas memo:ias fe Deparo d p:ccio Délos 
maiuenimic ntoserapoco,Y eneílos tiempos po:la 
mucbedumbreDelas gentes raunpoucrefceiua 
miento De!m rentas,pecbos f ícruícios ba muebo 
creíddo/f el clérigo quefe mantenía con medio real 
con dificultad fe mantiene t Menta cotom mite* 
gozque YO al cancr tiempo en que comómente va 
lía vosbanejs Detrito000realeo f nom3@,Y rlar 
reldc Decarnrroote5D05cmariuedi6t Y t n cabuto 
vn real, Y el vino en maY conucniblcp:edo/ Y el pa 
fío t otra^ cofaa t mantenímicntoe necefíarioe Dof 
parres menos queag#:s valen, YDeíía cauía nuef* 
tro mu Y feto padre rnado q loa herederos Deloe 00 
sadoie® crcídelícn el ootte Délas memoria©:© 3 la* 
milías fe twcííen en meno: numero, ce verdad que 
íi los clérigos ó capcllancsfon obUgados a oejír ca 
da vnDía vna mifía t vífperas que auíendo í)ícbo 
la mifía que era obligado Y no recibiendo poíl íacra 
menta fumpta,elvmoqucfc Di^eperfufionis, auié 
do le reír ruado podra desír otra muía po: q miqui 
fíere teniendo facultad para ello, t lomtfmo Dicba® 
vifpera §,0 ma Ytinee podra ballandofe dfocupado 
t)r3ír otras po: quien fe loouo encomldtdo, Y 
otros cafosfimoniacosquefeeometenetitreloscu 
ras Y parrocbíanos que fe poman enel capitulo 
i:vi)Aiuebablat)elagcautelas:oequc vían Icspar 
rocbíanos con los curas oeíus ^ k í m . 
€ Snque lugares fe puede vender Y comprar. 
Capitulo, v» aBalefquier cofas venales fe pueden véder entodolugar.SaluoenaquellosqejrpielTa 
mente bailamos eftar p:obibido,Yairí es que enltr 
Yi^fias no fe puede vender compitr ni contractar 
pozquefon templos Y cifae oe Dios Diputadas pa 
ra el officio t cuite Diurno > ^ oz tanto noconuiene cdecttdc^ 
q fascomraccacionef t actos profanos en que inter 
wcneopucdeintcruemrengaiiotpeccadoíebasá 
Math.xxi. 
doctrinal 
ci!ella«»mt6c|ueím impedimento (ectkbtcn ?fe 
á.c.decct. ofati 100 t>íuíno0 oíücio9,poi la quaICl?:íílonf o fe 
fio: cebo Del templo loe cambiadojeg y traccantee, 
&í5ieiu1o3cripuimeílemmrc,€ynofol8mentcíe 
piol^f boqueen lae ^lefias nofe traeré nicommete 
maa q no fe baga en fus dmeteríoa pot la rason f s 
d.c.dfcetK.c.cum Dícba ,YSun po:qucno ee^ftoque íe comerán DC* 
«cdcfiaeo.t. líctoa twnde fe oe pedir venia z peráon odios, 
Cp'no folamentcefílo^csmcHtcrios/ mse coní/de 
ndaa í t s rasoegqel papa &e0o?ío Décimo Dito 
enel concilio general q ruuoenii ciuciad í lu^dunc 
fe DOqmerque Ud feriaia y mrrcado« feb^ielfé.Sí 
coel tumulto DellaselofíicioDíuino fcturbaíWepo 
drian impedir/f los q ífbídamente el contrario bi-
5íeíren,mo:talmcnte peccarmn. c i^o: rason Delta 
ínobediecía+YDeí«cato que fe bi30 enel templo Y en 
fa fancta DC l^íerufalem cuera Bernardino De 'i6uf 
^ar^uinto^edif tocn fu rofario q d gran ^ ompeo/auiendo ío|u3* 
gado veinte y Dos reyes tmpcríaleg: Y ganado ba 
Ital^íeruíalcmt cniKlx)6 que en tra ron enel templo 
pozfeampararendmato/yentroendfuecauallos 
@5eínilaBTfarda|e/Ypo:íiif5ioDiumodquepiime 
ro fue vnicedo: fue afreníado^vencfdo Y Dcíbar^ ta 
do , c£ no ba Diejafíof q oy a perícnai Dc errdíto» 
que citando pie frutee en Jbalma De rídíeco mas t5 
cientperfonto recatonea que eltauan wndifndo/ 
fminiendo,Y engañando juntoalas paredredvns 
Ygkfía/ Y perturbando con fue bo5e61 trafagopcl 
offícioDíiimo/fiendo la pared tng rud ío murofm 
recelo fe cayo/f loe mato,(aluo 3 t n nifio que 
fecaron Debajo oda pared fm kíioo al * 
guna?lo qual noíín gran mií* 
ícrío acaeció, 
€ Bmnáo 0 m qnttkm po fe puede >ono puede 
tender ni compiar. CepítutofVí» • N 
D5cbb eíla enloecapírulos t»e arribé como h® wnrai/ccmpiao/totrascctracradonee en 
do lis mpo (on permirldaa^ íaf tío en los m® t tic 
posqiieapzdíameme fe baila ellar piobibídos co 
mo re enloe mm De fielía/ en q ue n m p n i ob:a fer 
. mi ba lugar t>t k ba^r.Eos qualee íracíosfe cucu S i i f '^^ a¿,cj9 
íanfbeyciicoiítardirrelasotrascofaotcbmefer 
uiles^cf eríae ni mercadeo no fe pueden barren 
los tafeo oías poz los tráfagos Y engaños a que Di 
ccaíioii. c iBi cu tiempo De ledanias que fe Di^ é ro 
gacioneífe permite mercadear. c i B i en quarefma arcroMcioílfSda 
baila auer ordo fermont: Dicbas milfas. Eoqual confc.düi, 
entodaspartes murmal íegí iarda^cSs verdad 
que algunos Doctores tbeclogos z canonillas Di* 
5en que en tiempo De íerias o mercados cu DiasDC 
fieila fe puede vender t comp:ar>contanto que íeDC 
alguna limcfna en compeníaiion De aquello en que 
ouo ixttWo, t ella es fana opinión z concluíion d ca 
nonlílas.ti ¿ a qutl fe compiucua Y baje firme poj in.c.ikctdc h.¡> im 
loqueD^cCbiiflo Dios poi íma ¿¡Mibeo/ímatex-
^arcOí t í tnc t Eucas/quecur^uaYÍanaualascH 
fermedades en fíefta. c í £ Ti para otra e eoílis necef 
farias,como fon medicinas fevendieíTe z complace 
CIIDÍSS tíliu^sJaneceíTidad efeufa/como efcríue 
fanci'lLucas,íin laqualnoaunalugar De febaicr, ™ f ^ m ^ 
fquiciiloconrmríbbíWepeccari^Fferiaob 
lí p d o i baser a coníef o oel confeíib: S S f ^ e S 
alguna ÜmofRar,como cita u.the0snS.¡t)Senté 
$%kh(\ cía.d.xxxvli.habe-
w tiirin.crcmiflicncm 
c. 
\ 
m á f í m l 
cCon que intención íeba oe vender z compztu 
Capitulo.ví/* 
T0 úm mercadehast cofaé c¡ vender fepue* den ,feban oe vender f comprar con buena ín* 
tencíon. que es a buen fin.poique íi la intención o el 
fin ce malote necelTidad el contracto íera malote 
ro Desir quefí elfin oel que vende o compia p:mci* 
pálmente td po; codida De ganar ybaserfe rico coi 
moen algüog Délos capítulos De arriba eíla Dicbo, 
la ventao comp:a íera mala, como fundada fob:e 
auarícia ra^tí» todos los malelcuf ofructoftopuc 
de íer bueno/intesiniquot malo i CSfiimermo 
nícldellccfisan' ba DS fcr fin mentiras jíin juramentos íalfos, fin DO 
Leuiti.xix.c. bladurasoengaíios^C^ozqueDijeCaííiodojo» 
q los mercaderes t tra tátes q fus cofas tcotratos 
.qmd cftai¡ud.ixxx cog engaííos,rimulaciones,cautdas>t juras 
» no Deuidas/ ion abominables Delante B ies . ^ o : 
los quales el p:opbeta Di je que íu legua todo el Dia 
pieníamal,y como nauaia>agiida Dolcfamente co: 
f5.cxxxix. ca.C^uello que en todas contractaciones febajé 
cngtí!os,mas comunmente fe bailan z frequentan 
cnias ventas z compías quepo: acquirir t allegar 
bienes temporales fe b i jcn.po: manera qut todo íe 
bt oe vender conel DÍ cbo buen fin • y en vn pefo DC 
DOS balanzas t vn fiel que mida pete y regle la nier 
caderia que fe poneenla balanza oel fu ys-ío De cada 
vnorquees o Deue fer iue^ íi mefmo,p:imcro t an 
' te que talle la cofa que tende. € 0nde o i ^ á fabio 
prouerb.xn. c| q u e b r é ^ f^ ^bla lo que conofee es buen\m%]Y el 
m'xxxíi/ Bpoílol noíotros noslujptíemos no feriarnos 
|u5gados,y d piopbeta.la lengua Dd bominc ba ó 
• babiar verdadraíTique Deued bombzfbiuirrecata 
doenqualcfquicrconíractadoncs que bi5iereque 
Proucr.KÍ. 
iuWtc Wrccbamentc, y querer par«oíroloqquic> 
reparafi,po:quc wcCbziño&IOB po: ím &>*t* 
rbeo t fait ^a rco-J ín qua menfura menfifueritis, 
remetíetur vobfa.cSaii &ie$otio babíando c5ífa Math-vii-mar-í;*ij' 
balanza oi^e.Codo bomb:equeiultaméte)n5Sa en Dcquoin.c.ois.xi 
fu mano trae UbaUm^maelos bijosoeloebomdi-
b:e0 mmtirofoerenfuebocae traen las ínluftasfen 
tenaas:que fon los engafíos que bajé torcer el fiel# 
CÍLa otra balanza eíla en los engaños q los bom-
bees basen oeobia»Ddaqualt)í5eelíabi0>balan^ 
Dolofa enante Diof abominable, ^ o : manera que XXYÍÜ.C 
enlas DOS balanzas oeob^a Y e^ patabzajos bijos 
Délos bomb:ci vnos a otros fe engañan. C Élia 
pues baga cada vno loque £(aíasDí5e«1&onam 
pondercíudíCíum,tíullitiam,Yeníoficeselfklefti 
DerecbOi 
Chelos que venden x compzan ganadosjanas z 
otras cofas no apreciada' a pagar Y entregar lúe 
go, Capííulo.vúí. 
M Bcbosban entendido f entienden enefle offício t tracto De vender t comprar gana 
dosjaiias Y otras cofas no apreciadas ta pagar f 
entregar luegoque oi5en alcontado.Sin íaber lo q 
pueden ganar endlo, (£ aun algunos cófdíorcsno 
lo alcanzan porqueíera bien particularmente ejrpla 
narlo,en tal maneraqCalidos los vnos t í o s otros 
DeignoradabaganloqueDeuen.cifbaraloqual 
es necefTario premicir lo q ae en la concordia t lega 
do capítulo Della Doctrina fe DÍÜO, es a faber que en 
vnaoetresmaneraseslicito vendert comprar,o 
para la propria ruftétadon De caía t familia, auida 
íonfidcracíon alertado «condición Delaperíonao 
D 
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Aíexldt ates hx.ni] fañmtÚCkn titlO® pcblCÚ t O i t Ú S O b l ^ 
l T £ % f J ™ *' o para p:cuccralpuebloí república, caminata t 
f.ího.ií.ivq.ixxvii. prrfonasnecelíitadae, manera que vendiendo 
inní 'aí abb.in. c.i. ? comprando al cóíado rn qualquíer Dclaerres ma 
txccuruimo H in.c. ^e^g ^a t>icba3 ci tractocs licito Y permitido, enel 
Sítls^íustcíS: qoaí puedetnterucmr gananda, mas porquenofe 
de bufto in fuoroía. ^ quanta oí quaudo (era bien ddarario* € © i g o 
vZllk-Si™**' vendiendo ganado/lana cetra qualquíer mef 
cadena al contado/ ñ quiera pagar r entregar lúe* 
goquando no tiene p:ecio taííado íeba De wnder t 
compiar en aquel precio que comunmente palia cu 
el lugar/nerra o p^oumcla DO fe contrabe» Y fUo^ 
£ ¿ f n ! ? ! t * n i ™ rábidamente bssieífelo contrarió no quedaría íegtt* 
ciarcrü.{f.ad.i.fai.c. t0 €ne\ fucroDeia concíeiida/anrceobligadoarelíí 
<ücaufanU,*det€ftl- tudonoeloquemae leualTeomenoscíeíTc, po:quc 
DI 5e el apoílol ,ningíío engañe a fu p*o*imo en la co 
tractació que conelbísíere, 
i.ac! thcfa.iiü.c.gaí c a r d a d ce que fi vuo íabidamentequifieffc ven 
'thhmViá^imm: deren mcnoe o compzar en mae ^lo que la cofa va 
cede. . . lieíTe/entoncee el que ma$ leuafle o menos DíelTeife 
tftcStnrJ.dcS guro quedaría enel fuero Déla cóciencía cemo mas 
& ven. largamente tengo Dicbo fufo enla concoidia» C y 
f.ar.fi.ad.fi. MÚ0 a¡0qnc vno coínp:aííe ,0 que otro vendíelfe 
en j ano'pjecio fi fe hmfa co codicia DC enrriquecer 
vendiéndola cofabcípueea mafoz p:ecioDecomo 
la comp:o al Dicbo p:opoftto,mo:ralmctepecc8ria. 
d c ^ ü q - x ü ^ . i i ü S í no fuelle en alguna De laetree maneras Y9DU 
abb.&.do.in.c.i.ü.co cbmtpitcioconmmte. c ^ a e e n e í í o i tiempos 
^ ctf0 par xMbo' V reYnoemandado erta que ninguno compze triga 
cmp '* para re uenderco pena q pierda el pan»Y quepo: la 
pjimera ve$ a Ddkrrado po^íc fe meíee, Y por la 
S ^ ^ o á l fegunda pe: vnane/Y po:la tercera irt e afioe. m 
i.v.xxv.ü.aprobatü tunera q cnel fuero centendofo en la comp:a Del trí 
;a0i .S^0,xxxií ' go>pucfto qfcas pagar f entregar luego para retó 
dírmofc permite conip^r h r05oq«f puéo mouer 
«Ibasfdoníl ^uíer comlíto: arla pudo ícreíla* 
l^ozq HD copiado para rmidtr. íc Di lugar? que 
otros puedan copwr para fug café© en pao couení * : • 
ble,a mcíozescopwr&d védedo: q Del rcucdedoí 
niaf ojmltecopridoilrílpoDd ^Igoíloen q el pan 
fe coge t vale menoa:^ eñl mes 6 msr^o nbnl o m i 
roenqcomOmétevalemas^CDiK^lutropela^ . . . . ^ 
íobicertecafo q fi el mercader o negoci4do:,íratarc xlii.^.^umfi merca 
boftalcro opronasfemejitea q bíué i5íte arte,copjator* 
ron píira fu íuílenttdo en bajro pteao,es s faber m 
menos ocio que la mercadería vaüa/r aquella ven 
dkñm mas caro,en p:edo con ucnibltfin baser frau 
de no pecca ría n. t í yo compnjeuo efta ra5on con ío 
lo vn fondamentoque mepdrefce fuflfícíeníe z ímtc 
ciblc^zeíupongo t oof pojeonílante que no fola 
mente loa pimapes tmt los pueblos t coMonoe 
t>ellospucden apíecítrlas mercaderías, maníeníí 
miemos t pioiüfifones / f cargada toda coila oar t 
los vendedoíesfa gtnicíaif cargaruqtiellt íobte 
la mercadería po: ra$6Dt fu trábalo: pues fíaffí es 
que poí mano De otro puede ci mercader o tractam 
te leuar vnajuftaganandepozfu trabajepodra t f 
íimeímo po: fu mano facar la De la mercadería ñ* 
Preciada, rendo juílíüícdda De la minera, que 
poMev'oconílitudon fe pudiera juftifkar, poique 
DadocMoqacel p?eda» ^ ganancia fe piefumeíer 
masíudifícada, quandofe pone z apzecm po: ínct 
K a t períonasluiíofpecba/bafleque para d ñic» 
roDdaconfdendaelque poneelp:ecío f ia ganam 
cíalaiuüífiqueDeaqudla minera que los lueses 
la iiiíliftcaran. yquepues dios no laap:ecían/f 
queda el precio alo que comunmente la cofa y** 
kend mercado, pueblOjO p;oumcla > vendiendo 
D t j 
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el que comp:o fe^un r l pudo común en aquello no 
pecca ni ba que renitufi fien mas tendc De cerno 
Qv.od eft. c. quküq? compzo^ eflo quiere ffntírvn Decreto que ei fufo oí 
m-wa. Cjp0ale^a^pueíloqueNbia en otro caícMimsfiloJ 
vendedojes píenfan que líeuanmaeganancia Déla 
que llenar podían »íon obltgado$are(lHu^aqll«i 
t^mafia po: ía intención corrupta tnomílificada q 
touí ron.c:2:ítecomp:artvenderal contadofebs 
5e x puede baser enniucbas manera© f enoiurrrof 
lugares Y poi omcrfoe rerpeaoe.cHopjunero co 
intención oe ganar a menofp:edo oc lo que vaieia 
cofa para venderla a mayo: p:rcío: Y ello no ee li ci* 
to/faluo enloe cafoa, Y oe la manera que ella oicbo, 
C E o írgundo fi la mercadería fe comp:a para ven 
derla cnel mefmolugar oofe comp:a enmaro: pze 
CÍO menoe ee liato.Saluo fegun t como arnba feoí 
3e o quandoquiere mudar la ?o:ma oe la mercadea 
ríaen otra/alíicomo comprar lana z ba5erpañoe:o 
el pan en granp vender lo co5ido,o comp:ado enlas 
ferias Y otras pa rtee para pouear laamercaderías 
T vender las enterae pe: pie^aeopo: menudorque 
en ralee Y femejantea cafoe licito es, Y permitido co 
p:ar con intención oe pnar Jiendo como efta oiebo 
la ganancia moderada Y becbapo: alguno i5io0 reí 
abb.poftalíos'in.d.c. 
pectoe fufo t>ícbos. CT^ojque mueboe va alie k 
inecie.vei mo ec.d. YÍ%Q íotraeparteo poi miníenimientoe para fus 
c.nauiganti. .Co.dc piK\^0Q0paraotroe lugareeDondepienfanganar 
enelloemaYonnente congrtcpcfcado, que fob:e la 
puniera comp:a fe carga toda la coila t ganancias 
auiendo compjado vieneotro a quien venderlo f 
fe lo vendeal precio q lo vendieraenel lugar t pue-« 
blooo qrialeuarlo, Dudafe (i íe permitiría ella ga< 
innoi . nancia.algunoe oocto:eo que íob:e ello eferiuieron 
ti, ' * ' 8 tienenquee0permítidi,oiriiatiencnloc6traríp/t>i 
Wemft íh iem fof. m i U 
cómpi$áotkmmm&compiar ocl que tiene com*» 
pzzúo^qnetñcpimao copeado: end camino po 
día padefceraigitnoe tnfoztuníof pífeg/ondeDÍ 
5rn que no k m uifta ganancia,otro0 Díjcn que ft el r . 
fecundo comp:ado: paga luego lo que compza. el lohitt'*ñ'lbl*em* 
contracto es lscito?poique puede frrqueaquel frgi 
do compiado: quiera po:tear la me readen9 oonde 
pueda íntereffar eñüa muebo maa,lo quat no a uría 
lugarcompiandoalfiado, ^troetiene íapumera 
opiníort^oi^endo que fi entre el pzímero Y egtmdo 
compzado:ceffá fraudeel contracto ee permitido: 
f que efle fraude cefe quando el p*imero compia* 
do: poz oaral fiado la cofa no la encarefeío mas oe A tb íbídcm *f»iu. 
comolaoíeraal contado, ^ o : manera que el fra u inYcíb0Vlhrí,•, ^ 
de que inier«ienet)ep:opofito/e6 a faber fabtdamé xx,* 
te»aqutiínficiona la venta o la compza en tanto gra 
do que no confíente entre los contrabentee ganan» 
cía alguna tltra oel f uíto p:edo,pueílo que fea vn fo 
lomarauedí. 
loe oerecboe queden queenel fuero judicial 
friolera la ganancia baila enla mirad Dd tullo pie 
cio.Dequearnbaenloefundamenrceaue fe trsreí 
ron en contrario oda puniera opínio fe bijo mencío 
feentiendenrquando enlred vededo: t compzado: 
intervmoenganoreípfa^a faber enla meíma co^  
fa^maanoquindoínteruino Dep:opoííto,el qual DO¿VO a^bb.m.d.c. 
fraude ee el que a todoe oaña t a ninguno apzcue íA^cTíe «n?* &d' 
cba.efefiquandointeruínoengafíoendcontracto vm. 1 cc,"p* 
Y los contrabenteeno lo fmtíeron, poique no tcuie-
ron pzopofito oe fe engañar elle engaño fe tolerado 
mocíla oicbobaílaenla mitad c5líuílopzedo, mas 
fi a cafo oefpuee fupieñen t5l engaño:puello quefea 
t n menos oel julio pzecío^eoblígadoelqueiobí 
o tíf 
A^m.c.qu'aptfti 5oaloratíffj5fr.eííd too oeIa¿onfdmcí)i,f ettef 
S S f a ^ r x v i : re cafo d cñ&ño que k bí5o t>e piopoíúo/ y d q iw* 
par.üi. terumo reípfaÍOH y$m\c9M$i quccnd fuero día 
cantidad m vender m comptar/aluoalpeecio q co 
tnunmenre h cois vale, CíSfta común cítiinacioit 
enía© cofae que no uené p:ccio íaífado/no cóíiíle en 
puncto inámüblcmzo t>t aquel pojque comunme 
telas cofas fe venden enel mercado/ oenloaorro® 
lupres f a oícboetDondetodoe no venden Im co* 
fast* vna calidad t namralesa a vn píeclo,ca contó 
tengo t>ícíx) fuíocnd pzimero capímlo,vno0 vendé 
imtzfth. U vara oe pafíoa t>ucado:ocro0 a t>oe bucadoo, f 
otroe a tua^o mcno0 , f cito no quita la Ygualdaa 
üfla luítictaque eeeUuítopzedo: f elque vende o 
coiupza puede vender o comprar al mafotoalme 
mt Ddog pzecíce q comunmente fe vían Y pafan^f 
no al p:ecio que folamente vno oooevendieüeno 
arch H«art ic viii. com^l^c^ qualnoferíapjedo comimmas &m 
m i g u i a r » 
codas cofaa queíc venden t compran a pagaf o 
entregara cierto terminoque txjcn al fiado a ps 
gar adelantado» Capííulo,iji% 
C^munplaticaeoqued contracto reventa q fe baje al fiador d de comp:a a Dinero adela» 
tado ce vfurario con la qual platica al^unoe cofef 
íojeo palian )u5gando loa Dicboe contractos peí 
vfurarioo algunao vejee^io lo riendo, yotraspoi 
el contrarióle quecaufapómal ju^gadotquedau 
obligados a reí-irucíon odo que rcíli tu?* o no refll 
tur? mandaron^polq fepa lo q en loe talee cafoü 
Deucbascrt juagar Darfcba U regla r ^ d m í i g u i c 
®ecoíifeffo*e& f o l m i i U 
cnks compás que fe papn luego y d entrego OÍÍ 
laiado,Éauiíoalop:ímeroDíí!íngoe«eí!a manera 
o el q vende al fiado vede la coi a en mas oe lo q va 
leal ttépooela ventapojoíladon dí pago: o vende 
lacoraaipícdoqueal tiempo ocla venta vale cocí 
pera&cl pagote Enel ^ «ncrocéfo mgoqued con c J ^ t ñ £ ^ 
tracto es malo Y oe. v íura^ el vendedo: pecca mo: 
talmentct queda obligado a reílítudon oe loque 
mae leuo oe al contado po:que vede el tiempo qac 
noeltacnfumano, Ct^erdad es que íi fe ouda/o 
íecreequeelpjecio&damrrcadenafobiratanto al 
tiempo od pago.quanto fe vendió alfiado elcótra 
ctonoíera vfurar ío ,mtsd confelTo: efeodridarta 
bien la confdenda od penitente Y i a intención con q 
vendio.pozqfi vedíoa maí&ecomo vedieraal con s.d.c.m 
tado po: Dilación Del pago, mandara que reftítura 
lo que mae ouc leuado, Y acóíeiara que novfe mas 
el tal contractos £nel fegundo cafo qtrádo el q vé 
de fiado novendeaiíiasoecomo vale al contado 
Digo quetalcontracto comoeíteeeiuflo» cócurríó 
do ene! las calidades t condicionra que fe Divcron 
end capitulo fup:a p:crimo,pue6 vfa Decbaridad 
en efperarafu p:onmo poz d pagormafoimentefí 
no tiene ala raso t5 qpaga ny cño fin q dvcdedoj eé 
ga ojo/í quter rntécto a q no pagldo d dudo: al pía 
50 po? i u ílicia o De otra mañera fe bara pagado eu 
otra cofa que vaíael p^cio Doblado, poique algu" 
ñas vejeo el védedo: Di5e]al cópzado:, leñadlo q fi 
al pla$o notuuíeredesDinero papagarlo, YO toma 
re trigo/lana' 0 gana do enpago^Y cóefta coníían^at 
va el cop:adotaflegurado:Y no eo llegado d plaso 
q luego Da a ejecutar el eotracto, f quepo: remate» 
^ucpoKódertolacoíaqvalcDl^reciDe po* cinco 
D iüí 
t tñelcommáotidqmer orudoOqtidaengrfia 
do f d wtidfdotocrccdoi mas, puee buen con 
l r r i o : f al parefcer cbaruanuo brómalo tmíquo> 
ame tiítoiobzeertí cafooe vender al fiado m trac 
to que al parecer oe algiino6,Yaü al mío es abomt 
ti3ble,af mncbosque ticneapo: tracto z o í do DC 
palas Arrias f a otras partes axomp jar tmores/ 
a5em!l3s,ye5iU6,z muletos»Y anteque vaf an/ l t 
bndoíe^,tragineros/t otros muebos, compwnfe 
los odta manera que comprados les oaran oe f i « 
nancia cinco o oie$ ím t fpe:ar los pzimeros comp:> 
do:es peligro ni auentura alguna^ aun fe concier-
tan que d fegundo comp:ado: vaya cond púmera 
para que en compzmDo en oie5tlin pallar la cofa al 
p:imfro la reciba el fegundo en qumje, t aun ante 
queelp:imerocompie,ba5equed fegundoíecow 
tente o que el la comp:e a fu volfitad, f que el bara 
el pago toda vía la ganancia ociante, Y po: meio: 
t>?%rU vfurafegi otebo es* CSaluoen cafo que 
el primero omelTe compiado/cre feudo que t ra ída 
o pajtraáa la cofa, la vendería inftamenteen tantea 
0 mas cantidad oe comod fegundo copiado: le oa 
como ella oiebo end capitulo fupra p:orimo, y ere 
yendo afíí miímo^eiregundo comprado: quelvédié 
áo bailara qiuenkoelomefiiioalcótado»mas:coi 
mo quier que fea,el contracto parece feo;í ninguno 
©ene vfarlo,Cí0u^nto alas compás que k paga 
1 uego Y menos Ddoquela cola vale ; po?q üe el en 
trego íc Díkta, Digo q los mies cotrectos fonvfura 
nostfino en cafo que omelTcDuda, fi la cola valdrá 
«i.c.íuu!ganti 3 vfu. maso menosal tiépo Del entrego. cSob:eerteco 
piar adelantado f efperar po: el enrrego r f pagar 
luego oe cotado:íepuedcponerei'éplo enmuebos 
z ^luer ios cafos z contratos,c gípecialmentc alo! 
que copean lanaet Y paga I a go be cómdo,^ efprrl 
po:eíeníreg>val Ddquiloqaeíe basepoz ^feaforo 
p o i j imo:ocnotrorfcpodí wmo.&obuioqmi 
D!gD,air¿ qm no (oiztniu losgtnados.mae toda» 
laapíantis pzimero q orn d fructo tírnc ne cdTídad 
quecondloe f cndloefcbaga mucbo gallo, calos 
ganados mcneíler ba pa i t o s q ios guarden t fer 
uaoequerefuaenjoqualnorr baila ím pagada, 
«lommos dcrta parte oel afio,? la coila di ganado 
y paltóes mnf grande/í maslogoerecbosque íc 
pagan oevilladgoe, feruícíO0)rtiontadgo0> poma 
gee.alcauala oel ganado^ tí la lana>anino6/co:de 
roo t oíros efquímooque fe rendenz aduana íitf 
vn rerno a otro k palia,? fi p:imero q la lana feoef 
quilenoíevende:ifluegonofepaga,noaf manera 
para que alguno poz mucboq tenga pueda fuflett 
tar el ginado,m guardar U lana fin vendertauiííq 
la necelfidad cópele a oar lugar a que la lana fe ven 
da adelantadas luego pagada. cSíft mermo fita 
lana vendieíFrnal termino que el ganado fe dfquila 
cnaql pocas ve^es o ninguna bailaría copudo* oc 
caufa q los cópzadozes po: lamafo: parte fon 
raíleros paraleuarlaen f landes f otrasparres q 
valemucbomas.T íialDefqutlo t recibo no toukf« 
kn receba1o:es,eílibado:ei:t carreteros no podría 
leuarlst/laiiaría^ni embarcarla /15 manera que la la 
na f oefquilo de vn año paflaria para otro q feria m 
conueuientegrande/ y perdida conofcida* € y oc 
mas Dtílofi faclk coílumbieenel ref no q oefta ma 
«erala lana fe vendielítytal cótracto feria tolerable 
pozq cláramete parece fer bien común t vniuerlal: 
T cóefla opimo es viílo paliar el ar^obifpocon vna 
t>iftmcí5#«[ <0 fe vede la lana adelantada menos d Har-;tc-8-|ara-
lo q vale ala íaso q fe véde.opo: raso od uépo q fe Zm' q ume 
doctrinal 
. r efpcra baííad entrego/ Ycíloe0 vfura rconrractó 
c.cofuittitd«ufu. reprobado,C0 fe vede a como vale cómamete al 
tíépoola véta,|f ce cotractoq fe tolera, Y para co:ro 
bojacion De fu opím^mueboa Decretos DÍ5lque ef 
verdadero valoj oela cofa feconfídert feguneltíg 
áxán emítate & íbi P^eit q el contracto fe celebra • C yo lego ío enmíen 
»bb.ii.no,c.cüdiiccti daDemc|ozíuY5íoq parafeguddad t5l anima ffa* 
nsvm SCY™'1*'S neo Déla conferecía fe puedebajer en otra manera,q 
parecemeíor,C0aqilos qcopzanla lanaadeláta 
tía la tiene védida aotros mercaderes en general o 
en particular a maf 01 p:eao DC como la tienen com 
píada ,c© no la temido védidf tiené conofeimten 
to q auiédo comoaY pasentrelosreYnos Donde la 
lana fe cría t galla Y q I« «erra Y el mar efti íegurof 
para poderla ponear Y véder oq los eltremos t ga 
nadoeeüifanosí buenostoqDeotra siquier ma 
a.<.in «mtatc Kna- ñera ella mas etérea la gañidaq la perdida en talef 
pigr!flfiL\ta4YUfu Y tanates caíoselcotratocepeíTímo z vfurarío, 
Y ^ copiado: obligado a reítítucio be toda aqllo q 
mas valióla lana al síépo oelentrego/ Yacomo clTc 
mefmo copiado: la védíoquilide Sla Dicba ganan 
f cía todo el eoílet gafto qbijo enel redbo Y entrego 
Déla lana co fu mercader, Y cito po: quito elq cop:a 
enla manera q oieba es tiene ciertala ganicia. c y 
fncafoDCDuda,esafaberquído los pumerosco 
p:ado:diio tiene vedido en general toda fu lana co 
. p:ada Y po: cop:a r :o en efpedal toda aqlla q tienl 
pagadas ^ 1 tiempo ella De po: medio q no fe fabe fí 
# fiuraguerraopa3»ofilalanaal íicpooel recibo val 
dramasomenos^uello q»ecomp:eneon intendo 
oDeíTeooe ganar,puesfea para lap:opna fultenta 
cion o para alguna odas otraseofas Y * Dícbas: el 
d^n.cía,tatc*.c.fi contractoes permilTo t m cargcfoconcurriendo la 
fuílificado^lp:ecío cnlamaneraqucDícba es, y eí 
S k mkftotm folxxxi 
to potqvteeh tal cafo aííí d cópitdoi como tí vende 
dot Y$mlmctccfpa el pmccbo o el Daño enla Diía 
cío t5!tiepo,TC51 entrego.c:BlTimefmoíob:¿ eíleve 
derdíanaa p^gar luego f entregar siloefquiío, v i f 1 * - ^ - ' * w-H 
q vn buentbeologo mwo envn íermo po: cociufion lm ter' 
q (i vno t)í5c fo 00 ré io mil lanas Demí bíerro,^ íe 
ftal a tal pao ros lasemregare al Derquilcíí femue 
re el ganado o parte Del q el védedo: no ce obliga < 
do apagar al copzadoz la Díd?alana,Y q el coinpja 
do: pierde lo' marauediaque po: ella ouoDadora 
^opieít lcmouio vnaautozidad t* Búmñtr q w i h o e m M ^ 
3c que la bo:a q ue el contracto oe vetaec celebrado 
d peligro Dafio o pzouecboea Del compzadort no 
oel vendcdo:,ma9 faino bonoieDequíétouoen pu 
blíco tal concluííon^l contraríoes la verdad z a (Tí 
po: mi colegido en otro íermon fe emendo* Sob:c 
lo q ual y para que íe fepa lo que fe Deue tener: oigo 
q fi h veta fe ba5em genere como q el vcdedo:oi3C 
Yoo^védoimllanag o arrobas be lana $e miga? 
nado o dcalqsee g vínooarrobao í5 asente olibms 
Oe^afr^ en tantoqla cofaeíla en poder oel vended 
do^el peligro Daño o p:ouecbo ee íu f o t no oel có^ 
p :ado: .c^)cro í i la cofa que fe vende eíla piefen-
le entonces todo pafla enel comp:ado: t a fu cargo Icx'& ^  |Un ^ 
pzouecbotauenturafuerasendefíel vendedo: to; w K ^ i l i ! 
nulfcenfiel peligro Déla ral cofa,baí)a tantoqur r l áPcri &com'rc»Yc 
comp:ado: la leuaffe ©el lugar Donde el vededo: ía 
rema.C^ po:quema6 cumplidamente confie fer utduscd eaf „ 
verdad lo queelta Dicbo loa confefíow tengan po: hiis.t aiex.de. ¿ 1 : 
regla general q enla veta De lana6/C3rnero6,pi,ví [am^rfení m<1: 
no,a5CYtc t otraf cofaíq cófifteen cueto pelo O medí fe.q, melius in.I.jj, 
da q tp efl j p:eíente« al tícpoDel cófracto, fíemp^ xxxii,jxxxvvPar-
d pelígrocs del vldedo: ? no Del comp:ado: bil la 
que k entre^irn,U principal caurar rajón befío ef 
iBoctriml 
poique Im rales cotm no vendíendofé al contado/ 
boccñ a pagar f entregar luego / fino al fiado/co* 
moedaloefqutloo ala cogida odpan/o Del vino/o 
fcdascYtc/o Dcloe otroe fructoe ee contracto con* 
dídonaltno perfecto/ouran te la qual condición o 
o Dilación oe entrego ficnip:e el peligro ee Del vem 
dedo: como cita oícbo.C y tened aíTi meírno que en 
d.pv».5 h ^ s m a t todos los caíod en q la veía ee efecta/el peligro DC 
ra.fi tieiiu ff- de ac. Ua ee Del cop:ado:.clde manera q pucílo q la cofa 
«mp.ac ven. * «yo vcn¿ifa n0 entregada fi la venta ee perfecta: el 
^o^voiu.csís / pelígroDdla ceoel compzadortnoDd vendedor 
cxxicirca ñ.ñtmít ^ifeucbae vc¿ce ice kñoice Dd ganado venden 
c ^ V c o m ^ coideroe/bozregoeícarneroeadelaniadoe acodí 
vc.bai in.i.ii c «iñii. cion quefe loe pagué luego y a efperar po: el entre 
ab emp.dif, ^ c,cr{otíemt)0;Dtl^fr ft fcra eíle buen contracto 
podra íeDejirloqeílaDícboenlODelae lanae que 
compzandólae a como valen a luego pagar t a lúe 
go entregar: f teniendo ygual Duda:fmldra mae 
o menoe alttépo Dd entrego que ee permitido: lo q 
no feria/fí certidumbre ouielTe Délo q día Dicbo.^o 
bjcloqual Digoaffi queenla vétaoe lanat ganado 
a y grá Diíferccia/pozq el p:ecio oda lana poco mae 
o menoe/f a íefabe lo que puede íubir o barar/ cre-
cer o Dtmímiif * al tiépo DdDefquilo. z au cita enou 
daíaluoendcaío f a Dicbo Y el vdlon quanto puc 
decrecer baftad Defquilopocomaeo menoeelta fa 
bido/mae enloe ganadoedla cierto * coriofeido q 
quato mae tiépo loe touieré tato mae valen, ^ o : 
q cópzádo t pagando vn cozdero a como vale al t i i 
pood contracto, entregándolo Dcnde a medio año 
Yaeebojrego Y Déde a poco pnmal q vale común; 
mentedpzecio doblado/Y Ddla manera dq copia 
tiene cierta la gananda/po: loqual en lo tocante al 
ganado aY nccdlidacl que fe Dígtoeotra ñera. 
t>c m b f í o t m foUjrjcr/. 
C & \ t coftip:a %ádmmáo ba fe t)e bar poi ello tá 
roqaaníoconofcen loé cenírabf ntce que puede va 
lerfií uempo Del entrego queee fu julto picccvc 
otra mancraeeel conimcfo^íuraríc,C£íí el entre ar^ii.par.t.i.c.s. 
goíeí?í5ieíre luego o el gantdo quedalíe feñalsdo SnS l„ iSu ios" 
munendoíe, feria a peligro Del comprado: Y UODCI 
vendedc?,Y quando no íe fcñíila: ni De otra manera 
fefntrega ce a cargo Del vendedoz como rila Dicto 
en la m m De hme. c^pc^que alguno© auíendo 
cempu do ÍÍI fpecíe o fe ñalado el ganado»ruegan a 
los vendedojeeque lo guarden con lo furo algún 
trapo ím pagarle© po:la coila cofa alguna, Y aun 
lo íacanpojcondíad t partidora mal becbo, po: lo 
qual el compíadozquedgraobltgadoala fatiífacío 
Defoq el vendedo:en aqurl medio nempo»ouo eon 
aquel gallado Y trabaíado^faluofieiili venta el pie 
cío Y la guarda fe ouota Hado (q uícro De5ír) quan 
do la guarda vino en confíderadon Del contracto. 
Berdad e« que como gua rda oblígadoíeríi el n n 
dedo? a Dar cuenta De aquel ganado, c^en quato vbi fu Mra h, & /0> 
el ar^obifpo Dí5e que el vender De lanaa t ganados t i m A ñ ^ l r 
aprecio adelantado quando es íntrodu5idopo:el 
bien commneeloable fi no ce mtredusída la coílurn 
luecufraudcDe vfura,Dígo que fu Dícbo fe puede 
íaluiríegun YconiotesigoDcclarado, Dcotrtmane 
ra no menos pecca el que con mueboe pecca :ni me* 
nos arderá el que con mueboe arderá ni la coílurn* 
b:equíía el peccado^ntee lo aumenta z b m mae ^ ^ h ^ K n ' i , 
graue.cCambienaYmucbo^quecopzanlas Deu c.LCconf«r. 
Deotroeto la action Y Derecbo que a ella® tiene 
a pla5opo: venir, como que valiendo la Deuda cien 
Ducados Dan poieilaocbcnta luego pagados, Y tof 
que fob?eelloefcríuíeron:Dí5cn queee buen contrae Inno a^^ ^ i n A 
yo Digo queentonce lo íera quando el cópja 
teocttml 
do:tomunñd peligro %«uétura t)ecobtar Id t)ai 
da. r no la cobwndo que lipierda, mag fiel vende 
do: toma en ü d Dicbo peligro t cargooc cob:arlto 
d comp:ado: becbae íu 0 mligencíae 110 la cob:aíTc 
quedandoel yendedo:obligado al fs^eann'cntooc 
aquella no puede (uftaméte comp:arf a.paea no ío 
ma en fi el peligro oe perderla. € y t>ado que lo io 
e o S l ? o n d - maíTefiUDeuda ertouícííederta Yfcgura f el p i l o 
«itate.tem arch.vbi fueflcpoco eu cob:srlt,T la ganancia mucba^l con 
i^er.xü tracto eemalot yíurarío. <Ülo meímo fe t>m 
quando íe compwla&eudaDeplap paliado, po: 
manera que íí en la cob:i^a no aula peligro ni aué 
tura o tenía poca,T la ganancia niucba,íera el com 
pzado: obligado a rcftttuif:loquema« leuoDc aq 
mwhmn, lio que oio.«:£omp:anfc también ceñios al quitar 
que íepagl luego,r fe cobzan a fus pla5O0,looqua 
lesceníoealgunoa tuuírron po^ íu ra r ioeXaver 
dadesquefem permitido® en la manera que fe Di-
rá adelante en fu p:opio lugar .cHr otrof queco 
cx,it* p:an bue^ei De perfonae que no loa tienen:íabiédo 
lo lo® comp:ado:e0 f oan fe losen renta a cierto ttc 
po , f queen fm De aquel fe 100 entreguen el contrac 
arch.«bi.f«&.Par<vi íoeemalot vfurario. c ^ a s r?lo@comp;ado:e^ 
infí. cre^anque el vendedonemael ganado que vedis 
comp:andolo enp:ecío|uítono es mato el tal con-
tracto con tanto queDeípue0 que lo fupícrc novfc 
mas Del.C^lTorroe que comp:an ganados, caua 
líos z otras cofas a condición que fe los entreguen, 
en ferian bajen el píeciotpago luego.Puda re íi ed 
licúo eíle contracto, Digo que eílo es p:op;íamente 
eompzar adelantado yel entrego Dilatado, Y esin 
inflo t malo,fí no íe paga la cofa a cornó vale, en fe 
riaaí tiempo Del entrego» cS3ob:eeflccontp:arr 
pagir, adeíaorado fu i po: algunos coníulrad^, oí 
5ífndo que nuutg© wjce k Ktttácn QmzúúQyt 
otmecok® a luego pagar t a cierto tiempo entre 
gar^qucllegadotl nempo , f noballandoíeel ven 
dfdoicon la d>fo vendida ruega al compiadoique 
íe la vrnda,f t5 termino a quefe ía pague,en tal ma 
ñera que el ccinp:ado: primero fin recibirla cofa la 
vende al que la tendió , enmucbomaequelacom 
pío, ñ quando el compjado: pamerono quiere ve 
nirencílo.enrendiendo la malicia Del centracto.poi 
noíertanemdentímentecalumadoDiKalvédedo: 
que íe oevnoíro compzado: que fe tenga poi entre 
gaoo.t aííi el primero ven dedo: trae al bijo al p m i 
íe:oal amigo conquten tiene concertado: Y el pcflre 
ro compudo? fimulado fm auer recebído la cola fe 
ob¡iga al pago y fiene po: entregado/ f aun paíía ef 
te contra ero en mueboe oí roa De Donde íe íígue.q ue 
el p:ecio t Deuda puniera fe aumenta t5 tal manera 
queel psimero comprado: queda becbofefio: De to 
do lo que tiene el vendcdo:.E@qual baíido po: mí 
muebasvesee rep:cbendído: porque es contracto 
infernal fimulado Y becbofobre co(a torpe t rcpzo 
bida:po:loqualesningunocCmro ü af muebos , t 
quevédenpañosfedastotrae mercaderías p:ecío S w S ^ 
becbot al fíido^elc6prado:c5 neceíídadbuduc 
luego a vender lo q copre Dineros menos al vende 
dor>elqua¡ llegado el piejo cobra fu Deuda po: en 
tero^igoq eflecótractoes vfurario.CWcrdade0 -^cputiquxiiiiu 
q fialgúo q no tu uieííc intéció t5 lo boluer a eoprar 
Üanaméte Y enlufto p:edo:vcdíldoloaql a oíros ío 
copraffeélo q ala ía50valie(Tetpueftoq fueífeen me 
nos Dio q el lo vcdio no es malo el c6trcto,iéria pof 
fible interuenir pecado fíen menos lo coprafíe De co 
mo a la fajo valierte. c ^ i aííi meímo qvcdiovnla mw^n-p*** 
0:300:1 otro vna carga ti trigoipcio bccbo,r cotalin* 
S^ocrrmal 
condición cjucfimae valíciTc bt(!a t i l tiempo qiic 
Arch.vbi filare ma0 \c 0le|fc confultado Wjce que el contracto era 
íerthoftim. vfurario pozq no íe oixo que fi menos valieíTc me; 
nos le oíelTe.Be manera que fi la condición fuera f-
gual.f la ganancia o perdida eftouíera en Duda, el 
contracto k pudiera tolerar. 
IC^elog que venden tcompzan los fructosnací 
doa z pe: nacer. Capitulo, v. 
N0 folamentefe acoítumbza vender t compzar los fructoe criadocmaelos queeftan re$ien 
naddoe Y aun po: nacerá ce juño De faber fi en tal 
cafo af cargo Dereílitudon. c^uedefeponcrex: 
cmplo'en loe fructoe que eílan nacidos Y moílra» 
doeaííicomo trigo/o otro pa fembzado/ arbolea co 
fructa»o:rali3a t otraecofasfemeitKteo roigo que 
t la venta z comp:a Deftaecofae De fu naturaleja/eo 
<Z l%t l ^ l Permitida/ mas puede baserfeen algia manera en 
contra emp. fraude oe vfura, quando compenfadoel oano que 
alosfructos puede acaefeerbaftafer cogidos aque 
líos valiefé masqueel piccio que po:dlbsfeDio. 
yquádo ouielTe Dttdaíi valdrían mae o menof,no 
, . ícr iaekoniractovíurarío .cenlos fructoequeno 
«rch.rj.par.t.t.c.vin ^aup^refadofueraDda tierra ala víftaDelosbom 
b:es fe puede poner ejemplo / alTi como fi vno ven< 
díeíTecl fructo oe alguna viña o ba^a que eflouieííe 
íemb:ada o oealguna íierut/ yegua/o vaca que cf 
f ouieífc p:eñada:q uc como quier que el tal fructo t 
cofa vendida HO parejead contracto feria valido. 
C E n que caíofi la cofa que fe vendió no Dieífefruc 
to,el comprado: no feria obligado a pagar el piecio 
quepo: el la Dio^uerae ende fila o uief^ e comprado 
i.xit.v.v.pai-.8í.d.i. a aiicntura,c2lfl« mcímo (i $lgiino pefciffcoca 
neccmptiomprin. 
&c mkffotcú fo lmi i f* 
ptictotro bíxeñt qtic&anan vntanto poz hpzimt 
ra cofa que tomafle^r tobiceñc coderto el pefeado: 
o cagado; k pufo a ello,Jaun que íob?e cofa mcíerta 
vaUoel contracro»en tal manera que ft la p:efafue ¿.i.xi.&.d.i.neccinp 
grande íi quier pequeíla o ninguna la perdida oga 
nancta toda eo Del comp:ado: po:la agualdad Del 
concíertot carencia ^ eengano^mas fi engaño ínter 
uínielTe:el contracto no fe podría fuftifícar.cjnter 
uenír puede engaño po: parte Del vendedo: enefta 
mane ra cebando fi eepefeado: las paraje o redeg 
tan fomera« o a parte Donde conofeeque no af pef-
ca ni la puede tomar o que De ante la auia pefeador 
lomado fm fabcrlo el compzadorcjtem puede iit 
teruenir engafío po: parte Del comp:ado: auíend@ 
vífto venir la pefea t no el vendedoME&o mefmo 
puede ferencl cagado: que vida la caga no quiere 
vfar»eaquellos parmtfee y términos q el íabe t 
otroscagadojesíuekn tener po:que la caga fe le va 
Ya t bu Yi*pata Ja p:enderberir o matar, otro Día z 
bajer lafuYa^C^dria aííí mefmoínterueníren* ^ ^ e ^ . , 
gano enlos cafoi t venta» De queenel p:incipío oeí 
te capitulobe tractado en quecafos»Dísiendoel ve 
dedo:: YO os vendo efta Iterua/efta vaca/o cita Ye* 
gua queefta p:eíldda»noIoeítando,Dadoquela ve 
ta fea valida,el vendedo:obltgado qda a rertituY^ 
t fatiffaser al comp:ado: el valoz^lacria o fructoq 
le ouo nomb:ado« C Ho meímo feria enel fru cto Dt Liiftcri.flF.de ac.ctr.p 
la vína.o Df otra cofa feme(ante, cafabíendo el ven v Par Y-
dedo: que no lo leuiua o biseque no lo leuaífe con 
algu mgenio,feríaobligado al valo: Del fructoque 
buenamente puedefer eftimado, CCambienmu- d.ixn. 
cbos tienen po: íracío De arrendar que po: otro tU 
tilo Di$encomp:ar ios fructosDecimales días Ygk 
lias t beneficios ©ellas, v toman en renta tercias, 
BoctHnA 
tkaiHlae/furoa/pecbos/trtbutos/t á t m grecbof 
tcckUñkod fk^lm® queconífílen en pan vino 
ganadolana t oíros frií cíos que k cogen t»e la tie* 
rra,ftttcomp:anío0frucío0queeítanfemb?sdo» 
para cogerlosenfu tiempo como arriba eítaDácbo 
t cogidos loe compiado:eg quefe oíjen arredado^ 
res bailan que les íale la banega be trigo, f los o-
tros fructosa mas p:ecío oeloque comumente va 
leño a mas p:cao oe como po: lef o po: o:denanca 
eíta íaffado, t w'senquc pueden venderlos a como 
Ies ítlen COK mas alguna ganancia po: futraba/o 
Y potfu mantenimiento^ que enello no pecci ni tic 
nen algún cargo. C yo cntíendo que efttn errados 
f no poco en querer que paguen los que Dellos tó* 
puren la perdida o el oaño que en fuarrendamien 
to recibieron po: íu poco faber o focada codician 
inalida que touiero al tiempo que arrendaron po* 
íacar a otros la renta que tenían,^ peníandoganar 
enella lo que otros m m ganado / f sunqui^a per 
dido/o penfado oe no perder, tendiendo los fruc* 
rosal fíadojoqual es mal peníadopo:Ioque eíla 
Dícbo en miícbos oeío-a capítulos p:ecedetes, Y 
poique (i a tño fe DicSíe lugar feria pagar íuftof poz 
peccado:es:tsb::r puerro po: donde muebosení 
crafíen aencareícer tos mantenimientos mercadea» 
das torras ptoiiifioiies» c Y los!ab:ado:es oíríi 
que Conrado el pan que ííembian^ corados loa ¡01 
iialcrosocíus perfouaa criadoo/asemífa^/bueYel 
f colfequcbaSla íer cogido el p§/ tiene montana ca 
á& vna banega mucho mas oeto que' comunmente 
V3lcoeítaíaííado,t temían eneíto los lab:ado:es 
mayo: rajón z caufequelos arrédado«0,perolos 
vnos m íos otros oirían bíeft,po:qué no fiemp:e es 
lidio i ! nimsdcr 0 (ractáte p n t r en la mercadería 
® e mkffozce. folxxtiiiU 
Wt venáttpitcño que mucbo leouteíTrcoítidomi ^ M u f . ^ n 
Yozmcntc que ytlienúoelpantotroefmctcezpzt 
do mao baro^o d inflo qued pzoutcbopmúmhr 
(cpicñmzlbicnmmr&Uoqütíalef faiioicsc^if, 
que wnecomra rite. .s, ; , , , 
tS?credatot Cípífulo^;. 
R ^gla r 6 general t>f &erecbo tJíuí^canomco fjfV¿Cmo"um defal que ios bienes r s t ^^ T kmmném fe ii? Jél¿ca.tum0voiú 
puedenarrederomrñmediadt ^ poique ío coló: »nim¿cCrc.fi.{T,ac.c. 
De oar o De íomir en r era o s medíae ganador f l x 
redsdcaíelpl cometido ^ comeré mocboa fraudes 
eebíctractór üdlo^iLÉncñoe reynoB t en otro® 
mueboe oíroe fe mn tn rim fanadoo De Um tcs« 
bjio,f De oír» calídada condicio o pacto q cipíido 
d mcázmíño íe los a DC bolcier DC! mefmo depo 
o cdt d q loé Díero/Y algunos eflá en ouda fi elle co 
tracío íe puede tolerar/oes yfurarío^famoíb DO 
cto:aioníoDí35bc monraluo DeUonfeio o íenado^ 
loa catbolíco^ refee De £rpaña>Don femado tDo 
fia yftbel en vna gloía q bífo fob:e laa partidas úe ínXui.tviif.^nota 
nepozcódufío qfepmite>po:qo!5e q lareeqíere- ' w * * -
nueua ea(a res ^ anree era>if 3ü po^q fi ce cofa p:o 
uabkqftgaitadopuedeauerfrucoecomottoKeia^ 
cübzmmtm t rt$me t ay tal coítobie 5 Dar en re 
ra,elpnidoí5í!i manera cUolcrable/poiqmucbaf 
cofas la coííubze baseikitaa q ceffidoaqlla no ío fe 
na,faql opimo no fiero coma fe pueda íuülcar ene! 
fuero ala cofoécía f meno^ení fuero ludida! poz lo 
ftsmetoc^o primero po^q el qda fueganadoa^ 1 ^ \ &:.!.c5fuiid« 
beredades enréca OÍK fe locaco^T ^  q^@ recibe co ff.ioca.Uii.&.i.ncmo 
tS«ctoi,cuí8 naturaleja r piopía condídon eg Dar '•"^ 
e i( 
doctrinal 
bob:e fu cofa»para q elq la recibe q e@d conducto: 
la oeífruccc t víe oena>po: cierto f i épo y p?cdo, t bt 
loe fructos fufos: fíicdo fu tos figueíc que no 
tm ni pueden fer I O Í ganador que p:ímcro fe oiero 
csífema,CI.oíesimdoeet5 w p o : quecaufaelco 
ducto: Ce obligo a oar ti íefiozoel gañido tito© mt 
rauedie oc renta po: cada vnt cabera. Ca cierto e@ 
que loe Da po: el fructo Y efquimo que t>c aquel ga 
nado podra facar,r m el fructo pnncipal el co:dero 
puc^fieftefe lleuael reño:,íí quier locato:,po: í« oue 
Ja que fe murió»? fobzcefto págala renta el conduc 
toí,nguefe que paga DC tasiofegosar Del erquimo 
r eílc contracto p a p r fin go$are@ ^ fúrarío/f no DC 
lócate ni De conducto t fialgúo Díjcefie que gojara 
Déla lecbe t lana,aqueUa no baíta para la cofta q u i 
to mm para la reta f trabajo Del coducto: o pallo:. 
C ^ o tercero feria Dar cafo en que el capital íiepie 
eítouteífeen píet fa luo, f ^sirque la vaca,cab:aní 
oueía no fe enuege5ca;nia6 que fe torne a DÍCS años 
Del mefmo ttépo no ee De penfarlo quanto mae af* 
firmarlo. cyDe5ír que la rea que antes eraesla 
re©que fe renucua/í!o e@conocídanilte falfotvna 
. . ... fíction queeloerecboba5e:ltqual ningát cofaob:« 
S¡mc.Các v/rkas contra la verdad,y fiDíjceflcmoe quelaficion ob:af 
§uaictfíctioni baun fe ¿ncüe cafo po: la condición o pacto que ínleruino 
mí^dchefe^fftt ^ i « contrauaturaUjaDel concracto queno fe lufre 
Hipermíreantesttlpsctoesauidopoi vfurario,f 
comofi no fuera pudlo poique no es fgaal. cS» 
tanto queno folo el coducto* tiene fob:efi, po: el fru 
to y efquimo que ella Dicbo la carga De cofia z ren* 
\ íaquep0ga,ma9 De aqudlogfructo^efqutmoi f 
lañaba De pagarDiesmo terdaetalcauala, Y Ddo* 
cozderos algunos fecoméloboe/perros/ rapofae 
t orroeanímaled t entecan atajan Y pierde, e^e 
dalmeiirceninuieriioí riempoDc n i e t o : t mticbo 
ínae tmáo a ejcrremoen mfmáz DO fe gaíla el p n ^ 
dio enpuentes/pouadgosycoros/f mstbeim/pii 
lUáoe/poznnnemqnemmmfdo el^mMom Is 
manera quco ícbaesd conducto: qua lanapmt í 
do/^o rengoque tal contracroes ^íurario/f po? tai 
en mí patria con mí parecer faeoecíarado» c ^ í r t 
queílíon coJítm^ible mueuc el mcfmo Docto: ¿bon 
íakio/f DÍ3e que algüoe Dgn beredatka a otro© 
rentapo:quele0pagiicncierracintídad&epanca 
da mi añof enloscotractos ponécomoreciben loe 
rentero© derta cantidad oe marauedi0 piefleda/ f 
prometen quenopagando alt íempoíplasoqpo* 
nemternanen renta la beredad otw 
H00 tentero© pagan la renta po:el tíepo t íegmi q 
feconcertaron f no pagan el Dinero emp^ílado: t 
infomiado© Dcalguno» Díjen qued contracto fue 
viurarío o becboen fraiidc De t íu rá / t pidéqucle0 
feaitreííítuYdos Io0fruío0 z renta q pagaron/ pe:q iiií-
qüeD^en quenóarrendaran ííno pojnecelí dad Del 
Díncroímediantela qualfmgieronquiTcrloq noq 
r^n/alomenoa no Dieran oe renta tanto pan coiiío 
Dieron 0 fe obligaro a Dar Y Deícrmma q ue enel fue 
ro ludicial eftos q Dan en renta fue befedadf 0 enla 
maneraque oieb^cenó pueden ferconuécidoe ni 
ÍU0 contracto0auído0po: vfurariotV mae que en 
d fuero Déla confdencia fimanifieílan queroauró 
la conrcrcncmD^P^uada / Deuen fer aconíeíadoe q 
DepanDetale0coníracto0tbagan penitencia oel 
pecado.€ yo Digoq fi auida coíidcrado alo que co 
munmeteaqíla0beredade0ootra0iaie0íearr:fii 
daaanlo0feí1oie0Della0 crefeteron h m m / m ra 
5onDelomeroqueDÍeront5 ibco:roqueaquella De 
i n a i i a l o n o b l í p d o 0 t ^ 
c.cdíulult de vfu<> 
©ócíríttdl 
tór Kóqitedartfrproe « id ftífró[dd0 mtcimm 
rasoii i>elopieí!ado:tfnkndo bínteíidont)epi3uaí 
da f e t íura /Y puce c nel ftie ro | udidal no íe lusga el 
commopoiloqcñatktitomlihluo poilo qm 
vcrdadfuc contratado^ pareíce q pompón t>d Di 
ñero que Dio pallado fe creído la reníi/iufto t ra 
Sonable ra que ft baga la rcftítucíono Defciicntoíii 
fo Dícbo¿alTí enelfuero judicial como cnel fero $h 
confeíenda^^tra queílíon m u e « e ^ e d r o D e ¿ I » 
lllTáz¿v¿T cí?arr3no Dda qual baje mención el mcfmo Docfój 
in.d.i.vi.f, flmiiem ^bontalud^ij íédo q ue algunos labiadoie 0 fe co 
tiKftKmeia. cierfan tonloefcnoieoDelseberedadef quepongi 
laetierrae íbucYesconqfelabren YoWípnfelo^ 
lab?ado:e6 que Darán be renta ciertas carpe/cabí 
3e6/o banegae DC í ngo»y po:que loe lab:ado2ce co 
mumnentc traerán mal lee bueyce ágenos co q ue 
labzan concíertanfe conelica que reciben pjeíladoe 
algunoo marauediscon que cotnp:enlo6Dícba0 
buefeo trodo lo oe maenecelíario para la l3boi,t 
comp:an loe colonos loe bueYeoa fu peligro/ con 
poeto que no pague el Dinero baila complido el tic 
po Delarrcndamicriro; eíía la Duda fielleccníracro 
fea Tíurarío pot ra5on Del Dinero que fcDíop^cíía* 
doipueequiíoelííñoj Delaberedad wo qüedarob 
ligado a queÍÍ ido bueree fe muríeííen fueireaíii 
cargo.TRefpondefeque fiel contractoDe compañía 
es De ft va|ido,el contractoD' mutuono ¡o vida, po? 
quceftoefeDisen compañeroo en quSto el vno po 
neel trabaje t laboi/ Y elotro pone lae tíerrafY Pit 
te Delaíífmb:a tetras cofas.DeDdde feíígueq ptt 
dieron cntreellos itiíeruenirpactcs no Ygualcs ÍOÍ 
Archüpíif.tíc: bjelcefructcs. C^erdadesqucíirntreelferiozf 
VÜ para.xiüí^  rlcolonofcplaficoqucpo; ra>cn Del DineroícDkf 
g o é cordéda.ca¿rta Dud0 fe ptit-dc aplicar otra^ 
mucbas/fíqu^do re moclavn corracto émuíao/ o 
típíedadomcídcícr po:cl mefmobrcbojelotro co» 
trato a quicfcallcgoíc baga Tícíoro, ^ o í 5 f íequeíí 
d cóíf acto tí mimio/o oc cóp añca es vfurarío, ferio 
ba íambímeí cótraíopficípal pojq en efte cafo lo ac 
teñbnoTícia a lo peindpal, cCabieu algdos no te ^ ¿ t S í,ac•mf 
niédoberedadfofínglqlao tíené f Danoíneroafa 
^tdojeetarrendandoloq notienlapa fbajé q fe 
feoobligulpo:elpa&e réta encada vn año becíer 
toa ariosrt poj los mfis p:eíltdos al fin Delgrrédíi 
nu^lOit pojq tartólracto corao eíle es celebrado co 
Irawrdad fen fraude Dcvfara, los quelieuenta) 
ría quandotouíeffen beredftd y fueíTcian pequeña atum ^ 
«lueaun con mneropicllado no meredelTe la ^ 
fta^llostouíeíren co(lüb:ed basercóíraíosen frati 
de DC y furas/ca entoces Íeíu55a po j vfuraríOíf los 
talesfcría nobligadosa reíluuploq kuarp^^^^ 
fiado*cy¿n caíbqla beredadmerejeaia t ú $ $ u 4 * l n ^ u * i ' 
to queeoneUafe Dealgüoinéro/el cótracíonoe? ma 
lo,ames mas(uMcado f c £ n algunas partes ícrívf . ^ 
acoítumbia Darbuef es en renta para arar ocarre» * 
tearconellos/es ou#(lÍcí lecon^ locacioíea 
ínjuíb^ reprobado/ 'Ha verdad es que íí ia beterío 
ración délos buef es queda t peligro t5l íeño^llos 
elcéíractoes permítrdo^roasfíqdaap^^ 
ductojesnialoí Yfurarío,tíílosbueY 
o fe Deterioralíen po: culpa peí conductoi aquel íe^ c. plfiif^.xiiíj.q.iif, 
ría obligado a pagarlos / 1 P^^nc mi intendoíi no arch vbl t i:c 
fiiebetractaraqiti/loiiuicboqucfobiedteconírafó 
de iocato t conducíoíepuedeoe^rremilío mea 
t mí 
C ^ d o s q t í f basen 
Capítulo,^* 
B coítipama qnaitdo fe contrabé entre algm 
^ no6/Di5€Íe bermandad penque t5ucfer becb« 
Mum.ff.pro fo. Unamente corno entre bermanod f no con engaño 
t)t que caufa los pontiñecs romanog f legiítatOKa 
c.vfura xtin;q. in.c. appUKuan Y í?dieii po: buenos tales contractos^ 
v c^ftras scibiftri.a mié^oiqm a'gufióe fo coló: Debermandad fbuc 
& T t o n t S í p r ó compama basmcontactosvfurarioemalo^f 
fo. * ' rep^obiSdoDfcrabíertquepozeílaefcrrpturate 
algí inosoelíos obelara dos. 
€MY mueboe bom&cs caodálofos queííeneninu 
cbo Dinero: Y fe conciertan con algún mercader para 
que lo tráete en compañía Y partan la gánicia/es tS 
ter fí eí!e contracto e@ permtíido o no» c^llgunoe 
iw.d.cpcrveftras. oocío^scanomílae.Gpecialtnente Joba Andrés 
Dí$e queeepermitído.pueílo queentreel que pone 
d Dinero f el mercader íntemenga pacto ocondício 
que partan la ganancia po: medio/ f que d DincrD 
pzindpal eñe empie f no fepíerda/hi pueda perder 
al que lo pufo enla compañía con que De la ganicía 
aquel Dinero pnncipal fe cumpla la rason queaffíg 
nan para validación Defta conudiencia es1, po:que 
Di5enqueeílacodidon:f!quierpof!ura:noe0cotrá 
naturalesa Del contracto Defodedad o compañía/ 
fallió p:e^rofucra oda naturaleza DelDicbo cotra 
ío^c J b a s ñ potciío defonuna d pzmcipalí^per 
dgcóino. díelTe,Dí3rn que endfúero Déla confeienciafe pérde 
ría al que lopufo ,c£lía opíníó no e0 fegura para 
Ric rin.ii - d x € ^ n Í ^ ^ } 9 C m m r í C ^ ^ ^ 
ar.v.q-ütl.calde. in 
noniílae^Di^iendoq^e podría fer que d mercader 
^^uigantidcvfu perdielTeel p^ndpal v perdiendo conel fu trábalo 
v í L Í n ,c'per cargaría íobre cí todo el Daño Y no feria cofa De tole 
farfotíercontm l^ i tóura leptcond 
cbo contractos t feria taUompañíamae oe 
gosi í contrarios queoe bermanos / laqual opimd 
cgmascimatr^uraparalaconrcífcíarpo^íana ^ P l f í m o s o ^ 
turalesávcoitdicíonDelacoinpiHiaesque eípjo-
uecbo t d Daño fr <K)mmun^eentrelo0 cómpa^^ 
ros t d el vno ftntielTé Del Daño f tro ¿I otro feria an ricár.ybi fupra.gi.;n 
íes íodedf d leoitina que buena c ó t t i ^ 
nt ra que es cofa conuemblc que el vno f el otro fié 
tant participen Del pjouecbo f el Daño ft viniere, 
CDeDondefefigueíDeduseque fientre Dosíebí* UftI; rofi) 
pete compañía en que dvno pufiefle el Dínero/f el 
otro d trabajooe fu perfona no Diciendo níDeclara 
DO otra cofa/la perdida o ganancia fe ba De partir 
po: medíoDefta manera que fi a^ganancia aquella 
Y5"3lmente fe parta entre loo DOS , Y ítef perdida 
que dvno pierda fumnero:? d otro fu rrabaío.^llt 
t¿r el contracto feria vfurano:^el que leuaííe la ga 
nancía Demafiada feria end fiie ro De la coníciencia 
obligadtoa reílítur:la. CBerdad es que puede fer falin auUd h*c* 
tan ta la tnduílría z íoücitud tíl mercader ,o Déla per 
fonaquelaponeque pueda íullameníelcuar las 
Dos partes Déla ganancia/yelque pone el Dinero la 
vnarlo qual es Y^ualdad z no ca rgo DC conciencia: 
ca es |uíto que quien mas pone o Í;a5c en la compás 
fíia mas gane. 
C 2 l f otros queponen fu Dinero en perfona que fa ^ m ^ v e f t m 
benquenog^naconcllo v licusnennomb:e Dega* ^L^quimmo. 
nancía lo que les Dan,D!5ú ndo quf ¡nn ganado y 
que monta aqudlo íu miDd/conofciaulc qiif no fe 
tracto condlo/ oquenoouogananda íDilíimulan 
tnoquíerenfaberlonitoniaraicntaaicoiíip^ítcro 
lo qualesTfura^dqueleuo tal ganancia obliga 
do areilitu t i lat li íe oppone bílíendo que pudiera 
paarfeconelw'a^ 
q«íc?i lo tyzm> Y pn^no lo confidero f touo 
. culpa ftém íaperdída^c^ucdcícr que ara otros 
S f ¿ f e ^ x n auc&anfuDmeroa perdida t a ganancia^ para fí 
deario.fuoinquki. puridad fayaba5eiiquedmercader otractanteba 
L t á t ^ a n t " ^ SafcrípturaDep^aadoooct>epofíío,cs3Dudafie0 
fkíto tal cotrato Dícso que ea malo rep:obado t vfu 
^¿Sf''*7*vmio* c e n i a compatoíepuedeba^rotrofrau 
dcnoínenoa pzeiudídar f cargólo ala conídencia 
que loa paSTadoa.Y eaentrealgunoa q ue poco íabé 
muf vfado, el compañero que ponelaindultría ba 
Kalgunaacbílaa y aunpo:dfendcr (a mercadem 
¿ opo:ellabí5o al^unoa gaíloa , loa qualee el qpui 
foel Dinero no Da lugar que orla gananda fefaquc 
^c?qpeíebanDeDdcontary tíiíd compaííerono 
loatomaen cuenta :ea obligado a pagar fu parte 
Ddloa* 
cínusbai.&aijm. c ^ p o : e l contraríoüelcompañeroqueW50dgaf 
teSiparaxt ^ l o cuenta Doblado^bligado ea a la enmienda: o 
pagarlo. C0íDoabermanoao amigos toman 
en compañía vn bcredamicnto, el vno trabaía con 
Doaiuntaa^Doabífoao criado*,d otro con vno 
partirían la ganancia coníbtmea la coha que cada 
Tnopuíbr 
C^lcoílumbmfcran^íen De Dar f tomar ganadoa 
Bai.in:d.i.i.fí.foi^ . $ mcdtaa,VKo pone el ganado/ otro ta cofia t traba 
vnáccimo quero. j0t ^ponenqueeHacompañía Durepo: Die5anoa> 
cociertaíe o ea coftumbze que la chafe parta po: me 
dio muere el ganado encíte medio tiempo oudafc fi 
ciqueloredbíofcraoblígadoapagarla míradoc 
IloalqueloDío. 
Ba!,in,d.i.}.fi.coi.¡n cíUiitnoJDi^en quéíídganadofueeíctímadomü 
prin.íf.pro.fo, rtenáofouuitamenterclqueloredbioDmral3 iní/ 
t a d ^ la estimación Del ganado/«fímurío natu-
f&ltnite b í ^ qüe nod é^ l ípdoa pagar Miélgit 
pd:qüeDeaquellamlínera también mmim en 
fu poder,y aun pozqáetnlc^ conrfactos que no fó 
esddíia qp^íleelíf fioao^ela coíanoíg c^bíá^en 
dícioíu c^troe ^ n f ella es más derra opinión i es dtí6fcus.pay.di-
quc fi el pnado mudo por culpa t)d que lo^^^ 
quetodoel pelígroíele^plícatcer^^.tíí eigaiia-
, do no fue eitíímado t no ínteruíno culpa en lii muer 
t íkm¿úot<ir$o s^ l # t é lo&ío,feápo:que murió 
pot ca fo fojruito/ o poiotrá^ualquíer cofa,o catifa 
t ^ímadofue e o í n m u n ^ 
m e d i ó l e manera quefi po? parte Delque reabío s*iscf>in.m.iñ.f* 
el ganado,aüíéndo muerto pofííjcnlpa holorení- fcc,,da-c'dcíac* 
t i i f e!Te/o la mitad fino murió po? íu culpa ftendocí 
liniado quedara oblipdoa reítítufilOr 
C62nefiecontracto t cafóle que tcabamoebeba 
blafrepúeden basermueboefraudeo ,encfla m 
ra. Cóplido el tiempo Déla compañía t íuntoe los 
compafiereca partir el ganado vno oelloo q mae 
inbctmm codicioío trabaja poiecbar a vnaparte 
lo mefoz t aotra lo peont pueilog en t?ífferendabt 
5cquebafti^lapartícionqueíean y^aír^encln 
mcrood|gnado:pueí!o qíioleíeanáílábodaddl t 
ma YomienteÍÍ el que cño ^ t t píde:cá el que trai grJ*n5fuWlí-
xo el ganado a la compañía, el otro Di5e que ba í>e 
auer Yiuaídod íntreelloe coníonnea la conúteicn 
t naturaksa bel contracto,&f o quee/le Dije bien 
TqmmbiMeíTe loeonírario baria mal t quedaría fi"o!'vcrum,ff'fn> 
oblado a rcílituctón bt todo aquello que no k 
pertencício.c ^ ITí mcfnio contece que vno pone en 
la compañía mili Ducados y otro pene lainduílria Math.dcafiic.ijec»-
PQra tractartmercadearconelloe/oque vno pone ^pJvii!,vb¿ 
cient ouelae^ ctroel trabajo ]f cofia en grangear-
las/cocl oinero gsnáfe otroeiml oucado^o colas 
omím^mm k o t m ciento t Complído d rtempo 
x>tlm<éfa\\\mmk\&&^ orne 
ro o ganado el qircpufoel oinf ro o$m<*áo, qmerc 
pzimcroíacarípel que pufo el írabaío tínduítríaDi 
5equeba De íacar m t todas cofas otro tato« pues 
fiíirídiifiria valió ramo para logaitar quato el pnn 
••Cfe^tf qwteiíTifeoearb^er para ferloif ;DereitfP9 
^guales quees loqucel contracto requiere. 
C ^ : a pues lo q ue eneílo febaoe tener/ es q quien 
pufo el caudaMofaquc pjímero / f aquello facado 
que partan los oos lo remanente fguaimente por 
^ janancíf.- , ^ 
cKrtopotqitantoíícl vnopuíb el trabaío el otro 
pufo el gaiiadOíO el Díncroen auentura y^^^^^^ 
perderló fui el q ual no omera ganancta^f au^ 
íacandoel vno el caudal que pufo t Y el otro po:fu 
irabaioel tantoquedarfe ya el que pufo el caudal 
fm ganancia t fin p:oued?o,f el otro oemafiadame 
SÜfrdctas.i.pa.iL ^^fecboquenofefufrenípermíte. C á n d e l o s 
4 * Derecbos oííponen,que pues el marido z la muger 
} ^ j ^ s e^ ccri- poílcf tnumá y bumana í e ^ e n compañeros, íí el 
vno trato ai f natrimomo algunos bíenes:íu« 
elto el mairitnonío los faque primero 
i.in.t,i¡ü.i¡.v.orcL« t . t oefpueslaganda,pagadas 
i.e.t.üü.h.iü.ío.icg/ , last>eudasfeparta 
poí medio. 
Beconkííom* f v h m í x 
CDcMurriasmmicimt>ccontractos Drpofito, co? ;? 
modato/pzecarío/Donacíó/permuracíofí/fidríef 
• fíon/cenío cmpbítcoííivlocato/conducto/arrcdi 
cion/fcudo/r pignojacion. £apiruio«ni;« 
OCriisftiucbae nmneras &t contractos ffban víado vían t acoftumbían, losqualcs Dado 
que ion neceflaríoB^ en mecbo per mitidoeje ma 
íicía t>elos bómbice puede toscerloe en tal manera 
que De bnenos log baga malos t oe jaftos loíuíloa 
Y üepcrmiíoa reprobados. Specialmente los que 
enfa rubaca o título Deíle capítulo cM nombrado© 
los quales como fon Díueríos/po: biueríos modos 
fon fraudados, 
C (El que Depone fu cofa fea mucble,riquíer fe mo/ 
uíente quita Y parte oeft la cuílodia t cargo ^guar 
d^ría f pal^ lo en oíro .B que llamamos oepofíío, 
el qual contracto fe base oebayo De muebo c r é d i t o , 
z confían^a/Yesaffiquemucbosno catado cño/ fe Í50 ^ ^ 
oefcuf dan^emcndoDelo p:op:ío cufiado, y oelo 
encomendado mngunojoe que caufa quedan oblú 
iados afatiffacíon fenmíéda Del oano.U 6£ lomef ^ ^ ñ , 
mo km en cafoque yímáo Déla cofa Depofitada fc 
gsífo.o que puerta en peor o no tan feguro luf ar co 
iwIasfaYasfeDañoperdíooburtaromCEoquil i.xv.t.víü.v.«ar c 
es verdad quandoel Depofitarío o guardián pud/e <Juáuísdc ^g-™- efí 
rae^cufarel Daño tno lo e^ cufo c^a entonce eñlfue t t & : t e r m 
róbela confciécía obligado queda, c ^ e r o fi no fue ^ - ^ s . 
por lata culpa o crafía q ue adolo íe compara puerto 
que enel fuero ludida! fueífe obligado enel fuerobc 
la contonda no lo feria. CSITÍ mefmo fiel quebró n ^ t ^ ^ í % 
t i Depofito lo pidió / Y el Depofitarío no fe lo Dio/Y HOMIABB .^C 
po? cafofozjuitófe perdío/reradDepofitaríooblip ¡ ^ á m ^ X 
« o í p a p r l o . c e n t i e n d e í e fífuetantala tardin^a f ^ - ^ g i n . 
3&ocrrm*l 
fñVrvtr^*'4,31 ^ te Ptá0 mpM*™ ailpa Uta, fí quíer ftwfícfofa* 
11 1 * ca no ía ficndo obl ipr i t i (olvnctc tnclfixcroínái 
cialpcro ene! Déla conkknm, puedo queenefte cz 
(o f tml De arriba tender ímpuefta al otfvñmio 
wne.vbjfup. p e m í c d a p o d t m l p a o í i e i l í p i t d a . c B i q u c f e i i i 
hmitcel orpofirano ito tenido fino 6 Dolo t cal 
pa laca como ella oiebo^dneo cafosíó en que ee ob 
U§^úot>cimctkmñnm^^iimcroíidt>cpoíitz 
< umMcsüi'Poñ.ti0 vcm¡? útmfítpoi guardar el tepoñto. ÍLBO 
gondo fiíc concertó enere el oeponéíe t Depolítano 
uparfíconueflát.ff ^ fueffeobüpdo. cCefcero fs el ^poíúo Íebí50 
ci.i.i.par.f<pe euenit poz csuít Del oepoííífirío* C^uarto fiel oepofím* 
fiSS.v.parsí. riofeoífredoagiiardarel&epoííto.Cáaaíntofíno 
par. facpe.d.c.bona fí lo reílímyo cnel tiempo que fueobltgadcc^litra 
tñV'£i in,afu*í>ar wcbo,veo que algunos pe: teneríeguroía DI* 
ñero lo ponenenpoder De etroquetraaeconello, o 
que sp?emiado poz concierto o po: íegurtdad De al 
gana Deuda o De af^un contracto JO po: manda míe 
íoDe f ue f^ue Deppííiado,f d Dcpoíitarío/cmpleolo 
en alguna mercadería t gano mucbos marauedís 
enella ee ouda ,fí al tiempo que el Depoíirariorefti-
; tuf o el Depoftroííeí tibien obligado a reftítuy: lo q 
cóel ouoganado o íi el Depofítano Díefle parte d la 
i ganandaal Depoi¿níe,fi aqlrecibiendola fea vfura 
rio^igo quepira íaberlo ciertoje ba De bajer DIÍ 
tinción o la perfona queDepofítoelDinero touo inte 
ío aqueelDepoíiraríole DielTeparíeDe lo que con el 
• ganaííco notuuo íahníencion / maeoelotcner íe* 
¿uro. 
C Cnel primero cafo la intención fue mala t tpot 
coníiguíente el Dinero que leualíe feria víurario. 
C£nelfegundocaío algunos podrían Desír queel 
fcaLm.iíii.coi^. dc Depofitano eaoblipdoareftítuY: el Depofito co to 
«moponcc.proio. ^immnmc\condgan^pojqlanatural^a?co 
memkmeel foUxli 
maon m btpouto fea voluntario oíiccfífano » ce 
qucba Deeflar quedo , f no fe puedeal^ar para co^  ^ n ^ n r . 
fa afgana fin velumadoel que la(?i50 o mando b« 
5er ,t baiiendo el Depofitario lo contrario base mal/ 
Y ícguirfe r t lo que efta oícbo. 
tCEavcrdadeeqiícfí el oepofito fe bisomfpecíc^ 
loque eftsoicboeíía bien^ueoeuefer la gananda 
cond Depofito remtuYdo,perofifueen cáíag que fe 
pueden comar/peíar o medir el dpoficario no e« ob 
ligado a refhíur: lo que gano con el oepofíro, pe:-
que contado fue bfcboírñoj bel Depoííto querefci 
bio,Be manera que ella la oífferencia, fi fue becbo n5tíi1vp3r m m 
el oepoííto m fpeae/« íi fue enpefo / numero o medi bai.vbi.fup * 
da* 
CCommodato es vna concefwn gratuita &c mml 
quiercofa t acierto vfo becba, Digo gratuita ^boc 
ell/fininíerefTeipoiquccond tapalfarta enfpedetí 
Otro Contracto* l.i.ff.c5ino.c.í.dec» 
cefipo:culpa aun quefeue:oIcuí$fimaDel 
refabio lacofa p?eriada(gratia fui mmum)® pozca ^¡f^"10- co« 
Íofo2tuíro>p:eca1iendo culpa/ PÍCÍD o csrdanp fe ^Lkcismñ, 
perdió o Dano,fera obligado a pagarla* • 
C^feaefilacofa paliada noíeDio po: elquelare V > 
ícibio comoeílg oí£bo,fmo poj coocemplacion t gra t i ^ t í n V 0 ^ 
cíaDdquela Dio,poiquéaníeel mas bmirridopa d.par.ií-éisvbicíiain 
refóefíe,elquela rtícibioe^ obligado isnfoíamete §Ian8&'*oc-
6 Dolo t lata culpa a pagar Y íuiík^tnl Daño t no 
De otra culpa lenco leuiíísma c Yquando p¿t ¡ m , f¿ vtcerto ^r • ^ 
Do0(es[afaber)po2 el q la Dio v refeibío fe ouíera Da d f l . S S S S 
Ddííoquaf en mud^aai manerasfe puede erempíífivbifu^ 
ficarfera tenido el coiiimodano Deoolot cúlpala 
ta t no mas. e& commodatanoquando v foDe , ^ reUll< ^ 
la cofa/en otro TÍO Diuerfo De como, Y para que le 
fue p imuz > contra voluntad Del que la pieílo, 
Bocttíml 
t>t mas t>c pcccm enellúAncá® obligado a la fafíffa 
don femíeda od daño que la cofa pielláda refcíbio. 
d.i.fivtmm&.La c^orelcótrarío íi moreeibíoasemíla,o otroaní 
paSt-tum "Ütcm íñ$l cu q poiiealíf víncasef re, ^ídro o otra cofa fe* 
infti.co. melantes quien la Dioíabía que el ajemíla era calcí 
trofa o maliciofárt noauiío oello al queIt p:eílo, y 
cargada Derrocóla carga Y lo qucb:o o Derramóle 
ra obligado a ptgar el Daño. 
C ^ e c a r i o que €§ quando fe ba alguna cofa a ruc 
go Deotro/Ypo: tant^tiempoquanto fuere la tola 
co decommo, ^el que la DÍO/I complida aquella noquifobol 
ti,in prin.ff.de pea. uedt o (f perdio,o Daño feria obligado a pagarla, 
íiouod@lo olata culpa endque tema la cofa a p:eea 
rto^cBe Donde fe íígue q ueefle contrato también 
i.qucfífg. para, iijud Cg gratutto»cojiio es el commodato» cBerdades 
& fein.ff.de prc. ^{lc m |0 fíguíf ¡ue,coíno Délas Diffinícioer 
oe amboaeontractos íe colige. c > l o p:ímero q el 
p:ecarí© fe base a tiempo tvfo incierto fel corno* 
».& u in.comodato. fofo g cí€rí0 yfo % tiem^oDetermínado.^oz mane 
h^queponict0bai.in ra queel vno en todo tiempo fe puede reuocar/r el 
iii.cdcprcca. otronobafta fercumplido el vfo para que fe bí5o. 
C ^ o q u a l es íegundo cafo De Dincrccia» CHo ter 
ceroqueenel precario fe cóíidcra Dolo t lata culpa 
tanfolaméte:^ enel commodato Dol^tt toda culpa 
faluo etilos caías que bablando enel e)rp:elíamos» 
pr*I>0* c l o n a c i ó n llanamente tomada es vna obza bue* 
na que pzocedeDe bondad,íin p:emía De mera libe 
Azo ¡n fumma á do. ralidad becba, c lonaciones íe bajé en DOS mane 
.^i,donari.ff. dcdo.i, raa^opo: manda en rajón Demuerteo eufanídad 
Infti.ddona.in prin fin madaque llamamos entre biuos. c ^ a q uees 
i.vi.t.xü.fb.ieg. i.i.t. ixcba po: mandapuedela aquel que la bi$o Darla 
pari.ijnfti. dedona, a otro o tenerla para fi íiquifiere, c y l a queeebc 
l»ra. aiiaeaute infti. cbdDeoíra giiiía no la pucdequitar aql que la DIO, 
-ona- fmopojlasrajoneseiiDerecboeílantcs, 
Cl£ílt0t>ícbi@ Donaciones fon lotbks t permití ^ " ^ " X n ^ n í t " 
das en aquellos CÍÍOS f entre aquellas perfonas q Se dona.Sctex.in.l fi 
por Derecbo no fe pjobíbe.c y porque los confcffo* ^ f;^ -1^ 
res a menos trabajo íepan quien no puede, f De q S S i X V . p a r . 
tío fe puede baser oonaao,f el que la rtícíbeíiesob 
l í p d o a reflitucíon breueméte eneíteparrapbo fe 
Dirá. Ci^'go pues que loa menores d ve f tite f cín 
co años , z aquellos q elkn en poder De íus padres 
quefeDÍ5enbi)os familias no pueden baser Dona» lñcfímgih ¿ie n 
cion.cSaluo Deles bienes caltrenres,ftlTiconio aá 
l íos q uem caííris ,0 en bueft^o en corte De rey,o De g fc0íai|^f'x^1^ 
ctro principe fe ganatno lo que el padre o la madre inprin.t.íiiif v par. 
patienres o amigos Dan al biiopara militar enlosoi ^ f / . f 1 7 ^ ' 
cbos lugares/o cjl^er í5ílos, fi fuere mueble / o lo q xvn.iíii-par.&.l.irj.t 
allí fe acquírío por ocafió cola mílicia,í í i le% ün.v.par. 
nes raf jes comprados enel omero militar* De ita d¡dt tex ín i i c, 
los caíi cañrenfes como fon los que el abogado me *< caftr.pe.ii.xn. 
dico:o irammaticoacquir c. t t y lo q íe Da alos /ue I.fori.c.dc aduo.d¡.m 
j e s f eferruanos por rajón De fus olfícios. y lo q fe gun.par.igimr m s 
Da aotrtsqualeíquier perfonasDelacamara di rey ^ p ^ a c ^ í u 
o De otro lugar publico por faiarío / quitación o fol ang.bai in.i. CÜ opor 
dada»Y toda merced r oonadíoDcreY ootr® feñor ^ r e r ^ u l ^ c S 
qualqulerr € 0 quela taltKJnaícíonfeie^^^ 
íentuméto De fu s padres,© que el búo familias fea u ^ x v í i i i i . p t i 
coiiílirufdoenDignidad,obi;ODealgim ftnor De ti iñno.m.c.grandi .de 
lulo o Drilguno Deíos feñores Del confeío f fenado ["¿¡iÜsfa.r e,ll,vi,c ,d 
Dgfum3|eítad. c^queelpadrele Diolibieadmi ? difíuúsfa. 
niHraeion De a l p n peculios mouido por a ígai iuf f it^parib^o fiel 
la cauía bijieífc la tal Dona ción a madre o paríétes ¿ 0 o nieto. VV.LÍ.J?. 
para caíamiento:opara 01ra cofa que el entendieíTe d'fl5i a-fpiuíf pa' 
que le era ncceflaria t conuemble. c £ lo mcfmo íi in pmss. ff.de ad.tu. 
ig DieíTe por y ano algún fu maeflro que le mollraí ^ ¡ ¿ £ 9 ^ $ $ 
fe fcienciao algun menefter, C ^ t r o lino puede ba dona. 
5er oonacionel loco o Defmcmoríado, o el prodigo ^ . f ^ " - ^ •e 
ob S'dTün fítiü? WLÜzdoiMm bítmo c/laficfoíe ^eftttdído p#t/tt 
v.par. * * * " cscompetcítre. CTBí el que p:oeuro muerte ^  r t f 
i.Yiti.c.ad.i.m.maic. 0 |ef[on m ^ cmp0 o perdimiento Del re^no o par 
te Del oeride e! Día que p^curo quaiquíer cofa $lm 
d i Ü t ÜÜ v par ^Jedkbag.CflíIosquepjocuraíícnla muerte, O; 
i manichds pat.fed. lefiou t>clo9ConkiCYOBt>dYcy* Cfflíelq fuelíeju^tf 
me fíuos.c.de.hcre. §Uo !tj D0C|OpOj c i B ú l q fuere aecufado 
pos otro ferro q meresca muertco Deílierro pe rpe* 
i poft c6tracift.fF.dc f csoiteudo fcníendado. CBielfieruo^iii elreligro^ 
<tena.aí.d.i.i1,in fí. f0 o m o í i ^ o loofemejantrf a eílo^que no íiené co 
xn.q Lcnódicatis. íapjopia, c S ú i o De licencia Defu íuperiojoen en 
« t ^ t u ? ac'xi1*q*i ^^^luuieílclíbíeadmmíítrado^ conluítacaula 
comoeí íaDícbodibí^ 
bles f q ^uardidoladcoícruanio fe podría* 4L0 
ü Delícéda Defu p:eladof confefo txh mafOí parí 
te Dd coiuienío eítouíere cnel fludioo efcueliso pe 
regrínando.Ca entonces puede Dar Umolna modef 
radainentcf en aquellos cafoe queejcpieirainente 
qiios enumerat gl. in fe permíte.C elabbad faluoen la foimaT^ 
faSf í í^d' qiieloemoniceobífoefamiiias^ cy generalme» 
' 11 * t e n í n p piado o píríoaa cccleíiaftíca puede Donarf 
ni m alguna manera enajenar laocoíagecdcíia/tití 
c.nuiiidc re. cci.non caá ílnciertafolennidad.c^cropueden Dcloobtc 
fectm^ífacíecck tK* l¿»'cale0 V Delooft ucíog DeruebcneficiofDará 
pob:co t boneílas gíona9 poxq tqlio® en algüa mt 
docto.vMfup. ncra fon Délos pobjf0. C l í i la muger cafada, fino 
5J.fi conuenit&.I.fí Df aq I b q toukrc fucrao De mas DC fu D o t e e r 
inuü er.cd ^ac cóué t|a£j CQ q meác Dar limoíoa ,pero límitadamenre/f 
keniof/naparv. en ciertos cafofi. C f l i a q l q no tiene fcnowo en la co 
i.nemoia.ii|.íf.dregu faqucDs, € TBíaqll^sa quic poi eflatutoe yozde 
fitvbifup.infi. na^e Deío^ puebloe leo ella p^obibído, cfli el q 
jji.fr.quod mrcaai. poimíedodfuérzalabí5lcre* cWelqbajeDona^ 
qS*iVmí!ca%i^ eeCp CÍODC todas fue bífnc0,aunq feat5 loep^fcntce lo 
ioh.an.&,an.m.c./a- |gf nccc/íiiagucr q no a Ya Dricédieíee^ filoe ouíeri 
ñówlt lmlm*áo.en*q¡\o$moM 
mando bétro d a ñ o tnqfutttnc&háoB oocípoía» de^bo.ob. idcm bat" 
rcfno9,clreYnopiiedeb35frDon3donoel3e duda ita tenui in.d.I.Ix.Ix» 
4c0,vil^9iiilugarcsDs fu corona raU.CTRi ba^r f^ftíegl^'.uviíS 
merced t)e vsfftíloBjíno pot mson be gradee f ka xvit.diaarü.iL' 
kdfcruiao55,v conla fdenmdadDdae leregquefo i f ^ 1 ^ ^ 
b:e df o blatt^CIBí t5 pmoe,m mozos, ni galrrac dixi ini.uj.in.Par.a„ 
ni otra cofa oelae t tara^nm CIBi ocmaBiiedie u^tcaóllfu,ni<iü^ ,ita 
en rnae cantidad Del x contenida dilaoDícÍpao ley*. i.in.&.v'.t.ix.u.v.or. 
C B e manera que en toéoe Í 0 9 oicbos caío@ en f^ " ;^17-fiC vií| t 
qualefqmerotroe en quepo: Dolo o eugíirio fe bí jo 
ilgunaDonación,losoonstatíoofon o b l í p d o i i ,c5ftituit.xx.q.ii?, 
rellííudon Ddo que reícibíeron. 
Cl^ermutic íoncsDir vna cofa cierta poz otm» 
CSfíccontricíoesfemeianteatema^peroDilfcégl^:^ 
en mu cbaa cofas,? Dado qee lidio,puede no ferio, l.tj.c.de.re.gmu. 
ínrerueníédo end DO!O? fraude o engiño pe:parte ^ n I¿ffadue'¿v™ 
í5 gider dios contrabéíes/en q cafo ba I u p r 
íj.&.ang.in^ par, 
do,nofolamctf ^ndointeruinofmude t5 ptopofiro 7 - " " ; ^ ¿ c c 0 ¿ 
boc efí/sibídeniéteenlacaiídáid ocltid^d De lacofa iaííb.ibi. xxxi.co. f. 
permutada/ma® tábíeíi ínteruino re ipfa,ftn piopo b^o-cji smu** 
íito o íntcncto oe enpño/ íeguz De la mtnera q fe Di 
vtp totü ti.de reru 
t é en ia@ cofes q fe Tunden f compien^CB^I uo en • ••d"re &f 
cafoqueden^iñadoínpídíctconoiaeííeeí Defecto c iedesdeSi^^' 
^dacoíaenqfelcbí5ofr3ude»loqU8Ífelimita,fel* rcguiafcicntiu.vi 
UdiclenpñidoíufríodenpílDpornecefí id 
iiopo:iib:e voluntad cíSmíendefeqdte córracto inu*c^h¿cacn^"¿ 
b a í u p r , ^ fe permite enfas cofa® p:ofam^ víegía ?üCdf ?e. ^ s t ^ 
reo.pcro no c n l m be neftcialeajl no fea ínteruemen d ^ t m ^ d pac 
ilo^uarrocofas. GXO pinero q cnla mi pnuuaao &defim<>* 
no í m e m e n p pacío?ní comienencia illicua 
f ií 
C X d cercero que no k compenfe lo ípirítual con lo 
tempoul. CHo quarco que feJpaga pt? cauít fpírí-
t t i iK 
C f ídduffo^fiqm^^ 
bojnb:r queda fu fe/f pmmcíe a otrooc osr ooe 
3eralguna c^ f^  ó pormandado o poj mc§0 oeaql 
que le pone en I t fmduri,cBenianeri que íeguit 
e(to fianza es t n afTegurani^nío DC obligación/O 
t>f «da gfena qúalquier que rea,quedaiidoíícinpie 
í j í / d S L S n f t i c\ oeudoipzincipal obligado, efiftecontracro efli 
co.in.prin. cíío,if pucdenoíf rio y cargoío ala conrckncía/qui 
do q uier que alguno con neccfíídad quíío compmr 
cofaee muebo valo: t:p:rcí® , t po: no tener el a bo-
no que era mencíler ,(kndole pedido fítdoi no k b t 
lio fin algjm interese o pntnda , ISfle tal noíemen 
do ni lémíendo pdigroo trtbiío alguno, no puede 
leuarlo.CXo mefmo ba lugtr en cafo que el fíido? 
trabafocon el creedoiqpídielTe fianza para poncr.aí 
Oeudojen neceiridad dbufcaí-la. 
CCenfo o tributo es vna cierta t annua pjeitcíon 
Dcmncroooeotracdíaquefeiíi poi rajan bealgu 
. . 9a na beredad o caía. CSmpbiteofis es t n contracto 
cc.texJ3cgUn4.viii. 
mcdioentrelocadont venta que tiene fu ptopúaf 
t.xxü.i.par. Diftinctanaturaleja» C £ í k contracto oc 
íu naturaleja ba oc fer becbo in ícriptis/ f pjo* 
p:í«mentc es vnapoítura becbaíob:ecoía ímmuci 
Laiocad& con'ínftí' ^Tiquíe r nyvpozcierta tannua pmíionSmne 
uodc.iu'empii. roo otra cofa po: toda la vida DC aquel quelared 
b c r Defusberederos r fuccelfótes, fegunfe auínfc 
ron las partee. Cgítos&oscotitractog/ei a ft^^ 
Decenfot empbiteofin oíffieren en algunas cpfus, 
poiqueeloomínío directo queda en clque d t l i co 
fa enempbííeoíín/f el ttíl pafa e»d cmpbíteota / q 
©eccfifkfTom foltliií 
la rdcibe, y &el cenío que oa eí vtilf 
íalero tpaíía eitel orro el ceiiío o tributo que v ó k o 
quríe obliga a pagar* C y od cenfo piopiimncnte f^^l t idom* 
kmícccnío>y Del cmpbitcorinpenfion, cynopa |»I.!n.d.cconfti tutus 
gando el empbiteota eneI termino que pot oerecbo g ^ J ^ f ^ f 
doblígado j a cofa que fe t)toen empWcoíín cae en Ixviri.ii-tau, 
commiflolo que no ba lugar enekenfoSaluo qm 
doaifpolluraopacfoen conírarío.c®e manera 4 \%%sJ¿?tvnobi 
finopasoelempbiteoiaíapenrionrrilterminoque^do^ ' 
era obligado,ba oe reñituf? la eofa ponloe fr ucto© 
que refabío tripues que ja cofa caf oen coíiimifío, 
oado que efto tknealfiínae falencias que ^ 
bemoe oícbo ba lugar enlao cofas 03daMcenío,o ^ ^ ^ q ^S* 
empbúeofín perpetuo con laeclauíulae oe conníTo ' " j ^ ^ ' S 1 - ^ 
maeenlo^ ceníoe oe al q uita r eí cargo Dereftítucíp Quas pon it íaflbn ín 
p^edeeílar en quien los compra ,100 qualjes no fe ^-«^"empi. 
puedéb^fr para que fe a tan oe pagar en p$n9nm 
no,ní aseytcm en otra cofa alguna/f los que baila 
aquí eltanbecbo0*ban fe oc redusira omero a r^o 
oe católe mili poímril t5lp:ccio que ouíeron oado; 
pozdlos.CYpara maYomilí^ionoígoquela ^ ^ I ñ l Z Z 
opjcgmatíca que afí lo pifpone no fe puede r ^ 
cíar,aun que con luramento fe rcnüde po: ¿I fmoz ST5I0p?tí* xnno 
publico que contiene.i£ 0 : a veamos vnoíomp ca itaWx.quafi Í hüs 
faobcredadacenfooempbitepfinperpeíupparael ["^idíobar^for 
T para fus btios t oefeendiétes elle fin De jrar otros ma.^ fuitdi^ üori-
tóeiiegjqueíus bíjos puedan beredad en xadao en fnniniZi l in 
inuerie DIO la a. vno oe fus bilos que fabía como íe ^  qñ reProbatur CÓ 
amaamdo,vlago5a todfruíafmbajerni oarpar f / ^ ^ - ^ 
te a íus bermanp6,ef onda fi ta a ello obligado dciu.& <j> puüegíum 
go queeipadrebíso m i i ^ d Mo np menps el quat 
lera obligado a reílitUT? Aparte o parles períaie* ciancft tex. in. c. a 
ícknie0alo0beríiiano0,Ycon loeíructos oeaque Í S n ^ S u tau 
llasrepudíandolosbíiosl^erenciaodpadríe, g:.5. 
f «( 
^ íBóctHtal . 
U W Í £ S e pa' 3"^ C)d«9beredade0 vendiendo parte Ddlas t c o » 
fincíendoque otroa lasenrrm ocupen Y piefcnban 
po: lo q uaUtft los Tnoe como Io0 orree cargi laa 
conícíencías» 
C^ocamm/li q tiícr logueho es oto:pmíenío qui; i 
bomb:e ba5e oe í i is obias Y aercícío,f Del t íoy 
uecbamiento Dcía piopzíaco^ pox piecíocíertot 
íd^fl/^íi . t .S quererbombicapiouecbarfe&elasobmDcalgti 
v.par. iio^ferairfeDelacoíiOeoíropiecíóbfcboía&íne 
tfi tib¡ se .i.cú.futt- ro contado vC^oimanera que locf to: fe b in a^t 
ámn.íUoca» quet>eío que eefufopermiíequcoíro vfeofefir^ 
ua* c y poi d conti^río condüctotíc&írt a q i ^ ^ 
vía üdo s^no po^l píecto qneíe cócer í^vC^í^ 
•'•qtiecl p » d o q cncfktmt*itáb*t£ímtmmitífa 
oéíeren Dínerocontado/poiqueíiotrtcoíaüiell^ 
i3o fe oiría locación fino contractoinnommato / f fe 
acti'onDel,p:cfcriptí@verbíi,tDi3eíeifí7po?quefe 
, t)afe^unlaapalab:a0 que enel contracto íntermníe 
; ron/f %un lo q entre las parteeíeb^o ícpticerío» 
- f eílonopozqiíenaKaDelaeptlabjaSíComoenlá 
ílípulacíon/mo bel coníemimiento Delae partea, f 
. á medíaníelacora/queeiidcotractoiiuermno» € É í 
frfs.fb: ' qiMkontracroDadoqueíefim oerecbo carefee t>¿ 
nonibie fegiineílilo t TÍO De £ípaña/fe Disearrlda 
4.i.i.t.viii.v.par. cion.cLoa qioiaí i t D t n d í renta fus beredidee 
t otraa coías/t loequearriendin ^ conduse De aq 
llospucden^aunfuflenmucba0 wseseniañaríe 
^nos g otroapo?ío quaí íob:c peccarinojtalméíc 
quedan oblisadoa ala einíenda tfaíiííacíon D e ^ 
fio. Ci^ajíendo Delopñncípal piimcramentemen 
cíon D%O queloe bienes ra y3cs Delae Yí5lefia0,m^ 
iidierioa bofpittkeíbereimtis/1 or w c o f a ® Dcdfe 
fécmfefíotteí. folxliüí 
tódád al culto Wumo no fe pueden logar ni oáreit 
tóapomastíepoDe tree años» cBaiuocn cafod 
mucbaneciííidad o oe enidete vttlidad^las Y0kíi 
QBZ rtimíftroo oellas t con Decreto t autoridad De 
iperfonas q paráeilo tenga poder t faculíad t ba^ fe 
d( | | í c5rrarío lo0 vnoo f íoe otroa incurren po: el 
inlfmo becbo en fenté cía oe e^coiminió, j el corra to 
ce nlnpo» Y íooblrgadoa a reílirucio t51o0 talca bic 
neeáDieroorercíbieron. &&cáolaaberedadrot) ^rtfu5Infxtr,a-s: 
loebrinciadoo annecas a fus beneftaoe puedeoaraiic. 
las aréfa po: trepo Í5 nucueanoo f no \nmM ino co 
ceurnedo laecalidades irsDícbae*c y el qcodu^eo 5?dcIoa * * 
íomaenretalabercdadoorro^biai^ra^equífr11 ai * 
De Yslcíí^quirr 6. perfonaecdcfíaílicao feriar iíoe ^ MCR"£-PAR: CO« 
Deíratiaríbeiicfiaarcomoíafoe^tododDanoq dSLLvi|.tnvS 
poí fu culpa aun q fcuiííima íe lee bíjicre/era obli* v.par. 
^ado a pagarlo. C^omcfmobalupren cafoq el ¿SToca 
: <óduccoj rmbe bue\-i"0,a5emílao,o otros puados 
>tn rctaoeií alquiler po: fontal po: cierto tiepo.Y lo? 
tono muebo m a ^ . c ^ q loe tomo pa arany los bi* 
^ocaimííarocarreícarcC^íesccbomafoJcarga^ 
tíoqeraiuflo^trabaiarmaobojaetílaeacoílfibja , 
da0 . €á )qno le^  D:O£5 comer Y picfoneceífario.Éa ^ ^ 
^ijiroqUistomauapa vn lugar tierra llana/Y M I le i.n¡nicgc.fara.fídó 
no a otro tierra fragofa z afj?a.c0 looftroenpof c«tonusinviiain3 
110 Y en liepo t l ú p r íio acoftóbjado,Y fe loe buría » ünusiuciuitatcgu 
: ro/mácaro/o mitaró/q a todo el coducto: ee obliga |napara0k¿CfcTuia.| 
f- dovCSi po: cafo c l q tomo en rclao en akjlcr caía o ¡nfn.doaio. a t e 
«po:cafofoztuito^íeradconducto:obligado apa p í aSS iSa ! Í ; para. 
aya biicltoaalquílsíoDareirrent* la |al cola 
pozUc\úpaqmicnbcml*ot>tímpmtlM6iíolo 
kgUJfa"!mfi domu" Q1^ n^ ^ ^ ^ íuprftítella.C0ielfeno:oela cofa al 
& m.i. sed addiS in quíladá o arrendada ecbo oelía al coducto:, o fe 
raro^mdfdéíi": ^^ífóatire oetiempono íera obligado a pagar cofa 
d.i.fi i ugc.pai a.co- alguna pozti tiempo que la touo.clLomeírno fe oí 
fnforocontcndofo. f ^ 1 rno^qneentroa íoldada por cierto tiempo^ 
le me mte quecl tiempo fe cumplielíeíin culpa oc fu 
amo.ca pierde lo íeruido,f lícllaua pagadores oblí 
i;viri.t.iü}.iíb.iíü. fo gado a re l i tu f 2lo. c S i ei amo ecbo al mogo, c bi 
lf2' 5opo:quefe fucífífrmculpat*flmo^o,feraobligadó 
4I el amo a pagarle todo lo queconel concertó, c i ó 
mcímo ba lugar enel abogado medico, o ciruiano, 
ícrípto:/pinto:,o otro qualquier óffidaÚque comen 
g á d a l a o b : a l a t e tnolaacabo^a fileno pzimero 
i.diuus.ff.deva.« e| pago/feraoblígado a reíliturzlo. C ^ i e l que fe 
jiddcs.para cü^dá. alquilo pgra bajer ctertaobraJa bisc wiofa,falta 
o faifa fera obligado a pagarla oenmédaría,Y ello 
po: rajón Dda certidumbre oelaobja/y porque lite 
víílo bajer fe perúo/t obligarfe a que la ob:a feria 
i.fí.in.prin.ff.ioca. pffcta,pero fi aeftono fe obligo erp:elTe.o tacitamen 
re/ífno quc fe alquilo para q trabajaría oictim a vo 
icaic> ar ffi Iwn^dtbenepladíoDdconductor ftquíerft^^^^^ 
& jbibar.&pau.qui la obza no Cera tenido a cofa alguna fi non oolo fecit. 
S b a í S r:iUfl tcix* qne oío beredad en reta po: vno o más años, 
ícdponrprom'ififtí. f aqudiosfueronellenlesno puedecob:arlarenfa 
€'™'kxt'ihylii'y' z 1^3 c o ^ es obligado a reltitu f : l i . e v a l u ó en 
Aarr.hffd& fípupii- cafoqueouieíTeel rentero o coducto: tomado lá r l 
leAnpveáíalias; ta a fu peligro o que algunot>elo9 Dicbos atioeoul 
i n í S ^ * ^ efleftdd tanabundante^quefuppliefle la eltcrilidad 
quemadmodüinfí. o falta palíad^to que la beredad fe oío a cenfo b ieift 
^ pbiteoíin. 
gi in i fívno * toca cféudopzopaamfntee? vnaconce|íibn t>¿cofe fifi 
^ í ó ' Í S í t í " mueblefiquierravjbedpapojalgun lerulcíoper* 
fcen. íonalCfeudoenoir imanera /esbíenbetbc^di ' 
nío. cinus in áq|iíj-
tbafipmeri3j€DeíeríeaI>f romo eí!e nombre oefe g ¡ c ^ l ^ ' h ^ l 
q m í5 ue i ianm guardar d t i f ia lio al kñoi* c £ n ro.c.deía.ecc!. 
d ftudo quatro coías kbm t>c guardar o conííde* ¡•I-T^XVI^ PAR-
far/ee a faber narumIe5a/apíifijd,9aotcoílumbie 
co^.fecüñdo quero. 
naturaíejapoiqucquíeiicneirucccdifre fe ba Decó itabai.in.i.quoties.i 
fazmar con la condición f piopnedad t>d feudo.ap Sis S knha\0,C: 
litud poique no fiendo vno capa^para lo tcner^puc 
jdeferpmiadoDd feudo.Bcto porque febaoepa* 
gar el fcrUICÍO q ue pord ñ udo fe oeue, coílubre poí 
quefeba t oeue guardar la collumbie Does el feU' 
do*cSicl vaíTallofíncaufaíuílano guardaífe la 
conuencipn,que pa fío entred Y d fefior/píerde el feu 
úo/f esobligadoaredítufilo con los fructos que 
bepueorcfcibio oda cofa que fe t>io en feudo. c S i ¿™*arte *lhl d0• 
erando el valíallo en neceífidad empeño al feñoiía c.í.de fcu. 
cofa feudal, y el fenol licúa loe fructos odla,fera ob f ^ l f Imo,in-d' 
Ifgado dfeño: a loe rd l i tUY^ÍÍ el valTallono edfo $ Vtp Bal injple.feu. 
preílar al kñoi losferoido^queera obligadp^C^f ^ f ^ ^ f ^ 3 » 
to m verdad íegun opinión t>ealgunoo,quádolo0 facitSilu. verbo fcw 
ferincio9foncquiu3lente0alo0fructo0Jiiiíer quita Í S i n t i 
fcyZ reílituféfe po: rata/ ma 0 fila cofa feudal no De 
feu.ami. vfibifsfeu, 
uta feruído al leño: ba los drertitu f i todo©. cSe* ^^^P^- .P3"-
pa d lecto: queaf mucbas manerae DÍ feudo0/Yq 
cu mucbae maneras el feudo fe pierde. ífpáísl7i f Lr vS 
Cl^^«^>f iq^í*P^nda ^eaaqudla cofaquebó par. para/fí. Inftitu. 
breempeña a otro apoderándole odia para feguri r ma re c5tra'ob-
• • «L 1 ^ / v , ¥ a.»ara pigims. 
dadDealfunaDmda,maYo:mentequadoe0mueiiiem.^ .pprk 
ble*t Disefe pignuea pugncpozquemanualmenie f%.?^*cAA'1 
fe entr<ga*Slerdade0 que fegun el largo cntendimí Hipotheca dicitur: 
cnto De] Derccbo,toda coít,quier fet mueble o ra Y3 ¿ (^?su0 .^ ^  ^b 
puede ftr pícba pienda,aun que no fea becbo entren fí íuppofítio vd obli 
go Ddía5pero entonceDejir fe ba bfpotbeca que Dif i0 y*idf funt: 
fierea píf iieie en folo d nombre^ € % rea manerna dereb.eo. nóaiic •1» 
fuppo, 
f^ocfrinal 
* oikus Pigno ^uenció odas partes pwcede: empefíaiído oe 
ribuj»v¡deP aír.me- fus bíenes^nos a otros en q aíít po:pteoe aqí que 
: Itentou!ánLniíS D3 & pario^comoDel q ío rcfcibepuedenbaseríe mu 
i.Mifci.de.ac. ícvídcd cbos fraudee. chozparte Dflqlobaaca£Íce,que 
tLtxiij.y.pxr. mucbos empeñan foYae o píelas: q Dijen De 0:0 o 
plaí3tquenolo ion>z otras cofas no De lanafuraíc 
;53 o p jop:í edad po:Q fas Dan otrss vejes ba ye mu c 
d ía , Y ai entregooa otra no ta!: vque vale muebo 
tvíj.txvi.vü.par. nieíiosiq Io0marauedispallados, po:loqual no 
t íaquttánibefépenan. C¿ lvo t rosq obligapartet5 
fus bicnesttemedo los ^a obligados a otros poi t§ 
to como vale o poco menos/ f aí^anfe con el Dinero. 
Clos bienes obligados De concordia o po: pleito 
quedan coel vnoDeiloo,\Mos otros fin fer pagado^ 
vítra^icfíodosenosobiigadoeareííituciópuedc 
- i.x.5ípc.t.xiií.v,p. fer caftigadoo fegun aluedrio od jue> C ^ o r p a r 
teDdque refabeeípefio^i los bienes fon ranes, 
_ V De aqüos el creedo: reíciberema o pudiera recebír 
t lpS l lc?de la.l^a De copurarla otoinarla en cueta De la Deuda 
pig.ác.i.xxi.t.xüi.v aiiteríeriacargofo De coídenaa,! Ti murbles come 
pí.rf«rtñaiitc CÚre íeburto,fi vfa Delíos contra volútadod íeño:,r es 
inftí.depb.que cx^ oMigado ala enmienda od Daño o perder la Deuda 
p^%ltSS!¡et. enaq u ello que rí Daño moraren fiel Daño fuere ma 
fíl-vfípdr' - fo : ^ la Deuda fuppiíra también:^ pagarala íal oc 
i.xxmtxíii!v|ai:a<:' mafia, CEo mefmobalugarquido poz negiigcc:a 
; Í xxxvi.d.t.xiij.v.e y leue ailpa od creedo: fe perdió o Damnifico laf i i 
•; par.fí. ínfti.qmo,re da^CEoscreedojcsbabloiidoenc! peño cciu:cc!o 
«otra.cb.faai.in.i. q iiaiDeqiífíraíaiiíOsnopuedencompur ia9p:cn* 
i viiS^t^dcpig das^quea fu pcdimieitrofe veden po:finí po:in:er 
se pudta pcrfona,ííno oc voluntad t ccientimicto 
Be cmktíotm f o U l v f i 
loB kñoi&t>t\la9tomm(o que no fe baÜsíTecopji 
fecundo rsquandolosíui^eí mandan entrfgarac.dediftra.pi^ 
alguna Délas partee en loe bienes oe fu coníendot xUui.t.xiü.v.par, 
en rebeldía o po: faltaoe reípueftaoppj 
¿0 b3do entre elf 00:0 en cumpf imícto De aí^fi ss p?o> 
uifion reshcCneftc cafo iíeneelcreedorviro í5qua 
tro remedíosío tomar loe bíene« en l u p r t>e p?eda ^ ít i í r U ¿j 
poi íegimdo Decreto, Y quedar bende en adelátever 
dadero polfeedo:.if a un íeno: bela cofa/1 como tal í'*ff¿cr ^ ^ - ^ 
vfar bella t baser loa rmctosfuf 00/ y no íer tenido remit ilt bal. & pan» 
«refpoderfpbieeUa/aluo poila ptop«edad. € l # jnef u¿0*c-de €K€* 
que fe Tcndan f eftoeabueno pojqueno l!e§ldo el l.íifínita.par.fíplu-
taloz o pjecío oda prenda ala oeuda/feba be fup* ihi^tirÍ 
^ i r ítfalía. C # comoeítraño licuar Y 
faenaquelloquclep9re3fa.c^)rom3rlaínfoluca £fiCnrncqT?£ 
poríabeuda en todo o en ^arte co auiozalad 
atienta la coftumb:e f ellilo q cíiello fe tiene. C ¿ I f011^ } ^  * mif 
tercero fe contrabe tacicamecc slege en miicba® ma rí^LllkealxsZ 
ñeras f cafoojes quales la meíma k f t ürabo |uf "iinus:& ^ re h?c vi 
fiíicaítapniciíaentalmaneraquenopodemcsDe % ^ n t m m 
5ir que enelíoa mteruiene fraude,ni<arso oc cócfen quibus ¡n t i qm~ 
t.xiij.v. par.fiíue.^  
bo pignus.par.i. 
c E n l o ^ bíesmoe fí ftba be pagar la tafia q es be 
í>ie3 vno,o fí fe puede leuar mas, o bar mrnoa. 
Capííulo^ííí(. 
bíc íaberítlos qdiítblejmoofon oblígadog 
a psgar^ Diejcofa? vm éíeraméte,piief eííaef 
íu taifa:© íi el recto: 6h parrocbía podra Ir uar ma^ 
# el parfocbianopapr mcnog^íiíaígunoleuaífb 
doctrinal 
mmo ptQafkmcimtCi quedaría obligado a reííiV 
fucíomcafoeequequíflera comunicarlo conálguf 
noBibeologoe o tkitriílas po: faber lo cierto/ jpirro 
puee alpitíeme no tengo con quien be acordado t5 
lop:eguntaralo0qucíob:eelloercrímeronfcl^a 
l íoquefueopimonoealgunoetbeologoeíquebaf 
taque el oíe^mo fepague en partet noen todo/ t)e 
Díes vno o lo quepo: coílumbzefc paga^pueílo que 
•renuitpetrusu.m fea póco/afTi como Deycynteooetrepta vno*c y 
¡ T ^ f c í l í t Par9 fundar ello t>Í3i q ue enla fagrada efcrtturaay 
vw rcferütur aiiquc Íre0manera0t)ep2ecepío0/vno0mo:3lc0? afTíco^ 
í^ weii.ópinionum. iiionofiiatara0 • q fe ban oe guardar ala letra otroe 
cerimoníaIe0/alTi como no entrar lae mugereaenla 
Yglefia oepuee 6e parída0 bafta cierto© ttim/y t i * 
100 &í5enquenofe guardan fino po; oeuódo*Diro^ 
mí]cto0,como fon 100 íacrífí c ^ 
r3le0,Y en parte cerímoníale0,Ycílo0 oi5en q ueno 
íé ban oe giiardar ala letra .mag ai íentido,como &í 
5m que ion ÍO0 Die5mo0>po2 ló qual affirman: que 
baila pagar el t>íe3mo en ^ 
t>e m'ej vno. ^ a e ella opúiíó fe repaiaia pot l^ 
llítudon t Decreto que Jnnocencío tercio en eocilro 
<. in aií<jbus a decii generalbÍ50,©ondeíe mandaq el Díe5nio íepague 
enteramente fm Dímínuf ció alguiia,poique ella r0 
fuíalIapo:BíO0nueítroíeño¿püella. c e t r o s D Í 
TeronqueofelDíe^nono feDcue,po:quequando 
femidopagaríuequadoio© íacerdotea eranpo? 
bjfotnoteníaiiDequeruííentarre^ potqueoif tk 
nen béedadeB t otroabíene© De que fe líiantengi 
Di5é q co aqlíoe fe Deuen tener poi contentoa.relía 
opinión también fe repmeua poj el mefmo Jnnocé 
vbifupr*, c ío . c i^íroa DÍ5I q el Diesmo no fe ba De pagaren 
aq üaa regiéef f ptdoodepo: coMbicm fcpagaío 
fapci^o fi jiiofepag3.^oiqel papii 
€0fíll0«ppioiilrlo,piic0 ío tolrr i i f cita opímoa 
íambkircomo lae 
Crrgoiio nono* C0t raa oíjcn que dDírjmopjtv 
díaiíc tycnc tmcmnmte Y q f l rípti^í no íc De in c-1 de deci- ^ ^ 
iic,nit@ 8 iqüo q po: coítub:e fe paga, la (Jloprnío 
(er^pmai i í^uqlas orrae d arriba* C a i r o s qiií15cr^>nil c¡ t 
ííeron o oíerfOii t cnrcnder que no fe Dcué el jmo lu.pclaczdeplá.ec-
pozDcrccbomm 
llicucíone« ^ DecretosMos romanoe pontiíices,^ cx ^ 
j auioiidades adnueuo t viejo teHamenro, f De 
ttrminmon Deooctozce od^fancra madre f^kíía. 
•ín.d. ce» 
aíiio t nacitraí t qucnopagar cofa alguna es pecca al^ uibl,s fuí s1-fí-
do mo^fil/Yque noejccufa coílumb?c, pero pagar 
t>e DÍC5 vno^o €&6 Derecb© natiiral:ní muino: fino 
deconHií ucíoií pdt f glefia, t como mando t taíío 
t)ie5:pud@ mndar mat o menoe, Y que fí loslíépof 
fe mudalíen:t rtjoes fe offrecíeffen o Y lo podría ba 
jei^po?qijecrtep:ecepío&epipr DCDíe5 vno es |u 
dícia!» Y en taino obliga end nueuo teftarnenío, en 
quanío ouíere precepto Déla rfícüa. C É l í o no ob. rtfeIut¡ue siIlI fho 
ñmtc comunmente IOÍ ooctoim canomíla 9 timen decima.Para.3. 
qm desír o atfirmar que n® fe Deuc pagar d bies y« 
iío,e^ bcrcgíaofpecíet5lla,t Duda q fe a Yaíaluado 
loe q Dijccronlocotrario. €©emanera qfebat5 te 
nrr poi cocí uíip, q rl feiesmo qualquíer que fea pje 
dial pcrfoimlo mi)eío,no fofamente fe oeue po: t>a 
recto Díumo,ma«quc fe Deue De bíej vno ím m'mí 
nucibn/f •quecílieBfuiaiía /-Yelqucnolapagaire^ 
poienter® precaria moztalméte, Y quedar^ obliga. 
do areftitucíonDelo que menos w'cfe, Y que en d i t ^ l ^ t l T 
da bemoaDe eñar ala interpzctadon Déla Y0l<fia/Y 
Yodííimmo^oritlfíce.cEaoeverquedbesmero 
c^bligadocndbejm 
tímMitnUmtíázá como cota íb l í t e t í é t ia tó 
e oiá ¿cci.KYí.q.ví i j ^ c gnla cantídid que ¡no timtnm Dele que &é 
ue»€£ííla fabítincm qucnoDc ^ no^ p^ ^^  
queomiícnad eidero© nodeabiírogo eoídero» 
júreos poi eü:ífcmríío§ o lináe ^rcITcriepü? fiim« 
í i avuao l iug t otros fructot^^ 
dar fiípo: otro reff>fcto:nno Ddo tno f dd^ 
fpectandola'Cogídi^cgunqucBíoeíá&ío^^^ 
calídiid que fea el pnado o otro fru era ^ q^  
le^Danado o enttnaáo^ cortío lea eí g¿n«do DC mí 
lícrmYíírriiiít&e cuenca mríortmas^^ft 
otmepgrteeíttucbaa^eaíoe^nc^eaDdgaii^do 
apartan los nic(o:e0c&:dero0V &í3íéndo qae parg 
ino2uccoc,t Dtnaí tííejmo loa peoteg.cCambí 
loa labisdoieg aparran eime)@: pait t ma© limpio 
brsíeíido que paraíemb:ar f para tenerbuena limí 
ctite/^ bcutiel trígo centenofo Y fu5!o para el bíesa 
nio,f todo a cargo t colla oc íus conícienaae. ©o* 
bJcloquiUoe c^nfefíoíee Deuéíiiucboimrar, y car 
garla mano aloa pemceiirce. 
C S í los clerísogt perfonaf ecdeCaíticaa, T ^ f í a 
resfe pueden Y^^r tcomponerconíu6p:e la 
do@í teurae poi fus oiejnmCapítu.ic v* 
I©?qucbtvií!oaí!iaclerígo0,<:omoalefoiba 
3er Yguala© fob:c to &iejmoeconfae pzcli* 
doáfcura^quieroque veamos íifepucdeba5€r,í: 
fi ellos pagando menoa pe: yguaía queden fegu; 
rog enel fuero Déla coníciencía. 
in.c.vemms^ mum ce iabbadoeBedl ía^ f i i e ar^obtípo paito:mífa 
tex.*detraf.¿in.c.ex noeiccelentílTimocanomíta r muf fundado/íuftá* 
i«uitípiian.no.dc3ci ||)COfCmouIC|0 poi oecreíoeaportoUcosbablando 
MOB clmgost otrao períbnao ccdeft^ílsca© ,013^  
q ptuño q uteñoe mmn mimo De ios frmoa &t* 
Ia« beredade» q ue tienen t fiembian :if Délos couk 
roaJanatotroeft-iícrosquerefcibenDeílíséants* 
doe/vífias.oüuarea^ otras cofasquc tienen enla 
parroebía Donde bmc/Y fón benfñaado6,íe puede 
Ygutl arconel cura o recto? u fu Tgleíia en menoa 
DdoqueDeuen/rinquedarobl^ados a reílíiucíoit 
Délo q menos eíeron/po:q ella fuíí rntécion ói papa; 
C^uanto aloslegos parefceque no puedan ba? 
5er lasDicbas ir6ttí3l9^/P^:quelosDie5mosron co 
ía rpíritaal,íob?e q no puede rnterucnírtfiiala o c5 
poficíbn.S>emaneraqucríalgiinopoKoncíertopgi 
«galTe menos DeloqtieDeue noquedaría íeguroeftí c'**ai***s*< ^ 
fuero Déla confeiencía .Qcon cííaopímon quedafí 
íemos/f llanamenre fuefíe entendidas mucbopeli 
gro quedaría las animas Deios que tales cótracra 
clones ba jen, ^ O Í íáioveamoslo q rouieron/losq 
l o b ^ b ^ r í u í e r o CBnosDimoqucíbbje o i ^ In.c.ftatuínMetrai 
mosper íona lespuedemterue iur^u^ .masno vbivide:abbj-ffer<B 
fob:e los ^díales/pojq eftos fe Deué pot Derecbo DÍ t€mr^ ll«ew|% 
umo.C 0 tros Di5é q fob?e Dk^mos paiíados/ícan 
pfonaks/pdialestomiftos puede interuenír Yguaí 
la^pcronocloB poz venir 0110 cafdos^pojq los fru 
tos oeoiejmos paíTados f a no ion cofa ípinraa!. 
Ce t ros Disé qaíTíen Diferiospairados:comote» 
mdfros puedéiníeruetiír la Dkba fguiía* 
C á^íros Dijen que confintiendo el pelado las D I « 
cbasfgualasreíuílífícan t valen oe otramenera 
no.c^ojqucíuDesirDf todosferedi^aacóeoí 
diar s verdadera concluíion, p ues la cola es tána 
powante,oigo que la primera opinión ba fugar/ 
quande e! Desmero es pob^e,o que allega tener 
p:euilegío Del^apa, Y el p:cuilegio es Dudoío , 0 
quandopo; coníliíuao» Dd priado ella ordena* 
©octrítml 
TcDctiepozdDí^moperronsLDda manera quccl 
itíuítriííimofeñoiDon Sarcí toe loaifa card^ ^^  
la íancra tgleíía t>e i loma/a^abíf po de ©ruü 
fíenda p:dadot>elamcí?i cíudadt obtípadeoe <Bi 
Siiení«,loojdenoenelfacroífnodojquetouoen la 
•nnodñf.m}. oícbacíiidadtenelqutÍYoeftimef reíMtpo?fumá 
d9do,q poí el mejmoperfonal íepague cncfte obif* 
pido lo tcoílub;ado>cS.a fegunda opinión ceder 
caque fob:e fructoa de &ie3mo9 pafiado^ba lugar 
compofiaono fguala. C ^ t tercera ópinicn ba lu 
gar quandafe baje con autoMdad Del papa íi 
ra fiempic/Y no Dcotra manera ni poi algún p:ela* 
doinferíoi. c i l . a qusrta opíníori f que masen to^ 
das partesfc vfat platícaea quando el Damero,© 
parrocbiano íc concierta t o Ygn3la con fu piclado, 
o concl cura,of ecto: De fu Y ? ^ TP^trocb^ 
cencía De fu pelado en ckrta cantidad po: tilpo b:e 
ucqueentalcafobalugarlt Ygüalaíob^e el Díe5^ 
moo fructoa Drcimaled^poique pucílo que al cura 
o pzeladoel vnañonóle falga el pago a rason DC 
Díej vno po: la abundancia Deloa fructoe, otro año 
üguienteo mae años pueden fer tan faltos t líenlef 
que loa fructoe íean tan pocoa que al Dejmero fea 
maa laperdidaDevnt ñoquela ganancia Delotro 
Y P ^ Q W c ^ e ® m ^ P ^ f t ^ puede auerperdida^ 
ganandatíepermitelaDícba oonucnencia*cyaun 
. . d aira fin la wcba licencia puede bascr yguala 
c.Yeftra ác ibi fcri, añoa,po:que la puede baser con otro que no fucf e 
dcioca. ftl p g ^ Q ^ í ^ o ^ r ^ g j e e j q i i e c o n o í a d a í a vtiíí* 
in ext. ambicioícde ^ d od rcctojíc podm K m j ^ i t m é tiem* 
f eb.cccl.nonaaie*' pOa« 
€ M á f á c m á m $ € i m v m i o 0 parrocbíanoBcó 
í m m n e t n d bejmar/f los curas con lo» par* 
roc íanos tjcorrisfgfóoas, Capííu^vi. 
A Y algunos que cafdo el bksmotcem 'to 
i r \ t)doque vale procuran oe pagar a fu cura en 
Dinero m ucbo menos oelo quemota finíabcrel cu 
ra quantos ionios frucfos,ni lo que valen, c á f 
otroa que Declaran lo que Deuen/1 fingiendo qrer 
pagar po: rutero basen mueílra De mucbo Dinero z 
bi5enalmraquííecontente t pague a fu voluntad 
con intención que le fea becba gracia De todo el Díe$ 
mo o De parteDella cUr otrosque biuen en pue 
blo^ Donde a? mticbas parrocbíae/que no fe termi 
nanpoj Dilíríctos calles/o caías antes quandofe ca 
fan t/enélibertad De elegir la parrocbía q q uieren Y 
qíiédoparrocbianos oe vna rglefia o vernos 6m 
iuganfepue demudara otrolugar o parrocbia: f 
Di5éqlosaran po: parrocbianos/f q loíera cót l vtPerto.ti.íiiui&( 
to q Detodosfus Diesmos pagaran cierta cantidadví, ordi' 
t nomasoqueno paguen Diurno beíoldadas De 
tnc^o0,ni brl panmenúdoyniDeoira^ cofas feme-
(antcs^quern mi patria llaman rbínucias emenca^  
Ies,Y lt los cura s no quieren refccbirlos ocíía mane 
ra palia n fe a otras parrocbí as Donde baüan quicu 
po:codicíalosreídbacon aqueilas condiciones f 
otms peoies.CCref do tfiigoquetaíes o m e r o s 
como ellos no ftentcn bienbda fe/po:que f endo De f 
recbo Diumocomo eíía Didxv que t i oirsmo fe ba $ fupr3,c-xut]' 
pagar enteramctfaDios nucílro (Vfio: q lo r< feruo 
para ü'eiiíiiialD€Íupieiiíoícrio:io;qurfobje ncfo-
froaríene t Diroqucemcccs fombe fue amigos qn 
«o fu mandadobaKinos,no lo ba^cndo: ni pagan loh.xv.c. 
©odrina! 
doloquftaniuílamcntrocucmoo/íígurfeqüefiofo 
mceamigceoc Dios-Cl^oz tantoeebíoi q ioecu 
ras confí:ifo?f01 pzcámáoice tengancfpecial cuf 
dado or aconíejar Í n tal cafo a todos, para que no 
ca ^ an en tan gran erro: t cargo oe rellituaó, f que 
no pzcttn ám cmirarre,Di3!cnt1o q (ue ame leeíol 
laroii ios oi^moao pomparte dilooy pues clárame 
íc le conoícc que fi todo lo pagaran, todo lo reícibíc 
ran c ^iwto mae que fi d cura o recto: hberalmc 
te lo rcmmk\fla intención Del oesmero eílaua co: 
rupta.eípcrádoqucd cura lebt^reí^gracia orlDie^ 
, . moo parteodlod Df^ mero no queda líb:eíí contf 
d«haf€dtvfi?!C*in kaomrdlture^aluoen cafoqueelot^merofitt 
penfemicto De gracia paga fu wejmo/y dcura grt 
cioíamemcloreinúrr. 
C l . 0 0 curae reíabimdolee parrocbíance con ¡m 
condidonce ^ iractoe f$ ouboe/no quedan lrb:e« 
Hafcctur ín fumma. oe peccado^puea fon parttcipantee end: Y fon fimo 
fi*o. in mb'dí n^cos,r quedan ercornulgadoa^a yomtrnte q u § 
do fon dice loe que principalmente pjocurá t muc 
«en loa Dicboa partido© po: acquinr pairocbiano^ 
facaiídolo0Deoíra0parrocbía®,omdu3irndolo0a 
que no fe auesinen Donde conofcidamente loe tale* 
queman 9 parrocbiaríe/en que cafo leñan loecu^ 
rae obligadoea reAnucion o pagooeloe ímaoe/o 
c.fidc.niu.«dam.iníercíe0quequitaronaotros. Y confo:mandomc 
S á l m ^ c c i . coneüo.alííloojdeneenel rinodo,oequeend capi^  
CXXXIÜI. para.v tuloíupia pjorimobisemiiicion. 
C ^ i Io0lego0quf fraudan eí alcauaía^otroa DC 
recboefoncblígadoaa relliruf:loe, Cap.rvi>. 
L &e Derecboe quefeDeuai aloe reyee DC¿Í pnñaa a ouoe muebee ptincipee y ítñojee te 
pctQkQMió&kümke como oe tercias ouana 0/ 
po;^dgo0/mot^dgoc?/paragf0/gcneraVpcage0t 
€ otrdd 8rcd?061 íermcioealgüospíéíkn 4 frauda 
doloe no pírcca/m fon obl-pdoá a rcílauf:lo9,pa 
q oíjé q ft los Díc5moso€ q bemoa tratado/ fe om^ 
end fuerodía cófcicda, eeporq feomcDf ocrecba 
Diurno, pero q la@ akauafae t Derccbos oicbo» 
Daicfíjalosfmozeo icpoiaies poi lefeo q dloe CÍX 
íii fmot U j i c ^ h ^ k ^ p u c ñ o q lóé obíiguen end 
(nao ;ud aal/;io losobligá cnú üuro& laccídcda 
piu'^ ta í urifdícióócloa Uñozte tepofaks no re filié 
de a lae coía« pírícualee, C M>%$ la verdad ea en C M animar! de ^ 
<5trario,po:q«e eí oeredx> poímÜO obliga end fue ^ ^ ^ P ^ * » 
jro í5la córdedt/como obliga cñl fuero ludidal.-qua 
do el qbí$o la lefoílatuto touo poder parabi3erla 
f^ra^nableínocontíef iepeccado.c^ojni ine zhhM^e. 
ta q lod q fraudá loo oerecbos q íonoeuidoéaloa p S c u s E c " ' ^ 
feñozeo tépotale© fonobl^adoa a 100 reitáu^:en^ cófti.&m.c.i,dc'có-
d fuero í5la eófdenea. c e a i u o ío@ ponadlos q ^  
iToftp!dc,no i'e&euéclHfuero ludiciaif mcnoeml guiadeimm. cccicf. 
pemtédal:po:q ia k r m m t ñ lof mida pagar; af 
11 lo ^ ilpone* C «fíi ni cinto no fe Deucendvno:meri ^vbopbcir.^ mq 
el otro fuero los oerecbooq {^Bkñotceinfcmzm i'^'fix,t,xai^ vi• 
t)d re Y impone íob;e fue íubdúoe o va ilalloe fin 
ceda o p^uilegio real o coílüb:eimrtiemo:iaí, c 0> 
iros 015c q meneóle orue pagar ouana o peage Del 
pá,Y od vino, t otrao pmííóesq traed vn ref no 
a otro para las ppuzQ caías t f millas, z no para 
vcdit^t: atfinna q auiédo cortúb?ec5írarja» fc-ría co 
ira cofaécia.r Detoopimó fiierdbarluíoejtcdcíiiíi 
mo!egirta,Y¿oernard3gloíado:íapirnníí»jno, yo* infuafsnwpiiram. 
tros ooccojca que fe fundan pot lefes diuk's. í^b "gquibuídá dc 
C ^ 1 0 ia verdad es en eonirano.pejq ue tñoo id uUcnu.dc vetfi, 
Dimboe realesqueaíref feoe ten, pozqueraiga acc0í,a, 
fu tierra en past f ufiíaa,f eíla opin ó tiene muebos 
íogqualesrcficrceiaí^obíípoDe f i omm* 
8 Ü 
Vbiiupra.para.iK ^ 
íc fon impucílo0,p:ueua íe po* loque Cbñño ^ í o s 
refpoitdíQ aloe pitndpce t facerdoíes t>t la fynago 
§vqmnáok fue niollradoel numiímaccníue.Dí 
^ , H vH5íctt4o»quodeflcefirs0 
peícalTc para los fcos po: euitarfcandalo f pago el 
ion xvi..a¿ Matth. trjbuío no lo.Deuíendo>poj tanto }uílo es que lo p t 
XVi1- $ue d que Dettcbameme lo Deue* 
tíos derígost pe ríoitagecdélmftícaéfifó 
gadoe a papralcaiialat dtros oerecbos fufo 
nombiidós aloe p jíndpcs f ia res» Cap^ víií* 
.5011100 que loe legos queoeuen akauala t 
'otros Derecho© íuío nombzadoe fon obliga* 
doe a pagarlo© enel fuero Déla confaencía,es bien q 
fepamos fí loe clérigos Y perfonas ecclefiaílícas ío 
íabíen obligados a los pegar a los pnndpes fegla 
res»c^llgunos Dí$cn z aftirmáque no/po:que los 
clérigos 110 fon íubíectosala luriídicion feglar, 
tes po: oerecbo Diurno t canonko fon ejeemptos, Y 
£fdre.i.sf VÍÍ.C.C. | 3 iCy címlíolamente compjebende aquellos que 
S:nusde lmmcc tílaniubiectos ala luriídidon ael que l ^ 
c.vt animara de con ta opinión sim que verdadera falta r Deica Deauer 
i.derenteríacx.c.fí. l u p r en cafó que losclengos Y perfonas eccleítaf 
dere.cccLnonaiie, ticas tienen tracto De mercadear.Ca cntdcesoblíga 
dps ion a pagar alcauala z otros Derecbos que los 
legos oetienno pozque la le^cíuil los obliga,tí3as 
po?queel Derecbo canomco afTílo DÍfpoKet t p k 
. puesvfanelo^icíottracíQqucnotopertcnefce/Tf 
v S . ^ t u o . 1 " m P^g^ndolosenteramenteíi fgualawoiníeruíno 
fon enelDicbofuero De la confciencia a reííitucio ob 
lígados.Sob:e lo qua! los elcriges penitentes D O 
Caf.q. 
ím mal ganadP lo que^cqitíré los cterígo© pp^ trac 
íooemcrcadtó 
C ^ í loe imice tcckñtñkoB cnd fuero fnákkVo 
encl pcniicnml pueden leuar ocmboQ, z como 
banDe|U5sar.Cap^í,i:, 
L#0(üe3^s Dda tfilella, s t í io támrm como Dclrgadoe po: d i i^gadcífgun wTpoficio ca 
nontca,nopuedcn kmr ocrecboeni íalariojiiae d 
los fcddítoetqueparaelio les eftá oípuradod o Í M 
raurdiepo: aran3d iqlíadoett íi mas t>e aqllce le; 
uaíleíiObligados Cenan a rc l lúuy:^ . C ^ c e facer at. omnifptde 
doíee también fonmc3C0 encl fuero penitencial, pe* 2¡fIidevita 5chon' 
ro no rienen oerecbos ni pueden leuar cofa alguna cois depeni.&rc» , 
tanq uam pkcíum t fmo como obiacion o iimoína» 
alírer incurrerent fimomam» 
CSidiue^sda fgleíía DIO aí^ma cofatempoial ^ l ¡ t o ^ d ¡ 
po^iueleDíeiíenl^Kirtídíad? negado cometeíimo ümÓM-i-mtyfá 
ni^CEÍiDioopjonuncíoaigyna f menaa corra fpaí?fc^^r' , ; 
conferencia t milicia en que oaííoi grauo alguna 6 se. XVÍ."SÍÍU.VÍ rbé a 
iae parces De graaa/opo: fondee q ce porruegoo ^ " ¿ ^ " o 
p^dootfmoí>o malqrcncia^ 
recbo rufpeníood OÍÍICÍO:O emucion Del »es obliga ?¡ CiV¿af"1^'^ 
doareítmicion oel oaftot C^lididopoiDcmbo v i L s ' ^ ' ™ ^ a * 
íuípéíotodoslos Derabos queoepucs l e u á f í e ^ p o r f 1 ^ ^ ^ 
ra^í t Dd olficiofcra obügadoa refurur do 
mcfmo k m í¡ lajgaireeitando ercomu ¡gado. c B f ¿^•cü ctclIU tr ,bu-
fi miímofi DIO o pronuncio alguna íeíitincf aceñera víie siiu den. ÜÜ. 
oiden DeDtTecb^,ípecialmciíieíifue íenteiiciad eje PARA-jxi¿11- £ima1^  
comunión o Defufpeníion, lin monición o fute (enp ^ L - l ™ * ™ * 
tís,fs obliga do a todo cloanoquecl íufpenfc creo <:-faaodtícnt«ía« 
m u l ^ d o refabíp, ^i'í-coa-invl-
© o t ó l a ! 
poiCim^lomcnodkreqmrcqmáinmcdtMñi 
co renga medianamente ícíéda para íujuar/í no baí 
'ice *r 1$c S ía tengaejcperíencía. CLÍ^a qual fdencía fe re^c 
g m " • re ^esnecefTanoquLiarengaelcpnfclTo^puesco-i 
mo cita £)ícbo ea i uejenelfoero pcnítéa^l, alfter toi 
Hatth.vii.iu.vi. pe Y le parefeera rep:ebender t>do qué puédefer 
prouer.xii.&.«cci.x ríp}ebendícb^c£H«e5fpífitualbeuefaberc^^ 
c e r í o q a e b a o e í u 5 g a r , Y q i ^ ^ n p W ^ ící|cía9" 
ía es meneíler para DJícernírentrepeccado venial t 
mona!/Y ft en algo tiene onda fepa recurrir a quien 
teftcthofti.infóma mefoz !oenííeíida/cat5otra manera peccaria/r (Jen 
lo o:denonoDejcooeerrar,tC^uardeíepue0el con 
K X X V I . . n- p . p a p r i o / t f i e l p e n ^ 
poz ígno:ancíaDrl confeffoí no reítítu fe , e# el cófef 
foroblisadoaello/ífieí penitente no fue obligado 
a reftitudon,f el confeíToile manda reílituf 
cUeprnicuí . to burtarlo alpenítente. c^nde el maeílro días í l 
in:iiii.ci,xix.cirrt tendasbtKíqueoeloefácerdoteeque tomá cargo 
* l # De confeflar fe Deue bomb:e Doler t aun lio w ano 
fon letrados/pozque refclben el cargo t grado de q 
no ion bígnoe.c Y lo que peo: eo t ma^ De t)oler:q 
inucboeoeloa confelfere po* fu facilidad oímpert 
ciabanqucb:ado íqmebianelíellobelaconfeírio» 
ign que cafo no folamentefon obligado© areílitiií 
cionoel Daño :que oende al pemteníe^f a otras 
per fonao fe fíguio>?n0a merefeen fer &epuefto0,e pn 
uados poi tan graue oelicto t peccado. C S t De pa 
«Sofiode¿mo¿a labíaopo: feñake/opozotra qualquier manera el 
confeífo: 
traYdoncontraBiosíaíeaecontraftipeoiri^ 
m oefQbedienre ^ la fanefa madre ygkfiat bomid^; 
féccénfcñotM* ^ f o l l í n 
áiWtmutñnmilqmmmonttelw bómbice 
«ftMles ejemplo £>ciiial,t bwMkdtd&mdooa 
íton a que fe aparten t>e feruir a 0100, Y ^confeíTar 
ÍU0pcc3do0,po:nofer Deícubierrost publicado^ 
c e i facerdoíeque o^eDepenirenda/pecíalmérc 
a mugeres póngala0 a T H lado f no mu r cerca que f S 
las o Ya t no fas vea/ Y fría carne ío ícidalíjar e,ba j.cUocjcvi.t.iiii.i.t 
fafefuertcpararefiítirrca reíímendo fera vw gene-
rooícmaríYUoenquemerefceramucbo. j S ^ í S S ! 
dubiusdtUeffti. 
CBelosftieseefeglar^Ycireauoícsoela íuftída» 
jCapíicuIo^ 
r ^ í e Yes Oeftos reyitos eí!a t»fpueílo:quef 00 
íüe3e0,dlgua5íle6,YCicecutoíe?DeIaíuniciaii0 
licúen mas Derecbos oíalarío oeaqueUoque leecf 
l a t ^ d o j o q u a l t o 
100 pleYtos caniast t^baíes no fon Ygwa^»n* ^ 0 «i huius foi cc., $. 
parres que píeYtean/Y qus vnos p^ocelíos fon m 
toies tmas tmdófos qu^^^ 
«rtículost: Dudas, Yqxtdue galios foutantosq 
tío baila el falano a ftjílemarl^ Deque c a i ^ ^ 
i|ucpueden licuarma0falarío Délo t a í í a d o / Y ^ ; 
iolosfuesea^u mueílranfrrlo 
pues Dcuai faberqueiasfeYes no f€ozdénaron,m 
üeuéojdenarparafatíffaserafuappeíí^ 
los lírigantesYeníuDa^^ Dieffclu 
gar enrre íue5e0/algua5ilcs, ejcecufojcs / Y ercríaa ? 
1100 abogados Í : procuradores, Y OS officialcs 
^líU5gado fe qdana la cofa fobjeq litigaré o el m> 
ioít5Ua t a i la basiéda Ybímcs^loslirígátc© 
íbotíépotofpkftosDiiralTé^^ 
6 iUl 
©octrítial 
Adtfcímo.ví, toiiíeníenconfóqueoiseelspoM^ 
ner que comer t4uev£ílir5clqual tcmplaua fu nc 
celfidad conla f a^on/fno comobas^" a te»^&l«¿ 
Seetq pudkndo palTar biienamentc con vna ropa d 
buen paffotnoíecontcntan con tenerla ocícda fm q 
cílecootra feda afojrada.^oj manera queloaj uc 
3e0 téplldo fuvída bailará q no ella la faltaeñl pao 
q les efla pueíto, Y drecbof q lee íotaiTadoe/maoen 
i*U0saíto0oefo:denado9.€Entild^pue0lofiíuc 
jee q alTi po: oerecbo oíuíno como po:drecbo cano 
níco^cefarcp/las poííurastpactoe.o Yguaias íeoe 
Math.xx.c.&. da uen guardar/f que fegun eíío oeuen paliar t conté 
pac&toraitgCffeoa í^ríecon losoícboefalancst ^recbo0>maTom 
ra.pr€or. . , • tcrogandocomoellosrueganpozfí vpo:otro0,q 
lo© pjouean Delo0 o!ficío0, C Y ^duíertan q ion ob 
Ugadoia bajer luftída tejeecutar la ©erecbametc 
Vque po: ba3eria o Dejarla í>e ba5er no puedeu re 
^ fccbíromcro/motracofamaabeaqueHoqpoi ley 
es mtmtribunal á rtdtuto oconuencncíaleaeíla tafado,cBo menof 
fciudüvi . ^ n mirar t remirar al ííépo Del fentencíarcomo 
palian po: loe pzocelíoo ciuiiee Y críminaleo/ ppzq 
fácilmente pueden caer en algún erro: notablemctc 
pjeíudiciaKT que queden obligados a reftitucíon» 
€.&po:Do:mír/jug3r o cámaro po: otro© Dele^ 
te© retardan laeíentcnciao, Y^^íicnen 100 litigaren 
fonmueboDecuípar, f íon obligados a pagar los 
i.i.t.xY.i5.íii.ordi.i. g a í ^ a l a s p a r t e s J o q u a l aura también lugar en 
quidá cxtimauerüt cafoquelos f uesesfcn caufa qlas partes losrecu* 
^doScótuic.ven" feti.Cyaunnocareceiilosjue5es Deculpaquado 
rabiiisde iudi. en tal manera recur3dosDí5en cóíra tas partes pa 
S d e ó í í d e k í ' c " labias De injuria/r los pzenden y ceban piefos^ma 
ñ cuipade pe. fozméte fi toman reílimoníos para k quejear í5llos. 
c.,^ cü tnbus fc^n. € fymccofa.m ^ fau^regouo,quc quien no fa 
inbomeiia. be templarHi vida4eaíuc5oclatidaagcn3.c?rf 
inefmobÍ5eql00 brlictosgmuceqrebentinciani: ínmoraiibufc 
mitfmMrúck b i d creer, v mu f pito atiim>qu& 
dofepiueui,f entóce co benignidad •efpectalmctc 
cnloscafosen q las penasícappl ic lael lósétodo 
o en partet€0nde fan | a a n Clp:f foHomo Dí^eíbe f Math 
benigno tluíloiuesefíumr Y perdonaríus injuria* 
fcaí l igaflasagcnas. C y fanerego:io,el)iie5ba mrcgmr». 
befer ouíce conlos buenos^ có losmalosdlíeóro 
Decallíg3rlo0,enla qual£o:recí¡on Y caftigobaidc 
tener el i ue$ ella o jdi q amela perfona, f abo:re5ca 
los vicios entai manera q laco:rection no paite en 
crueldad, Y ecbe a perder los q^uc bcflear q fccmié 
den.cnr elbíenaucturadoranHuguftin^eio:ef Dc«urtateDtf. 
la equidad bel aía q la falud bel cuerpo» € fanct 
3fído?o el | ues i oerecbaméte )U5ga y di negado p Dc fljmmo ^  ^ 
mió o remuneración efpera / fraude comeíe/poiq la in.c.qui «¿k i 
(uílicia q graciofaméte auia DC Dar po: el interelfe o 
ganácia q Déde efpera refccbir !a vede* c©afi S u 
guílinbi5eíiniquo y abominablees:q cada vno de S ^ ^ T u S * 
raiU5gar íSorro; y nociera juagar a ftmefínouSa pem.d.i. 
ambwí ioq lquíerqbad (U5garaoíro/p:imeroDe In oIo 
ueíu5garQfímeímo,cyfirabio enelecclefiaíliw XVÍL * 
anre q iusgues/pgüta a tí mefmo/como qrrias fer 
íujgadOéC y po:q en nfos ticpos las autoridades 
ya Dicbasno feguardacomo Deué/Di5efan lUnbzo ¿ ¡ ¿ i l T ^ f * ™ * 
fio/q faeilmcteo muy pito la luílida fepuierte en $ xi?|i^tíusa?.l' 
tro rnanerasipo: amo:/po: temo: po: codicia, po: ^iatUor «.«u.ác.<i 
odioomalqrendaqíeDí5eeñmited> C^o:amot 
be coplajer mas a vno que a o tro Délos litigantes» 
C ^ o : temo: DC perfonas t5 quíé piéfan los i uejes 
íeroffendidos. C^oicodicia quandocoDadruae 
fe corrompen, C ^ o : odioquandpfeapareia y DC 
termin§be eódenar al q mal quieré^ií q ^ 
quíerbdlósdpeceado es tarigraiieq d bul^ fruc 
BocWnal 
r to t>cfuñi(iatkbtie\uc en amargo tfurto t>t bamna 
ít^ex.m.c^uicüíB ci0|1# c^ucltoqtbcologostfurtf taeponccí laet 
otras caufae po: las quales la (uftícía z jufjto t>t 
P Í in *ift*<!,c,?Iíf ^ 8 bombas feperuterte, f obígo qeimrostiépos 
; tomuiimetelaúiítkíapadefcefalta^ojqlosqfepo 
«cde.xc* ncalju5sa4o«olaalcan^an/cacnue5quebaoeí,er 
pueíto parafujgar d pueblo ba tí fer fabío, f como 
ide vbifup. cofa tan ímpouáte / Salomo para Jusgar Derecba* 
lii resu iü rn^epídíoa Diosq le Dleííefabtdarta / aíTiqlos ca< 
iialleros t otros q oédc fu foueíud touíeron ejterd 
doenlas armas fenlasletras ningüo mal pueden 
¿ u f a r los eafos t cofas en q nuca entédíeró, y aun 
iftu*os letrados no alcan^aro.C^tro^ q f e t i ^ 
U Idradof, Y íe qdá co folo d n6b:e o co cinco o fe 
añosoceí ludío,^ aü pUitdíe a © i o s aqílos ouief 
íefi gafado en las letrasínoencofas&emicebos 
^ müdo^oz lo qual no bailado fe fufficieíes cocaii 
f elas&e abogados f bo5es Depjocurado:esba5en 
innumerables verros,aíTi enla manera tíl proceder 
como enlafoima Dd fentéciar,pozq muebos po 
lien , f añ omitte la oidé Del (u Y5ÍO en cafolq fe Detic 
6Uardar»cc«ltra lo q oije graciano/q nínguo &je fer 
condenado íind po: |UY5»O ligitimaméte ordenado 
^busbrq^a¿dfi- ^ l ^ d o oconfellado. c^a^í o:dent)e pzocederfe 
kicnci iii prin.de iu" manda guardar poikf es oellos ref nos/pudlo q 
j.iJpar.i1it.iuii.ordi. íujgaríabída iaverdad^aunqfaíteíao: 
Éxí.t.ku.üí.ordL deniudicial. cyesbienqlao:denDd|UY5ioenlo 
fubítádalfeguarde,pueítoquepo: la verdadqfe 
ptueua fe íU3gue,püzq las cofas que van fuera DC 
Jccldil i fcf 'qc «opuedenfibienbecbas/^esoarcaufaaq 
los íueK0 pou6pl35er a vnof abmnélós tierminof 
T poi agradar a otros ios alargué fin cauía (ulía/ q 
gi.msg.K.ibidoc.in cóella lo vno o lootropodriíbas^^S^^ 
0^OTWade • íppev.oo pjobatono,qferia 
TBicmMotce. folMiíU 
ñon.qneeQdrecbooiuinot natural/ enque cafo fof f ^ t-dt ecccf » 
íuc^e krim obligados ala fanfíadon o d o a ñ c q p i f í a d S f t d í : * ' 
alaparteaggrauiacla vímelE « miii. 
cárotroe(ue3C0:qucpo:leue0p:efumpdone0o 
íiíilícíoscondeitnanoaíotmcntaii.tiiotniranquefí . 
r Uoa fuellen Ui^adoe fegun fue mcrítoe ypenaa fF. de pe, SU.fdang 
en queban incurrido no lujgarian a otros tan íome|ñti .^^ ¿f ^ batac.i 
ramente^iguíendo antes el rígo: que la equidad, cofn ea que fing. di 
Cí^a5enfe crueles fayones enloe to:mentos,Yp:e cithipo.in.LUnpri 
cíanfe Dcfennuentozes odioseo mirando q Bios p í u T s c S e qml 
omnipoíentequierequefetempleel dgo: Deia|uíli 50n£.L rc5?ici^ unl 
da con la equidad y tnsferícozdia / y que el fuc5eíle S K l ^ c'arce-
maspwmptoparaabfoIuer/qparacondenar.Spe t?dec**ao.tn.ii* 
dalmenteaíospob?es,biudas,buerfanos,f otras &:1:Yíxxx^rpai 
períonasmiíerables^pojlosiuescs que ba5cnlo vbVbonagi. &vidc 
contrario oí5e la fagrada eferitura, Pemgrata eftíu ^ n ^ á t v ^ n e i 
percarboncsfacieseonim, uthos mices bema 
Ci^emiradoque en nucílros tiempos no ^ t)ije I/sq;cmpmjtetap€ 
aYaacaefcidoloquedí5c^edroDe paludeauera ni.d.i.ibi Deu$ enitn 
COHtefcidoenelfufo^esque en f rancia c^uandOT^ 
vm fepulturafue bailada vna lenguabebombié q 
In.iiií-.rcfert arehrc. 
eííaua bablando, Y feendo le peguntado quienera/ ^ r t i c'xix- r*-
refpondio que era lengua t5 t n pagano que auia fi 
do Íue3 muebo tiempo: Y q murió en fu fecta,Y q po{ 
no aucr oado en todoeí oicíx» tiempofentciída inis 
quao mal3,auia Dios rcíeruado fu ala en aqlía Im 
gua fc^rtaq fueííe bapti5ada,t rogoal q causua qlo 
oíreílealobpooe aqHúgar,pa q vinieífe Ylobaptí 
5alTe,y poiq conocieífeq d^ía w d a d do lé poiíeñal 
qluego qfíielíebaptisada fe bolueria en polüo/t ve 
nido elobpo baüarola comoeíla oí cbo, Y bapíi^ada 
facta cft quod pdícerat»oela autoridad baje g r i 
fíeílaclargobiípo &ef lo^ncía* emprendan pues ií-par.t,i.c.i9, pa4» 
los ( i^es cbfianos como mas obíigado^aíétetíar 
©ocíríttal 
f uflida/q con toda fincendad/ecuiurd í limpie^ fe 
nau i f r c ISmto l quc kzffmm vn tribuno enla filia be íu h t m 
Aau.xx¡ii. do a iU5$ar íegim la I r f . t ú i ^ u a c o n t r a d l o a , 
tE^icganto aloe que tiene íu5pdo íi b í $ i uspr 
fegu fu íur3Í0 o po: lo q la le r Diípone^ *ií\cfpenden 
mebl q pozla ler,pora ehuf^nocelcf íinommifá 
i*cob.iii!, tro ( i € i í m m f o fgbc potq no €& Urtrado,co 
tito podra íu5ga r frguit aqllamo lo fe. CBerdad ca 
q eneílo© íicposacoftúbzaíeq Ío0cargo0t5 íuflida 
caufelos qualee bufcan letradoe q ponei* en fue íu 
g^red a qlíamamoeteníctee^lo maé barato Y a me 
«09 coíta qpuedentt aqudlosiusgannolccoino, 
^cu5 fat ^ 0 : manera q no falta en q enteder al üí 
po Ddo3fmdicado0o rcíidéciae/ laequaire ÍÍ fe 10 
maíTencomo tomar fe oeuíl/ no poco be feria para 
tUce reYno0,po;q a mí ver y regü la norkia q Dello 
légoellosfonío5 q cofobzadaambidó t codícm p f 
t an f oeílmfen los pueblos^ 100 q cciiüfddáín^^ 
qbzantan lae íeree, f no quieren vfar oeílae ene mí 
^00 Debuenos/amígoe YParc^0^ m^lo^'1^01 
loqusl ennedoq loe maé mfouuníos ? malee q pa 
defeemoe puknc oe no auer f ulticia: y poj no fer caí 
tigadoe loe ni aloe míniílroe odla.mire puré cada 
sap.vU.Math. vii. YIIO q como i u^p fera mq*óo>y q loe q peccaró có 
*nur.uiv&io.m tra |3 (cT p0aa Icf feráiU5sadoe,<ü:Bv5noíotroi 
Apofwiad Roma, a wf: ^ (3^6 q f?t noaf q uié llague verdad^ Job 
c,xX- c qbaítalcevicíoeno)U5gacomooaic/4ered$:r 
íoXbX xí se de vuro 4 puee ice TÍeio0 o ancíanpe en quie fe pin me q ef 
Qdnamraíitcr ín- ^ la fcicdijt puidéaa no 1115^ a Dcred?a0/q IcUná 
ceboe muebo nicnoe acertará, ^ o ? maur ra q la m 
*t^SsaCrch«s í cn loeiurs^ fe balla,nofolamcrc<pu!cne 
iiiíi,par.t.ii.c.v.pa.4 poilae c iu í i e jameba^pero poUaíínperiaa en q 
tafo también como enlos otroo ú ÍUÍ5 tote obliga 
áo 0 reHítií p o pagar d t>%ño2lbmifmáot&&¡m ^ dl ietei:nUr¡falt-
en cafo que laignozsnda c^fílíeo pudiefíe caer en nZi' 
qml^mttbombzc hbio, como Oí5e el argobiípo z Vbí fupra. v^z. un, 
oíroe raiicbo0»CC Ciado c f^o quelos) líeles íciirl 
daicamo Dcucn/íí fon rcmíííos en la emud^^^^ 
ía@itnípcít0íten«nla mdmtpcmcmlfmomh 
w ^ m m j t ^ k é q m m m á m t > é € x m m í m m 
nííífof no liecjcmuaníoncnel mefmo carp .caí 
ftmefmo quando vfurpan laj «nfdKíon que 
Ics prrtenefccfonobligados a reftítuf r todo lo quer e iud-
ouifron leuado, c E fi condensen maYoz o me no? 
pena oela que pojoerecbo eílaimpuelía/ííncaufa 
ínaden enla meíina pena» C y pueííp que oela íni Abb.ín.c.i.dcimm. 
qna íentenda no fe appelc/ el ( ue5 r0 obligado a pa cccl*viti'no-
gar a la parte damnificada todo el í>año q po: elte 
feíepuocaurado,c£fi fueappeladooela ttlfenté lícbarini; ^ á 
ciaren grado oeappclacíon fue Cünfírm0da,ferael quis.iii-iníio.ín.c. Ta 
juejqputneroíentenciíoobligado a pagar d 
palí coila® De todo io gaftado. lo meírno fi el Inno.in.c.paftoralis 
condennadoDefiftío ocla appelacíon. Sa l uo en cide offi ^ 
foquda parte en 
elfe relliruYdo o oado po: ninguna la fentcncía, 
C ^ o d r í a feoudar/ficljuesqueíentenciomal po: J^^;"aafae 
confeiooe afelio: fi feracnel fuero oe la coníciéciaeí: quibus & quaütcr. 
cufado/£>ígoqüéfídíiie5Íabiaqued afeffo:noera 
bucnletrado.noíeeícufa, Yqueeeobi^gadoa paí 
gariomallei)íciidado.C0ipo:noquererdíue3íe I¡nCíinter.cetfras 
tendar alguno perdió fu Derecbo/ee obligado app lir^udj.n.fí.q^od 
garlos ^ fentenciando fino condeno en coilas ala u^lcf-^ cuIpa dein 
parte calpada^ííendo pedidas: Y Dcmendo coudcii iu.&dada. 
nar:cnell30>pc:queel códennado no tuuoíullacau 
t>tlitigar^eobligadoa Impagar» cS^bícndod 7/^^-.rf; 
fue^quealgunoe rmen o quieren refnr/r no loe p:c ÚÚU mu 
accu.p-I.i.para. quí Pender f penar .re ob!iga4o a todo d oano q Dm« 
wqj.íf.deoffi. de fe íiguío. fue requerido qccecuíalTeí feteí 
Sr.d.<.fí cuipa. mto alguna fditéd4,q orro i nej Dio conoídédo.oDc 
«íldo cOiiofccr que era mmíla es obligado alad cof 
tas t oaiiof q el erecuu do refcíbio.C ILo mettm 
güo oe fu polfeñió fin conofcimiécootcauía ce obU 
Sado i rcftitucíoa t?e rodo d oarco.que ai íSfpoiado 
ecáqrentcdcrcft. p :oumo.C0í cóíientcq los abog3do0,p:oairadd 
re^.o la Q partee eltaudoen i u ^ 510 fe oígá palabsat 
&cíiífuria,f nobap:eaíeíic/mca^a:Deqciufaí« 
bonrra Ddi íurtida fe pierde f ía verdad fe cnmb:c 
f el oerecbo tídao partes queda meguadetodo c$ 
a&lfcíí,aI;c.am4 acargoodfuej.cy loquea mascomürvpozfer 
iiopo.&M.dcdefer. tuts comú mucbo mas §rtue t mñoío/q cloaplcf 
íí;Íl¿";S«r1;^ toe q ante elloafe tractan no manda q loa Imgitea 
.xi.&ibigi t.vi.in. en nombze Deorroe mudtren y p:efenten loe pode 
po: no lo b.J5er loa pjocc ffbe í^annulan: z oan po: 
mngunoa: t laa partea qdan ^aíladoa t perdidos 
xiv8T r^v^ '&0foi.z todo a cargo oeloafuejea. CBon l o a ^ c a o b l i 
ccxxxiil c ' gados a feinfozmarqneíentenciaaeftanDadaa en 
Ívr&xxv/Sx' ^uozodoapHebloaoefiiíunTdicion/Yejreciitar^ 
laa/vííitar latíerra,laa tiendas/ beticaa/ tauemss: 
ftiítcnctabb in c Y^^^nea'pwiieeroemaníemmíVntoa.tponer iuf 
cücaufam.i¿ co.^ ! tópiedo ciicUoa ba5er peíquiía fobieloeodíctoa 
RafoTeTnim ^ í' Pu^lt:03 z ca^ígarlo^aliteríonobligado^l Daño. 
ra?¡ officr¿uciiCuUI C f inalmente loa i u^ea fon oblúsadoa a todo/r ql 
do augetur & id^ oif q ujer Daúotq po: icio o culpa Uta ara Ixcbo z cm 
^íeuiSa.¿una íado en fuá ofíicio0,f poi leuc z leaUTuna íteilvs 
c1ufforrmtis.v.coi |O0 pwciiraroiu^ojlo qual íconofcendodíalto 
pigla^' x'c kacoíaaaqloaHíi^csf joobf^doaacoíe^cnd 
^ £ ccldiaftcaque nmpno quiera kt^ uc5« 
canoa. C4pita!o,i:i:í. 
EX. falarío be c fcríwaiios.tibf líonr s o notariof fegun opinión oe aígunoa octozee legiílae no 
cíla poj t5recbotaíÍ3do, pero DJ5cq fila en aluedno 
t>á íuejpara mandarlotaííar z pagar íegu eoíl&b:c 
óecada lugar, y po:q la collfib:e puede fcr variable |al-í«-i^«>:^ 
tmtrodusída po: loa mefmos efcrúianoa, r íofpe-
cbofa^pozquecomunmentcloaUjeseeleeronfauo 
r3blee»po:quetodo9 enritíidé en vnfujgado/los 
refeooegfpanapoj ruelefratafriroloedrrcbo^ 
tfaíarioquepozííi trabajo t autoa/udidalee fejc 
iraiudídilea puede ¡cuar.t fi mae leuaííen faia roí 
bario, c^lerdad eo Y pieforque lo be vifto ÍÍ no me ^ 
enganoquealgüoe^elosotficiaíeafocolo^eamif 
tad v^nodoof grangenaremitfen íuaDerecbo9',« 
no quieren lewarloa/pero pez DOS mará uedia t5 vn 
emplazamientorefciben íilcaoin vnpar De anee/ 
quevalm Doarf aun quatro reales, po: Cantólos 
confelíozeemírencomo paííanpo:cíloe cafos. 
€ ^ no oeren De peguntar, íi po: complacer a fus 
parientes o amigos encubaeron (capturas op?o* 
ccíos/coníractost otros aiítos>queaníe ellos paí 
f4fon,po:que fi lo bi3teronfon obligado? alíntertP 
fez oaño octodoellc* 
CBon los otfidales ya Dícbos obligados a coger 
las fcnpmrasqueante ellos palian z íecto:gaat P S . ^ 1 , & X 
cogidasleerlasalas partes y teíligog no Decabe^ a 
o inemout>mae po: la leí r t t írgun que citan fenp 
tas ames que Iss partéelas oto:gui*n ni firmen» 
Ca DC otra manert el contra CÍO no m valalo, y d Bai.ín.i.cóñ¡.c.m 
eferiuano queda obligado ai inte relie ai oamnifi^ 
cado. C S o n t ó nKimo^biigsdcsa ¿ .^so i . 
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leer ales t e í ^ d qanceellos Deponen ío qnebim 
ronr reftificaron antea qnefirmen ím mcboe. 
biendoffcremr oel j aespo: ellosraliter no bajen lo 
inlfcSft^Fi l r í que Deiicn.€ /Ifeaf o?nienteíí Detienen alaopartd 
ar.i.fíid comiffa pa t teíligos üendo fo:alltT09 o offtcíale^ pobjeo z nc 
«.quonesde kg. m. ccfimáo&w que cafoes obligado a todo lo q po: Í5 
teneríoaJeabisoperderenfu officíoogaílar oema 
c.fi.cuipade wm. fiado.Ca Dijed fabío.Bo oirás a tu amigo/vetepf 
t:bueluemanana,pudícdo cumplir luego lo que te 
p!de,po:que íu trábalo en y: z venir noíe baga oo* 
blado, CSi po: malicia o ígno:ácia 
; DCEO el cícmiano De poner enel ínftrumento.otef 
ta mentó las da uíula a o teiligos neceífanos parafu 
vatidadon/alíi como el Dia.elmes/ o d año , o q no 
icnmfícadiefta.c:a bijofifitiarel teílamento o contractoa la parte q lo 
tmgicóme .-tcnet_ otoígoo po? el otra períbna, íí aql no fabia o no po 
taTÚ"xh¡ ' diafirmaroequecaufad teítamento ocótractofuc 
gi.ácange.m.i.fífcíc annuladoo reuocado csobligadoal Daño* C X o 
írh¿c>tdUge#aut mcfmoíeraíínopnfolaínííítucionDeberedero/oq 
inteiuigt siiu.vfura noíe rubfcríuioenel teftamento cerrado/f no íe ejecu 
niüíendíurnotari! fa,alegandoímpericia,pues es obligado a faber lo 
us qñcófícitinftru- queafu officioconuíened qual noDeuiera vfarpu 
Z ^ l C ^ t i ú esnoleíabía. CSírefcibioalguncontractotiura-
contraftusahtcr no ríojnfdíaPíe el qual fepago la vícira / es obligado 
qiodrcftaríhi.lí.c ala reftitufzt pagar al Damnificado,no la rdíuuf é 
íicut nó fuo xivi.d. Jo el víurario. C fi^s afii meímo obligado a boluer 
fulnotS íreíliturdosDerecbos.que pouogcrotelWicard 
ad vfurasvt cft dic- contracto víurarioouoleuado^Y lo mas cierro es q 
íüdumShin P r " í , 0 re^t"T3 üpobres pues fuemiurtamente oado. 
ie.ioco:& f bo. refti- c^leícriuano comoerta oiebo no puede kuar ma^  
infgmaPfoí.ccxivi. Derecbos o íalarío Délo taílado/en rato que fi la par 
bai.m aut.ftdhodíc teque litiga íponraneamentefe ío oielTr/no puede re, 
ba í t f unuitiíff.d fcebir lo. C^ueden los efenuanos ba3er otro y w 
mm, " ' v .ro peo: z mas grane/como que coger tdlamemo o 
coáidlo be alguno qucetotieffó fuefa de Í Ú ni 
€ memoua en qutr ínlMiyelfe algunos pot fuá be* 
rederos en ptnufjio Ddoequeabiníelíatoleauiáí 
De íucceder en q cafo el cfcríuanofma obligado a re 
ñmyz aloe pjopincoe aquelíoen que fueron oam 
mficadoe. c^lcaefcenopocae ^eeconio va íego Ar.d.c.(?cu!rs.fc»t. 
díCboeníuepio^io^lugare^qlaeparíeecHralgtt^^^^ 
c5rraeco t5Tcrapo: trandar al repelí fualcaualato fupUc .vii.SC.xvif. 
P^rloe fmc8 q oí ir trata q ía carta ú veta fueneme 
noeDélo q en w d a d feDa po: la cofa,o fuenetna*» 
pózq lo? pariétt^ tílvédedo: no la tátcio basé q elco 
tracto íuene permníacíon bDonacíó/pcique meno^ 
i f a lugar el Dícbo retracto/t loeéícriuanos Tiendo 
fabidoiea oelíoefraudee paitan coeüoe, z a mí ver 
noíííi cargo ni aun fin bajer fálta en f u offí do.lfbc: 
que fueron obli^adoa a poner coger t afléntar lo q 
en verdadera el cotracto f elpado cierto queenel 
interucma:rpo:el Dícbo cofentfmícnto/t qut^a pe: 
pareícer iencllooieron comopartíd|»efDdfrauded fot/eext.»a*. 
quedan oHígadoe ala ernieda oa pagarle,^ 
cbae vejee fon loe efcríuanoa requento queaffie dandüpcccátmorta 
tcnoqiKnonñquenalgunoeactoopwuifioneo/eninparl^ 
tendao/aecuraciones o De!iundaaoiie0 contra las m'dc ad0P-
partee o recuraaoni'0 contra lo0iue5C0tcaualíe* 
roe f otrae perfonaea quien ion 3lííaonado0,viio . . 
lo quieren bájenlo q 4al d a fu ca rgo,po:q ue no ío c.^iemum de | 
lamen te | urjn que viuran Defu offkio biVn z fulmc Jr>f 
tc/maequelo vfuran coda b o u Í quandofu:rélía fna? qúod n*m«í 
madoe,teogtran ztertif caran loeactoeDetodoe" FHORTI-INFUM ÁÑÁC 
a rodoe/ roeíla caula feoije. q ion loeefcncianoe ™ ñ ™ ^ ^ ' * 
perfonae publicas. € £ne l coger odoe oicboe ac« i ^r.vUi.ii.i.fó.k 
toe loe eícrnianoe / maf o:mente receptores vfan I n ^ r S P ? ^ 
tna cofa alíi mcfmo cargofa para fue conídendae/ ^-^-f^tio&dc n 
Y es que lo que podrían ordenar en pccaepalabiae fn pímf'2^ ^ 
b 
ban el fentícío omtmáimímto m los calee actoa t 
cepolldonesoeteílígos paraquenofceiiííend^ nt 
k íepalaHifl:ícia,péroba5cri?que los prec ios ^pur 
diendo, Y aun aukndo t>e fer pequeños fean gráder 
porllenarmucbosmasderecbos Ddosque llena» 
ranbajícndobíeiiíuofíiícío.cy^unquando^ 
los p?0ccffos mlímpío ptmpgnado ecban mciiios 
.... renglones z partes enlasplanas odas que po: le-
¡n jgm.foucxiuü.. ^C010l¿mm^m gaos refnos el)aniadad^#05 
manera q auíendod leuar de$ mfís po: cada rna 
bofa t5 treinta Y cinco reglones t^nK ptes en cada 
m regló wabojabelasqweeW 
c.paratus in fi.vbi.gi medía aloque licúan la mitad o mas contra ton* 
xxin.qj. fdencia. € futras ve5es mudan o oifft rendan la leí 
dcfícuipadcimu. i ^ z u i u l f gno oe que cauía los contractos q co 
gieron,fc redargu feíi z annulados las partes que* 
danfnaudadas. ti Enla examinado Ddos teílígcs 
los efenuanos/ma Yo:mente los rrceptoícs, a quie 
fe comete la recepción Deleftígost p:ouai^as ú can 
fas t perfonas graue^pueden fácilmente la juílída 
vno Da ría a otro,a temon'sando o indusiálo a 
tdíígos a que Digan lo contrarío Deis verdad o moí 
irando po:palabras o fcmblante quelespefa que 
lo Dfgan»©pecí3lmente filos teítígosfon riiftícos, 
oque no fabé leer Y eícreuír en que cafo losefcrte 
nos pueden muY ^ 1 feguro no Dé las conflíendas ef 
creuír vno}Yp5oniciaroíro»^onanto Deueel bué 
confdío:quandoanteel vinieren Desir Y^eclarara 
losefcríuanos ÍCYS cofas a que fon obligados. 
ficutte;nedc.Yci.mo |[^.0 p^mero qucoelo q tierc z oyere Y fuere req 
í n . ¿n¿ ,m rid08»fiendo licúo Y permitidolo cogerán lealmete. 
C E o legando q teman íecreiooflo qantedlof paf 
íarcjfpecialmétc los Dícbos ocios teDigos >z ottov 
©eamfdTotó; foUvúf, 
UCÍOB fecrdod baila kr publicados o maiidádoá 
publícar.c^otcrcero q no cógerafi c&rato vm® 
tíotmq fe ofo:giic m fteuác t>c vfara,Cl .o quarro 
4 íénglregíílrooeiodoeíusacíos» C2.0 qiunío4 
fcran fieles f Icakg 3 quíé fea oío el offido. € 1L& 
faetoqué potamo: ni remoí,m pe: algfta otrt cauía 
Dejcaran Deeícrmír ía Terdad,f ü el peníteníéba 
cboel coíiírario,mandark ba faíiífaser el cargo. 
C y quádo eíteítígo wsc que fabe la cofa foDie que 
ce piegtintadcdercrmaiio fiendo keomíUdo a úi f ^ í f S boneí i 
re vel aiudics/ba beinueílígar cotnola ísbe,pojq $ t.xvi.iiípar.gl. baL 
rason De fu wcbo,ca no k)preguntando, no carece- t^atI m Lfoi5 c * 
ríape ctilpaf quedaría obligado al oaíío q a la paf iníeUigplatainátatEje 
tcduíeírevemdo/poznoauerlobedaradQ^cBiíí* ^ ^ ¿ u S I ? ^ 
inameníealsunoapídenalogeícríuQnoflaoercriíu 
rae o coníracfoequc aníeelíoe paliaron z no qine* inno.in.c.í)ertu« * 
^ ^.. «_ * , , r „ , , * tcuí.bai in marga.m 
renDarlas riiiquepzrmero k s pague el trabaío oe par. teftcs.ü. A f . 
bufearlaanopudíendololeoar, pueefeleepagoel teft^debetínterro-
t>ereclx>oecogerl30íf porque be viílolkuarmu^ Se^ ^^ ^ 
cbos Dineros? otras coííae oeíía manera mal lleua ^^•í!Lc^lJvlL-
doeeiícargolarcmtudon, Jíing^at;ymadoS 
CDel fello/regiííro/í re!aíose6Xap*mf. 
ACoítuíribranlos pjincipeef feñorre ecclefiaí «coa t íeglares conceíoe t vmueríídades íe 
tokllo^onqueíuao^íciaks^cretaríosi o eícriua 
floeevnafíguraímlpídammetaLoenocraco'aql r /pono^de"^ 
«ene cargo ocl fdlo ninguna carta oeue küar. fin c.á.nbxtc.V(v{VC 
kr ante regíiirada z fin fer ante librada D¿ quaí S K k e m ' s d 
tro oe loe íenoree Del cónico Diputado©, no fe pnef non ca íí-natum. 
b i | 
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cbíller quebkiuftdriíícevfara fu officío, fpcdaímé 
te quenofclfaracam^l recaudo a lg i^ 
tra la co:ona rtal o que fea a oaftooela |>ttíona.*coí 
celo o vníucr fidad or qu 
amoíaenemiííad,nípoiruego^m potooft que k o a 
i Ü ÍÜ & iiüt.xxiíj ^P^metanno ochara óébaserfuoifíaonUo^^^^^^^ 
rar. dar3«Sobie lo qual tcada vna coíat>efta? podra el 
confeíroíí^rtó^ 
to faber íi ba leuadod penitente o confentido kuar 
o Íf;oficlrr¿cPofa ^ ^ ^ ^ «crmdoQ mae í)erecí>Q0 poe el ídlo 
¿.pro. *" ^eloequedoepecboQ^ 
j?e^r0Pcrto t viii- recbos oe aquellae cofaa que fe p:ob Ybe kuarloe* 
M,or i. CTRégíftroííquíerpioíboeolooate 
na nota.oícfipíurat)^nalt)e|oaactoj31 contrae 
efe fí.inft.didt * ab- giítroban vienen tener bien concert3do,ma|ro:nil 
tulfTcTíubñlntfirel00 re€I^3doie0 odacafa t co:tc Defu maíeítad 
<ont¡nfns ai ioco¿ oetoda9la0cartae/cedulaezpzouiíioneeque^la 
teporedebitis setef períónarmloDe íucoi?fciaocontado:e0maTo?e0 
¿cSía^qSquo ^Icaldeaoiuesegcommi^^^ 
dama cafus fuman? giíirado:I?a bcimvquebarabien fuofffdo.elqual 
«.lítamabrematura rp^di^ piuS^^^^^ tiene oefabído los berecbos q ba De auer/ z h mas 
tricemfcnpturamá IdíaffeoconfinticITeleuarferiaobIkado aíos reííii 
jftaabrcuiaturafeutp #t. 
thocoiovidcbal.vbi i l , t** , 
íupra p totá.v.co.se cXoarelatozee beco:íeocbádllería ban beferejtra 
p.íabeiTol^nftS ttimáoQ pozpzefidence íordo:e9 , tbal ladosabú 
vide.is t i .5 par. le® % í>ada facultad para tfar í>el Díd^o oífící0,íura 
l¿^TtzUox¡\ ^ víaran bien Y fielmente > Y que no llenaran 
1 i'tvii.u ii.ordi.&í mas berrcbbs oelos que les eílantaííado?» C É l re 
í d t t ^ ¿ m u t l [ m i b^camara o coníeio oeue eftar pcrfonalmeníe 
ifi.'d.t.vii IÍ n or. enel confeioíf no lo eílando no Deuc lleuar parte De 
±ff\¡nTo¡if-'ia0petldonea Y DerecboeDdascariaeqeífeDíafe 
.i:<i1.r.iíj.iLf].crJ lib:2rcn,Yoeueíiiíimíímo.r^carrdaaont>í\mpea' 
Wtccnfc¡XoK& follíx* 
la ala puma Occoiifejooeloe negocios que íe bart' 
oe ver cada Dta,po:quc k@ partes a quien tocan ef-
ten a f atendiendo íu oefpacbo» y los orroo vayan 
a líb:ar fus ba^etidaac^oo relatores &ela audté i 
da realzan De llenar poz eferíto lae relaciones c5fof 
p^celTosñrmadasoe fus nombres para que fepo 
gánenlos p:oceíTo0/pojque acaefee muebaa 
q pomo verdaderas reladoncs fe t>anan los pley I i t x Il ^  wii* 
tos f los fueses refeiben engaño^ las partes no alí 
can¿tnluí!(cfa.€Beniasoeíloal tiempo bel reía* 
tar pueden Iosrelato:es Damnificar o apzouecbar 
alaspartes/pairandocomoentreDíeentesfapJobá 
^a Déla vna parte po:qtte no feaentedida tu tuílicia 
T ejrpjeflando z bien Dedarando la pjoban^a De la 
otraaquienellanafidonados/porloqualfadlmen ^ tmArntatm 
tefepodríafentenciarmjuftameníeaculpaDelosre rnTíaS!* ' 
lato:es?Segun lo qual todo el buencófeflb: podra 
peguntar t bien O m i n a r las conídécias Délos 
nítentes cnel Dícbo oflido. 
C^elosabogados quefe bisen Defenfojes De las 
parles litigantes. C a p i ^ 
^Bcfieiércé^ttc.piieslbé abogados fon-tóré*-. . . _ 
^os , teñíanpuef lospárac^rtof i^ otrbfq J g S x S ^ S 
plímero lo tomaran para fi/y ñolcuaran niásíála? mu^ pom^ c 
noDelo que les erta taíTado/1RmasleuaíTen feria t S & S : e í ! S 
bblígadó^ a reílítuddn ,ígttcijancía íion óbílaiite, 
póiquecomotales letrados D m i e r o t i ^ 
pueíloentalcaíd. hK.mXm* 
C S b n también oblígadosantesquéfe ettcargiicn 
beios piedlos De feinfü):mar Delaf ulttctao béttitio puto fiedicendum^ 
oefuspartes. cyencargadosDelp íe t too caura p^gL.regnhfaT, 
b li) cap.xü. 
ion obligados beayMci^rencl lealmire, f cotí t od í 
x>ili$cnm$k$máom€¡oiqucpntámwec\>o/% 
trabajando qncfebafisirtee pxobm^ oeíue par 
tes ciertaet vcrdáider90,t^ftwdlandücl ocrecbo/ 
viendo poí íi los actoe De I p:ocelTo cócemudo la re 
laclen cond pzoccífo ozíginal.lL'Bo pueden loí abo 
. gados t)e5ír ni alegar cofae maliciofae/ ni pedir ter 
cproid^doTcen «nmofpara piobar ío que p:obar noíe puede:oquc 
¿.in.5gnia.&í.ixx. pjobsdonoapjouccbe.CuencaDeuenpo:t>ila< 
c,ín' m I09 plet toe fcevar De a l rpr lae ejitepcioes que 
a fus parteo comperenpara el fin Del píoc€íío,allc^ 
gando con f urameto que nueuamenee Tinieronaíu 
norída ni con intención De las p wbar oepuea ocla 
s^ ropaniampara/ii ^ b!ícacíon:oenla fegundaí^^ 
lud procuidubi.c.de ijíucíono po: otro medio alf uuo^cfl! pueden oar 
in^ci t ídeex- confejo ni auifo a fue parces para que en fuaconfef 
cep.para.vifo^ . iti fioncs o DeclaracionceDejcenDe Dejír verdad,© que 
i!fí!S'refp. t.vi.iii. Ia intrícadameme, y en tal manera que no fe 
par.fpejn. t. depo-entienda nípuedab^^ 
íiíf'itínoTa $ ad- fí^^^^i pueden poner tacbas niobjectoe malicio 
«ocams. foe o tales que no fe puedip?obar/o quep?obadds 
^odSrc tencnf^Püedanreleuarmapuecbarafuspartesjníoar 
irem nonouam. pa c5íe|o ití fáuoj para que fus partes bagan, ni otros 
^ ^ i l t a r t i ! * 1 , POKllosdcrimras falías/ni fer en quebaga mudá 
Matth.x¡x.inar.xin & alguna Déla verdad en todo el pzoceíío^íiter ion 
•fí.pro con.l.vi. t.ví. pues De informados a penfar el remedio cóuenible 
piípcrUimops'rcx tnasbzeuepoí D&fef con queel pleito fe pueda 
linqmtur arbitrio iu COIKIUYJ % ützbzx Y que fea mas Teluro.C^iellítt 
fca!c^Svirp¿evx poi?fe/esob!i0idoa leayudar graciofamc 
&• ibi bal.in.f'.qufro teífmfalario poiqla lev Díutna tbumanaleoblü 
neío dxxlx ^ ^ ^ vwfá^sabogados en cargará plcttos 
Dcíffperados.^o:qelbí>éabogado,fegufá6:cgo 
• c j i o no a^uda en caufas ínjuítas, ni Da gefeer cetra m Píüms.foí.Ixx fwpcrcaechici. 
Uemfcñbie®: • f o M & 
íu í l t óa^a ra loc lUe nrceíarío ^  el abogado tcga bar.&joc.m.d.i.i^  
íufficiecía para faber en q coitítíle la juítícia»C0n poftuiarcíf. de pona 
delaelef eo oeftoe rey no? mandá/que el «bogado & abbm rubCKto-
aya cftudiado okj años y q fea evammadojoqual, xii11 vi j parti ^  
veo qucno feb33cfueraoeconcocbancíllería,yfe d'fg 
ría bien que todo5,y en rodas parres los abogados 
fueííen examinados ^ y aunfuramciadoSipoique no 
b í ? ^ lo q vno ú DOS letrados en mí tiempo b i p , K iSemi t í c 
^uc vnletradoconfultado fobrecierta cauía^y ro» a.aduo.di.¡u. vbi.^ 
gadoque a Yudafle endla, no quíío po:q eonofcio, í ^ l T ^ Í 
nolenerla parte fuílícia y otroquelo entendió DÍIO ^mífe. dixnn.iiv 
venida mí que yoos ayudare,y comé^o De abogar íe^l';rldícÍÍtS 
tabogotnofalíoconclple^to,yertopo2codiaa De taurij, 
poeos maranedís que leDkro.Cfilíos fon los que s hh 
Díse fan Ciegozío que falen De trauiefío,y arrebata 
quanto bailan bueno t malo lufto t inluíto poigrá 
deopequenacantidad^C y Tan Xiugullin Diseque de.f í^ domini 
tanto ba crcfcido la codicia q ya poj coílúbze las le» 
yes fe wndéJos Dcrecbos fe eílragan, z corrompen 
y la fuílicia fe peruíerte y fecopwpo: Dincro,y que 
ninguna oofaíebaje fm caufa/Da a fentir juila o 
fulla. 
CCambicnDisefancíBuenauenturaqueenla COJ . 
te y confqo Delosp:mcipesDe c5tino,ola6 mas ve t^ut^XSt 
Jesfe platican las leyes bumanas, pero no la ley ü 
© i o s slas qualcs leyes bumanas mas íe Di5é pley 
ío0,comiendas t cauííacíones que traílomaron eí 
íuyjíoy ía jallíciaquc leyes nopo:quc noíea luf* 
tas yfanctas,maspo:laaburí6Dellast finieííros 
entendimientos que lo sque las tratan t platica les 
Dan/oe 4 ca ufa íe DÍ5e qu e el offtcio Del abogado es 
Danofo. c y marauíSIandofe ían ^ uenauentu- in c i de fm 
ra zotrosquéelrefiere,oelas oieiss DC buena con vbí.Vúp.* 
(ctenda que quieren oyilao Difputas t coclufiones 
b íü) 
que po: ícrípto y be palabra loa abogados foftíem 
t>í5e que fon mae para eícurecer que paraaclararla 
verdad,^ queíeoeuen corregir laamalaa coflum* 
bresoeloa talea:f cortar laa lenguas oeloa q uebt 
blan cofas vanase que notrígan como bijen be pa 
labra Y poz efcrípto,eftoé0beDerecbo/í:nucalo fie 
ron ni fupicron ni lo bailaron efcripiOi € Bife mas 
que las lenfuaa beloa abogadoa fon laa que moíi 
iraronbablarmentiraam«Yboctoa contra luílíc^ 
t muy aftutoacnfalfedadjabioapar^bascr mal,]? 
eloquenteaparacontradejirlayerdad .©ie l íuef 
f uííamentecondemna, el abogado bíje a fu parte q 
appeleba^íendole creer que fue condenado in)uíla 
mentepara que el appdante t appdado íepíerdati 
igiften^cSepapueaelabagadoquenoba t5 me 
. , tírníakgarfalíopueílo quefuparte tenga(uílida, 
i i t t v í í v t r a ^ enelplettoinaaoc 
xün*d.M.ii.tau. ¿n Doapeíícionea ocfcritoabaíla recebir aprueua ,ní 
fnafShicvf^in ^ípuea mas beiquelloa quepor lef ea bel reynoro 
fí.gi vbi etiani tmui ordenigas bel pueblo efla mádado por Ueuar maa 
Impstliu^usTi falarío^ que refidiendo en corteo en audiéciaa rea 
cite VticauUation i - les no puedelleuar mas bela vigefima parte belo q 
non tñ maiiciofasfai fi en proumciaa h quarentena /1 ft Tguala no orne* 
í XU^XTÍM ordire ?ue^e P0^m Petición o libello llenar boa realeo 
d^ gma foi.i'xx.c.ix t no maa. CSüon muebosloa queenfua prticiocf 
•i.pgma.c.xi. eferitos olibellosj oijen, replican Y repliegan lo q 
muebas teses primero b t o o n / be que caufa loa 
procelíos fe offuícan abasen grandes en Daño t^íoa 
lífigantea.Y allegan k7ca»capiiulos Decretos y De* 
éi*u xixii ñor tcrmínacionesDeooctoreseílandotodo probíbido 
* por kfes beiloa reinos/por laa flícsakgadonea 
puerto q nobaganaftipropofitoDan aentederamu 
cbos fuejes ícr terdad t lúílícía lo q Díjcau q nolo^ 
teeconkthtce* fol.lrf* 
ía&Híl abogado que aconíeia en caufa ínjuíla; o 
parainalba5ermojtalmétepecca^TP»^4ap«n f ^ a ^ S L ' 
cípio píenfeo crea ícr la caufa fuíla, (i pendiendo el tusfouens caufam in 
plef roconofcequec0iníu(la,e0oblígadoa Oefiftir '^^¿-iSwln 
t no entender mas enella aconfeíando a fu parte q alium ftatuerit: ipfc 
no la f ip o que fe coaerte,en tal manera q uc la par ^ 
tecontraríanolo fíenta,t fí locontrario bíjíelTe pee 
caria como cfta Dicbo/YÍeria obligado a f3 tiífaser el 
Dafío que las partes recibieflen t muebo mas fí iní 
ílrutoafuparte oalostel l ígos oe íu parte que)u s.tho.vbifuf. 
rallen fairo:o fibi5o pofídoes cauilofas o ambigua^ 
para q la parte contraria fe per jura líe, o po: no enti 
derlas fecondénalTe/caDÍ5eclapoítol que no fe ba hoftí.ft.abb.in.c.ca-
oebaser tml/poi§ De a t fefiga bien a oíro:o a uifo:o 1,"^^n/nouá"' 
aconfeío ala parte contrariare mas Del graue Deli tenet.S.tho.vbifug 
eto&ep:euarícacion,esoblígadoa reílitucionDelo -uturTíb vu1^6 
que fu parte po: ello gallo t perdio,o que comenta xxii.q.v. 
da la caufa la encomendó a otro letrado que po: ía iA^ r0a^ s3, uí a r 
berpocoopo: fu culpa laperdieííe o abogo encau ¿SSi&Jísi 
fa De vfura oen que conofeío po? tifia Del contracto ^ ' ^ z v , 
opojconfeíTionDela parteíer vrurarío,f quelatfu 
ra fe pagafle:o no fe reílituf ellees el abogado enel 
mefmo c a r g o . € 0 í aconfep ala parte o a fu p:ocu c u m ^ h d ^ 
rado: quenegalícla Demanda que en todo o en parc- poft ™íerabiicm 
te era cierta Y verdadera bijo mal: lo qual no es po í fu^pa^x;u* 
co freqntado po: las partes abogado? í p:ocurido 
res íín tener cuenta condlo,t fe la touiefTenballariá 
que^l negar es cótrade^r verdad De q fe cania pee 
cado,? la obligación ^ aucr De pagar el Daño, c oe 
maneraqnofolamételos abogados peccanenlle Q™-™-* c6^ín 
varíalarío DemastíloqleseftatalTado, f enbajer Vlh0ftl',|1,:ub'stí,e+ 
losDefectos fufo Dicbos:perofonodíígados areílí 
tudo de todo lo q mal ganare Y gallar b^icró alos 
litigatesm)uítainéíeporDoloo culpa lata,loquc^ 
doctrinal 
in foto anímcet feq uendo commumo^m opinión^3 
Síí.rbacuípa'pa" c ? l ^ n ^ BcrnardmoDe ©uíloen fu TíVofarío q 
ií.par. fcrmo .xxix. ríMdo vn abopdo a punto ^  mozír pedia inducías 
! ) Y h í v / ^ i n ? U € Í o n lm™>tíq«^roilacíonee/Yt53ía pzoroguc 
iil.il'.ÍCper aug.í.pa fe proguéfe, po;q búu'édo tenia coñübtc d pedir fer 
deSinfaUto- m*M0i!ialicíoío0, Ymiiríeiidofeelcuado alínfíer 
dic¡nfti.de excep. no^c^oiieotro ejemplo De t n pojcarijo q traba 
yu fupra, jaua po; meter vnoe puercos en cozral, v no quine 
do entrar los maldigo que entrafíen^aíTi como fes 
íwejcs abogados t peuradojes end in fiemo, y los 
puercos finp:cmia, po:ti^do qual entraría p:imero 
cntrarotcdos,r vn í ue$ que lo of a z vio oejeo el 1115 
gado/T bijoíefíayzez muríofancto. c^uede íe r 
queataaliiunos malos abogados, tetros puede 
auer que vfando De fu offí cío como Deuen lean cnef 
¡n i.«duocati. c. 4¿tc " w ^ 0 loados, ^ enla glona p^mi3dos,t quefe 
aduodiáud, pueda Dejir como feDiypojellos q no menos p:o-
ucen al bien publico quelos caualleros/YQUfno 
fe Diyaqudlof fe lof militar que armados en la gue 
rra t a peligro De fus períonas militan/mas tarm 
bienios abogados quí labo:antiumfpemvitamy er 
d.itdmciúriM. polleros Defenduní, 
ycr 1$* cBelos pzocuradotes z íolícítadoies, Gapitu 
io. m i i / . 
!.í.para.aduocato5.f? ~T)0i tcm comotíenenlosp:ocuradoiesgráco 
J ' l u i S ^ n t g foJmk1a<í^"losofidafesDd/ujgado/dque 
' ' " * bfmostracrado.YpolioqueDdIüs tengo conofei 
do todos padeícen vna enfermedad^ picnfo q bue 
mmente podriá ferpjeguntadosDdosmcfmos ca 
:\: fosY^otrospeo:es/po:queficndoelcffício^mc 
noz condición tirábalo q los otros procuran como 
fer rneio: pagados/po:manera q fin feries tallado 
d falario,fo lieua Doblado, Y muebas VC5C0 quatro 
^oblado.CY lo q peores q no fíedo letrados firuen 
de 
til 
rntcíbue* fohlxiU 
t>tpiomMoic9f y De abopdos y lífimti d h h ú ó 
6 m\boQ Dí$iedo q dios fabc ba3er f o vno t lo otra 
oDin a fitréderquc tienen Ía]eríadoabog3do,no 
teniendo Y al fm pierden les pierios Y quedan en 
p jíndpalz coilas codemnados. c y íob:e todo en 
cadaplef robaje treso quaíro jurámltosfelfos en 
QnimaDefus partes en termines que pidenDema 
fados. elfos y fus letrados enlss peticiones f 
en rcfpuefta dellas entran con oic5 ooose mentiras 
taiincon algunas mas^iendo auiue Demanda q 
floes parte; pidiendo lo q es fufooloqlc esoeui 
do/y q no le compete el remedio q intento/ f que fu 
petición esí!iepía,t mal foíinada, Y pofiiblcque 
nolaentíédecl q loDijet alega^quecareceDeter 
dadera re-lacio t conclufio t aun odas p:emiías 61 
Derecbo,y el que replica t)í$c otras ta ntaH ímicbas 
mas^Eafíi como los p:occflbs vafundadost ojdc 
nados fobje falacias no p uede fer q la fentencía fea 
mcnos,puesaqucll3l>aDeferc5fo:mealo q fe pide ^ 
t De f i énde le manera que feba De tener porcierto íaraCtcSScdca¿i« 
lo que vulgarmenteíe Di3e, quequando la cofa, o '«ft»*-
pleftovtmalfandado,nopuedeferbíenacabado. pafamfiitdfFcn^ 
C B e quecaufa fegun el p:opbeta Dí5e,lo?procura 
áozcü o abogados que fobje tales Y reme/antes ra S^,Y* 
jonesfundan los pwcf íTos no puede ba5er bué fin» 
^ algunos p:ocuradoiei que Oí3cn que las cau 
fas íii juíí as quieréellos defender,^ las míí as ella^ 
mefmas fe Defienden. (£ fien tales caufas el jue5 co 
dénaafa parte íuílsméíe,DÍ5enq no lespeía, pojq 
convnappeloleuaran lafenteciaypzoceffo aotro 
(ttspdoDondenunca el plefto íeacabe,o ponió te 
ner la parte contraria con que fcgutiic/o po*q ue ert 
eftemedio tiempo fe monrato poniendo terceros fe 
concertaran, vquepo*quitarle De pleitos con 
doctrinal 
mitad 6da condenación le baran pago, fíodoafu 
f°™Ún'c'!nfames íargo»CDí5c ^ernardíno De ^ ufto en fu rofarío/q 
if. par. fermo. xxix. citando vnprocurado: a punto DC mour, le fue DÚ 
Fara.iii¡sfertc. cbomucbas vcscsqueconfcfiaireí tnoqmíoM^íen 
do que appelaua, Y que aííí murió > f fuckuado al 
vbifug, inferno» c©í5caírímefmoque envnadudadoe 
Eombardia/eftando t)06 p:ocurado:e0 en el parla 
mentó Déla Dícba ciudad/ f bablando el vno con el 
oírofob:e vnacaafaen queeran contrarioa/Dfeoel 
vno al otro, engaña tu alniYo que yo en^añareaí 
mío,if oyéndolo vnoDeloe litigantes llamo a fuco 
trarío, Y oíjcole lo que entendido auía,t concertáro/ 
quepuesengañarlos querían fecomieíTeníbeuíef 
íen loquefue p:ocurado:e6 leequeríá lleuar,t po: 
meíoi oe5Ír r o b a r á poniéndolo en obia/lae parte? 
íeconcemroníYlospjocuradojea quedaron bur-
lados» CCambíenYopodria,t)e5ír 
De vn procurado: que t>ixo ala perfona contra qUÍC 
bajía queledeíTealguna cofa, f qucel Dilatanael 
pie ftoque ennornbie De otro le tenía moaído en tal 
manera que nunca fe acabaíTe, Y q pagandoloalgo 
mefo: rtígaríala feripturaque contra el tenias acó 
feíadoeloemandado que no lo bijíelTe» po:que fe 
podía probarla efcnpturaíer faifa, Y que nolo fue< 
ra,porcl cargóle confeíencía nofefufrfa fíguío el 
pleYto rfue oado po:l íb:e .^o«anto aconfeioquc 
rlíostalcsmíniftrosDe maldad feemíenden t reíli 
íUYanloquemarginaron^queenadelatefrg 
deDeltaeoíaDolícasp^^^ 
ixxiií.t.v.iií.par. lavcrdadímoiganenvnacaufaelconímríbDeloq 
en otra Díreron/como Di^algunos Doctores oe vn 
^curadoj abogadoq 6aua bojefen vna caufa D13ÍC 
doqfu parte tenía/uílícíaíTen otraoelamefmaco 
didonbéjíael contrarío^ en wrdadtambknTolo Aftd.ficu.iii.c .1,». 
de vn ^ loíadojejccdtentc leíradoisijc > que 100 p:o d^e in intf/r5f- v»* 
ciirado:c61abogadosr otroeoífiaatea cozteíiiu cftíIiTs^Spcr 
cbosmalee faben/f o oigo que en cotre f fuera t5iía i-nulli»s- ff. « ^ 0 . 
fefabe» f íeconictcn^ozqueinucbae ve3C0fear ^¿ab Anaftaf^ c-
gufeniog teftígos f ícríprurae por la parre c o n ^ 
ría pKfeníadas fin caufa/t pone obíectos ttacbas 
t>c infotm/z aun q no fean ciertaa po: Dilatar I09 
píef tos/fe offrecena ptouaríai^bufcltcllígo^ pa 
fíenle© pobicsocríadosqucteííífíquena fu volun 
Cad t p:opofito.c0 trae ^ 320 teniendo poder t>e 
m t ú o m ba5en q ue aquelloD fe abíenten o abícon 
dan,po:queno feá emplasadoe en perfona, ni feba 
gaaflentarníetttoeníue bienes/ Ytambienpoiqno 
les pidan qué jurm oecalumn^ 
d Dcrecbó llama ver!tatí0,t poniéndoles p o ^ 
íob2e la Deuda la aurían se manífeflar, o oadolee 3 
emutaraunanDefenalarbienesoeííar ptefosbaí 
ta pagar,o fi ía DeudafueíTepo: conoídmicnroqüc 
no pudieiTe íer recopofeído porla pane, c y quirt 
endo la parre coniraría proceder po: via oepmrua 
strabenpoj Dinero aloe teltrgos que nooígan ver* 
dadoquerecebidosa ptueua íeabfeiité onopare5 
can endterminop:obarojío^o:q no p^ouaridocl Iuxta l ; c d e ^ 
actozel reoíea Dadopozlib:e,c^ucb3eve3esem ^'v(Jtm" 
pla3andoal pjocurado: o notiCeandoleaígun autdílcde cácn' 
niega rlpoder o t>í $e t a im iura que efía reuoca^ ^ 
qucfueel poder límúado.t que no fe efliendealo 
que leprden.C^o: loqual Di5e ^ a f mudo famo Qi?érefert Aiua.pe 
ío Docto? que cinco ofíicios Deloe queco eíkbmoí d^Ca!-tinxícck*11 
tractado con gran DifTícultad íinpeccadofe pueden ¿ A ^ C S C ^ S . 
vían cBloaro pelaej Dí^ e que ion fe^o. c^a ne* vbC r'351* 
gociacíonííquicr tracto De cop?arívendcr.€Cíif 1 uprá' 
©odrina! 
tfiimííracionDebícnce.cBío militamila guerra, 
- . j ^ r . T ^ T O ^ p d í g r o f o a b c s s r . c e í í a b o g a d o s r p J o 
«¿Srcf í lScd curado:(r0feoi5éadíninijlrado:e6 vnagioía lo'U* 
darius bacmi. ©es ma íobog robado^s .C^ían lee peurado^ce vna 
l^mum^fil^ií S ^ s a í a / a m í ^ p í u d í c i a l a f i i ^ f ceq 
«. íur«. venidae lae partef q Iitf gáo p:crciidcn (írigar conín 
tentó oetomar abogadoa a fu contóte oabogsdog 
que f a tieneiuognofcídoa loebueluen, ^ como poi 
fuerza kebajenfalanar a otroe con quien tienen 
amiíla&t:qui^a becbo condírío. -gboz manera que 
l i T ^ S S ^ bmm& coíaeíobjequefe fundad Dicbocargo, 
lavnaquefequiíaclínrcreíeavttletrad^pojdaflo 
aotro/laotraque puedeíerquedletradopojclp-
iV^TS0"am^01 auídoícatalquepoefuinfuffieílcíacl plef 
in£ft.bal in 1 que for 
to fe a ra perdido, c^kluíma pues elpiocuradoí^ 
tuitis.Y.coi./. iuxta Y tenga entédido que fí potDolo oculpa futa qual 
c 0 ¿ A f ' l ^ l r . qtnerq fa/fepcrdioía caufaca obligado apagar 
iioc mtdiigc inforo ig co todos los Daííost gaílod aue ala parte feouie 
inforo pcnitcnciali, iCi»tWÍU13UO« 
^^focSoTcit ^ - ^ T ^ c b o s q u e no comopzocuradoreBííno co 
prapro.qui folümo mofoí{cítado?c0 entienden en loe negoaoet pley 
dotcmturdcdoioác tos ggenosjosquatee Dílatandoloo p k f toso fié 
«l*de«im.&dá.da. do en que ícDííaíen/po:que cobran \me t>m oefa 
lario no menos culpa tendrán que los procurado 
rea-c^lítmcímo ba5Ícndo conuenécía con las par 
tes contrarias:o oaando De oar los auiíos nccclía 
n o s a l o é abogados^ pzocuradoíes en periuf 510 ^  
Íiísp3rteeofcí1o:e0ba5^mal.l^ü?manera quenó 
íolamente feran obligados al oaño que caufa 
rofl^ pero aü a reíiitucion oe ías 
d*.m¿ocM, coítast íalartos 
quckua 
ron. 
f $ D m e nftales to(ro$ que ac^  
Ddosotras que íeóeñéden que 
fcoismreootaccufa 
eBmokncofycomimime.tMkrepublmm cclíaria que loa oelictoo ítcaíliguen,T queníu 
gunp pter endf oí uído Del a pena Del mal becbo, r Lc^f ^tffidc 0S 
menos cobjeaíreuímíemo paramaib35er.no ííedo 
c^fttgailoípíoue^eronlosp^neípest íurííc©folíoaíncdetolt«ciafíS* 
Deremcdaoo para dio neaiVaríos, creandoftícales. 
f£admiíticndoaecufadozeetDenunciadoresenlo? • . r fr. 
Ddrctos publicos^oYendo en los pnuados a qwa c^i exmíacaiS 
lefquíerqiifrellofos. jjui£<dcmu 
CfifcalesJiquícr p:ocurgdo:es Del ííícofe Dísen 
ío^ quedlan puertos po? fu maullad o po: oíros 
íenojes eccleíiaílícos f feglarcs^o po: los jueces o? 
dinaríOBparaDenun^ . 
lieos t pedirlos bienes perrenefcientesalacowna « q u ^ a d ^ c c i 
real,t alosfenoresfufo Dicbos^los quales offída ^r.in.i.diuo.ü.co 
leseííataíradofalgriofüeraDelqual nopueden líe ^^ ^^ ^ 
uar/nírecebír Délos aecufadof,ni Dec£ro0porelíOfxxxoPPo^-
cofa algiina íoobligadon De reMitcmu co,c'qui 
CCgI peomotojñfcalDd rey no puede aecufar, per 
dírníDemandaramnsunconceío «i períona partí 
cular fm Dar pnmeroDe iato:.ealuo fi d becbo fuerlñ ¿•t.*wiv.mu 
íenotono. C^íe l fJca l íupopoi Dflacion ooe lex^d.t.xiínijbf 
íiunciaeton De oíros al^un peccado publico/ Dddi-
qualno podía cauíar fe notable oafioa muebos,^ ¿ ^ m f o i w 0 ^ 
lo DMTimulo / pudíendo íufídentcmentc piouar - ' 
©ocfrfttat 
lo comete ín fuíticia qur^ 
^ S l ú d S ^ . ^ t pcrdüda q u¿ocdeíe ííguio Como íerta 
i t i o.n.i]^ ixviü. en calo quealguno© IxrewcaflÉ'notouíefíen poi^fo 
be blaífem3r,o que Waffematfen bé ©tosn ueflro íc 
no: o comt'tieírenctroepcccadoe públicos, o q con 
Ira la co:ona real,o contra el p:eladoo fdlotque (c 
pufo potfifcalen fu tierra fe bajía alguna confura** 
cionjocontrafubórrafbíeneequeditaíes ríeme 
At<x.a ario, fuo íng f afites cabs auría lugar el oícbo cargo oe reftítuaó 
iii.t.de aecufa. aCiUf0 afgan oe Itero oculto y no lo p?ouOj 
peccopotlaínfamiaDel peccadoquenoíeíabia / f 
«.fi/pifeapuí. vi.q. quedo obligado a reíütucíon ocla fama vgaíloetíl 
iiaícx.dcausvbifa p lcv to^cé i luílamenteaccufando •bísoconclufio 
rra. fiquícr concierto conflaccufado o con otro porcljq 
nop:ouaíTeoqueno p:cfentalíe teílígos con quietr 
pwua r fu aecu fa tíori o vio oe otros fraudt s tn per 
« tho.vbifupra, iu f 510 oel fífeo q uedo a reftmidon obligado, c£>í 
teniendo el p:ocurado: fifeal infla accufacion > quí» 
fo con faifa salcgacióes o con faifoe teítígos r fcrip 
turas pjouar fu intención, oemanda, oacculacíon» 
pecco mc:talmente/pero no quedo obligado a relíí 
5.thM.ii.q ixix. t lxcm. íLBi pjoííguiendo mjuíla aecufecron obtu* 
uofentécía en fu fauo: puerto q el códenadono a pe 
lo oapdando la feníccíafc;c5rirmo,c q el códenado 
la conantioono p:oíiguio la appelaao Y quedo oe 
ÍUTta,tla íentcciapalToen cofa jujgvida.t ouoelac 
enfado o Denunciado pagado ^ elfifcal conocicfie 
eucr lido lo vno x lo otro iníuftors obligado ala oi 
cba reflíiudon^o rcitituycdo aquel en cufofauo: 
mno.an.íc abb.ín.c ^ oío:o aquel «quien loe bienes Del cójf nado pzo 
quh puníj; de ira.ee uinieron o íe applrcaron, € S i aecufo con maUínté 
c c u don z oañada coní dcBcia :o[xi iactácia z vanagio 
c.quai¡tcrd.ij.deac rí^^noconatiímo Dfiuítenípo :quearaemim 
c«f«. daníloaDdwqiiaite^pccco,cSiaccuíopojven 
p t i í d t n d l c p e f o oeimñoque al íondemnadoíe cfIqu¡flint ^ 
explana.i o. q.v.c. 
§06 vtMwJí q uier rclaro o th ac enfaden que í uí fu^exd^'nd^' 
tamente pzofeguíatpecco,vquedo obligado ala ía* csxqms.m.i¿ ' ' 
tiífacion De lo que al ñícofe pudo t ofuíoapplicar. ^ " ^ ^ f f * 
C S i e l fifcalDelayglelta aecufofm aucr p:fcedido 
admonición De fu parte peca%CSiaccufo po:cau S u m ? n \ X Í S 
falíbidmofa'nomeno* pecco# CBípidioalgunos Abb.iardügitin.cJ 
bienes que fupo no le, períendcían, fue obligado fi fíTiKeTeííd? 
loeconíigiuo a loe rellitu f: con todo el Dano:qiie a l Inno.in.c.dudum el. 
ftlío: oelloo fecauío. ^ c o . p ímopius 
CíLosquepjofigufn i m í n i u m e u í y a s v ^ C-FICUIP3-DE 'M'M'& 
foe como fon loe pariente Demro Del quartogra- ¡ n Z ^ T ü ? * ' ™ ' 
do pueden aílícomofífcales DeiuHae aecufadonee cau.q.vi. 
bajer laaínlultaa Ygrauarfuá conídencíaoaecufan l:^V\nTprohib? 
. ' . • T»- - i- « • tur. áí.l.decrsmmc, 
do no con selo De milicia fino po: raneo: t malicia,!' c.qui accu.no pon. 
po: fe tengar/pojque puerto que la accufadon tf ga !1't;I,vií par-... 
j j i - I - <• 4 i /' c.chnftuna.in. a.y, 
verdad.puee lamtenaon fea mala peccanan mo:= c.pe.& vit.de iduit. 
lalínmte. C fórmente auiendo luradooe no ac f¿:üle rcx dc Pcn« 
cufar,en que cafo ferian obligados alafariffacion 61 c. vtni ens.de aecu. 
Daño q al reo fe cauto. cHffimefmo queriendo pío f f™ tw* 
m r o meiozar fus pzouan^ae con teí l igosrqueno s^hM .^qS?* 
(abiancofaálgunaDelbecbo^feperiuraron^pecci 
inonalmesire,aun q uefin obligación De reílítucion. 
C ^ f otros que ciuilmcnte non crímíRaliter.píden 
lo que les es Deuidct muebae veses lo que no fe 
les Deue/en que cafos fuelen los acto^s con mentí 
ras t ftlfea rajones fundar fus Demandas t Unen 
ciones,Yc5 fallos teftigos f feripturas viciofas co: 
roborarlas, Y aun con Dadiuas Y ruegos 6 kñoiee 
Deudos y amigos grangear lasfentendas en fu fa* 
uo:.Sobíe lo qual pueden los penitentes con eíto, 
t ion 1 o diebo enlos capítulos Délos fue5e6,efcriua 
nos abogados t p?ocurado?es bailan jementc íer 
Bocttml ^ 
CCodosaqiiclIoe^cQiíe eneílir cápftolo beftioa 
, tmmáokti$€nutoKe,poiciiítb*¿tn tpzouocatr 
M ^ k ñ n ^ t * ottoBqmvmtf a í n n o ^ o z manera quclof ae 
<.forus.dc^ b.fígni. ctifccioadenundacíosoDemandadoeíebíjenrco» 
«.Tho.ij.ií.q.ixix. |08qiiaksnopuedenDcftnderfceoncalíl«ía.'nít>et!. 
Kcn negar la verdadialíter peccaríart monalím'ittc 
Quod pettimt ad Berdadeaquepuedcoefendcríeocciiliandolaver 
t,rudentiam.s.Tho. dad/non Percudiendo adínterrogata/opoiatettit 
fe^.v. otroKdtomodo,' 
CSíelreofullamentecondemnado/appelamot* 
á;,Tho.v>i fut^ taimente prcca f es obligado a todas la© cortas t 
gaílos quebí$o fu comrarío.Saluo en caíb que ere 
faferaggramado» 
CBemaneraquefiendo el wporrapma íullaml 
te condemnado no fatíffase con bayr penitencia 
fcelpeccado/fino reífetisYe,po^ue la lefporuíitatfc 
neconcurfo con la equidadnaiuril^ Diípone fob:c 
í Ia vnadi YnSÓr &13 KtotoúW'* obliga enel fuerooela confcíenda.co 
iStc/quiapie-moarribatengooícbo» c l^omefmo^^^^ 
tiqi dúm.«dcs do es obligado poioerecbo naturaltan folamente 
como feria en caío:quc el ííeruoíeoHíga^ a algfio 
oque algio feobligaífe al íleruo cn que cafo no ob 
l%a la le^cimí/fmo la natural. 
mnKAbhvbifup C 2í.o meímo feria en esfo q alguno llanamente fifi 
feripto p:omctítííe De Dar o pagar alguna cofa a OJ 
tro^o?que Bios nue^ro fefiojenquanío ala ob« 
liga cíen no baseDiííerenda entre llana palabía t fo 
^ ^ ^ ' d e ^ ^ ^ P ^ ^ ^ o ^ p u l a d o n , c ^ f t o es verdad, 
faluo m cafo que alguno torpemente Dielíealgiína 
coía q feria obligadoel queiarecíbicífeDereftiiuf 
^«•ÍÍJ ^ •iin^oi. |a 3 pobírs fi no fueíTe oado o prometido a mugre 
pubiica,ca podría pedir á retenerlo p^meCido:ai^ 
queoc coníejo^ue rcííítu|; ló^a^atendootamn 
©econfdfow* f o l l c v / ; 
§ef tíopnblia ^ flífnclfttcro uidíciaf»ccmocnd fue* 
roDelaconfctdicía/iio podría pedirto,mfiie»o6 reí 
fcncrlo,y dpioairadozfifcalfclopodríípcdír. * 
CEnnctidefc q ucíamuger publica puede pedir lo 
quefekpíometío, t mener lo que recibió quando 
pudodarclqucmo/mae filo reabíoDebomb:eme 
nomedadt w l non fui inris :po:quc eílaua en po 
der De orro/íeria obligadt aloe eítírtiY^ 
car^teunoequefeobliganpotDar f pagar cíer^fi ^ a » ^ ^ ^ 
íacanüdadqueconfíeffanaaer reeebidop:cí!adat 
pafladosDooañoíienqucrebadeprouar e! entre» 
go o recibo oren unciadaislef De ío no contado , fe 
le0pidcf poífentencialopagan. € 6 Díidafrend 
f^cro Déla confdmcía eíloetalca feran oblipdoe^ 
pagar, bemoc Detener que no, ir quando papdo 
puíeíTenJerian loeereedozes trnidoe a relíitucion» 
i ^ i q u e q uando enel fuero Déla eoMcírncía confia 
Déla verdad/ceíía la Diípofícion Del oerecbo cioil» q 
citafundado rob:ep:efumpcíon ,1o qualba lugar/ £hb'in¿i+*™*lf 
pueaotueDelafentencíanofcaraappelado^omiÍLci^^^^^^^ 
elfeaqudla paflado en cofa í usgada,cBíí i melmo Jdf iu-*ffac: 
íielreo condemiiadoomcííepagadOjYd creedozdf n.c©¿^ ^^  
pitesconftirsíTeíainmílíciaDela fentendaferaencl 
vn fuero/f enel otro a rcílítucion obligado» 
CSialgunopreíioDinerooalgíia otra cofaabom Am vbi 
brequeeílauacn poder Deíu padre en cafo querefCOftC u' 
maiie^íridad el í5udoj írra obligado a lo pagaran 
el fuero D da confeíencia puerto quenolo ííiera enel A^.vbifup.vü.con 
judic^Lcíloinermo feoi5een caíoqueel íeííadoidM ^v^ 
Deroalguna cofa po? vía Delegado en teftaméto no 
folenne,f dberedero edouo p:efentealoto:-
^amienroDel oDeotra manerafiiecem 
AcadoDdavoteotadDdtcfc 
t Í tado^ 
teoctUml 
Et í l m cmfm milco t crrmínalce el ácto:pa-ra fundar fu intmcion^ d reo para piouar fu^ 
ercepdonea p:cfcntan reítígoe q ^ cofa mae í«b 
Ilauctal.t itfceflanaDd pwccífo íudícial para íentl 
ctir juftida, poique no en rodas ¡m caufadle bal i l 
Ímptcir30,nilaeparte0confteira«» ci^ndemae 
verdaderamente loe teftígos quííano banlajuílí? 
liücitai ^ra ver¡ c^9«^^Hie5/pae0aquelbaDe(U5garffgunloak 
táf.&ibi Barí.ff. dc g^dot pwuado.cBflí que loe teíligoa pueden «t 
oífi.Pre. íuílamcnre ba jer que fe De a vnojo que es oeotro, 
c i de cri. fai. se pro- )f mud?a0 manerae.lEl^wmerafnentc no oí 
uer.xix.intqUgcns Riendo verdad, C Y fecundo fi cnparte oireron ver 
rmmicriáíisjedu dad,if en parte loneproíi Cnerdo f i a n d o ver 
«dovcmatc^uica-dadmejclaro alguna falíedad/poiqueelteftígo no 
íjr^aut.fe^.acgi. loquem5e*iE0u3rtorecíbtmdoDmeroootraqual 
c orúmum'Xlx. Wcrcok aunquefeaparaDejír verdad.®erdad 
cMAihm.^ q.iii esquefieí teltigo víníelTe De fuera purte^recíblef 
cp^íckí.vcnict felaaeípenfae oícvneceíTaríopara elíaepodría lo 
«iü.de tek ba3er)uílameníe» poique ninguno ee obligado a 
icuit.x¡x.&.i.quo- rrabajaro caminara íu p:opía coila potorro, 
niáüberimfí.c.de c ^ u í n t o , ft pzefcntsdo porteltígo o citado para 
ferip in.vi.sc.x.q.ü. poz noDe$írIa i C^eno^t loqu£elreítigocreYa,ol 
d.c.i.decri.fai. CSeptimoííoijcocn queoíamed t adopafToloq 
m o ^ h ^ t ^ft*ca,noíeafoidando; ••. 
XXXÜ di* * c^ctauo fi pzefentada alguna feriprura fin faber 
d¿c¿cíbcri*faL íeer^fin aucrfebalíado al otorgamiento DelIo,tcílí 
ei 1 ñcafer verdad lo conrenido enelía. 
CBonofi fabíédo la verdad Depuíoobíciira o cap 
©ecohfeflb:e0*; follxviU 
é c f m m t C i f b t t ú m m t z q n t potkrmbi^noSi 
4uíf rcbfíurofu oicbo;nofcpuclo í n j p r verdad. ^ - ¿ ^ ^m9p ^ 
al etopoqueDepufobe pues acordado íupoíco* ^ 
notáoqmmtMoompznc auia orpuefto mal, t 
CBndedrno:ííp|íguritódo po: lo general, e i a (z c- prcte^ 'd< t ^ 
kf í l emparrete cenado oadmadoasitcmow^do 
ti:€ter4>fildo verdad lo nego» 
CBnodedmo.-ít auíendo i u rado be ardar fecre dci ^  c¿f^ 
í a o c l o t c í M i ^ ^ &í iu i^ Í t1 Ib^ : 
CBedmoterdorfifucconírarioeníuDi^ í0u&offdet€ft 
CBedmo quartorfí Depaf^íobicncgatíua impío cT^mi^úsM.ú, 
uableümpkt indeterminada* i.cum pretor, c.dc 
CEnIo0qiíale9car00f en cada vnobdloeelt^^^ 
§o a trea per fonae offende a Dios n iieltro íeño: cu * ^ Njcoiaus, & qñ 
f a pieíenda menoíp^eda»f al j uc5 a quien minfíen vd vafiu^v^rBar! 
doengaíía,r ala parte a quun con falío teítimcnio ¡n í «osü co.^.pro 
Daña el qual bara la emicnda.íegun fue la offenía^ t^íZfiíuL 
rcftitufíaapobjeeloqiicrecibíoDelaeparíes» c.deproba.inno.in 
ccü cecidia, irj. col. 
f v&no teftesrepro 
COelOBtuío:e6í ciiraddje3,maYo:mente, rt?efo:e .xixf&.d.cfi. 
ro0,Yoeoíro0 que tienen a:dííiimftradon bíence a ¿ n Í s f £ h n ^ f 
t 0d tO0 . C a p í d l I O ^ j t V i / . fi.Thü.r)'n.q.ixx.L 
quirpIe.fF.defal. c. 
É ^ í t i t o i ^ teuradora, máTo:domo0ttbs ÍSS?^ 'c ,non 
^ fojeroe toi roe que ban tenido z tienen enad I.r}.t.vr|.l3b.irj.fo.íe~ 
míniílracíonbicnceagenoe,communmentctúnen f ^ z ^ n o d i x t m í ' 
tallado el falano que ban De auer po: ra3Dn oe fu oí xxvii.U.tau. in par. 
ficío t trabafolpojquealoe Tnd0lo Da la ier / a los ? 
« , . t - • . • , . * ' ticula.y, ite poíiunt 
otrosel ref tfa0(uf5e0,rotro0 ^ 
laucón I3apa í te0 /^ormanera queatodo0eíla 
taffado fal3rio,t f( ímsilaialTcn feria ín(uílo Í mal 
í W 
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CCutoteet curadores fonm'cboe bdmíombt i 
las pcrfonas t bícnesDr fue mcnoicet pozqnc aHI 
t.vii.li.iii fo.lc. Sí p bícntfírlmentc bar anliis olfícíos ban oe apoderar 
fti.de ícgi-ag-tu. dloa. 
r i u S t S S : cyparab35er complídatmntefufrofficíoa t>tum 
trabajar/como fus mcnoiee riten bien ooctrinidof 
f ba$erk0 ap:ender leer y efcreuir f ©epuee que 
apicndauel oífrcíoo arte que mas lekonucngaauí 
to?llSfnuit?& daconfideradonalacondicíon calidadtpoflíbilí* 
d.ioc'¿. V dad oebs tafee menote9.cTBo pueden le© bícbog 
guardador ni adíníni^radotfe remíttir ía beudi 
q uc lee fea Deuída .ni bascr Donación t>e ios bíeneg 
.aut.nouifsime.C. de Citerdad es que fi alguno fueííeadnimtítradotDe 
xtv^d^Slfx.1* algúnpandpcooe otroilluíltre pupilIo,podria c§ 
caufa^ en moderada cantidad, vfar t5liberalídadé 
f t 'ñÍao^c im c ^ niefmoeíía p:obrbido a los admmiílrado* 
in.cgrandidefupL resque nppagucn cofa algunaíin que p e c a d a 
%bi Bart. ff. dp admi. 
CSipiídíendono pagaronentiempo lasbeudáí 
tuiquincgodatiQ- queíosfenojes&euíanfon los admmiíírado^sbb 
cebara, pup^oco. ¡ ^ ¿ ^ p@garDe (mpiopm bmce lascoaasq 
TanJ damnfidantcs fob^ f CÍlaS fe b^jerOH* 
c.fi.ciemia.scdam. ^eifurronncglígcntesen cobiarlasDftidasque 
eran a íücargo.Son obligados a pagar las,*! lo$ 
Ar.d.i.fi.ti!tor,3f cñ Dcudozes fe fueron coiicliae / o que perdieron fus 
arbi.tu. d.xi m.d.i. $L0qiic vendieron loe frnetos v rentas t otras co t^ t r1* '^ íeno:.o pupiüo a bombee noabonadoe,^ 
Ecrdiura» fe fmroncoíl lae Deudaso que poipobjes no tíenl 
peque pagarlas» 
€ ^ quepo: la niucba p«cfiá Í adeíantamienfóm 
i&cmfefíotté. fol lmifl 
t ltenáctbch* cofae kfm o meno: o po: gráit 
tardan^ que toiri?ronenfl comp:ar í5 íss cofas nc 
ceíanae.fen que fuera bieu emplear loe Dúteros 
Del raí reíto:opupíüofeles íiguioDafio, S ^ i f ^ S í 
C0queDí!Tiparoii o Deraron perder los bienes t5l rebus pupiuivendé 
fefio:,oDieron lugaraque el feño: losDiíTipe ftendo pSuSfSTdd 
meno: Y ellos tuto:es o curado ZeS* rcpertcrifi.para.fi 
C 0 que fueron neglrgentes en íab:ar o Dar en ren ^ 0^ara fí^ ^ 
ta los beredamientosoel feno:, oencoger los fruc< d i 
l0B¿ Carbi.íu. 
—•a,*, . . . , . I.fi tutor confntuta. 
que noberuaf aron los ganados fegun que a; ff. de ad. tu. imw.se 
uían meíseften d^'uic'^cTrbí 
C 0 que lostra reron t pallaron en Debefas £ paf tu.&.d.I.periculum, 
t^s conofcidamente malos t entecados, c^ kv%d &:dl 
que mtíendo noticia Del rnreeo De oír00 gana 
dos los Dejearon andar íuntos o muf cercanos/no 
guardando los íneonuementes ni queriendo afi i 
SarreDelo D;Tpueíto po:el conceioDela meíla Delíoí 
reynos para cuitar el Dañoíialguno les vino» ú l ^ ¿ e m ^ T t n t ¿ 
que no ecbaron macbos alas bembías en íié* rüjdc rdi.domi. mc-
poconuenible^ C0queteniendoelganadoccf 1,^inIxvt*viiív* 
tumbíeDefratíerracalieníeenelinuíerno t a fria Slquicquid. 
enel veranonolo leñaron oe qucíeleíiguipDaño^ 
C^qneeilandoelganadoDelfeiío: opupillo bié 
abí)ido,Merona entender que no lo eílauapo: a p - At f B : ^ ' l f k 
pilcar aííilacria» Cí^qucozdeñaronlosganados iru.ff.défidciu.tul 
tocttlt3ronelquefoqueDellcsfebí3o:oDejraron^ .^i-quic i^d. 
poner e^  pzouecbo lá lecbeDe que fe pudo bajer • diqukquid, 
C0queaiatb:ieron f n tiempo oda vendemía D^ 
las viñas Dd fenot o papillo parteDella» o De qua* 
lefquí'er otros fructos:olos cernut^ró con otros no 
taie0:obí3íeroalgüc^ otros fraudcsenperíu^otJ 
(usfenojes.c^q^PP^pnaroalíiíparadlofineí d'1^ uic^ id-
tnoslos en^ambjes oelas colmen3s,o las cataro o 
i üií 
©octfmal 
caíltárone» tíempoeconofd^ 
gosar Dda míel tccra oe queciufaoíe murieron o 
entecaron. 
quk^Sd.i¿cri- que teniendo labott>e pan t nm aucr fembia* 
cuium. ' • do mas Délo que en verdad ícmb:aron/oauerecba 
Friura.- do mas peonadas enla cogida Délas que fe ecbaro^ 
que fendo a entender en fue pjopsíae cofa© t 
negociaciones cargaron en todo o en parte las COÍÍ 
diquicquid íastgaftosalosrenojestpupíl los» 
CCengamos pues regularmente que todos los 
admúnílradozes fon tenidos oc qualquier Daño, 
quepo: Dolo o lataculpaouierena fus íeíjozes cau 
q ^ c d S f I.Tnj! Centre los Dícbos admíniílradoíes a f recto:es, 
i.íf.defidcm.tu.dixi imYOJdomos, (índicos, íbeíb^ro0,o:pbanotro* 
mfg^SunTS'- pbos'bofpitalariosDemoneíkriosysleím? boípí 
gukriter. tales,vniuerrid3des ícógregacionesecclefíaftícao 
los quales ninguna COÍÍI pueden Dar podos Dícbo^ 
. cargos,aliíerincarrerentfimDníam» 
c.fíqms.uq.vit.. cÉfinoaftfibuyeirécopobses^ enlosotrosvfos 
neceflarios losbienes,fructo0 f rentas Dellos q tie 
nena cargopeccarían f quedarían obligados a reí 
ciem.quiacontingit(UaonDeloquea(TitparaeUo3ouieiren 
& .^giderdudom. meflllofonobl!gado9ai reparot5losbíeiies 
queíonafucargóíapfdír ícobzar loquclese í la 
c.quku^>xii:q.iiii. tomado,occupadot: vftirpadót 
ée.á.cumm. c S í p o r D o l o oculpalatadeicaron pzcfcreuir los 
Dicbosbienes t ptopnedades ó en otra qualquier 
manera los oetaron perder o Deíé^ ^^ 
' (bn obligadas afaemienda t í a t í f e 
cion ocla tal perdw 
Gio in clem. quia ce * 
teemkífofm follxfx. 
CDcIos cámbíoa en qwanto fonarte t nepcísdon 
c^npto% Capímio.jtjcviij* 
TSencnaIgnnosqiielos'cIbíos fon cafgofod t maloe pnce DIOS nüeftrofefío: no folamen 
íe ecbo bel templo a los que vendían Y compn Mar.xieaohaM. 
«ari .pero rambíéalos cambiado jes/ f poique tnxo 
al bknauenturado ^featbeo qué oejcaffe el offido 
De cambiado: YquelefísmeíTcmasbjen mirado e f ^ ^ 
tos fueron rep^ebendidos afli po: ra5o ^ el lugar en 
quevfauandDícbotracto toffieío/como poique 
vfauan mal t)el,f aun po?que fíendobueno t permi 
tidoerabien que fan ^atbeo lo bejraííe po: otro 
meíotqueoiosíeDaua. c ^ueeí!eoffídoítrac 
^ t>€c ib í^ í eape rmí í ído /pa recepoHoquee^ 
mo rancl barbeo teftífica oísiendó queel fieruo fue L argenuí-ius. u 
rep:ebendido De fu 'feño:^ llamado malo t pere5o ^ l ' ^ i í S f r 
fo.po:quenoDcpofitoelDííieroquelefueencomen ^ ^ ^ ^ 
datto enel cambio/if no gano algo condlo. 
CBl t r a Ddb algunos Dverecbos lo appnieuan t 
permiten no embargante q ue es pdígrofo mas que 
otro podas ocafiones qtiecond trae» 
CBabed pues que los cambios íoli en tresmane- ^ ^ « « ^ « Ü W 
ras, vnofeDísereaí pojmenudo, otroreal po:le vl* 
íras.orrofecopojlaappsrédaquetíeneDeca^^^^^ 
fin tener aigafer Del. 
CSIpzimero fe conirabe Dando vna monedápor 
otra Deferente enía materia • a llí como moneda De 
0:0 po? De plata ve! e contra/o Dílf érente enla fozma 
í Diueriidadoecuno aficomo moneda tficípMa 
^ be f randaja qual contractadon es licita, Y en 
eüa fepermtelíniara r35on oe Mespo: ciento po: 
^íofeguitkfesDdlosrefnos^erofi ífraDellofDoS n,a£,r5L 
deno au l e f i l a t u t o b c o í l u m b J e q M ^ d l o D ^ - ^ - ^ 
címmá&cmüdemionalundüñm gaffos t t w 
Hmbelkñoz DCÍ cambio/ y aduícnm qnemcñe 
cafoíepuedert l^5efmiKbos fraudes aíTicomoDar 
moneda faifa falta o mii:ía:o recebir con vn pefo Í y 
t>ar con otro falío o con grano o medio grano adela 
tadooleuar Dereclx>s Demafiados/enque cafos 
pueí^o quecelíela pena De víura po: la permilTíoit 
Del contracto/ no celia el peccado z cargo De reíimi-
siíu.vbifupraupara. ludout íatíffacionpo? laínjuílicta Í fraudes fufo 
^infíne, Dicbos. cCerca Defto e ? De notar q ue po: vna pjag 
marica Dcrtos reynos fe permitía leuar cinco mará 
uedisal millar Deloque lodcambiado:ed poilibzi 
p s pagafen en moneda efeogida a coiitentamíeni 
toDclas partee/la qual le rruoco po:otra,f femi 
doqueno íeleuaíTe cofa alguna» 
cumu^n. í^lnjo no a iodos es permita la Dicba n ^ 
ciádoníínofeanperíonascognofddasT appeoua 
das f con cierta íolennidad aliter ferian punidos co 
i i t viüiuordina mo vfuririos/Yquedarianoblígados a reílitudon 
íau/in trada.de vfu Délo leuado* CfiSI íegundo fe contrabe enDosmanc 
^ K V - S í I a ^ e / í a vna es como que en g:fpafía l^edro merca 
* derDíelfe^lgilberto cambiado: mili Ducados , pói 
queDenouedentos po: fus letras Gquier pólices, 
puellosenf landesDondelofbameneller:oquete 
níédolosen fládesquífielíe tenerlos mas en Sfpa 
fia/f para los eob:ar Dielfe el mercader fus letras al 
cambiado: paraquecob:adoslosDielTe en£ipa« 
i a con reten don Dealguna moderada cantidad, en 
que cafos fe permite ííuílifica alguna ganacía,po: 
Josreípectos Demduftría trabajo Í: gaítosya Dí-
cbos^ és De ver que eneílegenero De cambio / fiem 
p^ ekambiado: redbe pjí mero que De. 
C É í terceroen que po: el contrario el cambiado: 
Mpiímeroqtic reciba k m t n b e rftefta manera, 
como qiieeii Eípaña ^cdronicrcaderlcmédo ne 
ceflídadoemíl Ducadogjoa pídíeííeal cambiado?/ 
taquclfelo0t)kírepo:al6tmmtereíreeiitredlo0c5 
cerrador poz oíiTunular f a maldadDd contracto co 
certaffm DC efcreiiír para f íandes bónde el mma¿ 
der iimgun crédito tíeiie/loqüal m q u a n f a e ^ 
daeenel cafo bí3íeffen/&ela0 quecon fraudefe fut^ 
Icnbascrparacon^loano Juílífiícarancl tal eom 
r ra ao. Site,\híCwp.fmp •"••^V vi.^. tcrciüdicitjH 
fiecum* 
C ^ c l o é pimcerosicarníceros/pefcadcroa, tauer 
neros/t frwcreroe. Capítulo^jcíjt; 
PiRetendenlos panícerost mücíx>sotró0que venden publicamente mantenimientos quefo 
b:elataffaqíeeeítapiicítapnedcnleuartfso mz$ < . ~ „ „ . 
poiftttrabaío,pue6eíía oiebo que entre el vende* ^ • m cocwr Sí ^ 
do:tcomp:ado2fefufret permite algunaganlcia 
Y etoerradoe Yrucodida fos engaña; potquebié 
mirado a todos les eíían contados loscoíleQ tgaf 
tosqnetíenen becbos en los oiebos maniemmieii 
tos f fobreaqaeUola fiíftícia t regimiento ü e c a ^ 
vn pueblo carga la pnanaa que les parece feríuf 
t3/íob:e laqual ponépzectoa como ban t>e vender. 
t^oMnaneraq cadavno enloq vendeíietia fob^: 
el pieciopn'napaI&erecbosícoí!aíuganácia,Tgii 
do oíteíleq la gañida q poz ptie 
bíos ítrles oa espocaatfenioqiíf tíenenmugerc^br 
>os»críados f coftagrande condlos/f que íegu ello 
les cspermítidoleirartodo aqllo que menfller ÍLM 
pera fu mantcnimiéío/ reípondoq los pueblos nin 
Moctríml 
¿lina obligación tienen a f uíírntar los gaftos ejreef 
toioa odostilcs^matormente tomando como tot 
man ocia voluntad í no apzcmiadoe los t>ubo9 
mrsoetcñicioetfVüeemQzn libmad t)e Dcrar 
fó^tíomaríoeotroBenquc íicntan nja^oi ganan 
íi4Dcucnba3eflo ocontentaríc con loque feIceDa 
íin óbügacion oe reflimdon» 
CS?i f l pamcero wo menos on^as ene! pan t)c las 
qauíanoeoaro ccbomaeasuaoelaqncrequería 
labanna;o&ejBomeno0co5idoelpaDeloq era me 
nellcrpojquepefaííe mas oellaua oañada:oeítfi 
gobumedo f oe mal olo: o me3dobarma í>e bauaf 
cenada o centeno coirla oe trigo fera obligado a la 
a i ^ r ^ t ^ t i f í a c b 
deempt.&vend.c.fi C^pUfítoqueDóctojeelegíílae&isen jquefepue 
BarXa?Ang:in.i.í.p ílemejclar pan viejo con nueuo.o cera vieja con 
iuütcxt. de conditis iiueuat otras cofas oda merma manera. ©u dpi 
mpub-orrcaib-x. monpara minocscierta ni fegnra para ta conícíen 
cia,po:que la le^o oerccbopo:oonde fe fundan ba 
bía en i'aío que ilgua dudad v ü ^ 
iierobepubíícopara pJoueYmírnto t5 todos en que 
tafo pueden me5clar el pan viejo con nueuo v ven 
derlotodopoznueuoo ellando oafiado venderlo 
poi fano^o:que riéndolo vno Y lo otro comü ve 
dicndofea cuf oes a ninguno feba5efraude,ca cicr 
i.in re mandata/c. íoeílaqueorlacofá p:op:faí parafi cada vno puc 
manda. de Diípeiifar a fu voluntad. 
C S í e l cáriií cero vende las carnes botoites Y en 
tecadas pojbuenas tfañaJo vendió vna carne pot 
pira Y aun p:ecio o oeto De bar a pobtes tan buena 
cüresynH.q. vn.c. cam^coíno alosricosomopeíos falfos,o faltos, v 
5 culpa deimur. & fandoDeardidest pjimo:es ÍÜÍCÍÍOS pecco cncílo / 
& ^ * d e e m p V T ^ o á r e m t u ^ 
CSíeflandodpcfcadocnmtod pck&áttoiopof 
ntcn l u p r bumedoo lo mofa poiquepefcmaeote 
mendoUcencmpara lo écbar en agua lo Detiene ene 
lia mae tiempooeto que leed permitido poi oidrni 
o poftura t& imló t ín| uílamenre becbo / oe lo 
qualr Deloepefoefalfo© t faltos affí como el car ¿ ^ , 1 ^ ¡ " ' c S 
nícero puedefer preguntado, v¡.i.qú¡^ Atrnum 
C S í e l tauerneroecbo agua end vínoovídío vín ff*tl<f*,• 
sgre po? vino o kecbo cal po: ba5crlot5 floíof urrtc 
olecebo aisóasotrascofas^q loa q t ra tái vino fue 
ien bajer para le oar alguna mueftra oe bueno o pu 
cto Demeiojgurtobajemal z comete fairedad. i.i.t.vif.v.par.«11 
C ^ Í bi30 mueftra oc vnbuen vino poiqueie fubá t-x.iib.iü.tb»!^.* 
dpjeciorpuíado vende condlootronoial:ome5< Í!;rÍ?nftíuU,«* 
da mtlo co bueno po: venderlo todo a vn pzedo, 
ba5emaltconorcídoengano.C0ífuraquelecoflo 
el vino a ma s precio ocio q en verdadlqcoftoo co Pcr.dáur», 
p:o a oiueríos precios t f lo védrtodoal maifoípre 
ííoeacautela que oaíla fuconfeícnda vítra Del per 
juro cometído.caiTi meímo íuelen los tragineros Ter'4'wr*' 
f que portean vínd t otros mantenímtcnTO vfar oe 
otracautela,noinenoaprdudicíalafuscofcícncías per.d.¡ursh 
caprocuranbascr tbaseiííus comprasen íecretoa 
vnpdo/f en publico aoíroporqaigñ efcnuano fe lo 
l>£ aííí por fe f teítímonío pa raque^ 
ctó Dando creditoalDicboteí^^^^ 
itincia enlof pueblos Donde lo portean. 
C a í t o s fructerosorecatonee De fructa pefanmal 
ome5clan oe mtla con buena por v^derla toda a vn 
predo:o íi eílándoles probf b t o por la j nítida fíe* 
les o a lmota^anes que no la vendan mal rabonada 
oeítadíjaía venden Deque fe caufan granes enfer* 
medades en los pueblosbaK^mal con loquaf ios 
Dicbos fructeros Y recatones tienenpoca cuenta, o 
©odrina! 
nfnguíia? feria fuíto que la mkfícn&uéé cotno 
es.dCiniu. de to. rf*? w^owt tcNs ve^squien D I m m m o m 
4a. t i í lo darlo, 
CDcíoa cererost caBdelerae De feuo* Capim 
PBeíloqueenlaccraníenlaíauo? Ddítno eílc m todas partes pudtatafa ,€í!aloeu las can 
delaa De f^u^ p o i q u e ee vna De liBpiouiíhntB 
maeneceflarsa^^fcD:equecoRmene<itieaf a mu 
tbz ñúdiéaá no folementépara loa tiaíuraíee De ca 
' í d í • w p ú e b l o , maapara imammúntee o eflrangc 
me que no vienen pzoueYdos. c y p o z q u e e í l a n t e 
0 no rítantela Dicba taifa faííí enío vno como en lo 
otro fe pueden z aun acoftumlnan ba3er muebos 
laudes verfe ba ío figuíente. 
cB^ecerrroBocandeíeros De íeuoporlefes Def 
toorepo^ban Debitar pauíloDelínoo^e eílopg 
Delmdco^do Ygual f Ddgado,el qualba De i'er mo 
jado end íeuo o cerca DepuesDc recolada no íoba* 
di in íb^epdaft que nolieue agua enbamqueea 
cofa fusia t míioímii basen otra cofa ee miuíta fu 
Mabctuí m prag« s a n a n c í a . c a los pameros vafioeceban De m^ ^^  
gnúíbi ci%í>ara.vü, of:a o De mal ícuo, y loe poltreroe De bueno en tal 
& xilií- nunerá que fe encúbrelo malo con mueftraDe bue ? 
(i.prag.para.xíif. Bo,e0 fpecíeDe falfedad. c ^ í l o s cerero? ecban rdi 
na que pefa mücbo t poco o asente í otros mt 
léñales z compueSíos falíos que valen muí 
1 efeo menos que lacera/Y b a ^ n ^ 
fegaítemas pielloesfalfe^ 
4 a d í conotódainjiti 
á.pra|.K.ut.vü.v; ftda« maldad* : > 
fiemkirotef. foixtíU 
€S&domtáimümítm$tñcbototnkim6 
los que vulgarmcteUamamoe atedíeos, t losrím 
¡anos efleboromíanosvCY aconida el fabtó q elme ^ . ^ ¡ ^ 
dícofebufque ante que la enfermedad fe mueftre/ 
pero no fe balla loque los médicos fuñameníepuc 
den leuar po*fu trabafo/ la cauía ocfto es la van'eí 
dadt Diíícrenaa Délas enfermedades que base ma 
yoí o menoni pzemio ala c u r a d o : lo qual es bíc 
que fe baga lo que fe base quando íe pide,es a faber 
que los íuesestaffen po: conofeímiento De otros lo 
queel medíeodrufanooflebótonuano merece* 
CjBerdadesqueenalgunas partes los médicos f ¡^ '<*KÍm¿ 
cílanfarariadosDepuHko/Boparaqueatodoscu^^^ 
ren pozaquel folo ralario^mo poique eílcn}f!quíer 
airiilanenlos puebloeíf pues con todos cada Tno 
en partícula r no tiene taííadoel íalarío, iuílo es que 
fe contenten con lo quebuena mente Deul Imar, m i 
daconí!deracíonalacuratrabajoííndullriat3lme 
dícof ala facultad Del enfermoscoílumbie Dd lu siíu.ver&o in«dicu8 
g^f* in.para.ví.^.iii, . 
C ^ á r a q el medicoj arufaiHot fiebotomiano pire 
dan vfar De fus offícioe tres cofas pnneipaíes ! ^ 
De íencr,fi'n l a s q u é 
pdígroDcíuBconíciendasi 
C ^ o pnmeroconodmíeníoDdas enfermedades, 
fin elqual ninguna cofalepuedeacertarDeDonde fe Auice.i.Frctt.¡iif. 
Íi0ue Ta obíipcion d íattífáser el Daño que p joum^ 
alenfermopo^ipoianaaqucesauida por culpa, 
quandovolumáriameníe fepufieron a curapp 
ro noquandoporneeefídad t mouidos co 
tXrt.xv.vií.^ ar, 
«buena fefaUajtdo otros mcáitCQtmmifcñmdo 
íupocoísjber, 
¿bt'íScaraufe5# ^ ^ u l P ^ grande es TfaroeofRcios arre que no bí¿ 
;o:mente ted íeos los quales quandoa 
algunos cti raren fea oc enfermedades q ue concfde 
ren» f dkconfe/o oetien tomar los juejes aboga 
dos t otrosque víanoiuerfos offícios, folaoblíga 
|.fi.para. i . ac.ü.ff. fi tíOnfufO OÍCln* 
iSaf«Tadficuri ^ n mt0Cíu^[ voi contraría medicina o mala cu 
f.dcoffi,prc¿ * ra ^ equalquicr oelos fu^o oícbos, algún enfermo 
muneife feria obligado sl bcmicidio/í no íaíií%rfa 
con que le mataííen,po:queauria Dr fatiífa5cr todo 
Ar emérito, «arag. cl t>afto Q1^ aotros por ía muerte oc aquel fe ouo 
fedobicií.xy.q.i.ha- caufado.C y oado que el en fermo fanalft no feefcu 
fertuyn.d.i.ix.t.xv. faojípcccadoel meduoimperitoporíeauerpucíto 
lídiTiii.par.t. vií. a peligro oc que pudkra matarlo, 
c.ri.iprin. ibiinno. c ^ o fegundo,íolíciíudz cufdado cercaoelenfer* 
* — mo f en cftudiar fob:e fu enfermedad/caíiponm? 
prudencia o po? pereja o ocícuf do no lo vifita,o íín 
peníar leba algunamedkina contraría t>e que mué 
re incurreenla pena f aoieba» ^o:quefrgunoeter 
mmacionímperialel medico pueíto que fea letrado 
j ' fm lAÍchfibi quepc^ncgligenda oejea oecurar al enfermo es en 
fupm' ' culpa t obligado ala reftitucion oel oaño. cS.o 
ttn^bdcifomíl ^fceroquenocjccedalos términos f reglasoe la 
rpctitio.'&ibidotf. medicína.f quandocurando Crgun «quellaselen 
c^SúpE^chic. f^moiiomaojalTenoDcueobjarenelmas&ecarlo 
homiiia.x.viii.co.f. para queBíosnufüro feñorobiecomo fea feruido 
quod eft crgo. y ^ confe/ealosparíentesbelenfermo quebufqurn 
tííne.qíóddcusta- otroquemc(o:cono5cala enfermedad. Cavemos 
c,tproiibjrcjoum- mucbas vc5esqueIoquea vuofe Oeníegaaotro fe 
ccfsitatisobfequio concede,Y quiereBíos ob:ar po:manooevno,ío q 
trchie.i.i.par. t.iüj. po: mano Oeotro no quifo. C ^ e mas oe loe cafes 
S S í a i a c d o c . p oícbos pueden con malicia los médicos bajeríe 
©ecdRfeflfors* follxtíif, 
€tt1pabk0,no aüíf3ndó ante todas cofas que cafícr 
fe el enfermo, Y qw fc guardeoc coías contrarías a ^ ^ r m i m ^ 
fu enfermedadto nopíoueyendo como no paiícade Abh.in'd.ctua nos 
tonteo oefamparando alenfermo;o Dilatando la cu d-L,x-&'L 
ra que es maldad conofcida t grane peccado,t que ífequen^ ad"1"5^ 5 
obliga areíhuidonz íauífacionodoDado rgaita ^o-^v^nlp* 
do. C S i el medico fupo que d aromatano o apote ArEvbiVupra. 
cario mejclo mcdicuias contrarias, o fupo que no 
las tenia tan bailantes quanto la enfermedad req= 
ría 's obligado al Daíío que po: ello fe fíguío* inno.m.d.c.tuanos 
C X o mefmo feria encafo que el medico b í p applí. Tuí^tmedi" 
car medicina© fupafixias pez compla^r alapoibc 
cario o po: fu p:op:io míerciíez coinpaííiaqueen la 
bOíiCa ímia. Inno.vbi fupra SC 
C S i teniendoiifceíTídad el enfermo De íangraríe, s,i-mí,rea'ioco-
t i|o llamar al fíebotomianoque fabia poco es oblí 
gado a todo el Daño z gaüo el medico po: cuf o ma n 
dado íebíso* C S í noqnifod medico curar al po Tex.&gi.in. i,vtU 
bieenfermo finque fetopagaHecsobligado a le reí ^ t ¿ ^ f ^ 
títuf rio que recibió • t fi no lo curo pozq ue no fe lo ^ para.cuipam.ff. 
pago,e0obl!gadoalDafio, Mmet*lx.m^, 
C S i no conociendo la calidad DC alguna yema o IU-XH^ VÍCÍCSÍIH. 
medicina qiafo p:ouarla basíendo erpenendaen luÍT^fzS¿tfé. 
alguno mo:ralmente pecca y queda al Daño que De tho.diüingucmcm.' 
aTmimoobligado. 
C S i fácilmente Diro al paaenteque no a Yunaííe,o vbifupra.para.iiii. 
qrkcomidíecarneen oias p?obíbidcs no teniendo l^u -^¿fupra;para* 
sneceffidad moztalmeníe el medico pecco. 
C ñ muebo mas íitfírafo Dé otros médicos, y les 
bi50perder fu reputación tíníerefTe y queda obliga Aiex.dc ario.vbifup 
doa reííitucioii orlDano que feksíiguio. tLSiaco 
fe|o ai eíifcrmoqueí?i5ieííe alguna cofa pam falud -
Del cuerpo q ue f ue o pudo fer en per m ^ 310 Defu ani 
uia peceo moitálmiiiteel niedíco qm lo aconfeio, t 
teoctrímí 
í cñsün l^foppael w b ™ * 1* obro/ lo qual fc pucdíf mmplífí* 
r'a.í¡n .^ii.&.iiV car en vuamuger preñada oe furtíuo acceffo/para 
quemal paHeffeoqueformaflFejOfeeniborracbalTe 
ootr30coía6feme|ante0,€©iporcauíalíbídinoíaí 
tomo el pulfo a alguna mugir pecco mottalmentt. 
C S í fundo puerto poz iaíTado: Délas curas que OÍ 
tros bíjieronporanHílad oíro que merecían mas o 
menos Délo i ufto períur andofe pecca mortalmenfc 
c^.áeima.&dam. YquedaoblígadoalDarioquecaufo. c^íprefen* 
tadof po: teftigo? fobre ílelenfermo eltauaen fu íuf 
510 al tiempo q ue bÍ50 tellamento, f po: amíítad o 
ponnterefíe oígnoraBcía q uítaron la berencía a 4eii 
pertenecía Dijiendo lo contrarío DC la verdad conde 
á.c.fi. nan fus animas Y quedan obltgadosa reíUtucíon. 
C j r po: quanto en principio oefte capítulo fe Dijco/ 
que efrando el medico íalaríado Depublicoo be per 
lona particular nopuede leuar mastííuíalarid,c¿ 
mo eff a Dicboenlos capítulos Dearnba que babían 
fobrtios que tíenenel precíotaffido/Digo qú^ 
paciente le Da De íu voluntad alguna cofa que la 
. , puedetomarenDosmaneraSilavnaquando Yael 
SmedSx. enferma 
fe,Y aft^ queloDa masporiemorínecefíidadquc 
Vxtrlícog &dBSibi Por voluntadla otraqmldoenel tonckrtoDel fe 
gi in.c.i.ixxxin.d. larío no mtermno pacto.qnopudieffe recebir/mas 
Aiex.dcaicsm.iii, odoqueDepublicoíeleDa» 
C^oscírutanos en quicnbán becoacurrír ías tref 
cofas t a Dicbas Deuen m ucbo m rar que no bagan 
mas pía f a Déla que la llaga o berida requiere, nifa 
quen buelícs q no bailaren qbrados.porq muebas 
ve5ís le ba vííío peligrar d b^rido antes De las cífu 
rasDelctruiánoque oe las beridas que le ouicroii 
..Dado» 
€ £ vltra Delío mire coino apimtf f venda lasbe 
&em(tfíoi&¿ ^o lhMñ 
ridat,{K)tqp()t falta bemal pfiradoo vcdadofeb» 
viftoiqtiedar loe bombas afeadc^t aun manccé. 
Cidc mas t>d!o fudcn / kgm feoisc bilatarlas ot 
ras ^encarecír íaa po:ba3crf£ mejojpagar/f quJ 
maloeílofcaaml?^efla&ícbo/t)doqual^ Dcoirae ^ ^ t t S i f f i t i í 
cofas que d pnidente confcíTo: cmendierc ocuc Ptí gdamíifi dates, c. fi. 
guntar para que fegun la culpacomía Ymaudete d€Í,"uacdam^ 
jerlatmíenda* 
C^osflcboromíanos que pjopmmeiuefoiiloeq 
fan^ran t íafan/pudto qtic bien lo fepan ba?er / f 
tengan lícenda para dio no Deuenfm autoridad f 
acuerdoodmedíco ejcercerlopojque no enrendíen 
do la enfermedad mal puede conofeer la necdTidad 
que t>do vno mt>elo otro,onde facilinente puede 
íer bomídda0,f quando ínter uemendo la oicbaau 
toldadíacareiJ niae fanf re ocla que po: el medico 
les eft3maiidado,podrí3ncaerene¡mermoerroit)e c fí df iníll &dajlt 
que pueden fer aecufados en el vn fuero^t en el & 
0^0» infti.de kgeagui., 
céudcferlosficbotonttanoebarberoa/o los bar 
beroefkboiomianos po: fe ayuda roe mas oficíof 
f eftos aoonumbianíeneren fue tíendaaoboít^s 
Iectura0 mintroías fengidasívanas ías quako 
ellosf íosof entes tienen po: verdaderao oeque 
conciben opinioneserronfa0,Y S^ftádo fu tíeinpo 
t bajiendolo gaflar a otros enellaf monalméte pee 
can/oado que algunos ban querido Desir que es cíad^cs ixxxvi & 
bienleerlosialesíibjos/pbiqueoíebajen^ c.Rotum.q.q.v.' 
íosobíenrasonadosí auífados para muebasco? 
fa0,f oalíilo oigo fcntiendoanimófoB paraintMr 
t bajerírauelTuras p^eiudidales y Dcfbondíss / Y 
etoquentes en mala partea aiuíados para indo: z 
tnte fácilmenteengaíí ar a l i Y a o t r o s í quádodlo 
ccflaffDDtgo qes Demafúdo y su temerario arrcuí 
míeníoker femefantcf Ucturas.Yq^^ poiicrfc m 
auentura y peligro DC tfméaUwt pcilo qualpec 
uríancomottngooícbo. 
Tuxtaiíluá écdefiaf , 
ti.iii.quiamatpcricu 
peftpauidus. Pro- lo.jrjCjCtf. 
uer.xxviif.árcm'c. 
fo4n¿dcPvrcfum¿- T ^0apotbccaríoaoaromatarioefonmuf co 
fconc^priciuftitjj. ]^imctm&\oemcá{Co$$oi<\mí\ I00 vnos re-
ceptan t oídenaiilo© oíros componen t mcjclan a* 
100 quales nicno0 cita taffádo faíarío,po: manera q 
buenaméte pnedéfer p:e£;fttado0lo0vno0 oelo^ 
100 otro0 Y Dcotras coíaepeoie©/ca pueden t^5tr 
mucl>o mm oaHo que lo© medico©, t tnm a íu falf 
uoenlo tcmpo:al,j¿ifftoqiic amaepclígroenlofpí 
rúuaí, poíqíiel medicooídínapoidloparecefitó 
o malosden^pero fí el aromaiarío me$cla otraa co 
fa© fuera o contra De aquello que le ftir mandador 
receptado no fepuedeauerígiiar* 
C 0 í el boticario ceba agita naeural po: agua eltila 
da entoa icariitese ckcocioneg,© tnaftia dtiladat 
pozotra fto ralní tan applícabk qoanro íe requería 
« ba iemaívCStecbomqui loBobíaca^ 
xxi.t.v.v.paiti.arc 
itpar .t.i c xxvii pa ^ B^C\ZB qucel medíiO o Jdeno, Y cuenta ma0, Y o 
paScii pmmie oDíaféuicopo:cañafiííora:ó ed^o mención 
l.Tí.vn.v.par.cn.de b:3menosenel padenreeeiniu^^nw^* C S í 
cmp.6cvcn.archic. pojffr]30medicinasvíeíaa YmnYpílada0,pen«: 
vo^pra.pau.un.v, me¿|í(:o qUefOJímíCua0í vígoiofaaczdena 
Y110 basen taina operación quanta era neceíTarío»y 
po: ello ei enfermo m ucrc, o íe Dilata la cura cargo 
uuiianusin prm. SÍ botícario.C^i enlas conferua© Y oíros com 
colotadas o aleírandrinas ptoí bellas parte© cuta 
operación a wbooe medico© eo ondoía, taun peli 
feeconfeflbzef. fo l . tov , 
grofa ce faífedad poique pueden fer punídoa,yque 
dan a reñítitcion ocio que mas leuaron obligados, y ^ . v n - y ^ . u 
C S í l i m a n Dinero afoa conoícídamenrc pobzcs ,o S aTÁftarchrcm 
poique no les pagan Dejcan t>e Dar ls6 medianas qvbi p^a, vi. 
ban meneíler)/u55uére po: nocbanratíooe y que fe 
ranpo:eIIo3ccufado6enelfmaU«?3K^ C l o n e n . . 
loeapoíbecarios curíofamenfe Díuerfos nombzee ' 
alas feruast medianas fuera De aquellos que co 
munmente fe nombmn,po:que los plebef osno las 
entiendan, f píenfen que fegun el nóbic fon tan p:e« 
ciofas que no fe pagan con muebo mnero,Digoque 
es engaño que los obliga a reílitucion oelo que po: 
elloleuaronmas^ diiuiianusícibi 
doc.&.dj.infraudl 
C i c l o s pínctozes aderezado jes/plateros z Dom 
para.i.Sf.ii. 
do?es. Capitulo, OTI). 
P3nctoíesadere^9do:e0^ plateros y Do^ado^ res no menos pueden baser fraudes en fus of 
fiaos Í: tanoaiítamentequáto otrosolfi:iales/po: 
tanto es bien que con Diligencia t bailante ejramtna 
cíoníean preguntados/ 
c a l o s pincto:es es Dado no folamente el piR5rl o 
Dibu^pero el a pardo para ello,De manera q ue ba 
blaíido Delpíncto:fetr3CtaraDdader^ado:,cufo 
oficio e?apare|ar todo lo neceíTa río a la pítura f DO 
radooe vn tablero^elqual oeue fe r t5 madera enru 
ta bien acunado encolado Y encañ amado f oe feíFo 
mategruello paliado, pozquea no yi alfipzeftamé 
tela pmetura íDo^ado faltaría, De que cauía que^ 
dariael apareíadozal oañooblígado. 
C^epues De aderezado el tablero t Dibujado De* S m i u i r a n í d a ! 
ue fer emprimado boíquejado rrepalíado con los 
asentes t colores necclíanos,en lo qualíegun que 
U i( 
fo^mfoímadolcepmtoKe pueden bijer t baje» 
nuicbosfraudes. 
Ci^ozquealgunos.aíTicomoioaíargtteroe rque 
labran t>e temple gaílan almagre con calde oc teaíll 
T v e n d m í o p o : c a n m 
C y cond mrfmo cálele e cafcaraeDe bueuoa molí 
da§bajen vn moiado ít>í5en que e0 carmín moza* 
tíc^c y limada la otcbüim molida con cal f ^efbe 
cba cono«na0Di5enquee0víolado,C^bueItoYeí 
fo con jalde afíirman quee0fmo* € y toman Del jal 
de t flo: t>e t im/ f a bueltae m t p De pan/poíquefe 
muitíplíquc f íe baga mucbo ma0 T basevn verde, 
para asul toman fío: oe tinat aluaf alde po:q 
no i?a¡ce la fio: Y bajen ajul/ todo fobze fus anímaa 
t cargo odias , ca cierto ce q ue quedan oblígadoé 
Lilil.t.Yii.vn.par po: la falfedad a reftitucíon Délo q ue recibieron, 
ClBoDeuenlo© p i n t o r nieícufíozeg Diburar pm 
tarniimp:imirlafefialDiiacrujni otra YniigenDe 
fancto en cofa alguna pueda enel íuelo que fe pue« 
da pifarla peccaríantSpecialmlte fiamoneltadoe 
I.vna.c.ncmi.Ikc. fig |o bijíCífcn. 
SSaí.vfinfi5á CBipintarainflancía oealgunormasenDCb^m 
b:eoDemugerpara Deleftarfeenella po:glo:íao 
Alcxjn ido {{bidmOÍO. 
tott ,n* c CTHi pintar Ymagine0 o figuras Dcfboneítaetímo 
ftratíu30Deacto« impudícoa»maf o:mcnte enia0 
Ygleíia e claullro? o cimí teríoa Dellae/lo qual ea fa 
c.&cctde im.«ci.m cnlego t mo:talpcccado» 
C 2Lo0 platero© yozebjco concurren cnloa ofTrdo0 
pozque aííi loa vnoa como loe otros labza 0:0 Í pU 
ta,Demanera que fegun eíío, (unctimenfe fe tracta 
raoetodoaeUoe. CÉnelozopozIcfesDeíloareif 
i.ix.txn lib.ürj.foi. "^0 "o íefuíTre ni permitemejdar otro metal/cafe^ 
icg.6c.i.iiü.t.Yii. vijt ria fsíff dadi verdad ce que a oiebo DcolTictale© eñl 
ñecmkñot té . f o t lt%vil 
móm%$ bbiáo/m a hbcr oetc^níf t qmtro quila 
teelufre k rebar t>o0t5 ardmb:e0fpo:que fin el no fe 
puede labrar. cHfft mefmoefta pwbfbido po:le* 
feo Deltoeref noe queníngu platero ni t>o:ado; ni Iñ^mfol^m 
alguna otra períona fean ofadoe í5 Dorar ni platear cum'",*eq^ cn, 
fobrebierro cob:eo laton/eípada,puílal.m efpuela? 
ni íae* ni otra cofa alguna De lo Defendido ban t5 fer 
preguntados loe pía terae íi ban becbo lo contrario 
pozq fe basefraudeala ley quado contra io q Difpo 
neal$ofeba5et<£S.ab:afelaplataoDe martillóos 
canon o vacada 7 enqualquier manera Deltas a f 
lugar Defebajcr falfedades, Y móndemenos o con 
mafo:Dií!icul!adfeparecee0cnIova3iado pozq el 
metal o liga qualquier queíea fe mésela miubo me 
(oj,y la plata fe base T queda De menoz talo: fobíe 
lo qual los plateros Deuen fer preguntados enelDi 
ájofuf5ÍO s>ela penitencia» 
itpelds menaqueros, berrerosberradores f 
cercagerof*Capiiislo.w% 
£naquerosfe Dí$éntodo0 árquellosqtteí 
_ nen po^ oífícío cauar, fí quíer íacar qual^r 
fnetaí,peroaqui no entiedo tractar fino Deaquelloa 
que ía can la mena Del bierro Deque abunda mi tie* 
tra/los quales pueden bajer muebos fraudes, es 
aTaber mesclando tierra con m e n a v e n d i e n d o í a EtRcttnchkuv ven 
^br De buena veta,no lo fiendo o certíficido qiie vn ^r^^^^^ 
montón deia oicbamenatienemasquíntáles oeíof nft.Miodie.para.fivé 
queaTenel/por manera que vael comprador enga ^ ^ I t i n l U 
fiado enla mena Y enel pefo ^  enel precio. 
bo traderctiir Se ibi 
CXos berreros q entiedo por todos aqlloa q basé vSf¿chíifpit 
cofas ti bíerro,facidoé los berradoreJ v cerrsgeros Í C.XVÍI. ^ . Ú ^ . 
d qcn particularmlteemíédo bablar/i Dier^ 
UiUí 
temples alasberramientas o vendieron bíerro poi 
asero»© la claua^onotal qual t>tm íer,bi5ieron mal 
Y quedaron a reílítucion obligados ocio que mal le 
l.fiidduodvbigl. 8C y^r^n. 
ÍCarchie.vbifupra. CEosberradoíes fino ecbaroalasberraduras el 
bierro que requerían o no bijieró los cta u oa De bcr 
rage tales qualesocuicron fer allende oe la pena q 
in pragma.foi.cxí. po: i^es oeftos re^uos tienen fon obligados ala ía 
tíifacion. 
C^os cerrageros fi vendieron las cerraduras po: 
De buenas guardas^o fiendo tales qiicdaron a reí 
Ratioc fraudis i ín titudon obligados odo que mal leñaron. c S í b í í 
fraudcm.if.que'in jicron Uaues san5uas píes oe cab:á tena3as, mar-
frau cre.& archic. tjiio0)iima0,í otras femejantes berramtctas a per 
vbirupra.para.Yi. ^ fabidamente las querían para vfar mal 
t>ellas,o a perfpnas fofpccboías/on obligados a re 
para.intcrduminfti. ftítucionDetodocloafioqueppzfucauíatíndultría dcobli.qugexquafi (a UÍXCt dcUc.nafc. w-i^jv» 
C B d o s canteros carpinteros t albañires» 
Capitulo, icjcdiií. 
A y muebos que vfan la carpintería t labtar t5 YdíooíTicíos julios permitidos t neceltarios 
para lababltadon oelos bomb:es t para guarda t 
amparo oefus oe fus bienes y ba5ienda»,maspúeí 
toque íean tales los que los vfan pueden vfar mal 
odlos t cargar fus cóíciédas como rauebos otros 
officíales enmuebas YDiuerfasmaneras,Specíal 
mente en leuar mas p:edo t>c lo que en aquella pro 
iiincíaíebaacollumbzado Í acoítumbza auída con 
íideracion ala metoaa t perfectíontí la obza en q ca 
_ .. Toqualquieroelosmcbos oficiales feria obligado 
ora. v 1 m ' alareílitucionoelatalDemaria» 
C ^ particularíjando me mm po: declarar loe De-
feceos t fraudes que loe oicboe officialee bajeu/ 
te De faber que loe canteroe po: la ma^o: parte to* 
man fue ob:a0a elíaioee a fab^rquelae Darán ai 
cabadaea cierto plajo y p:ccio becbo,Y que po:nan 
todoe loe materialce para ello?necelTarioe.Ycomo 
encargadoetoblígadoeaello po: interelTare ga-
nar muebo al tiempo bel facar la piedra no apuran 
las canterae Tacando tan íolamente la fuperftcie De 
lias quea menoe coiíía y trabajo fe baje f la piedra 
vale poco.f pucíta enel edificio Dura menos, fpedal 
menteíies francaoDe arenaa que los cantcros^ l^ ^^  
man De grano que folo el tiempo bumido Ia pí la# 
caírirnefmoenelbajer Delacal Dejcan De bufear 
piedra competente para ella / f gallan aquella que 
ecbadaenlacalera conmenos Difficultad f fuego 
féqueme,f la ealqueDellatalpiedra febaseqoeda 
a)itto.tí€fra;liitiiin^ína fuer^aentalmncraqueel 
edificio qDelíaíe bajeeepocomeiojqueDebjrro, 
t a i tíempoque la banoe gallar cnlasob:as notre 
nen refpccto alo que es para mejdar conella la can» 
tídad De arena q ba meneíler z pu^de fufrir ecbado 
muebo d arena t poco De cal,t no es acabada De ba 
jer la malta a q ue ellos llaman mozíero q uando lo 
gallan loquales muf pzeiudfaaU Danofoalaso* 
bzaa^o : q la ca I tiene tal p wpeíedad/ mafozmen 
te fíendo buena que quiere m u cba agua ecbada no 
DC vna,finoen muebas vejee baila tamo queDcl ío 
do tenga perdido el fuegD,ca no auiendo lo perdido 
bajeabnr el edificio fnoapañtnialTe la? piedra?co 
mo reqdierer C y ért cafo que los materiak^ 
buenos los malos Deloe Dicbosoffiíciales al íiem* 
po queeligen el edificio fin tener tra^a, fti auer pcfaf 
do enellat fin guardar oídien ni efeuadria t íin tener 
©ocírinal 
conodmícneo fila tierra o indoea firme para baser 
no lo ítendo I09 aparc/00 &e cílacadae z oí rae cofa? 
parafirmejabel fundamento t feguridaddíoda la 
otoacoimcn^an a aíTentar la piedri mal lacada / Y 
peoz aparejada* 
C ñ í i enel aífiento obílo Délas piedras no guardá 
cordel t plomo es lo mas perí u dicia I enloe edificíof 
po:quebc vííld t muebae tc^e miradoen dio que 
d edificio oefplomado noce acabado be b«5er qu$ 
do eaca^do^Y que no fecaYa eítafeo Y pareceq fié 
p?e0mcna3aruTna. 
ca i í ime ímo esgranfallaltal tiempo belalfentar 
loe olftcislee nob33enlae lifaionee ttrauadurat 
be Tnas piedras con otrae o no ecbáanglaaen lm 
efquínagtrínconeequeapaííen lae boa paredes, 
laequalesbanDe Y^  birnripiada0 Ybarta© DC cal/ 
po: manera que no queden concauidades Dentro tí 
I t e t para no ío bajer alTi vfan los canteros oe vn 
fraude no menos pzef udicial>Y es que ecbadas las 
ba^ee bela pared enel medio Ddla ecbantanfolamc 
re piedra o muY poca cal aeífecto que no les entre 
tanta/ppUoquaUconíeioal quealgü edtficioouie 
rebebaser De coila t p:opoftto que ponfa la m a f i 
befuYo,po:quealoífícíal no leDuda 
obia quede perfecta. 
C E n las obiasque a fomal fe toma no menos b i 
tan De píopoííto pmo fon obligados ecban do tie^^ 
po adelante.Y como ft 3 fus miembios nofuelíen fe 
fioze0,po: manera quelaobzaqueconDíes ioimt 
le© fe pudiera acabanbasenque con veYnie no fe a 
cabetemcndooíoinasalaganancíaqucalaconfcié 
cia, 
te cónkffcnt¿] fo t eva f -
pot qmtto mucboe DriQS M'cbo^ oífidaíee to 
man oteas a vift^ t íafedon íJ perfaiise od tncímo 
ba íc&ado poíbuena laobsa/no íolofaita pero faí 
ía . t ba^endola pagar en mm tocio qm vafean g r i 
Daíío f perdida Ddoe feílojes odas oteas. ^ o : ta 
to contut'itcque en las confclfíones k tmtc rodo r vnd« tmetur ad di-
t x m i n c m . S S Í 
C^os carpmterosba^n a fódo ^ d todo affi como 
los caiirero0,ca tomá oteas a (o:naí T ^ eftaío f ba 
DC bueno y De malo^ozquc ííendo oblígadoé 
a;poner enia obja buena madera, f cenada en bué 
tiempo ponen la vana m u í e r d a ro5ílÍat De mala 
vera t oc mucbosfiudos y yemas t co?tad« en tii 
potcóa^equepzeí locsgaí tadat perdida, como 
Jeba vííto y vce poj cjcperienda* ene llatearbC 
lamaderanomenosgranieanrusinterefesacolía 
agenat cargoocfuscdcíeneíasq los carcróstpojq 
labiado oe bacba 3$uda:o cepillo oejcá De b^cr lo 
q!oeué/y cóel íeííoa oda otea comraaard Í affirmi 
t base entender q todo va bítn t perfectamete lab m 
do.caííimefmoend aííérar baséDefectcsímuime 
rablesXa no íaben queeoía es guardar eícuadna 
ni compás ni tienen cuenta conello; 
<EY po: abo:rar clauajon oejran el edificio fuelto t 
dfatado.f cntaímaneraqueenpocoíiempoesper o 
dído,ífofteíí%oqueen menos ü e q i i a t r o ^ 
cba la otea fe cayo ppj el oícbo Defecto tmatot vniw,& ^ da' 
bomtec queoentro eftaua» 
t X o s atbamres%uíendok^ 
cío,tloque3lbcdorpiriíualmenteTipifica Deurii 
basercoínotencrlásconfciencíis blancas purast 
¡impías, mas veemos que en muebas maneras ba 
jen lo contrarío* 
teoctriml 
€ £ ? t ponen el f éíTo, o poique de fu nación ee ma 
lo o parque cite paflado De fuego o po:quefc tnoío 
tíípuee $ molido como cenm Q no fe puede hbm 
zíifepodé a ello ee griperdida t>el íeñoi De la ob:a 
caloque febaje talepocof Del tiempo gaita fe mu 
cbo^o:manera quelaobza qrequiere DteiDiaa 
Detrabajopo: la falta Deltefo fcDcblan» 
C^ftl lab:ar íí eeaeílaío a gr^ pneííapalian la ma 
no fin tener miramiento a que la pb:a quede bien o 
malbecba/triafoínal labiá De efpado,como quien 
pienfa nunca aeabar • Y lo que peo: ea no guardin 
fa5pttniba3enaquello0 aparelosqueel ifdfore<}e 
re,para quelaob2a quede blanca perfecta t como 
Deue. é n d e loe edificios Y íeñojre belloe quo 
danfraudadoe Y losoficiales a reltitucion obliga-
dos, 
c.fi.demiu, aedam. 
da. 
E l 
Xo^icro Del labradores tan cumplido que ca 
fííeeíliende atodoe los ejercidos de campo 
iGenc.üf. el qual cognoícidamente es bueno * Y fegun opíníó 
De muebos es mas apajiblc t apartado De inconuc 
nientes que otro,pero con todo efto la malicia Delof 
bombas o Y es tan ta que aíTi cnel como en oíros cf» 
ficios Y eíladosfebalia oe todo > pe: ía qual íera ne 
ceííariotractareneílccapituloDdoquecnlos palia 
dos,Y Ppner alguiro8 caíos en que los íab?adoíes 
f^n a reaitucion obligados. 
C S i tomaronpiedra o madera t otros materiales 
^ p f o S i í u t í n otros teman para fus labores Y edificios en fu? 
fti.deob.queexde íolaresbaps vífiasí otras poíídfiones qurpare» 
íarl&vivniXcaVdéCI9n f"r ageiiasbijieroii nul Yquedaronotligadcs 
tigin. * ' arcílituY^os» 
C S i m u d a r ó los mo/onee&eías tierras* 
Tberedtiks que fabíari no ícr fu ^ s io í in quitar 
m odbajcriae lindes fe entraron en \m «erras agef nn,vn'pan 
nast ^0 labzaronremb:! ró Yt>effractaron copio 
poíito oe las Derar quando les pareaeffe íeño:/ fon 
obligados alo incftno f a paga r los fructos f rétas 
odlas.CBíbijíeron roturasf artigas para fem* i.i.ybii>onagi.c.cre 
b:ar enlo pubíico»^ concejal ellando pjobíbido que ^ ^ ' ^ f * tf* 
noferompaiínioccupenlos términos t paltos pub nc 8C.I. fi quis in tan 
líco@Jmrebagaiientras,íonobhgadosalomefmo. 1taxtaínxc,vnarevi:6c 
C S i becbas íequedaron conellaspo:mucbotíeín 
po t quando les fueron pedidas w w o n qi^^ 
man p2eícriptas,oquando po^ pleito no quedaron 
conellas/aloinenos oeffruetaron las 0ÍC50 veinte 
años ím título t con mala confcíécia, ion obligadoa 
alonrfmo. c S í compiaron tierras r otros bte< per d ilira & c víri 
nes ra Y^oe perfonas que fabiano pudieron faber 
lanti 8C fí. de pferip. 
quenoeraníuTos/onoblígadosalomcfitio, ^ i í ^ l S ^ 
apeado lae propias tierras z poníedolas po: pcni.d.iii.c.literas á 
muentano concertaron con ios apeadores q ue pu> rcfti ff!0lia-
fieíTen mas femb^adur a día que en verdad el tal be 
redamíento cabía po* íe cíknder a título oe aquello 
enlo publico t agena y lobí$íero alíi:íon oblígadoa 
alomefmo.cSí Iab2andobera1amictos:ocnotra Per.d.iura. &vitra 
qualquícr manera fe bailaron moneda 0:01 piara t comittuntfeifum.i.i 
otras cofas z fe quedaron condlo,Dí5Íendo o péfan ^"cxemplum^c 
do que pues no les parecía fcno* que fe podían q |jg de fal. 
dar confllas penfarcnlo mal. c^ífebal larocaua Iv '^rd;viií'txi1Jiu 
líos muías bueYestotrosanimaíeécnelcampot 
caminaron o enotra qualquíer manera trabajaron 
conellos,penrando que cumplían con bolueríosal 
lugar DO los bailaron, fepan que fon obligados a 
los reílítu Y : con el íntcrelfe que buenamente poi 
ellosfemerecía. c S í fe logaron para arar tu* xuTm^fZ 
©octrittal 
biíarón mut al pdíroqucoíKn^el bue? pornofc 
caníar/Y f i l a ron el tiempo maaen pltcicae vana» 
f cu cantarce íusiog Y tKfboncíbs queen trabafar 
t cobraron po: entero fue (omtlee/foii obligados a 
i4em.c.to.&ptr.L C S Í Déla ftmienteque para fembrar fus amos les 
qaiojperas ff.w. Dieron tomaron algúa parte f por cob:ir fu maldad 
fembjaron claror oerta caura la cogida fuepoca,íc 
Támrat5one .mifio rsn teiiídoe ai pagopdo quemag íe cogerá J í todo 
ms^ritiotiCórniKio fefemb:ara# fL&ycdoa labrar lapa^aopie^aagc 
"b$¿c'fidqamCc d5^ na t^on los aperos que tenían buenos para fu 
eiracc ' p;opm lauou tomaron otros no tales, porq ellos 
t fusbuefes oajemílasno paffaffen tanto trabajo 
pcr.dxurt. poimaneraqueauíendolaDebaKrbuena/labí^e 
ronnotal*oeqiiecaufa elfructoquefecogió ñiepo 
co t malo,feran tenidos ala emienda tfl oaíío, n S í 
oraron oeop mífla t los otros Diuínos oífícios 
los Domínsosf otras fíertas Desuardar po: camí 
c.miíraS,8f gi.iU4c nart ba^erotrasobras lemilcsíjn iuíla caula bfjic 
eonfc.d.u&.c.i.d.iii. fgn 
mal t peccaron moitaímente^ 
SC.c.i.deferiis.pe.in 
iiil.écsrchic.n.par. _ . 
É.ix.cjx.para.ü Chelos molineros» Capi tulo^TC 
Siempre belos molmeros fe ba tentóo t tiene foí pecba que toman lo que pueden: ^ pueíto que 
cn|unídooevnave5no tomen muebo enmuebas 
pueden bajer gran oaño.maifotmente a pobres en 
Gto.in.i.ukitáí.pa- Qijicniopocoíe(u5sapo:mucbo» 
c€>i fu trigo ^ i o malgranadcmofadoo centeno 
fxtñ. Tolo trocaron po: lo agenolímpíoen^uco Y t*ebue 
granoodm'goquerediapocolotrocaró coloagé 
no que conoferdamae redia masT reípotidía meló: 
en pan co5ido/o tomarooel tnso,Y ^ f t i j i i p r ceba 
t e m M o t e é * f o Á m * 
ton ctnteño para queíuntattieníemolido no feco*. i^scdócm. c. e. 
nocieírejonoblipdos a reHíiucion be todo lo q toí- p ^ f c inraCe«¿a 
marón, cyíipoiculpaeltrígofecolo tcaifo enel 
agua o por no picar faflentar ixe muelas t poner 
las a punto bísieronmalabirina t í a quemaron t 
«remolieron o menos molieron oe lo que íe reqria/ 
fon obligados ala fatiífacion Del J>3(|0» Pcr.d.iura. 
CBelosmcíorieros. Cap i tu lo^mf t 
L0 s mefoneros pueden jullamente leuar po? claluergut r pofada loqueenfupueblofea* 
eoí!umb:a pues no íes erta talTado precio, íiendo & 
quello ra^nable z moderado.fegü el feruicio t bué *>< v;d« aiíqua 
íraetamiéto que fe baje al bofpedado, pero porq uc v ^ - ^ f ^ ^ 
prefumo que enmucbascofas feDeford^nanes bie 
que fean preguntados f a un repreguntados* 
CSinegáronlapofada alospobres caminantesf 
efcuderos por acoger a recueros ^  tragineros q les 
gaftan la pala t cenada o fingieron tener muebof bu 
efpedes por no acogerloseaminantes / magórmete Í L S Í b Í n / m ^ 
De noebe^no auiendoqui^a oíromefoneñl pueblo. «cr:nau™u¿ft; 
^ndemuebas ve3esfob:e canfadosíes ba5en p¿f ivíea^Ba^ 
far a otros lugares o vetas a muebo trabaio De f us ?" ^ ' ^ S aatih 
perfonascríadostcaualgaduras,rpornoponerfeíflgcrc ^. ^ 
muebos eneUe trábalo cófientent b i por bueno De ^ S o ^ r í S 
taríe reícat^r f pagarla pofada Dobladlesiodo l paSrff*dt/bo-
malo z lo q áffi fe lieaa como roba do. «E S i védiero ^mlinSdl'tq 
vnos márcnimíétos por otros fegu q Tulgaimente mfra4-cre archic-n. 
Dije orlos wíeros q venden el gato por liebre o *xvM' **" 
la carne mor tecina por De bueña muerte, es ma I he Jat¿5rc d0li VfI frai« 
cbo tgrá cargos cóciécia. cS í t i ene la medida í5Ia « ¡ L n L ^ a S 
pata o cenada faltó o ticneen Daño z períuf 51015 los nXirí faaum 810 ,n 
caimíiátesauestpuercos/FelWrnero^ceuada^ 
©ocfrmal 
otiencBbeflmsqattilenfudtaepara que ccmaníu 
Fcr d íur». parte a corta agena,cargan la conícienda. C &í t>a 
da la cenada poztna parte» pou^ralaquitanalas 
. Qual$adura0,c0burtocalificadoXa no íolamen 
ÍÍVrn¿ü.«u,¿fta te íeba oeconfíderar loqueíetoma,pero el Daño q 
feu. Deaf fecaufa, po:quequitando el mantenimiento a 
las caual$adura0»c0 perderalos C2minante0,íba 
Serles caer en mili falrasjas qualee el confelTo: De 
uebienconüderar/Yfob:eella0 preguntar al peni 
teme.CSi tienen mugeres para lanífáscr el appeti 
^impúdico Délos caminantes para quecon mejo: 
voluntad.íialTilulTreoe5ír, frequécenfus mefones 
•iv r íd m ciat Tjt's paguen meioi la pofada.escafoDegran Dána 
?u?sinduccndonlhu ciou. C ^ i íabieiido q banDojmidoen vna cama p 
kdpcccatüscidcocf fouasenfermasoeenfermedades contag ióos , ím 
tldl inm&arch: ba$er mudanza oela ropa Dan el meímo alucrg:ue, 
«.par.t.n c.n.paia i $ otrog solide cob:lenfermedades con q gaíían lo 
knoantüTáuxtiiü q tícnen.r Dcllo faltar Procede en otros De que to 
i>ara.m deiiais.íf.d* ¿¿Q jtiueren.cs gran maldad. € £ > i oluidadoe 51a 
vnTáS videibn. fidelidadoequeDeucn víar los tales coníus buef 
ü.ponentei» t>enam pedes,burf sn lo que puedéofe qdan có muebas co 
£?repnu«nturdam fasqudos bucfpedcsfe cluidan, fon obligados a 
nüdátcsp fapd.mra (33 r c í luuyJ .c¿ i falcn o embian'po: loe caminos 
S fa[r&ftaubeu: se ocntradasDelos pueblosr ímponunan aloscami 
i.xxvi.t.viij.v.par. riantesqtie vafan a fus mefones o caías/oíírecien 
dolesque bailaran buen remeció tcompiimr£mot5 
. poíada,rotengoquclos tales ionobhgados alaía 
c.n5 fanc m fi.xun. í j f f a c ^ ^ i ínCf rc]jc 0 ganácia Q quiiaró a a ^  a cuya 
i-crXquemadmodu eafaomefonel caminare £ua Determinado, y quan 
.éc.i.naturaiem.para podría D^tTmlnarfe a f ra ocra,y que ello les eicu 
S h o ^ l q S ' n ' fari3^ toda via,Dígo que ferian obligadosen algúa 
rcfp5.a4«armm. manera íl'gun elaluedrio oel confeííoí; 
fé>emfeffozea. follxxtU 
Cbdoepaí ld íee fmoree De ganado Y &elcsmaYo 
rales paftoes e5ag3lee que lo guardan. Capí* 
íu ío .wvüí . 
LXamanfe paftoies los fenoles De ganado, no poique lo k m / í m po: la grágería que tiene. 
1P>OÍ lo qual oíre aquilo que Dellos Y t>e fus mayo 
rales paítores zagales fíento. 
C S i los ftfíozes De ganado no pagaron a fusma 
Voralespaltoes esagaks lo que con ellos pufiero Ratíonc contraéhts 
o nolesadmíttíeron fus emifacíonesíuaas/fobre 
la perdida De algunas refes po: fe q uedar có las fol archie.ii.par.t.i.c. 
dadas o parte Dcllas.cs cargo>quc los obliga alpa ^ S s f ¿cá8f 
g o . c S i mandaron a fus paitoesque fe comief* fí mcrccspara.codii 
fen los panes z paitos vedados / entiendan que fon dor ff e0' 
obligados ala íatilfadon Del oano. C 0 í comp:aro 
el ganado que fabían o pudieron faber queera bur l j t xiii. vi.pzni 
tadoofequedaron Gonelganadoquefeiutoalofu mcímsin.l.i.t.xv.ea 
Ycxt l o b í ^ e n oefubierro t fenal/'oblígados ion a fna¿^  I I¿í-ff-dedá' 
rellítu freí tal ganadocpnlosfructosqueDel gosa l.ciuiie dC mellus.I-
ron ,CSÍ tomaron o confíntieronquefus paflo:es j ^ i ' é t c S 1 - « 
tomaííen perros De ganado agenos/nofolamentc la mcíta. 
feran oi?ligado?a los reítif u Y : »pero a l Daño que po: 
falta Délos tales perros feíiguíoa fus Dueno . c S i 
cnlas mellas que fe bajen Délos ganados perdido! 
o ataiados/Dijceron queconofeíáalguna res po:ca 
raopo:almagreoícnalffnofíendofuYaconvn(^ J*^ ***"5-?"3-
r- tf % • • t t • i^ . •.» • mrti auteinfn.deob 
ramemofalío que bijicron íe la leuaron vltra di per n que ex deüc. 
íuro qda a la reílú ti cío obhgagos. cBibecbavcta ír^s cn*lVeniini 
Dt'algun ganado grueflo aníf oclenírego lefacaron thenoVc derefenp. 
el feuo maeílradamentcpo: las viadas* 0Diero bo ^ . f J ^ 1 ^ ^ ^ -
laíeca al ganado z agua tras eUa,po:q bisieíTc rnuc bet.í.ea qnc.ff. decó 
lira D^misgrocHoes engaño q al copudo: fe bí3P« ^¿'"f '^1; '"^"'" 
CSibccbaaíiniefmo ventaoealgunganado,el pi'a.para.vi. 
©ocífínal 
fefíoibelantebelentrcgoíracta confite bí/oscriar 
dos o paftoies que faquen f aparten lo mejo: > es 
granenganoque obíígaalaemiendatíatiífactotJf 
per.d.mr». oaño^cSí tractaron tí oar f entregarbuena lana 
t>e oar í t í tomartí fu bíerro z kínl ím relian fin caí 
díilo, f co otras codícíones q los mercaderes pone 
T ío encub^tobasé oe vna lana oos/auíédo! vendí 
Etidcotenenturadá* ^"as es engañoqueal mercader Íeba5e» 
cmendam vt didu fu c -^a fozales fe oí3en entre fenoles oe ganado, aq 
K f t u S U n üos que poi fufoldada tienen cargo oe andaríobzc 
viipár. lospañozesejagjlesf compzar YeruaYb33erlo6 
pagof odia z otras muebas cofas que la oícba g r í 
iaí! TáuLddemregu0 requíere»€Sl ellos tales poioolo culpa one 
iilJ.xY.t, viij.Y. par. gligencia oejearon Oe apjouecbar a fus amos o bi* 
Rieron alguna cofa en fraude oellos tienen obliga? 
cion oe lo fatífía^er t pagan 
C ^ a í í o z e s fe oi^n aquellos a quien ocrecbamé 
tefeoaelcargooeapacentar aguardar dganado 
Y sagales aquellos que fe oan como poj coadíuto^ 
resalospaftozes/i paraquelos firuanentodoaq 
lio que conuengaalabasíenda oelamo/los vnos 
Y1°® vi™® pueden íer peguntados enla manera fi 
gu íen te .cé i trajeroníu ganado en lugares z paf 
tosquefabianopudíeroufaber eran entecados:o 
puricroncnfcíleros^ majadas no conueníentefjO le 
oieron agua en tiempo no oeuido,o enabí bzadoK? 
nofanos,o looevaronoe vntar,aiuédolo meneíter 
oDícronlugaraquefejuntaíTeaalgun ganado en 
tecadot oolcte.Yenla tierra oo aquel andana »o po: 
fe Dojmír Te lee atajaron z perdieron o comieron lo 
bos z oíros animales oe campo/o mataron alguna 
res po: fe la comer, Y oí teron que t>z modoera o 6 a! 
guna otra oolencía aula muerto: o la vendieroií fon 
^ecchfefhuél f o U m i í # 
obligados a! teño. C S í po: neglígencm las bcm* ^ «^.^m.ff.io 
bzze fe tomaron bríos macbo6»aiue t)e íiempo/o cí iJiuí.t^iii.v'pS 
lando p:cñadae Iré bísírron malos rraaamíentos, 
porque malparieron o al tkmpo Del abi/ar no pníie 
ron aquella DílígendaqueTercqucría^araquelas 
madres conocieííenalosbóosí losquifielTcn,íoii 
obligados alo mefmo • céí atuendo íeoeíabífado ^ .¿ iun. i 
la oueja p:opna Del paílo: jeapplíco el cordero día 
ouejaoel amo/yleba5eenréder otra coía/fepaque p ^ f 
esoblisadoaloremttiY:. CDeuefelesaeílos aííi ^ M M ^ 
tnefmopzeguntarXiTabenelCredo.^aternoílerí fTho-i^-si-arch 
auc ¿fcaria,? otras cofaequequalquíer Cbn'ílía ^oqucndoS ignó 
no oeue faber.tíiofeiiíniffa los oías que fe requíe rf^ lciaí^ ,.sdíuinaI.is 
re^fiban confeííado t comulgado q u a n d o d o s - p a S S f í i S 
rccbo les obliga o po: bulas les ella concedido* 
d.i.Silu.miíTa.ij. pS" 
C B d obzage be panos i officios que en fi contiene» c.dcomnUdc peni» 
CapítUlO j^CjW):, acremi, 
La o b m tracto be paños es grande t vníuer íalDequelamap:parteDelosb<3mbies bí-
ueR,alíi en obrarlos como en venderlos, f no a Y taf 
fado predo menos enlo vno que en lo otro-l^onan 
íoferabienqueoetodorebaga particular mencioit 
íiguíendo la contínuáciont orden Del oícbo obraf 
ge. ^ 1 
C E I tríarbelalana quee^apartar la fina Déla groí 
fera,Y el lomo % pefcuc^ooela faldap garraAiele fe 
bajerenoostiépos/o quandoel mercader por fu 
cotratacióíapsíorecibelalana/oquádofe triapaí 
raobrajla^porq fegú la fuerte bel paftoalíibaDc íer 
laUna ,ya«n porqiicelteHonbe vna res envna 
I i | 
ne damni.c.fí. de in- cito el que ÍTU \z h m fácúinctt puíác b^ yCY fxmác 
i«.ficdani.da. al mercader Dcjcandoenel vellorí lo groíTcro quefe 
gun la contractacicn fe le ama De quitar o Dejado 
aí que ba oelabzar la latíalo q tie puede ípajer $mt 
nos pzedo el patio po: fer groffero» € EttoB íalee t 
íodoeloeDeniaeoffidake Deque etitüe capitulo 
fe bara niencion po: fu trabajo puede leuar todo a^ 
quello quebarte para fu congrua íultrntacío aínda 
coníidtracíon a! trabajo t mduñna t ob?a que baje 
ar.i.preciarer«m.ff. T^ló queetiaquclla tierra/pioumda o región fe afl 
adl.faLmdiusin.li1 COÍÍlimbZa» " 
t.v.üb.vií,oT. c £ l wguearla lanaes vn aparefotüífpoíídopa 
rapetnarlaXoqual comümcteed Dado aloe pef 
nadojeejoe qualee no pueden ceba r mae agua en 
la la na Déla que Ies ce permitido z algún a jc f íea 
-m n unificü iftius viíía í contento Del kmx Del pafio/z íi mae agua o 
regni. mae a^fíe ecbalícn feguíríc f an DOS Danos/el vnd 
que pefaría mas elelíambje Yenjcuto quedaría fal-
to, Y el feño: Del paño fraudado /elotroqueconDc 
maííado a jeyte no folo fe baria ma0 coíta/pero que 
daría el panofüjíotapro pura cob:ar mas poluó» 
CXuegoqucerta vergueada la lana fe poneen el 
pe^ne^I qualba De íer oe lae puas / bílo t largo q 
i.v.d.ii.iaftifícií. cj 0 ^ 3 ^ requiere* Cf^an IOÍ pef nadóles oe pef 
í;vi.d.n.ianifícii. ntr cíaro t limpio z fin goiulfeiyban De Dar tata 0 
bueltasenelpe^nequantasla lana ba'menrlter pa 
, ra quedarbienbatida/ rfaltado algoDeílo no feba 
• ^ perfteta la ob^a^ozmanera quees a cargo DC* 
. losofficíales.c^osqualesfiaíííentaníosbarros 
c£c%Tt"Tt7, Délo pernadoen logar motado o bumido para que 
psra.v.i.vdeyadc pcíc m30,cs fraudcque fe base. . 
írau. cacoup ponto tícrciicrfe íatitoDeqticfefígue Daño 
ilkñotbelptño quedan oblígadosa ello. 
cEo^arc^dojesoelatrama fila coaaron con tífc ¿ ^ ' Í P Í ^ Í " ^ * 
raaleoejcaron ocDar lasbiidtaaquc dios llama am a 
cuerdas neceflaríae.^oj manera q no quedo bkn 
battdaDequerertguequelae mas véamelos paños CÜ .de iniur. iC.l.ix. 
falen canillados, q no es poco oano ion obligados diftara.iuamfícü, 
al pago* e l l o s cardadoresbela trama íí le ecba 
ron mas agua o ajeóte &do que la fuerte o d paño 
requerí3,o filas cardas fueron t)emeno:marco/o 
De menos carreras epuado que d o&age requiere, 
Sepanqucesafucargo.cl lasbí laderaaj ípufie dcfí &IxdII w 
fon la bil«5a en lugar bumido o t>onde cobzaíTe pol fíen, 
tío a eíTecto que pefafTe mas po* fe tomar aqllo fon 
obltgadosal Dañoquelabíla3a refcibio/talo q oe^  
IIafctomo»C®Wlarongrueiro í:oefígual.flojeo, JxY ^KX, d^ 
omuiftoiadod que cawfano fepudo commodamé 
feteüer^nid paño guarnecer,ovfaron De otros pn 
moiesaíu confeienda prejudiciales fon obligados dIXYSCxví &ar-
íilDaño.cSiDeuanaronlabílasa fob:c piedras t chic.rj.par.t.i.c.xvií 
otras cofas pefadas / porque condlas fe fupplíeflcpafa v &•Yi• 
la faltaDelo quetomaron/esburto/cSí enlas vfa a i .xv.&:.",xví. 3¿ar-
das,fiquíermasoicas tomllos ecbaron la bilasa CHICVBIÍIIPR*-
gruelTatnbaro/f laoelgadaendma po: mucílra, 
eseng3ño>CSibi5íeronalgunosotrosDefect06q dIxv5f XY¡ 
los Dueños aun que engañados no conofcíeron,Def chic.vbifupi-a. 
carguéfus c5fciencias.cEosteji:edores,fi teñeron ^f^ '^11' ' 
con pepes oemeno: cuento z marcoque fonobli 
gadosen Daño Ddos paños t Délos feñores Y com 
pwdoies &ellos,cometieron falfedad, Y Deuen fa tif i .xxxil.d.II. lanifícri 
faserdoaño.cSitrocaron la bíla3ao tomaron aUc fí deiniu & da ^ 
go DcUa,o ft alguna íobzo la encubriero, fue mal be 
cbo/ffonareftitucíonoblígados^iaruegoDdfe dcfí 
ñoíDd paño/o Deotra qualquier manera rpufieron 
endeuentoqueera maYor/nolo fiendoen fraude 
l i i | 
&.VÍ. 
cU.fí.Sf.l.xívi1,d,lI. 
laíiifícii.&.l.vicrea-
nus inpnn. &ibi 
jpaul.ff.loca. 
pcr.d.iura. 
l.xlix.d,U.Janificii. 
t»rIcoííipjacIojC6 falsedad íobl ig ídot is rcftimcío. 
S u S ^ S S CBipufitTonenlo© recree appjfndisee yprrfo* 
y^r.t.i.c.xvii.para. v ñas que no fabril bien el offído tbíjícron eñl palio 
algunas bdae falcan q uc lea ce pzobíbído quedan 
oblígadoe al oaño . & en loe pefiiee tienen puaa 
quebwdae ova^aeco maliozque mayo: que vn» 
quarra De vara/oeque íefigue oatio al paño fon ob 
Itgadoo a e! l o . C S i t emó bilasa De oosfuerree m 
"vn'paño/o la vna ma s grueíta que la otra: o íatq ue 
no IsDeuiá paliar bí3Ícron ma l , cS í t er idoe lpaño 
t>erarongran cabooeo:diínb:cque elloe llamlpc 
jueippo: fcquedareondlooeque fe aprouecban en 
mucbasmancras/fonobligadoínofolamétcaloref 
tiruYZ,pero ala falta oelpano* c^itertdoeloe pa-
fioe Duermen en elloe • o loe maltratan en alguna 
otra rnanera.coníiderenel Daño ífatiífaganlo. 
C B t abundando De ob:aDieron parteDella a perfo 
nae quefabmnnofer buenos oiicíalee, fon obliga 
doeal Daño De mal temió» C 0 Í noecbaron alim 
Del paño loelfflonee/egun la inerte Del tal paño po 
drían loe veedo:eei5i Dícbo officio tomarlo por per 
dido.y entiendan quí Dadoque loe DicboeoíTidai 
lee paguen la pena que poi let o ftatuto lee eíía pu* 
eíla ,no fe cjccuían DC pagar el Daño alDammfteaf 
fer.d mra.Sil^.vcr (J0# 
i .^b^ct iaadf í . c^oeperaileebataneroeo pilateroefonoblíga* 
doea tener rodoeloeniltrumentoe neceílarioe/f a 
fus otftílogpertencfaentee/í s lanar f enfurtir loe 
pañoe Del enerpo, t codena queouíeren meneíler, 
fegun laíurrteDecada p a ñ o . c B i cardaron lo* pa 
«n- «oe con artede.sgua.otíüeília/ofm f&ar motadoe 
Del todo t fm Darlee loeíraYteeDemouesqueouíc 
ron menefte r en moíado, ron oblígadoea laemíen-
tavn ^iix.dJ. d t t ia t i í^cíon Dd Daño» C S i fe concertaron con 
4C.«.6¿.1,CY.4U. 
d.c fi. 
4.c.fi. 
fast no menoé no lo pudieron bajov 
C S i íicaron (00 paños picados oe batan o pilón, Uv-á-1L 
o va5ios: o f ujrdoíoe íonobligados a ios pagar o 
fatiífajer el oaño al íeñoj. € © i no ecbaron lagrc é l . 
da o tierra be magan con quefe lauan los paños b\i 
molida o cernida, Y po* dio los paños fe molieroHo 
aguíeraro/íonalomcfmoobligadof^cSilagoma IMAÍL 
o itabon queoio el kñoz oel paño para adobarlo,(c 
lo toma el pilatero^ lo paíía eó folo greda/o pidió 
tmsqueeramcncílerpara quedarfe con ello, bi50 
&6smale0,esa íaber lafaltaend pafio^ el burto d 
lagomaojrabon. Berdadesquelagomanofeper t^ílA'W'ilt* 
míte/línoquandoafnectffidadDeüa^CSnloque L 
pimdpalmctc los bataneros/fiquier pilateros btcr 
ran es que ecbados los paños en el pilón po: ocf* 
cuifdo/o po: entender en otras coüs jos oeran trá 
cr t i iori l b3ta,q mucbaa ve^cs De molidos fdcs va 
tras elag«a,otras veaesoe muf enfurtidos tw^man 
tantocucrpo/quenoiblamentequedanf iltos $ va 
ras^erotalesquenopueden tomar la mita tí barí 
fnenefter,t fi alguna toman aquella pierden en po 
c o ü e m p o . ^ o : manera qucelDueñonofolo va oá 
tníicadoenlas varas que mas pudiera oetar fu pa 
fio.peroenla falta oda tmtaaque Dio cauladpila tüdcottnrtcüJc 
tfro,oíras vejes po:b35tT mala obra/íacan antes imw & üxuju 
De tiempo d paño Dd pilón oe que cania íale large 
fioicoz fin d cuerpo necrSTario, po:elqual fe baje el 
paño oe meno: oura ,no poco Daño para fu oueño/a 
loqualtododpilaíeroesobligado. d-fa 
C ¿ 0 8 untojcros * i ecba ro enlas tinas Igña Drías aua* 
colas^)bibidaspo:o:dená^astartos reinos come ^ le in i í &:'L84* 
tieró folfedad/Y íó obligados ai oaño . c^i ecbaro S . x í í p ^ m i ? ' 
cnlospaños para negroí los cekftreft ruuia t5 vna ^ -^ T 
l mi 
&octtm\ 
xcsotoe mucbae o cnh ona m i s ptñoe f u m * tx* 
l o s q u e fe permíre :o en a l g ú n p a ñ o ' m u r í l r a a m a 0 
cuento t>clo que e r a el p a ñ o o o í e r o n a afgunoe p a 
ñ o a e n l a tina con tomo/o con pata: o con otro arttfú 
c ío p :obtb ído .o t iñeron a l g ú n e í t a m t o e e n bí la^a p« 
r a p a ñ o s e í ! a d o como el la fo g r a n e a penas Defendí 
do o l a ñ a r o n mal l o s p a ñ o s que es Defecto grande 
p á r a l o s D e m u d o s t coioies/o Dieron v n o s p a ñ o s 
p o t o t r o s q u e n o y a l í a n t a n t o , o D i I a t a r o n t a n t o l a 9 
a n t a s q u e l a D í l a c i o n c a u f o t r a b a f o Í perdidaa l o s 
D u e ñ o s D é l o s p a ñ o s o negaron el p a ñ o a q u i l f e lo 
auia D a d o ^ o p o t í u c i i l p a r a t o n e s l o D a ñ a r o n f o o b í 8 
l í g a d o s a l D a ñ o , 
í¿an vl^df t í C3iostondidojes fivntaron l a s t í f e r a s Dcfu offí 
c ío c o n í r a cofa que tocino ofacaron a l p a ñ o m a s pe 
lo Délo quefe requena /o mele3»naron l a s r o p a s co 
grafa t otros v n t o s p : o b i b í d o s que l a s m a n c b a / o 
D c f c a b e ^ a r o n , r a t e r o , í u n d i e r o n , o D e f p u n t a r o p o i 
el terc íoDel p a ñ o t n o |»o? l a s o n l l a s i g u a l m e n t e t 
poiapare(o t í e n e n p e n i , ^ q d a n o b l i g a d o s a l Daño* 
d.c.fi.«.i.xcH. cfif¿ c X o s apuntadores fi apuntaron l o s p a ñ o s p o i 
parecer t l u ñ r e b i b e r ó n m a l f p e o r f ü o s cardaron 
ácíi afixcvüdu. concarda D e b í e r r o o c o n c a r d o n p a r a f r i í a d o s po? 
e l e n u e s . 
C h e l o s failresCapítulo.icl* 
BIos c a p í t u l o s Dearriba fe b a bícbo Del obra 
ge D é l o s p a ñ o s baila Dar l o s tondidos t zpw 
t a d o s ( u í í o f e r a que fe Diga De l o s í a l l r e s q u e l o s 
c o n a z cofen a l o s q u a l e s menos ella t a ñ a d o precio 
qwe a l o s o t r o s o f f i c í a l e s ^ o r mai teraqMee l l c s fr 
ioBbmminMmrtl vtemiomín trabafo t vfar 
bíeitfuolíidpqiif nocata eneUpe la obligación DC 
reíltoíCíOttfaiíffacion t emienda Dequebemoe trac 
iado# 
CSicoztaronalgun^aropaslin las tantear ofe*c fi'dcifiía &d* ^ 
fialar primero De que cania entro mas paño Délo q 
era meBeííer/o fe perdió loque no fe perdiera, fi pJi 
mero fetanteara fon obligados al Daño. 
c S i cortaron contra pelo que no folo es fealdad 
enla ropa/pero caufa para gaítarfe mas preílo/o to 
marón tes fob:as Déla ropa que cortaron t no las 
Dieron a fu Duefioro coíieron mal o con malbilo,fon dxMM tktr,h, m 
obligados alo mefmo. C 3 dtouierólas ropas Di d*XY' 
3íendoqueíenianmucboqueba5erenellas po:en 
ca recer oeílimar mas fu índuílríat trábalo t lobí« 
5íeron a1íi/fon obligados a reñitucfon dloque mas 
leñaron* c 5 3 í prometieron De Dar algunasropas 
a forafteros aDía cierto z no cSplíendo conellos los 
Deíouieron Í bisaron gallar f perder lo que cuma d ^ 
pliendo no g3ll3ran ni perdieraiiífon obligados alo ,c* * 
íattó5er.CSínoÍTpaíl5rónloqueíu t 
apréndisesacertaron malomaícofieron: o por no 
auer fabido cortar la ropa o tomar parre Del paño 
!abi$ieroncorta o angoteopara encobrir la Dicba 
falta putoon la ropa en lofa ca^^^^ 
en tal manera queDende a poco tiempo De fíojea z 
mal tractada fe rompió ,fon obligados a lo rnef* 
. ino. : ' dc.fí. 
cSibijíeronmaltractamientoalas ropas , o ^ 
Dejcaron Dañar De ratones:o por fu culpa récíbíe 
algunoíróDañóionobligadosalpmefmo. íttffáoTofíl1 
C0iabundandoDeob:a Dieron parte Delia aont« d.c.fí. 
cialesqueíabiannoeran tales,fon obligados afo 
mcímo. 
I v 
C S i pot comphw al mptwtopoz algun otro re 
fpecto biberón áf que íaco el pafío que facafle algo 
mm oelo quc era meneíler:o que lo pagarte a mas 
á4C §- p:ecío ocio que eu verdad talía/fon oblígadosalo 
íatiífasertpagar. 
C S í fueron muentozes De nueuos trageat ropae 
tnascoílofast rneno^ pzouecboía^/t aunqu^a, 
d.c.fi.af alcx.de ales Deíboneíla«,fon obligados al Daño f ala enmienda 
ín trac.de ornatu. Del mal eí:enipío# 
C S í fequedaronconlas f gualas/íiquíerfolda* 
i sedades ^ a fi & ^ ^^^^^s obzerost apjendíses o no les oierond 
I.qogas.ff.loca,áCí.le mantenimiento competente t necefTario.íon obliga* 
gc.c.eo.&.i:fiio vic dos a lo f a t i í ^ e r . c S í cenaron ocoíieron los DO 
Larboribus. para, de 
mmgoa t otras fieflas De guardar fm juila califa 
iiioff.devfufm.. peccaronmonalmentc» 
defev.arch.rj.pár.t. 
ix.c.vrj.para.i.mfí. _ 
5iiu.dmca.pa.i.6c.n CDelosboneterost íombíeros» 
C a p í t u l o ^ 
L^ s boneteros fino labraron Devnalana fzq llaDetffera,laba3T eiusesoe los bonetes,o 
no les Dieron para negros antcf Depues Deapar¿ 
lados el 35111 y Demudo que era menefter biberón 
. ^ n * * »nal,YPWíüosmele3maronpo:encob:íral0unof 
l.c.d.II.lamftci). Mfoto^ 
ihidem. e l l o s fombzeros fi engranaron los fombzeros/6 
en otra manera los mele5inaroii 0 cebaron tonda?, o 
boua/ocífcoocalmcufríeronenpenaT quedaron 
u w oblígadosaiDaíio tfraudequebtííeron. 
C & alguno Dedos Dito inalDe lebb:a qweotro 
ba^pozque compzafTen Déla fura queda ob 
ligado al íncereífequequito feguu 
«.tho.ü.ii.q.ixrj.ar. . el srbitríoDel ccufef* 
it.inrcfpon.ad^iaf 
C^log?apaícro0ícoiííoo?e0? 
t currados. Cipftwl^ 
Á 1 ^fios eíla tdfTado lo queban t>c licuar po? fa 
frabajot coiamto queaotrof oifídato oada que 
cadavnpucMotíeneoidcHan^aa/egunlas quale^ 
aqttdlloe fon obligadoeatíar íuf offídoe Í a no ba 
|er fraude enelíos* 
C %O0 zapateros ít wndiero vn cuero po:otro en 
cojambítoencalíadoqueíeria vendiendo badana Ratj6e c<smi([t±1ia 
po:coídouanbi3ieronmal, dis.unfraud?ff4i 
C S i vendiere el cal^adoquemado mal cofidot c6 (*™tcf'c 
mal bilo bíjíeron lo meímo . Befdad ee quemanis vi.&alfx.de ario. t. 
feñandola^ndídonDelcuerooca^ado/fnoleua ^«rdonc. 
dopoiellomaa&epojlaruertcqueeftloqucaquc AtMe ^ 
lio communmeme vale, no tiene osquem poique ' r ' 
bajerreftitucíon. 
Cjtoe co:eídorf 0,ritio totiieron el coiambie efí I pe 
lamb:e^umaquetcoJtído el tiempo qiíc fcrrqífes: 
na,olotcu<eroiialsomaót>eloqueéra mdicííerDe c,ñ.ácinh.mhi3u 
4ue cania recibió Daño fon oblígadoe a ello / íiendo 
d co:ambje aseñoré íi piopiío a mam'fcft^  
ta*.,, . , 
CSÍcitando rnel cocido no le ecbaróla coiteia^n^ 
celTaría/b^teronmal» ' chic.-i.par.t i. c.:?. 
C S i vendieron loé cueros para folar ante betícm W ^ m ^ S l * 
po fin cllar eiijcutos f fecos / encurrícron en pena $ Ii?tdligc0f,i:r'iücra-
pCrUltlOQ* dicvtin cafuprece-
C^os^urradoies fmo cebaron endcoidoiiaiiDc cieníi. 
obia gmcíTa el ícuo necelíarío,^cnlo ob:a p:ima1,f ,t,vl1 v^ 0 
jrf ajef te q fue meneüer para quedar bl idó, í mas 
doctrinal 
manua^fioloNfparonbaílantemaite.nílebíerS 
perfecta timaíon oblígadoe a Declarar la falta fien 
fermraaiicgata.pa aíi^Mri 
ra.fupra próximo. **«>v,w* 
[CDdospelIegero^ C a p í t u l o ^ ^ ^ 
Sa n ios peüegeroe en las fierras f tierra fría muY ncceflanos fe que eaiiíaabmtda t fon mil 
cbos los quales tienen lugar y aparejo para bajer 
fra udes ce que esbíen fean peguntadas. 
'r,„m, M flxv5 B ^  S i víaron el Dícb? offido fin íer ejtainmados^ 
S a P ¡ : ^ oíinbaserlooemas que por leyes Defios reinos 
ertatnandadoíncurneronenlapenaDellas^^ ^^^  
C S i leuaron pieeios ejcceíTiuosfin auer reí^ ^^ ^^  
coíle Ddos pelillos t colerinas mdufiria tiraban 
lo que pulieron Jon obligados a remu^ ^^  
.... : . üemafia/-
Abb.in.c.qmaplen 
<I5.ix.col.de immun. 
ccd.&in.c.cücauñ • ^ . . - . , 
a em.&ven.archie. c&a ley poítttua u como obliga en el fuero fcela co 
- ícíendaenlascolasYa&kbasento piincípalalR 
mcímoobligucquantoaíapena» Capítu* 
: lo,i:liíí|» 
ESta M'cbo en algunos capítulos t* arriba quc la lev pofítuia quando es rajonableobliga en 
lo principal ene! fuero oc la coníciencia, es Dubda fí 
obligara también ala pena/pozque vemos que las 
ley es ponen pena a los que fraudan alcaualas,t)a 
anas t otros D'recbos»r a todos los oíficiales t t r i 
ctan tes fufo noinbJados,? puefio que algunos Di* 
3rn que la pena fe ba Depggar también como el pzin 
ci^a Ma verdad es en conrra r í o ^ o j q ue la lef po* 
fuiwaen qíiañto ai principal obliga aíRenel fuero 
ii.par.t.i.c. xvi. pa-
ri.iii 
tec<$Mímm¿ follxxxxii 
iythmki^cimomomtlmM^lmzenQqmnto 
^hpcm^oiqmmmmlknoobiiag enclfacrotí s.tho:i).pir.q^u 
mCOníCsel im. dcvfu.in.vi.sbb.in 
C^erdad ea qiie af giínoiB &octo:eUíenen po: 
ro qncfi la |>eii^íeímponf poi k f t palab:a6 qu^Dí coir&Tol i f S e 
3cnípíokirc>&ñcomo qmlqumqmUmeul co- :confti.gi.in.c.f«tcr-
^ o U b i ^ r t pot d mcímo becbo pierda t m b m é ^ ' K t i ^ 
Vftm tyclfiko o íiicurra tal pena fin otra femenda/ 
iuoedaraa6alguna,€!rtalcafola lef pofí^ ^^  
quanto ala pena oHígaría aííi enel fuero Déla cott* 
fdeneia como eiielfíjcro conteiídofo o judicial* Abb.in.d.c.i.if.co.^ 
C Eo meíma íepodra ©ejír encaíbqla pena¿fi:a hociimitaré^ CÓÍIÍ. 
pcj fenténda v f el oelínquentc condemnadoa ql» 
pagueauíendo palTadoen cofa íú50ada •gozque 
fi es verdad que fm fentencía quandolapena feitn 
poíicípfo mre/e oeije enel mero Déla coídenda^mli 
cbo m^o:t mas cierto (eoeuraquado aquella poí 
femencíáeftaDeclarada. 
Cü^aefiraoaidafobzequc íaímtendafe meite» 
nofeóeutelTeporlefopoíoblípcíon&eerítre parí 
téaental cafo pueño que fobie la Deudiínterueíiíef 
feíentencia:aquella noobllpria enel fuero oela c 
ídenda/lo qualíe puedeejcemplifíear encaíoque 
vnoíeoblípfeporra5onoeempieílídoapa , 
dertopiajo fino pago Y fue condemnado^ioeeob 
l í p d O d l d J Í ^ Abb^alüín.cqui. 
rcíciDio ,Tlomeínioen todos loa 
otroacaíbeenquelato; im'cccle^  r 
tendafuelíe 
(nfla. 
C^ueeaDolot culpa lataleuetlemírími,^ 
[Boáriml 
EB fodos o los mae capítulos teñe tr*má& brbabíadp oe&olo t í>cculpa lata km t I cu í 
fímafin aclarar qcscada colado obílame qcnal 
guna matiaabc Dícbo como vienen y fe balian CB-
los oficios contractos vi timas voluntades t t>dic 
íos/'í poique es bien que los no letrados ío fepan f 
los quelo ion lo bailen rcdu5ido aquí oigo quei 
CDoíofegun J&ar^ es vn genusque contiene mu* 
co.f .debetisfcirc.ff. cbss ípedeSjCa vno es bueno otro malo/otro vero 
<4cpofu t manifiefto otro p:efuinpto. 
C ^ o í o bueno es con queel bomb:e guarda t t>cf 
! fíende lo que es íuf o f aun lo ajjeno/como que vno 
ibi.ff.de «tolo, po: fe defender Délos enemigos / Y por no fer muer 
to fmgeíc cftar mal bmdo o Debilitado o que era fe 
cerdote,o quefmgidamentcpaflaíre el oominío da! 
gunas cofgSjpójquc no lefuefíenrobadas/ lo qual 
acaecealosmcrcaderesnopocas veses o quevno 
ftngeííe querer matar a otro/como fe lee t5 Palomo 
Kemm ÍÜ 0 ^ S í ^ í ^ d o que vno q uiere engaftar a otro po: 
le librar oel fraude vfaffe oelo mcfmo, 
CBoloenquaníomaloesvnainuédonmgemora 
Bar.vbifuPra.Y.co. fiianifiellamentebecba para engañar z faltar a otro 
| i ¡íd'upaTa. i í n c ^ F E P U E D E basercomo Dijen los ocrecbost Docto 
paV. machinationc. res caílandoo con palabras arií5adas) Dtitemam-
eMáoio fíeítamentebfcbaaDiíferencia Del Dolo prcíumpto 
0 q ue los Doctores llaman culpa laticr De la qual Y 
Déla latííííma no bago cura/vfandoDe lo queconnl 
mente fe tiene, ^ c r o pues aííi fea que el oolo conftf 
Sfcusbru urac cne? *nim01:110 ^  P^UíSr fino por í udtóos, 
de indi.xvi.coLi¡rj.' p3receqiie todo Dolo feapreíumptomas no maní 
q.prin.vbi ponit piu fíeíío,^arrolo cavo es lo mas Deílc capitulo Dije q 
diciorñ se ipoii.in.i. ^ Y vnos tudicíos íiumfíeítos a que oíros Doctorcf 
i l d i á f ' ^ V f vrgetes enteros t iiidubitables^aquellos 
' " mcJujeníDeclaráDoiomtimfíefto.^trosíndícw 
ftecotíkfíotcól f o A m v ü t 
a^ fio t o no tan mmtkñoe • \o$ qualeé indujen 
Dolcpitfumpto,! a mtfércnda Deflo quanto al cffecá 
tom grande ? no poco piouecbo^»poique d meí 
not oe t e f ntet cinco aíios no fe e^cufa Del^  
ro Dolo,pero bel pzeíumpío fí, ninguna eiecufacíon* p, 
ddolOTerdaderorídíe/yel pjefumpro llénelam« 
fonnenre fiaf orrap:erumpcion en comraríoy pot 
que vna enaneíce Y & quita con otra / mayormente 
en caufae criminaíea en que i m pzouancas fe re* 
quiere tales CO HÍO la lu$ De medio Día z nías da ras 
T aun también po:qued Derecbo ejepíeiTametc qme 
re q po: pjerunípdones ninguno fe condemne^alba' 
uoen cafo q en drecbo fe Díjrdíe y e^ífafle poi algu 
naluftacaufa» 
C ^ s ora tí ver fí en Dolo qualquíer que fea fe puc 
dmoargrados DeeiTenda mayoro menoj. Baldo ;n < nu^rHíhu *: 
Dijequefífegunla materia fiibiecta. ^oiquema^ c o í ^ S l i S ; 
YO:DOIO tmascalificadocsmatarvnbombeque cdcpígncac, 
burtar,tm3ro2 mataraifancto oal que es vtilal 
mundoquéalínfieloímitil >pozqueesfms contri 
la cbaridad t vtilídad publica yt mayor ba$er VÍI 
gran burto que vn pequef ío^ouanto las penas 
nofonvnifo:mes» 
5E É£s aííi mefmo De ver que algunas veses po r 
ínterüemr Dolo los coníractO0daudican,Yen algu 
na manera quedan faltos .ejemplo enel que comí Vf . T v r R 
p:aDdp:ocuradorquequiíoengáñar aíuparte,© í f ^ f t S d u l : 
Dd mendrDeveynte t cíncoaños circuiiuento y em 
ganadoqueeneílosDosííngulares cafos eompetc 
ría remediop^raqueci contracto fe refdnda oque 
eííey palíepo?el 5y algunas vejes no vale/ccmo 
quando vno vendieíTet otro compíaiTe la cofa que 
ambos faben que no eílaen q cafo el Dolo t liialícisa 
©octrínal 
común vicíae! contracto» 
lolüffíáifi'ñií* CS.ataculpa, íegunclmcmto©artoío,Desdas 
lae dfiiiícíones 0c mucboe, es vn oefuw 
apartamiento mconfíderadoDe aqueila oiügencía 
quecomunmentelosbombree oe vna pjofcíííon z 
condición tienen/í>eto es vn nombre general que 
compete a toda culpa.f es nombre común d cuípa 
en ba^er,Y be culpaen no bajer/ínconííderado fe oí 
3c a oifferencia Del Dolo vero z prefum pto^iguefe 
Deaquella Diligenciaque comunmente a Differécia 
bela culpaíeuet leuilfima que coM^^ 
como enlos DOS paragrapbos íiguíentes fe vera,fí 
§ ue fe Dcla mefma pro felííon.ello íe Dí^ ^^  
dícos t otros mucbos queen fu arte íe Disen come, 
ten lata cnlp3>Síguefe tcondtdonpor eycluYr a-
losque tienen juila caufa De ignorancia, ca podría 
Desírfe opregonarfepublicameníe vna cofaque co; 
munménielosqucíeb^ 
Y entendieffenímas no ios (imples que llamamos 
bobos ? los furiofos que fe Disen ágenos a mente/ 
por'queaun queeften preferues cpnelcuerpo^ellaii 
como abfentesenel aminD/por lo qual t s j u ^ 
alos talesnoperíudique ignorancia, De manera q 
idivbi fuprauf.^  otellosnocae mba lugar lata culpa* 
cnim. c y es De notar que no qualquíer impericia Delar 
idemvbifuprawií. ílficecs lata culpa^inoquando crralíeenaquelloqj 
¿0.f,non€rgp. comunmenteíabdUodos/caíierraíle CBaqudloq 
los excelentes artífices faben feria la culpa leue/t íi 
cnaquelloerraíTeque los evcdkitíiimos artífices 
íabenferíalemima» CCcrcaDdoquales 
l)íenfab£r,fie! error que fe Díjcáms fea lata culpa 
enqualquíerlarado/yparecequenofinoenaquc 
f los quefon oe vita mefma profcíKon co.mo fe colige; 
Cela M'ffímcíon fob:cdícl?a/f parece el tontrarío pu-
manera qiieíaísnoíánda en t^cafoferia lata cu^^^  
C ^ o queeneílo fe be tener fegO el mefmo » a r J Í S l ^ ^ S 
te que o bablamos bela ígnotancía Del Derecbo co dic^du^ 
tump í5l Derecbo fpedal omumcipal/enel primero 
caío^esDerecbo cier to^ 
e«latacitIpa/oe0Da«lo(b poí la variedad Dc opítf 
níoñesDeDoctoíee: o poiquctno lc baila para ello 
lef e ^ f l a finoarsiímcntos verolímífee^entonaí 
c e e l a ^ 
De m5prlatadleuílTimacomo la íino:ancíafactí. 
vnmefrno lugaromunídpío tba íe De Decirlomeí 
mo poi ía mefma rason ft fon Deltmcfma condición 
f eílanpíefenteeiobablamoeenlosbombíes De 
otromnnídpíoylentonce^es lo mefmoqoeenel er 
roifacti, f no^bílá Desír que todosfon De vna p?o^ 
fellDn p e í fódo© no Ion jiirírtas/po:q la^fe 
*Y en aquellos e0 vífto cftar en qualquier vulgar/ 
mediantela poííibiltdad que cada vno tiene De to* 
mar parefeer De letrados lo qual comunmente &a^ 
jentodo©* 
C ^ m e s b i e n í a b e r ílteculpaláta fe equiparado ^ ^ ¿ ^ ^ 
rsfeméjlte a Dolo É l m e f m o ^ a n Diftmguiendo &ideo. 
DÍ5eque:obablamo0enactione0 queDefeíeridend 
contractoíotaíi contracto f que entonce© 
íemeíantea Dolo/obablamosen actiones o aecufa 
cione0q«eDefcíendenDeDelicto^ocaiÍDdicto/f en 
tonceeno fe equipara a Dolo quato ala pena cojpo 
raf ni quant^ala penapecuniariaen c a ^ 
o ftatuto ejrp^eiftmenreid requiere, perolínolo re* 
quíerepojqiielalefoílitutofimplemcnt^Difponc 
©otfrírtal 
reputar frbabofo* 
v&ifupMtx &.x.' CLetíeculpa oeradaíavariedad bemiicboo/fe* 
fexto pr ndpa guitd mcfíno libM*€n ITCQ mafterae feba Decóíidc 
i S L ^ o ^ ^ d ^ r ^ manera rtrtomaenlascoraeagcna© 
«ada^,^. ad tertifi f Deotra enlas comnef mddéíer fü otra en im mcf 
mae be conaerro/opouonijena6*¿e manera q í c 
gim silo tres milinciones requiere. c ^nlao cofas 
asenaef^vnbefuioírqukrapartamíaitoínconfía 
derado oe aquella Diligencia queponen lof b5b:efr 
feiligeníesDeTna condición z p:oíéífí6» Eoqualere 
tiendo como cita oicbo enla DifTiiiícion Déla culpa la 
ta* c^nlae cofae comunes íncidenter como quebe 
rencia o algún otro titulo femeiante la» b i p comu 
ñcBté vn Defuio fiquíer apartamiento íncoridera 
do Deaqudla t)il%enaa qlmefmo Deuiante pone e n 
üie pxopm cofae/pero po:quepodria fer Dd todo 
negligente/ affirmo quela tal negligencia incidiría 
enla tal culp^po: manera que en tal cafo feria obli 
gado al Dado» c £ n he cofas comunes DCconcien 
to es vnDefuío.fi quíer apartamiento íncófiderado 
Deaquella Diligenda que el Deuiante folia poner en 
fus propias cofas. € :SU rajón De Díuerfalad q a f 
Quam ponitidem ^ 0 0 í ^ o e s e í ! a , q u e e l ! o s nombres mfotageno 
bar.vbiíupra.x.co, fon ejitremos^ común es medio/ f e s a í í i q u e e n b 
^.nüvida.nus. p:opio la ailpanocs pumbleenloageno/ñen lo 
no baila que vno baga lo queenlofuro^ cafien lo 
p:opío es negligente: en lo agenoes obligado a no 
Qus ctiá ponír bar. ferio. C SlTi mefmo es oe vería rajón De Díuerfidad 
S / X Í ' r a t f o a^ ^^ ^^ ^^ ^ cola común ineídentero 
cuiusdcciarationcvi poj conuendon t Dtgo que ftentre DOS fe contrabe 
f o r t S S : t ! S <omP®íM tadtamente es vífto q ue cada vno Dellof 
ba Deponer la Diligenaaqueen fus cofas fuele t a* 
ireterano femper. coílumbía poner»loqual no es vifto ni fe entiende 
p l a s c o f a s m d d ^ ^ 
llaa no tc coMt ra la oíli^cda p a fiada ffnola pknte¿ 
CXemlTimaculpafígmidmcíiiioJSar.rs vnsefí VBI^P»^. id-
ilio fiquícraparramkmoinconííderadoocaquellá ,nacu!p5U 
Dilí^enda q tienen los bombeo t>ilrgent^^ 
vna condición tptofcíTion/fegunk qual&iffinidon 
culpa kmííuna DÍ fíerc Dda Imtm quanto es éíuío 
oe aqlio q ios bób^a Dííígcres bajécdificre de late 
ta en quaco ee DCÍUIO De aq íla Diligencia q comümé 
te ííenen loe bóbjceíCDe manera q íegü ello leuifíí 
tna culpa d no pioneer lo q el Dílígcíilfimo pmyc 
n o Deicar oe ba^ er lo queel D!lígemiHiínob$er38; 
ciRcglae bzeme»afaj pwurcbofae Defle 
traaado, 
PlRímeramenteesDefaberque a qualquíered lícitd t endf ren rodo lo que pueda, r comprar 
lomaé barato qu^ puf da^orque ranto vafe faco 
qüanropiíedefcr vendida tnbua concurrentibue, 
lo vno que ceíle todo fra ude Jo otro que ceílc fiiérc^ 
en íal manera qticno venga compdido con gran ne 
ceíTidad el que compiao Tendero tercero que ceííe 
la ignoranciaDeloe contrabentee^n tal manera que 
cada vno Dd loe ír pa lo que base, 
C y babládo enel que tíenepo: trato vender y cótn 
p:ar,Digoqueleíerapermmdo vendermaecaro q 
compio q uando la tal negociación t trato fuere oí* 
deuadoa algún fiitboneítoonecrfariox^a Caber pa 
ra íuílentadon ocla pzopía familia o pobjee,o Dría 
patría,ípcrandovna moderada ganancia,noa folo 
fin be ganar maepoi pernioDefu trabafef e/lo atl 
encaíoque el p:eao oclacofa fueremudadopona 
5on Del lugaroDel ííemporoDda fojm^ t me|o;ai 
miento qii^bardccbido. 
cyicerc3t>ellb^nedfeguíi que *l$mc0íímm q 
cargados todoa gañoemU tmmáem k puccte 
C J ^ m es oefaber que qualquier que^endc fiado 
3 masDc como vendiera al contado:© comp:a ma@ 
barato poianríctpar la paga es vfurarío, f es obló 
gadoa reftítucíon/Y cería oeíta regla note» fe lae 
boafigttíentee. 
C^ieíupueíloqiiequalqttíerfuítopKcíofetermí 
na en tree p^edósmaf o: mediano f menoi acaefce 
que el vendedo: vende ñadoal mafo: t mas rí$it* 
rofo pKdo t fi fuera al contado vendiera al p^do 
mediano o meno: pígo que lo puede ba^er f que no 
pecai Yque lo meímo fe ba betyejírtnl qué tohipza 
mas barato adelantado fpozque el entrego Déla 
coíafóDííata# 
CtSHtraoeftoegbcfaberque quandoquíer qel vé 
dedo? vendeamegotinüancia Del compiadoílas 
cofas queentmdiaguardarpar^l tíempoq p:^ 
ble o verifímiímentcpodiá valer mas quelo puede 
ba5er lincargoaíguo,t lo meímo es en caíb^ ouieíle 
Duda q las tales cofas valdrían más o menos. 
C^tuantoalpiemíoquelosofficíales De qualcier 
calidad que fean ban DC aucr Digo que no fe puede 
m t regla cierta en fuganancia,pero bemos t>c eílar 
al buen aluedrío íegun el trabajo anido ? el ingenio 
oínduftria í cqílumb:e pelapatria, 
cfmDelaobja^ 
• # ^ \ ® e í ! o q u e e n e l k m í Doctrinal fepudicrl 
' I^^Jponer otros mueboscaíos tocates apwn 
^ 5 r ^ dpespzelados t grandes fefío:esDe¡ran 
fe ai p;efentc De eícrenír/ confiderado qne tienen 
letrados períbnae t>oct30po: mteílrogconíilíario? 
«confcfToire que fe log maníficíícn, ma^meme q • 
fu trato f modo bíuir no es como d oclas perío* 
me Y diados aquí norntoados/aíTiquc itoes nccef 
fario efcrcuír para íodos^puf 0 todof no tienen necef 
fidad odo denco/f doesbfenbajer gráderractado 
noíicndo nt* ceflíano/t aun pojque fob:c lo que allí- i-n3adea.ff.deg.«ie 
d u e c o m c c e í e D e u e e r c ^ 
vejes acaae.SoIainaue con bjeiiedad fe ba oiebo 
que ía cofa tomada z malganada oeue fer reñinip 
da quando puede fer auídacon frutos oínrcrclíe/^ 
faltando aquella la cjrtímacíon ovalo: Ddla,la'ql 
reíl iuqó orueba^er el quc es obligado a ella o fus r ^ f g ^ i M 
berederos al Damnifica do o aloe fu YOS,ÍÍ no partíí *' 
cipo oe Dolo,ca entonces oeue fti becba.a pobzes^ 
CEjta codicia oeacquair z ganar rique^sinluf* doc.m.c. fícutdígns 
tametees vnamo: oeíoulenado/ r pcikr tal pidióde llo,ni-archic'^  
el íabio íolamenrc lo neceíTarto. c^bacbuc p:opbe Z'^1'pcrpm 
ta óíje^l que trábala poiacquirir riquesas: auaro Proucl%xxx-c-
es,r exclama corra los tales z t>í% ay oeaquellos11 c* 
queaequiren bienes no íufos , los quales fegun fait 
^atbeono pueden apía5cra Dios z al Dinero, v k c.v, 
Simíanjobáfoncriielesafospob^es. cYelfibio 
t>i5eq ue oemas 6 otras enfermedadrs^ío vna per '^trú v, 
fima enfermedad Debaro Del íol, e^a íaber allega^ 
das muebas ríqiíe5as en períu f 510 $1 que las tenía 
poz íosq uales Di5e el apoílol queno tienen parreco Ad ephev. 
pb:iíío .€0locosauaneníosDije viifebio poeta 
rarnado Sfculano fiatigadesen acquírir riquezas 
con lasqualesenb:euetiemporovsj)ecbos tierra 
p^iuadosDdcído/cii^onombiemencidoiiíeniic 
rraquedaraeferíto, C ^ a r e í c e p u e s p o : looicbo ' 
q uan gran impedimento fea lo malpnádo para 
al cido.^o? tamo piueuefe cada vnotparemíen 
tes como mucbas vcsee tengo oicbo que nofe perí 
RfguUpcccitdm doncel peccado fino fe reílimf elo mal ganado^q 
conello esimpoíTibleagradaraDíos mgojaroeíu 
glo:ía/adquamiio0perducat $dm¿Sbmc Mué 
qut cum pacre z rpirimfancto viuíc t regnat i&eus 
íníecula feculouim Smeiu 
CEbonori? gloiía be ^ íos)? be 
fiibcdúamadrefancta ^ a r i ' a . f iieímpjelTa Iap:e 
Ícnteobta,en la muf noble vüía T vníiierfidad De 
pícala De l^enare^encafa De Juan oefizoí 
íarq fancta gloziaata^cabofe a qua^  
^o^eDíae Del mes Deabiíl. ^ í l o 
Del nafetmíeto DC nueftro íal 
uadoíJeíiiCbuíloíS 
miU^quimétoe 
V cincuenta Y 
Do^añoa, 








